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E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A L A m A X Q r i C I A POBTAT. E I N S C R I P T O COMO CORRMPOICIMBKCIA SEGTrNDA C L A S i ; JJk. ADMTNISTRACXON O S COKRKOS R • T.A HABANA 
[ 5 C E N T A V O S 
H A B A N A , L U N E S D E A G O S T O D E 1 9 2 0 . — S A N R O M A N , M A R T I R 
A ^ O L X X X V H l 
L a s i t u a c i ó n d e P o l o n i a h a d e g e n e r a d o e n u n a 
v e r d a d e r a c a t á s t r o f e m i l i t a r 
L o s t e m o r e s d e l a P r u s i a O r i e n t a l a n t e e l a v a n c e b o l c h e v i k i 
^ i n se-un despachoo la Gaceta 
^ C o l o n i a P^ocedeSte de Varsovla . 
Las autoridades militares france. 
f " LiO.NlAí Agosto S. 
, ., s i tuación en Polonia ha dege-
„. '.'ado n una verdadera ca tás t ro fe 
^ t a r v el dérrum&e interior 
"lo", s e g ú n despacl 
Colonia, procedente de 
auto.-
, , , , cont inúa el despacho, ^ dice que 
. V.den a toda prisa al consulado ale . 
.ián en solicitud de pasaportes para 
"*os ios miembros de la m i s i ó n i r á n 
¿ 1 personal a l e m á n no ha podi-
do expedir los pasaportes a fin 
nresurar el trabajo. 
L a única esperanza militar de Po 
IodS, o sea el e jérc i to voluntario da 
uroTier es un fracaso, no obstante el 
zho de que se ha Portado herolca-
de 
.ente esforzjndose para contener el 
'anee sobre el frente septentrional, 
como ^friendo bajas considerables 
consecuencia de és to . 
\«rfega el corresponsal que existft 
serFo rozamiento entre el Estado 
Mayor del General Weygand y los je-
fes militares polacos, lo cual ha> da-
,Vo por resultado una c o n f u s i ó n deses-
perada al tratar de llevar a l a p r á c -
íicá las órdenes en la zona de los com 
bates. 
Lo que queda del despedazado e jér -
rito voluntario que fué rechazado a 
tes. M. Mil lerand y su comitiva no 
regresan a F r a n c i a sino hasta la tar-
de del lunes. 
L o s franceses e s t á n recomendando 
con urgencia el establecimiento de 
una l í n e a defensiva en Polonia, bien 
delante de Varsov ia o inmediatamen-
te d e t r á s de l a capital s i es ahora 
A l recibirse esta d e c i s i ó n del go-i l a C á m a r a de los Comunes para ma-
bierno bolsheviki, David L l o y d Geor- fiana, y probablemente l a h a r á el m a r 
ge el primer ministro i n g l é s y M. M i - ' * 
l lerand, el jefe del gobierno f r a n c é s 
empezaron a discutir sobre la mejor 
manera de proporcionar un alivio in-
mediato a Polonia. 
L a Gran B r e t a ñ a y F r a n c i a e s t á n 
convencidas de que los bolshevikis se 
proponen tomar a Varsovia y estable-
cer un gobierno soviet en Polonia. 
Es to se a v e r i g u ó esta noche d e s p u é s 
de haberse anunciado tras la confe-
rencia celebrada entre el primer mi-
nistro L l o y d George de la G r a n B r e -
t a ñ a y el Jefe del Gobieno f r a n c é s M. 
Millerand, quienes discutieron la s i -
t u a c i ó n de Polonia. L a conferencia 
c o n t i n u a r á m a ñ a n a , d i s c u t i é n d o s e en-
tonces los planes navales, militares y 
e c o n ó m i c o s para sa lvar a Polonia. E s -
tos planes se e s t á n trazando esta no 
E l c o n f l i c t o 
t r a n v i a r i o 
D i e c i o c h o d e t e n c i o n e s 
U n c h a m p a g n e d e h o n o r y u n a l m u e r z o a v a r i o s 
o f i c i a l e s d e l a c o r a z a d o " A l f o n s o X I H " 
L a huelga de los t r a n v í a s c o n t i n ú a 
en p ié . 
Durante el d ía de ayer tampoco hu-
bo servicio de t r a n v í a s , lo que m o t i v ó 
que los paseos se vieran un tanto de-
sanimados, pues las personas que v i -
ven en los barrios extremos de la 
ciudad desistieron de venir a l a H a -
bana por no ha l lar fác i l medio de j c h ó n en B u e ñ a T i ^ t a ^ y ^ e n " e r c e r r ó , 
transportarse ( c o i n c i d i ó l a v is i ta a dichos clubs de 
E l movimiento huelguista se man- una distinguida r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
tiene en medio del mayor orden. oficialidad del "Alfonso X I I I " . que 
L o s agentes de4 servicio secreto, | h a b í a sido invitada no s ó l o como un 
demasiado tarde para la p o s i c i ó n fren 1 « u m p l i e n d o ordenes de la S e c r e t a r í a i acto m á s demostrativo del c a r i ñ o con 
te a Varsov ia . M. Mil lerand ha pro-j f6 G o b e r n a c i ó n , hicieron varios arres ' que ha sido recibida pdr todos en la 
tos de motoristas y conductores. ; Habana una unidad de combate de l a 
Nombranse los detenidos: I mar ina mil i tar de E s p a ñ a , sino tam-
del plebiscito se utilicen para esta | V r ^ J a e l X o ^ r Í i w ^ I f ^ * J f ú s ' l ñ é n por l a c ircunstancia de que en-
„„ * „ t> ¡ F r a g a E i r o a , Balbmo Menendez M e - . t r e esa escogida oficialidad existen 
sa, Epi famo V i d a l Abellas, J o s é Me- muchos amantes del deporte c i n e g é -
nendez Iglesias, Pedro V i l a Mata, uco. S i las fiestas que desde hace 
Carlos V á z q u e z Parada , Enr ique R o c a , tantos d ías vienen e f e c t u á n d o s e en 
Garc ía , J u a n R a b a s a Pruneda, L u i s i honor de cuantos tr ipulan ese acora-
Mart ínez Marida, R a m ó n D í a z Per-1 zado, han sido exponente gallardo de 
ñ a s , J o s é V i l a Lorenzo, Manuel Novo j un estado de o p i n i ó n que conforta y 
r-hP rmr M m a r i t a l T^nrb v el feld ^ V n i , v í *~ * A r \ ^ e z ' Amador B a r c i a García , F e r m í n enaltece a los festejados y a los que 
n w i s ^ l ^ ^ ^ ¿ 1 ^ 1 ¿ Z t e l l l n ^ ^ JOSé > ^ *<*<>* * * ^ 
B R I L L A N T E S F I E S T A S E N " B U E N A V I S T A " Y " C A Z A D O R E S D E L C E R R O " . — E L C A M P E O N A T O 
D E P L A T I L L O S Y E L P R O V I N C I A L D E P I C H O N . — L O S M A R I N O S , G R A N D E S T I R A D O R E S . 
V I B R A N T E S D I S C U R S O S 
( N o t a s d e c a z a , p o r e l D r , A u g u s t o R e n t é . ) 
Ayer domingo, con la c e l e b r a c i ó n , champagne de honor, p r o n u n c i á n d o s e 
de los campeonatos de platillos y p i - brindis efusivos y o p o r t u n í s i m o s . 
puesto t a m b i é n que las tropas france- ^ 
sas e inglesas que e s t á n en la zona ¡ 
l í n e a y que se pida t a m b i é n a R u m a -
nia y a l a Checo-Eslovakia que en-
v í e n tropas. 
• A l final de l a conferencia, que duró 
hasta d e s p u é s de las ocho de esta tar-
de, M. Mil lerand p r e s e n t ó para la apro 
b a c i ó n de los delegados Ingleses una 
Estado Mayor imperial i n g l é s 
Es tos fueron los incidentes de m á s 
importancia, y siguieron a l anuncio 
oficial deq ue el gobierno soviet ha-
b í a rechazado definitivamente conce-
der una tregua de diez d ías pedida 
por el primer ministro L loyd George 
como resultado de l a entrevista del 
lo largo del r ío Bug est* regresando viernes con l a m i s i ó n rUga presidida 
armas ni equipos en grupos del sin 
veinte a cuarenta. 
Se han hecho preparativos para ve-
los dos puentes principales del 
por M. Kameneff y M. K r a s s i n . 
Aunque nada se ha hablado oficial. 
advertencia a Alemania de que s i ha-
ce alguna tentativa en modo alguno 
para cooperar con los bolshevikis, un 
e jérc i to de los aliados o c u p a r á la re-
g i ó n del R u h r y otros puntos del te-
rritorio a l e m á n . L loyd George no h a 
indicado t o d a v í a su a p r o b a c i ó n de es-
ta d e c l a r a c i ó n ; pero en los c í r c u l o s 
franceses se abriga l a creencia de que 
l a a c e p t a r á y que la advertencia s e r á 
trasmitida a Alemania bien directa-
J?r . 
Vístula. Todo el ráfico del r ío se ha 
rrohibidofi ba'o amenaza de muerte. 
mente de d e c l a r a c i ó n de guerra a Ru-1 mente o por medio de una declara-
Las tiendas de comestibles de Varso . 
vía han sido asaltadas. 
E l corresponsal dice que un go-
bierno polaco cordinado y a no exis-
le. E l Ministro de Hacienda ha sido 
f] primer^ en abandonar su puesto. 
E l Presidente Pi lsudsky s e g ú n se dice 
sia, los aliados han decidido dar a 
Polonia toda la ayuda posible sin de-
mora ninguna. 
L o s primeros ministros han envia-
do otra nota al soviet y han adver-
tido t a m b i é n a Polonia que solicite 
directamente unat regua a los bol-
shevikis, quienes han indicado al no 
conceder la tregua pedida por Tngla-
que prefiere la muerte en el campo térra que s i l a p e t i c i ó n par t ía direc-
ilc batalla a ver la caída de Polonia. | tamente de los polacos h a b r í a m á s 
El i los trenes que entran en ven j probabilidades de l ú e se accediese a 
ÍP.ultítudes de desertores armados, ella. 
Trescientos oficiales desertores fue-j tina de las notas recibidas hoy de 
ro nenjuiciados el miérco l e s . De é s - los bolshevikis dec ía que se hab ía 
flos 23 fueron Itjecutados. ) convocado a una entrevista qe los 
j bolshevikis y los polacos en Minsk 
I N Q U I E T U D E N L A P R U S I A O R I E N / el m i é r c o l e s p r ó x i m o , y que los bol-
T A L A N T E E L A V A N C E i shevikis p r e f e r í a n arreglar las cosas 
J O H A N N E S N T R G , Prus ia Oriental, directamente con los polacos. 
Agosto 7. 1 E s t a noche se dec ía de buena fuen-
Los ejérci tos soviets y rusos, n n a l . , ^ n el b ' . i iu 'v . k R ' ^ b i se volvp-
c i ó n conjunta de los aliados. 
Nuevos detalles de l a entrevista ce-
lebrada el viernes en Londres entre 
los representantes bolshevikis y L l o y r 
George, se averiguaron esta noche por 
la Prensa Asociada. K r a s s i n y K a m e -
neff evidentemente c r e í a n que p o d í a n 
P é r e y Venancio ^ntunez. j tuyen una d e m o s t r a c i ó n mas de ese 
D e s p u é s de levantarse un acta en • e s p í r i t u de franca, s incera y entu-
la ¡Jefatura de l a P o b c í a Secreta, ¡ s iasta cordialidad en que se desen-
fueron enviados a l Castil lo de la I vuelven afectos y sentimientos que 
Fuerzía, donde p e r m a n e c e r á n hasta descansan en bases inconmovibles, 
que se resuelva su s i t u a c i ó n . 
Visitando los domicilios de los mo-1 E n Buena V i s t a f u é proclamado 
. . . turistas i c a m p e ó n del Club en 1920, con me-
Ayer v i s i t ó la p o l i c í a secreta, los dal la de oro, el doctor Gonzalo A n -
domicihos de muchos motoristas, com' dux y Giie l l , por haber roto noventa 
probando la autenticidad de su res i - y un platillos de c ien . 
D e s p u é s . . . a l Club del .Cerro, don-
de se e f e c t u ó un almuerzo bril lante. 
del Club de Buena Vista , cuya distin-
g u i d í s i m a dama se encontraba en el 
local; acto que coronó bril lantemen-
te ía cordialidad m á s , s incera entre 
ambos Clubs, que de esa suerte que-
un banquete suntuoso en honor de los daba consolidada de modo indestruc 
tibie. 
E n el campeonto t o m á r o n parte 33 
tiradores; entre ellos los s e ñ o r e s ofi-
ciales del Alfonso X I I I . 
E l agua que c a í a a torrentes impu-
so que se suspendiera el acto, apla-
m a r í n o s . A l l í , con verdadero derro-
che, se o b s e q u i ó a l a oficialidad del 
'Alfonso X I I I " . No tiene l a C r ó n i c a 
frases que puedan describir l a mag-
nitud del acto. E l entusiasmo f u é 
grande, la a n i m a c i ó n inmensa,. T a l 
p a r e c í a que en el almuerzo-banquete 
de ayer, se r e p r o d u c í a n todos y cada . z á n d o l o para el p r ó x i m o día 15 del 
uno de los actos y a celebrados desde corriente, a las ocho y media de la 
que el acorazado descansa en l a I m a ñ a n a . 
rada habanera, custodiado amorosa- ) Por la noche en Ambos Mundos se 
mente por los habitantes de esta c a - ' congregaron en comida í n t i m a los ofL 
pital, s in distinciones de n i n g ú n 11- ciales mencionados y un grupo del 
na.ie- ¡ Club del Cerro. A l l í se hizo la ení.re-
L o repetimos: el acto de ayer deja | ga de la medalla donada por el s e ñ e r 
Marténez y se renovaron las demos-
traciones de car iño . E l cronista del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , invitado al 
acto, levanta acta de esa fiesta, cuya 
intimidad no la pr ivó de que fuese 
suntuosa d e m o s t r a c i ó n de afecto; fies-
ta Que fué e p í l o g o magnifico de los 
dencia, 
Los 
E l segundo premio, medalla de p la -
ta, por haber roto noventa de cien, lo 
obtuvo el doctor Rocamora . 
E l tercero, empate del s e ñ o r Naya 
y el s e ñ o r Corominas . 
E n el desempate a veinticinco pla-
tillos t r i u n f ó el s e ñ o r Naya, por vein-
cambios- de impresiones, que 
pudimos real izar con algunos emplea-
dos de los t r a n v í a s no nos ofrecie-
ron ninguna base de arreglo. 
Afirman que el aumento solicitado 
lo d e f e n d e r á n todos, dado que la t i t r é s 
inducir al gobierne de Moscou a acep-) mejora otorgada por la C o m p a ñ í a , A d e m á s tomaron parte los s e ñ o r e s 
tar los t é r m i n o s de una tregua, y l a hace^ a l g ú n tiempo, resulta hoy defl-' Veiga, P e p í n ; Iglesias , Isolino F . ; 
c ien.e . ^ ' Crabb, Eugenio; Picos, Manuel; C a s -
1 í ' A I I ¡T ' " ' tro , Benito; y Pifiar, Marcos . 
L / 3 S S f l U d Q C l 3 C O n S Z 8 - I A las doce l l e g ó a l Club la Comi-
vez que haya terminado con Polonia 
propiamente dicha se dirigirán a D a n 
7ig. T a l es el temor que se ha acode-
rado del pueblo residente en el co-
rredor polaco. I L a aprensión va en au 
mentó entre la policía de seguridad 
alemana que no tiene gran confianza, 
en los rusos, y los miembros de l a ' 
• nisión inter-a í iada expresan l ibre-j 
mente la opinión de que puede s u r g i r ' 
un asituación a la que solo podrá h a . ' 
cer frente el consejo supremo. 
L a inquietud reinante en esta re-
gión se acrecienta con las noticias de 
los agentes alemanes que dicen que 
se sabe que los rusos e s t á n conside-
rando la posibilidad del establecimien 
to de un gobierno soviet con l a ayuda 
ríe los comunistas alemanes en la 
Prusia Oriental, ya que no eventual-
mente en toda Alemania. 
Un soldado a lemán que ha estado 
sirviendo con los rusos l l e g ó aquí 
boy y dijo que h a b í a oído a los leaders 
bolshevikis discutir sobre los planes 
para atacar a Alemania. L o s oficíale» 
'le la policía de seguridad, hablando 
notare Iji posibilidad de dicho ataque, 
dicen que no es probable que puedan 
mantenerse en la frontera. 
Noticias de Allenstein dicen que el 
consulado polaco de al l í ha ordenado 
que no se expiden permisos para en-
trar en Polonia bajo n i n g ú n concepto. 
I^OS B O L S H E V I K I S NO D A N T R E -
GÜA A P O L O N I A 
• i , : • ' Ins laterra , Agosto 8. 
E l gobierno bolsheviki ha rechaza-
do la propos ic ión contenida en la 
pítima nota del gobierno i n g l é s r a r a 
una tregua de diez días con Polonia. 
n a a imponer inmediatamente. 
Mr. L l o y d George ha pospuesto l a 
d e c l a r a c i ó n que h a b í a prometido en 
acttiud reciente del gobierno soviet se 
interpreta en los c í r c u l o s de la con-
ferencia como que significa que tan-
to Kameneff como K r a s s i n apenas 
ejercen influencia sobre el primer mi -
nistro Lenine y el ministro de la 
Guerra Trotzky . 
E n l a conferencia L loyd George dió 
toda c l á s e de g a r a n t í a s de nue la tre-
gua no se u t i l i zar ía como medio para 
reforzar a los polacos militarmente. 
E l primer ministro i n g l é s l l e g ó hasta 
tel extremo de cousentir que los ofi-
ciales bolshevikis se colocasen de trás 
en el á n i m o de los que a él asistie-
ron una estela, imborrable, de c a r i -
ñ o s inextinguibles. L a Direct iva del 
Club del Cerro ha escrito una p á g i n a 
h e r m o s í s i m a de fraternidad, de amor 
y de concordia, entre cuantos tienen 
un mismo origen por los lazos de l a 
sangre, de l a fe y del idioma. De los j honores ^tributados' a. loa oficiales del 
que son siempre grandes, ya en sus ^ Alfotlso X I I I aue j a m á s o l v i d a r á n , al 
grandezas como en sus grandes m- ¡ gurcar su n a v ¿ otros mares e] c a r i . 
f ommios . 1 JÍQ-PQ afecto con que fueron despedidos 
A l l í se br indó por Cuba y por E s - ! por los cazadores de la Habana, quie-
paña , por Alfonso V I H y por el Ge- „ a su vez ^an de recordar siem-
nera l Menocal . A l l í , con frases elo-} ^ . . x _ . j»-
cuentes, hablaron los marinos, el pre- j 
sidente del Club, s e ñ o r Garc ía Cuer -
vo, los doctores Recio y Rocamora 
Varona , el c a m p e ó n s e ñ o r Mart ínez y 
otros m á s . A l l í , t a m b i é n , hab ló , dijo 
algo el Cronista del D I A R I O D E L A ! 
M A R I N A . 
E l c a m p e ó n s e ñ o r Felipe Matinez, 
con entusiasmo indescriptible, o f rec ió 
en tregar -a l oficial que real izara el 
mejor score, l a valiosa medalla de oro, 
que h a b í a ganado en el campeonato 
de p i c h ó n del a ñ o 1919. 
Tre con afecto s i n c e r í s i m o a esos dis-
tinguidos marinos de la Madre Patr ia . 
L O Q U E P I D E N L O S A L E M A N É S 
- A T T a n * 1 s ión del "Alfonso X I I I ' ' , formada p o r . 
f l O A l t í i r W n X Í I I ' los rfeñores Ga lán , Marcel ino; F e r r e r , 
i » i » w l f O V ^ Y I H 'Manue l ; Cherig-uirni, F é l i x , y V ierna , E1 teniente s e ñ o r Vierna , hijo de 
" ; L u i s , tenientes de navio, a los que j bx Montana heroica, paisano de. F e l i -
Has ta ayer tarde no se sab ía la fe- ! a c o m p a ñ a b a n los s e ñ o r e s Garc ía Pe, dió muerte a cinco pichones, de 
cha de sal ida del acorazado Al fon-I Cuervo, J o s é M a r í a ; Ibargi ien, J u a n ; j seis que le lanzaron las m á q u i n a s , - g a -
Continda en l a S E G U N D A p á g i n a 
P A R I S . Agosto S. 
E l doctor Geopherf. jefe de la co-
mis ión de paz alemana, p r e s e n t ó ^sta 
iriH.ñana una nota a la conferencia de 
]a paz en que dice que los habitantes 
de la Prus ia Oriental est-'in muy f i a r , 
maclos ante* la perspectiva de tener 
que entregar sus armas a los aliados, 
en los momentos en que tienen pro-
b a b l e m é n t e que hacer frente a un 
avance bolsheviki por lo cual supl i -
can que se haga una e x c e p c i ó j por 
los aliados en obsequio de estos dis-
tritos del Este , en lo concerniente a 
la entrega de armas. 
so X I I I " , pues depende de la contes-! Izquierdo, N i c o l á s ; Haza. Angel FerT 1 nando el precioso trofeo 
t a c l ó n de un cablegrama dirigido a l 1 n á n d e z de l a ; Rosende Roca, J o s é , y i Los otros c o m p a ñ e r o s del Alfonso 
Ministro de M a r i n a , dó E s p a ñ a , r e í a - j Ogazón , Apol inar , miembros del C l u b ' X I I I hicieron tiros de mucho m é - i t o . 
clonado con la visita al puerto de 1 del Cerro, y por los s e ñ o r e s Novo, di- L a s flores del banquete, por inicia- 1 
Santiago de Cuba, que se cree dif íc i l rector del "Diario Espaf ioV, y L ó p e z ¡ t iva del s e ñ o r Garc ía Cuervo, fueron ^ L A S R E L A C I O N E S D I P L O M A T L ' 
por el ancho y calado de dicho b u - ! A l d a z á b a l Mauric io . Recorr ieron el 1 llevadas por los marinos a la s e ñ o r a ! r i i i c r \ i i r i u i A U i c 
que. ¡ C l u b y fueron obsequiados con un > del doctor Alberto Recio, presidente j C A S R U S O - A L E I V l A N A S 
^ ^ ' ' a , ^ ^ ^ - ' J * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I B E R L I N , Agosto 8. 
E l doctor Walter Simmons, Minis-
tro de Estado en una entrevista púb l i -
ca en la Vossiscbe Zeitun^ de Le i z ig 
dice que Alemania e s t á preparada pa-
r a reanudar las relaciones d i p l o m á t i -
cas c o n . R u s i a desde el momento en 
que se íe dé una s a t i s f a c c i ó n por el 
asesinato del Conde Von Mirbach, E m 
i bajador a l e m á n en R u s i a que fué ase-
sinado en Moscou el año 1918. 
E l doctor Simmons dice que desea 
advertir que no se debe dar a este 
acto uiia i n t e r p r e t a c i ó n que inspire 
la sospecha de que Alemania desea 
de esta manera eludir los preceptos 
del tratado de paz de Versal les . 
P o r R e a l D e c r e t o s e f i j a n a l t o s p r e c i o s a l a s l i c e n c i a s 
p a r a t r a n s p o r t e d e e m i g r a n t e s , e n E s p a ñ a 
C i r c u l a r d e l T r i b u n a l S u p r e m o c o n t r a e l S i n d i c a l i s m o - A b o l i c i ó n d e l 
i m p u e s t o s o b r e e l p a p e l . - L a c u e s t i ó n s o c i a l e n B i l b a o 
M A D R I D , Agosto 7. 
E l . Ministro del Trabajo , s e ñ o r C a , 
ñ a l , ha dictado un r e a l decreto, eu el 
que se dice que la a u t o r i z a c i ó n con-
cedida a un vapor americano para 
hacer el tráf ico de i n m i g r a c i ó n os pu-
ramente provisional . 
H l decreto da la siguiente escala 
de cantidades pagaderas, por concep-
to de l icencia, para el transporte de 
emigrantes: 
SI se transportan dos mi l emigran-
tes l a l icencia cuesta 10,000 pesetas 
y por cada quinientos emigrantes adi-
cionales, setecientas cincuenta pese-
tas m á s . S i el n ú m e r o total excede de 
11,500 l a l icencia c o s t a r á 25,000 pese-
tas L o s agentes de e m i g r a c i ó n debe-
r á n pagar de 1,000 a 5,000 pesetas por 
las l icencias anuales. 
E l v i a j e d e l g e n e r a l G ó m e z 
Santiago de Cuba, agosto 7. j Hoy visitamos los representantes 
D I A R I O Habana ^e la prensa habanera a los i ieriódi-
; E l general Gómez dedicó el día de! cos locales *n s"3 respectivas redac-
foy para visitar a las sociedades C l u b ! f011!8.' sl!ndo obsequmdos todos por 
^nion, Club Morua Delgado : í rcu lo ¡ los Directores ue esas publicaciones. 
Uberal y Club Aponte f N ó t a s e gran afluencia de visitantes 
También v i s i t ó en su domiciiio, d.el ca,lipo' liabiendo ^ extraordina' 
Por encontrarse enfermo, a l coronel r i a ^ f 1 ^ " , . x 
Rafael Manduley, celebrando cordial Y}stai ^ 5 ! ' se e f e c t u ó un han 
cambio de impresiones. 
. Hl general Gómez ha incluido en el 
mnerario de la e x c u r s i ó n a San L u i s , 
Para donde sa ldrá m a ñ a n a siguiendo 
lespues para G u a n t á n a m o . 
' Vua comis ión de liberales de H o l - , 
bUiu le c o m u n i c ó a l general Gómez 1 
^ue el Alcalde d« aquel pueblo niega G u a n t á n a m o , Agosto 3. 
ei permiso para las fiestas, pues ale- D I A R I O 
*a que el Supervisor de ese pueblo es' 
iuien debe concederlo. 
c e n t r a en Santiago. 
quete de quinientos cubiertos en ho-
nor del general Gómez . 
L a mesa se c o l o c ó en el amplio s a . 
l ó n de patinar que estaba a r t í s t i c a -
mente decorado. 
O L I V E R O S . 
CIRCÜI /AR B E L S U P R E M O C O N T R A 
L A S O R G A N I Z A C I O N E S S I N D I -
C A L I S T A S 
M A D R I D , Agosto 8. 
L a Gaceta Oficial, en su edif lc ióu de 
boy, publica las instrucciones dadas 
por el F i s c a l del T r i b u n a l « u p r e m o a 
todas las autoridades locales exigien-
do el riguroso cumplimiento de l a 
ley contra las asociaciones ilegales, 
entre las cuales figuran las organiza-
ciones s indical istas . L a orden dice 
que s i bien eá tas organizaciones y a 
h a n sido disueltas por l a ley, f a 
pesar de que se han cerrado sus cen-
tros y confiscados sus fondos y docu-
mentos, muchas de ellas c o n t i n ú a n se 
cretamente funcionando en toda la 
n a c i ó n . 
L a s nuevas ó r d e n e s que se han dic 
tado disponen el arresto de cualquier 
delegado o director de dichas organi-
zaciones secretas que trate de recau-
dar las cuotas entre los miembros de 
los s indicatos. 
Hoy m a n i f e s t ó que la medida ape-
nas a f e c t a r í a a l precio del papel pero 
a g r e g ó que h a b í a dado su consenti-
miento a esta d i s p o s i c i ó n a fin do 
corresponder a las demandas de los 
escritores y editores. 
E l Ministro a n u n c i ó un aumento de 
los derechos de e x p o r t a c i ó n para l a 
madera de Asturias y otras regiones, 
de donde salen grandes cantidades de 
e l la para el extranjero. E l Ministro 
se h a negado a prohibir l a e x p o r t a c i ó n 
de esta madexa, creyendo que el a u -
mento de dichos derechos b a s t a r á p a -
r a aminorar la sal ida de ü icho pro-
ducto . 
L A C U E S T I O N S O C I A L E N "BILBAO 
B I L B A O , Agosto 7. 
Como consecuencia de la huelga de 
I M P U E S T O A B O L I D O E I M P U E S T O 
A U M E N T A D O 
M A D R I D , Agosto 7. 
E l Ministro de Hacienda ha resuel -
to dictar un rea l decreto aboliendo 
los derechos de i m p o r t a c i ó n impues-
tos a l papel para p e r i ó d i c o s y libros. 
L O S D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 
E l general Gómez se i n t e r e s ó con el r> . — ——» vjuiiic , oc ii i o e 
^.odernador Provlncial doctor Mcsca-
de ^ ü t ^ l 1 6 !e d i g i e r a al Secretario 
Gobernación, m e s no dejará de 
Msitar a H o l g u í n . 
w ^eneral Gómez c o m i s i o n ó al Go-
Jernador doctor Mascar ó 
turaUilrlera tres coronas de flores na-
de 1 para colocarlas en las tumbas 
( pc ^ Próceros Carlos Manuel de 
S y J o s é Martí y en el monu-
mento de la lema de San Juan , 
«nî 3'8 j353^ de comercio y empresas 
ofio?. eron ^ 108 trabajos de las 
dann 1 como si fuera día festivo, 
nidan ! a Sus e ^ e a d o s la oportu-
uaa de concurrir a los distintos ac-
08 que se celebran. 
B B L F A S T , Agosto 8. 
L a o s t e n t a c i ó n de banderas de los 
s inn feiners con motivo de una de-
m o s t r a c i ó n en honor de Mannix en 
Londonderry hoy, fué seguida de des-
ó r d e n e s que casi produjeron e f u s i ó n 
de sangre. D i s p a r á r o n e e tiros por las 
facciones r ivales pero las tropas con 
un carro blindado se presentaron y 
dispersaron a los perturbadores del 
o r d e á . 
¡ B E L P A S T , Agosto S. 
L a m a y o r í a del pueblo guantana-! Nueve p o l i c í a s fueron atacados des. 
m e ñ o espera a l i lustre jefe del libe- ' de una emboscada en Ki ldorrey , con-
ral ismo con entusiasmo i dado de Cork' hoy' 7 cinco de e1103 
Desde anoche recorren las calles resultaron heridos. L o s p o l i c í a s fue-
numerosas estudiantinas, cantando y ! ron despojados de sus armas. 
— H a b a n a . 
Pa i tan muy pocas hor 3 para qu« 
! haga su entrada en esta ciudad el ge. 
E i h o m e u a j e a M i g u e l 
A n g e l d e l a C a m p a 
A pesar de la huelga tranviar ia , 
nos reunimos ayer en " E l Carmelo" 
un nutrido y entusiasta grupo de 
amigos leales a l doctor Miguel A n g e l 
de l a Campa, que deseosos de ofren-
darle el afecto de una amistad inque-
brantable, le organizaron una fiesta 
cordial y c a r i ñ o s a . 
E l doctor Miguel Angel de la C a m -
pa es uno de los m á s s ó l i d o s presti-
gios de nuestro d i g n í s i m o Cuerpo di -
p l o m á t i c o . L a notable y m e r i t í s i m a 
a c t u a c i ó n del doctor de l a Campa en 
l a Conferencia de la Paz, a l a que 
asist iera como delegado de Cuba y 
con el honroso cargo de Secretario. 
General , es el m á s preciado t í t u l o de 
su brillante carrera en las C a n c i l U 
r í a s de E u r o p a . 
E l homenaje de los c o m p a ñ e r o s de 
"Azul y Rojo" fué una nota vibrante 
y sentida dentro de l a absoluta inti-
midad del acto. 
Con el doctor de la Campa se sen-
taron el doctor J o s é Manuel C o r t m a ; 
N é s t o r Carbonel l ; el Ministro Pleni 
trabajadores del ramo de transportes 
y de los muelles, esta ciudad carece 
de v e h í c u l o s para el tráf ico. 
Otros ramos han amenazado cou se 
cundar el movimiento, lo o«ral insp ira 
p r e o c u p a c i ó n a las autoridades. 
Los preparativos para las tradicio-
nales fiestas de Agosto que se -cele-
bran en esta capital se han interrum-
pido. 
Se han efectuado varios arrestos a 
consecuencia de incidentes ocurridos 
en las calles con motivo de la huelga. 
E L C A L O R Y L A S E Q U I A E N E S -
P A Ñ A 
M A D R I D , agosto 8. 
De todas partes del pa í s l legan no-
ticias sobre el excesivo calor y l a se-
quía que e s t á destruyendo r á p i d a m e n -
te las cosechas. 
Desde el mes de'marzo los alrede-
dores de Madrid no han recibido n i 
una gota de l luvia , con l a e x c e p c i ó n 
de dos ocasiones en que cayeron l i -
geras l loviznas que apenas mojaron 
el terreno. 
L a parte Sur del pa í s h a estado 
igualmente seca, mientras l ú e el ca-
lor durante los ú l t i m o s quince d ías 
ha ido constantemente en aumento. 
E l mismo Madrid, que se ha l la re-
E L E X P R E S I D E N T E D E B O L I V I A 
L I M A , P e r ú , Agosto 8. 
J o s é Gut iérrez Guerra , Presidente 
depuesto de Bol iv ia , p a s ó por Cal lao 
en c o m p a ñ í a de varios amigos ayer a 
bordo del t r a s a t l á n t i c o i n g l é s E s q u l -
bo, en camino para New Y o r k . Todo 
lo que quiso decir fué lo sigtiiente: 
"Mi pa í s en el porvenir juzgai*á mis 
actos. E l presente es muy incierto''. 
P E R U A N O S E X P U L S A D O S D E 
C H E L E 
L I M A . P e r ú . Agosto 7. 
Unos cuarenta refugiados peruanos 
que se dice que fueron expulsados de 
Chile l legaron ayer a l Cal lao a bordo 
del t r a s a t l á n t i c o I n g l é s Esquibo. De-
c laran que la p e r s e c u c i ó n por parte 
lativamente a gran al tura, e s t á su-
friendo una temperatura que raras ve-
ces baja de 34 grados c e n t í g r a d o s , o 
sea 94 Parenheit a la sombra, mien-
tras que en eSv i l la el mercurio ha es-
tado alrededor de los 42 grados cen-
t í g r a d o s , o sea 108 Parenheit . Muchos 
r íos de los m á s p e q u e ñ o s han queda-
do completamente secos. L o s ganade-
ros s ó l o con mucha dificultad logran 
dar agua a su ganado. 
L A P R I M E R A C O R R E S P O N D E N -
C I A T R A N S C O N T I N E N T A L 
C O R R I D A A B E N E F I C I O D E U N 
T O R E R O M E J I C A N O 
M A D R I D , Agosto 8. 
Se e s t á organizando una gran co-
r r i d a a beneficio del diestro mejicano 
J o s é Rodarte, que se h a l l a gravemen-
te enfermo. 
Rodarte vive en las Navas. 
O A K L A N D , California, Agosto 8. 
Dos aeroplanos de metal que salle-
ron de New Y o r k el d ía veinte y nueve 
de jul io para marcar el derrotero de 
un servicio de correspondencia trang 
continental, aterrizaron en un campo 
de a v i a c i ó n de Oakland, hoy a una ho-
r a avanzada. 
J . M . L a r s e n , d u e ñ o de los aero-
planos e n t r e g ó a l Administrador de 
Correos, Joseph J . Rosebrough un 
bulto de correspondencia de New 
Y o r k , que se dice es la pr imen, co-
rrespondencia aérea transcontinental 
de que hay noticlts. 
Mastre. 
T . Hayakawa . 
L a l í n e a White Star ha publicado 
una n o t i f i c a c i ó n anunciando que el 
vapor se espera que atraque aquí en 
1» tarde del lunes a las se i s . 
tocando aires populares. 
L a s calles por donde han de entrar 
los excursionistas, e s tá , como otras 
que ¡ muchas de la ciudad, engalanada con 
' palmas y banderas. 
Numerosa caba l l er ía , con estandar-
tes y bandas de m ú s i c a , se extiende 
a lo largo de la carretera hasta la ' lleKó a^uí anoche con el p r o p ó s ^ o de 
e s t a c i ó n del ferrocarri l , donde hay i conferir l a libertad de la ciudad de 
muchos a u t o m ó v i l e s , camiones y co-
ches adornados. 
E l C írcu lo L ibera l - numerosos edi-
ficios particulares lucen vistosas col-
gaduras . 
Alvarez, corresponsal 
potenciarlo de Cuba en Colombia, D r . de Chile contra los peruanos h a au 
Rafael Gut i érrez Alca ide; el doctor | mentado intensamente desde l a re-
Alberto Izquierdo, primer Secretario 
de l a L e g a c i ó n de Cuba en B e r n a ; el 
doctor Carlos Miguel de C é s p e d e s ; el 
1 doctor Pederico Pabre; Víctor, Ma, 
No se ha recibido noticia ninguna , nUel S á n c h e z Toledo; el doctor A l -
del Arzobispo; pero l a c o m i s i ó n nom-! berto CVParrl l l ; P r ó s p e r o Pich^rdo y 
brada por el Alca lde de D u b l í n que Arredondo, C ó n s u l General de Cuba 
en J a p ó n ; el doctor J o s é López Gol -
d a r á s ; el doctor T o m á s S . Gut i érrez 
y J o s é A . P e r n á n d e z , que l levaba la 
r e p r e s e n t a c i ó n de nuestro querido di-
rector el doctor J o s é I . RIvero . 
Se s i r v i ó u n m e n ú e s p l é n d i d o . 
D u b l í n al Arzobispo Mannix, espera 
que de todos modos venga aquí el 
prelado. 
A d v e r t í a s e mucha e x c i t a c i ó n durai»-
te el día, pero no se n o t ó n inguna 
¿ lemostrac ión exterior. Cont inúa en la S E G U N D A p á g i n a 
c í en te r e b e l i ó n de Bol ivia . Centenares 
de refugiados se dice que se ha l lan 
en camino para el Cal lao. 
D í c e s e que doce mil soldados chi -
lenos se encuentran en A r i c a . 
C O N F E R E N C I A D E L L O Y D 
G E O R G E Y G I O L I T T I 
G I N E B R A , Suiza, Agosto 8. 
David L l o y d George el primer mi-
nistro ingl;s l l e g a r á a L u c e r n a el í u e 
ees p r ó x i m o . 
E l signor Glolitti , primer niinietro 
de I ta l ia irá a L u c e r n a el sábado para 
conferenciar con Mr. Lloyd George. 
H U N G R I A S E P R E P A R A P A R A 
R E S I S T I R L A I N V A S I O N 
B O L S H E V I K I 
L a f i e s t a a b o r d o d e l " K a s u g a " 
Ayer tarde se e f e c t u ó la anunciada | 6.—Melodian harnz Del Trovadour, 
fiesta a bordo del crucero j a p o n é s • — V e r di . 
"Kasuga", que se encontraba engala- ! 7.—Grand Military Pattoo—Rogan . 
nado vistosamente. j 8.—March K o k a i - u o - T a t a k a i J B a h d 
No obstante lo desapacible del tiem 
po, l a concurrencia f u é numerosa. 
Vimos entre los asistentes a l Jefe 
del Estado Mayor de la Marina C u -
bana, C a p i t á n de Pragata s e ñ o r O^-
car P e r n á n d e z Quevedo, al Ministro 
de Cuba en el J a p ó n , doctor Mioruel 
Angel Campa, a l C ó n s u l en Yokoha-
ma s e ñ o r P r ó s p e r o Pichardo y otras 
distinguidas personas entre las que 
f iguraban bellas y distinguidas da-
mas de l a sociedad habanera . 
Tar*b ién estuvieron varios oficia-
les del acorazado e s p a ñ o l "Alfon-
so X I I I . " 
L a banda del crucero ''Kasuga'' 
e j e c u t ó variadas piezas, entre ellas 
dos danzones, que fueron muy aplau-
didos . 
L a concurrencia fué obsequiada 
con té , helados, ponches y dulces. 
A la hora de bajar la bandera se 
dieron vivas a l J a p ó n , a Cuba y a 
E s p a ñ a , i n i c i á n d o s e pocos momentos 
d e s p u é s el desfile. 
Programa del concierto que cele-
b r a r á esta noche en el M a l e c ó n de 
8 a 10 la B a n d a del crucero j a p o n é s 
"Kasuga": 
1. — M a r c h "Over There' '—Hohan. 
2. —Overture T h e Mridal R o s e — L a -
va l l e . 
3. —Waltz Uver den Wel len—Rosas . 
4. — H a u t a Shitadashi Sanbaso. 
5. — I n v o c a c i ó n Batte RIenze—Cod-
fry . 
B U D A P E S T , Agosto 8. 
Se han hecho preparativos fuera y 
dentro del pa í s para hacer frente a 
la eventualidad de i n v a s i ó n bolshevi-
k i de H u n g r í a , dec laró el Conde P a u l 
Teleki , Pr imer Ministro y Ministro de 
Estado en un discurso pronunciado 
hoy en la Asamble-. Nacional. 
H u n g r í a e s t á dispuesta a combatir 
por la c iv i l i zac ión con el apoyo de 
P r a n c i a , a g r e g ó . 
Q U I E R E N J U Z G A R A F R i E D R I K 
B U D A P E S T , Agosto 5. 
E l tribunal mil i tar ha pedido a la 
Asamblea Nacional que suspenda l a 
inmunidad del ex-Pr imer Ministro 
Pr iedr ick de manera que pueda ser 
arrestado bajo la a c u s a c l ó a de «com-
plicidad en el asesinato del Conde 
Stephen T i s z a que fué muerto en no-
viembre de 1918 en presencia de su 
esposa. 
E L A R Z O B I S P O M A N N I X 
L I V E R P O O L , Agosto 8. 
L a p o l i c í a a n u n c i ó hoy que el ar -
zobispo Mannix de Aus tra l ia no des, 
e m b a r c a r í a aquí del vapor Balt lc , 
p a g i n a d o s . 
O I A K Í O Ofe L A M A R i W A A g o s t o 9 d e 1 9 2 0 
. a r o u u x v m 
S e p r é s e n l a o t r o c a b e c i l l a m e j i c a n o c o n 
6 0 0 h o m b r e s 
C . H . E . 
G K N E . R A L R O M E R O B E P E E -
S E N T A E N T I L L A H E R M O S \ 
C I U D A D D E M E J I C O , Agosto 8. 
, E l general R a m ó n Romero, ex-jefe 
rebelde ha llegado a V i l l a Hermosa, 
! (Estado de Tabasco, con seiscientos 
hombres para esperar ó r d e n e s del De-
partamento de Guerra , dice un despa-




haber o ído los centinelas en el cuar- i 
tel general durante la noche t̂ ue sus | 
I armas a l chocar contra el piso revé -1 Washington. . . 100 000 100—2 6 1 
laban c ierta oquedad s u b t e r r á n e a . , San L u i s . . . 010 100 001—3 10 2 
Varios comunistas han sido a r r e s t a - ¡ B A T E R I A S 
dos durante los ú l t i m o s d í a s . E n su I Por el Washington: Zachary y G h a -
poder se hal laron planos completos i r r í t y . 
de l a ciudad con los edificios del go. i Por el San L u i s : Sothoron, Shoc-
ker y Severeld. 
Segundo juego: 
miP el trobernador Cantú e s t á d i s - | aional del Estado do V e r a c r u z h a sido bierno marcados con tinta r o j a . Dea 
•tn a rendirse dentro de quince relevado do su puesto por orden üei de el haiiazgo de lag armas y dei tú-1 
Presidente Provis ional de l a Huerta . nel se han efectuado centenares de 
E s t o se debe a que el Presidente arrestos . 
Huer ta considera que Navas so ha ex-
tralimitado a l disolver l a Asamblea 
Leg i s la t iva del Estado y convocar a 
nuevas elecciones-
E P I D E M I A D E T I F U S E N M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , Agosto 8. 
Cuarenta y ocho casos de tifus so 
anuncian en San Pedro de las Colo-
1 n í a s , Estado de Coahuila , donde e l , 
eeneral Franc i sco V i l l a se espera que 
fleque de Paso para T o r r e ó n , para | M E X I C A L J , B a j a Cattiforma, Agos 
endirse formalmente a l gobierno. U n í to 8 
A C C I D E N T E A E R E O 
C A N T U T U N E A E R O P L A N O S 
C I U D A D D E M E J I C O . Agosto 8. 
Dos aeroplanos que se cree que | corresponsal de E l Umversa i que eu-
formen parte del equipo de Esteban i vlfe la noticia dice que l a ciudad na 
O a n t ú , el gobernador rebelde de la estado s in agua durante cuarenta y 
B a j a Cal i fornia han volado sobre e l ' ocho horas . Miles de personas se han 
Colorado, cambiando tiros con la guar : reunido en l a ciudad para ver a V i l l a , 
n l c i ó n del gobierno 
E l D e m ó c r a t a dice que los aeropla. 
nos iban piloteados por americanos. 
Noticias faltas de conf i rmac ión di-
G O B E R N A D O R S U S P E N D I D O 
C I U D A D D E M E J I C O . Agosto 8. 
Antonio Navas, gobernador provl-
L o s aviadoiris John Gorefl america-
no, y F r e d Dato, Mejicano, que des-
aparecieron desde las primeras horas 
del día de ayer han sido hallados. E l 
aeroplanos a t err i zó en l a p laya del 
golfo de Cal i fornia con una h é l i c e 
rota a unas treinta mi las de mayor 
por el sudeste. Dato es c u ñ a d o del 
gobernador jCantú. 
C. H . B . 
L a s i t u a c i ó n d e P o l o n i a 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
de las l í n e a s polacas para ver que los 
t é r m i n o s de l a tregua se c u m p l í a n r)-y 
gurosamente. E l primer ministro' con 
t e s t ó a todos los reparos de los r u 
sos acerca del plan y Kameneff lo en- j 
vio a Moscou por la v í a Ina lámbr ica , 
recomendando que se aceptase. 
E n los c í r c u l o s de la conferencia 
esta noche se confesaba que la situa-
c ión creada por la acogida de los so-
viets al negarse a consentir en una 
tergua h a b í a producido una cris is que 
s ó l o puede compararse por su grave-
dad, a la de lofe aliados en 1914. 
D e s p u é s de la llegada de l a comiti-
va francesa a Lympne se e s t a c i o n ó 
un cordón alrededor de la residencia 
de Sir Phil ip Seasson. L a aproxima-
c ión de los periodistas fué la s e ñ a l 
para la m o v i l i z a c i ó n de las fuerzas 
ríe los agentes secretos. L a comitiva 
de MiUerand i n c l u í a a M. Bertholet, 
flirector de asuntos po l í t i cos en el 
Ministerio de Estado; el general D. 
S t í c k u r del Estado Mayor del maris-
c.-l Foch y el eeneral de l a Panouse. 
iefe de la m i s i ó n milito.r francesa en 
Inglaterra. Con Lloyd George h a l l á b ? -
sc L o r d Curzon. el almirante B a r ó n 
Beathy, jefe de la gran flota y el te-
niente coronel S i r Maur íce Hankey, 
secretario de la C o m i s i ó n de Defensa. 
U n a dec i s ión de ú l t i m a hora para 
Incluir a Arthur J . Balfour en la en-
típeyista de hov. fué una sornresa para 
loe c í rcu lo s ingleses y franceses, y1 
de la Capital , para un ataque a V a r - esta l í n e a , si los aliados, part icular-
sovia en c o n j u n c i ó n con las tropas mente F r a n c i a se comprometen a no 
del E s t e . i a r a n z a r y a no apoyar avance ningu-
— no contra l a R u s i a soviet en cualquier 
O S T R O L E N K A E N M A N O S D E L O S frente y ret irar el e j é r c i t o del general 
B Ó L S H E V I K I S Wrange l de l a C r i m e a . 
V A R S O V I A , Agosto 8. T R A B A J A N D O E N L A S D E F E N S A S 
Ostrolenka, sobre e l r í o Narew, a l D E V A R S O V I A 
Nordeste de Varsov ia h a sido tomada V A R S V I A , Agosto 7. 
por los bolshevikis d e s p u é s de dos Mil lares de hombres e s t á n traba-
dlas de combate. jando en la defensa de Varsov ia en 
Los bolshevikis y a han llegado a l a margen qrlemtal del V í s t u l a , e l 
un punto situado a 70 k i l ó m e u - o s de gran s e m l - c í r c u l o que abarca las p í a 
Versovia por el nordeste. i zas fuertes de Novogergievsk, Modlin, 
— Segev, Siedce e Ivangorod. 
U N S U P L I C A D E P O L O N I A L a tarea de reparar e l puente m a . 
V A R S O V I A , Agosto 8. ' yor y m á s hermoso de Varsov ia , que 
G R E C I A Y C 0 N S T A N T I N 0 P L A 
A T E N A S , Agosto 8. 
L a o c u p a c i ó n de Constantinopla por 
los griegos no se est8- considerando 
s e g ú n noticias que se h a n publicado 
hoy e nesta capita l . D e c l á r a s e que 
el primer ministro Venizelos no e s t á 
d i spues tü a tomar a Constantinopla 
en varios a ñ o s todav ía , aun cuando se 
ofreciese esa capital a G r e c i a en vis-
ta de que é s t o e x c i t a r í a los cefos i n . 
ternacionales. 
L A S O P E R A C I O N E S D E L O S GÍRIE. 
G O S E N T U R Q U I A 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
L A P R O P A G A N D A C O M U N I S T A E N Washington. . . 002 100 100— 4 10 4 
E L E J E R C I T O P O L A C O San L u i s . . . 004 202 12x—11 16 0 
V A R S O V I A , Agosto 8. B A T E R I A S 
Los aviadores bolshevikis, volando i Por el Washington: E r i c k s o n y 
por encima de las l í n e a s polacas han G h a r r i t y . 
repartido profusamente folletos firma Por el San L u i s : Vangilder, B u r -
dos por F é l i x D. Ziersynsky, P r e s i - ' we l l y B i l l i n g s . 
dente del c o m i t é revolucionario de • 
Polonia, que dicen: Apris ionad a vuea 
tros oficiales y m a r c h a ü í ó s conjunta, 
mente sobre Varsovia . 
Se apela a los polacos en este folle-
to para que extirpen la ar is tocracia 
y brigán de Polonia un gran p a í s co-
munista . L o s folletos declaran que 
los bolshevikis e s t á n marchan;> so-
bre, Varsov ia con el mejor motho y 
los m á s recomendables p r o p ó s i t o s , a 
saber: Sa lvar a l pa í s del dominio de 
los d u e ñ o s de t i erras . 
Suicidio frustrado 
E n el centro de socorros de el Ve-
dado fué asistido anoche de una gra-
ve herida en el cuello, producida con 
una navaja , J o s é T o í m i l López , vecino 
de Egido Ití. 
E s t e individuo, en l a m a ñ a n a de 
ayer, s in que expl icara las causas, se 
arrojó a l mar para suicidarse, y ano-
che quiso poner fin a sus días dego-
l l á n d o s e . 
D E E N T R E M I S P A P E L E S 
X V I . 
Nunca en l a v ida me arrodnó la muerte 
ni ante el Doior p o s t r é ate arrodillado. 
Como a nadie hice mal , voy resignado 
por el camino Incierto de mi suerte. 
L a lucha por 41 pan h í z o m e fuerte; 
y aunque en m í late e l c o r a z ó n cansad» 
de tanto batallar, nunca humillado, 
mi e n r a z ó n j a m á s f u é m a s a Inerte. 
Solo una vez s e n t í morta l desvío;; 
s ó l o una vez incierto d e s v a r í o 
uhligónre a cafir, imesto de hinojDB 
FaéT; s n -rrmrmeuftQ de e u ^ u e ñ o y pofesia 
en tfn® «II tnrsTEffltü) Aumr., rHeplaníieiaR 
«n hi xnTie'nfe ceaunmra. d » hub qJdk. 
Los esfuerzos de Polonia para en- f u é destruido por los rusos en 1915 se l A T E N A S , Agosto 7 
v iar una nota i n a l á m b r i c a a Moscou h a interrumpidoi. H a y dos pueutfts 
respecto a la conferencia de Minsk m á s que cruzan el V í s t u l o . Uno de é s -
han dado por resultado una verdade. tos se usa exclusivamente por los fe-
r a m a r a ñ a de Incertidumbre. rrocarr i l e s . E l otro, que es para el 
L a s ú l t i m a s noticias oficiales del tráf ico de v e h í c u l o s estaba atestado 
Ministerio de Estado dicen que el hoy de campesinos que v e n í a n d^l 
operador de la t e l e g r a f í a s in hilos E s t e . Praga , suburbio en l a margen 
en Moscou c o n t e s t ó a l a l lamada de oriental del V í s t u l a estaba lleno de 
Varsov ia y que Varsov ia e n v i ó entou- refugiados y las l í i jeas de v e h í c u l o s 
ees l a nota; pero Moscou no a c u s ó re se e x t e n d í a n a lo largo de l a c a r r e -
cibo de el la. tera de P r a g a esperando su turno pa-
L o s polacos entonces duplicaron la r a cruzar el ú n i c o puente que condu-
nota por la v í a de Noruega, suplicando ce al centro del m á s viejo distrito de 
que Noruega usase todos los esfuer- V a r s o v i a . 
zos posibles para trasmit ir la a Mos A los refugiados no se les permite 
con. L o s noruegas lo .prometieron permanecer en Varsov ia y e s t á n pa-
pero desde entonces nada se h a sabi- sando hac ia el oeste I n t e r n á n d o s e en 
el campo. 
I' L O S P O L A C O S S E R E T I R A N A L 
do respecto a este asunto. 
E V A S I V A S B E L O S B O L S H E V I K I S 
V A R S O V I A , Agosto 8. 
E l Ministerio de Estado a n u n c i ó 
•osta tarde que el operador de l a tele-
V I S T U L A 
B E R L I N , Agosto 7. 
Noticias de Marienwerder dicen hoy 
que el alto mando del e j é r c i t o pola-
co ha ordenado una ret irada hasta 
N o t a s p e r s o n a l e s 
B A U T I Z O 
E n la tarde de ayer rec ib ió las re-
generadoras aguas del bautismo, en 
la . parroquia de J e s ú s María , l a pre-
ciosa n i ñ a Irene Piedad, L i j a de los 
estimados esposos María Alonso y 
Marcelino Iglesias, siendo padrinos 
los esposos J o s é Carbal l e i ra y M a r í a 
Alonsjo. 
Numerosos amigos e invitados a s í s 
tieron a l acto,' siendo d e s p u é s obse-
Deemerdji , cerca'de""simav7 A s i a Me" f i a d o s en la morada d . los padres 
ñor , y e s t á n persiguiendo a los tur-1 de la neóf i ta , con dulces y l icores , 
eos. Se espera de un momento a otro, Muchas felicidades deseamos a los 
la toma de Usak. D í c e s e que los grie- venturosos padres y una larga v ida a 
gos e s t á n determinados a derrotar la l inda c r i a t u r a . 
por completo a las fuerzas de Musta . ¡ ; ~ ~ ¡ ¡¡ ¡¡ ! _ . 
pha K e m a l B a j á y e s t á n gradualmen- á c n r i a r í n n N a f j f t n a (lA IflQ [111 -
te llevando todo su frente hasta el ^ " U O U " " 
interior 
Los griefos han vuelto a ocupar las 
posiciones que h a b í a n perdido en 
Luego el doctor Cortina, con su pa-
labra vibrante y conceptuosa, nos de-
l e i tó con u n hermoso brindis que con-
s a g r ó a la amistad. E l doctor Cort ina 
fué ovacionado. 
D e s p u é s nos r e l a t ó P r ó s p e r o P i -
chardo sus impresiones niponas y a l 
terminar i m p r o v i s ó G o l d a r á s la s i -
guiente quint i l la: 
" E n J a p ó n hay mi l portentos 
que me orprenden a m í . 
Con estos descubrimientos 
yo me r ío de los cuentos 
que nos hizo F i e r r e L o t i . " 
E s t á s u n i i b d ^ l c ^ d o ? 
N o d i g i e r e b i e n ? 
D e l e L e c h e K E L 
L A U N I O N C E N T R O - A M E R I C A N A 
g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s C u b a n o s 
graf ía s in hilos en Moscou se h a b í a ,•,„., -
nrodnio muchas conjeturas. Se onina , ^ ado tercera vez a rec ibir ei detras del n o V í s t u l a y que los com-
nue Lloyd Geórere desea aprovechar-1 ine^saje Pdel gobierno polaco anuncian í a t e s .consistente » h o r a meramente 
Ú de i . r,::periencia de un estadista ¡ ^ ^ polo^ia e n v i a r í a delegad-0 a .dne ^ f 8 . ^ ^ ^ r d i a . E l e j évc i -
• - ! 1 „ . , ° K^ioi1Q to voluntario polaco s e g ú n se agre-
un .aconferencia de paz entre bolshe es un /eto fracas50-
V1eT o n e r l r / ' d e c o r ó que estaba ™ P A S H U N ó G A R A S A P O L O N I A 
d e ^ s S r ocupad" p a r a ' r c e p S f e' V A R S O V I A ^ Agosto 8 
, , ^ L a c u e s t i ó n de transportar por los 
T n t e s de esto el gobierno polaco estados fronterizos dos divisiones de xuiUur«« que corren sonre un üu 
rec ib ió un despacho i n a l m á b r i c o de c a b a l l e r í a que se han ofrecido a Po- que se dice o c u r r i ó a media noche en 
loma por l a d e l e g a c i ó n parlamentaria el Parque Central en el cual r e s u l t ó 
un hombre herido en presencia de dos 
mujeres que f u n g í a n de padrinos . 
A l enterarse de que se h a b í a h a l l a - ! 
do un hombre con un balazo, George I 
Norton, chauffeur, a n u n c i ó que h a b í a j 
conducido dos hombres y dos mujeres 
a un lugar solitario del Parque Cen- I 
apturada hace tres semanas por los ' t ra l donde s é hab ía ñ a p e a d o . Pocos 
:-omo Balfour en "a cris is actual. 
T O S B O L S H F v t t . i « ^ O ^ r B A B D E A N 
A V A R S O V I A 
L O N D P R S . Agosto S. 
Los fuertes exteriores de Varsov ia 
Imn estado sometidos a un bombardeo 
S A N SALVADOR» R e p ú b l i c a del S a l -
vador, Agosto S. 
Se ha confiado a Guatemala la tarea 
de preparar el programa p a r a la con-
ferencia de delegados de los p a í s e s 
centroamericanos que ha de ce lebrar , 
se e l quince de septiembre con el ob-
jeto de discutir sobre la c r e a c i ó n de. 
l a u n i ó n centroamericana. iBspérase j mente Zenea (a1^68 ^eP™110)' 17C' a1' 
que esta u n i ó n reemplace a l tr ibunal '• tos' con la siguiente 
S E C R E T A R I A 
Por encargo del seuor Presidente, 
tengo el honor de citar a todos lo» 
compatriotas que Integran la Direct i -
va, a s í como a los asociados en ge-
neral , para que concurran a l a prime-
r a s e s i ó n de mes, que t e n d r á efecto 
el lunes 9 a las 8 de l a noche, en 
nuestro domicilio social , J u a n Cle-
de just ic ia centroamericano 
U N D U E L O E N E L P A R Q U E C E N -
T R A L D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Agosto 8 
L a p o l i c í a e s t á investigando ciertos 
r mo es   b   duelo 
fioiúe la ma«wn<i del Viernes , s e g ú n Moscou, expresando sorpresa de que luI"cJ' 1Jur lcL " « ^  
<w nacho i n a l á ' " b n c o que se ha r e - i ia d e l e g a c i ó n de paz polaca que r e - V OOTri? ^ T r v r 
ci'-Mo hov de B e r l í n . ! g r e s ó de l a entrevista infructuosa de u ^ V . T ' t . ^ , 
L o s nolaco'? e s t á n devolviendo é l ' ]a semana pasada en Baranovi tchi no 
fuego bolsheviki. hubiese llegado t o d a v í a a 'Minsk. 
— ! Agregaba el despacho que el gobier 
ET, G O B I E R N A o i r v ^ v X F . r E R V E N i no soviet estaba dispuesto a negociar 'Oaklahoma, miembro de la e x p e d í -
V A R S O V I A l a paz y que la demora era cu lpa del clorl americana para el tifus que fué 
gobierno polaco capturada hace tres semanas ñor loa 
considerando. 
O O K S O B R E E L 
E J E R C I T O B O L S H E V I K I 
V A R S O V I A , Agosto 8. 
E l sargento "William Cook, de F a y , 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a del acta anterior. 
L e c t u r a de l a correspondencia. 
Peticiones de ingresos. 
Informes de las comisiones. 
Balance del s e ñ o r Tesorero 
Mociones. 
Asuntos Generales . 
Habana, Agosto 8 de 1920. 
Eduardo R c y n a . 
Secretario de Correspondencia. 
T A L E N T C f BJLBAS. 
E n t r e tanto, F loro y M l g y ^ 
guaracheros populares, cántaro 
mejor de su repertorio y la fíe-T lo 
p r o l o n g ó , alegre, ingeniosa, corni ,Se 
g r a t í s i m a . raial y 
G r a n d e s T r e n e s " a T " 
C a r r u a j e s d e L u j o 
San, José, ^ ,ES 
E L C E N T R A L 
Telf. A-476(; Tel. A - 4 ^ 
V I C E N T E CORDEIRO Y H-EEMivr 
Eos dueüod de esta casa que harT i? 
tho grandes mejoras en sus atrniai 
se ofrecen al publico con un maenvr 
servicio a«e Rarantizamos. mmic. 
So cuenta con magníficos VIS-a vrc 
blancos, última moda, ?on luz elíct-i 
tambií-n los hay para duelo. •"••ca; 
Se admiten ABONOS y MEDIOS ara 
ÍOS para paseos y diligencias a mo N 
dicos precio». 
tifiauen cualquier deficiencia que p„ 
cventren en el servicio que serán irm* 
diatamente atendidos. 
29315 ag 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
b s l o r m a c f ó f i f i s o b r e n u e s t r a a c r ó p o l i s 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 6 D E 
A G O S T O D E m O 
V I D A R A 
V A R S O V I A , Agosto R. (4 de la tarde.") 
E l primer ministro VVitosd en una 
d e c l a r a c i ó n (¡ue ha dado a los perio-
distas polacos hoy dice que el go-
bierno p e r m a n r e e r á indefinidamente 
en Varsovia. 
T O í n i v y C O M B A T E L A P O L I C I A 
V A R S O V I A , Agosto S. 
]••• entera fuerza de po l i c ía de V a r -
sovia, en numero de mil, armada de 
nuevos rifles ingleses, ha salido pa-
r a el frente. L o s puestos eme :;an de-
jado vacantes como guardadores del 
orden en la capital son ocupados por 
hombres de demasiada edad para com 
batir. 
Entre los voluntarios que han Ido 
al frente e n c u é n t r a s e S t a n i á l a v P a -
tek, ex-Ministro de Estado quien se 
a l i s t ó como soldado raso de caba-
l l er ía . 
Hay gran actividad en Varsovia , 
aue est-'5 convertida en una verdadera 
colmena. Por las calles se mueven 
constantemente carros que conducen 
provisiones para la ar t i l l er ía , l a c a -
b a l l e r í a y la i n f a n t e r í a , en d i r e c c i ó n 
TOS P A N A D E R O S 
Celebraron una asamblea en su local bolshevikis rusos cuando entraron en , minutos d e s p u é s las mujeres y Uno 1 de Angeles y Estrel la, en la tarde de 
TT "OIA O N C E S E R E U N I R A N L O S Misk llegado aquí , habiendo sido j de los hombres volvieron a entrar en ayer. 
P O L A C O S Y B O L S H E V I K I S E N Presto en libertad por las autorida-! el a u t o m ó v i l , ordenando a Norton, tjT^e aProbaron los asuntos administra-
pistola en mano, que los condujese a 
la cal le 42 y 9a . Avenida, donde des-
aparecieron. 
L a p o l i c í a dijo que el herido se 11a-
U1 -JLL-
. Alberto Cubas de 1 a ñ o ; Marianao; 
I n f e c c i ó n Intestinal S . E 4 de segun-
do orden h i lera primera fosa 2i. 
Miguel Iglesias de C u b a de 55 a ñ o s , C a r m e n Pampin de Cuba de 7 me. 
H . Munic ipal . Enfermedades del co . ees; A r m a s S N Infecc ión Intestinal 
r a z ó n N O 10 campo c o m ú n , erreno S H 4 de segundo orden hilera 1 fosa 
de M . Teodora P a d r ó n . 25. 
C e l i n a Ponce de L e ó n de Cuba de Manuel P e r e i r a de Cuba de 2 mese? 
59 a ñ o s de edad. E n c a r n a c i ó n 25; , Puentes Grandes; Agotamiento S E K 
Quiste del oavrio N E 14 campo co- \ de segundo orden hi lera 1 fosa 2G. 
m ú n B a . 5 de Merced de la G u a r d i a , i O s c a r Madariaga de Cuba de 4 
Antonio L l i t e r a s de E s p a ñ a de 81 tneeses; Reparto Juanelo; Atrepsia S 
a ñ o s ; Cr i s t ina 3 j ; C á n c e r de l a amig E 4 de segundo orden hilera 1 fosa 2i 
dala; N E 11 campo c o m ú n h i l era 13 Baldomcro P é r e z de Cuba de 4 año; 
fosa 13. ¡ E n s e n a d a y Mar ina; Castro enteritis 
F é l i x M . L e ó n de Canar ias de 46 S E 9 campo c o m ú n hi lera 12 fosa lí 
a ñ o s ; Calzada y J . F l e m ó n difuso primero. 
del cuello N E 11 campo c o m ú n hile- j S a r a Pedreora de Cuba de 5 meses; 
r a 14 fosa 6. ¡ M o n t e 286; Meningitis simple S ES 
Manuel M e n é n d e z de E s p a ñ a de 32 campo c o m ú n h i l era 12 fosa 16 se 
a ñ o s ; Sol S N S u m e r s i ó n accidental j gundo. 
N E 11 campo c o m ú n h i l era l í fosa ¡ U n feto dado a luz por Una deseo' 
n ú m e r o 7. I "nocida. H C . Garc ía , Parto laborlosc 
L á z a r o B a r r e r a s de Cubte/ de 60 S E 9 campo c o m ú n hilera 12 im 
a ñ o s ; Medrano 8; U r e m i a N E 11 j 17 primero. 
campo c o m ú n h i l era 14 fosa S. Carlos P é r e z de E s p a ñ a de 67 año; 
J u a n P e ñ a l v e r de Cuba de 42 a ñ o s j Cerro 472; Arter io esclerosis 3 í 
D y 21; C á n c e r N E campo c o m ú n i del campo c o m ú n h i l era 7 fosal' 
I f l X S K tles s o v í e t s . 
L O X D R E S Agosto 8 'Ij0S sol<5a<ios de* e j é r c i t o bolshevi-
E l gobierno de Moscou h a notificado k f dlj0 hoy e s t á n todos ansiosos de 
al gobierno i n g l é s que se han hecho "egar a Varsov .a , porque creen que, 
arreglos para que los delegados po- l a S i e r r a t e r m i n a r á cuando tomen la m a * ederico Acos .a , de 29 añor de 
I 'i¡ó objeto de animada discusión 
el horario del trabajo, decoinendando el 
(MimrJimiento de la jornada establecida 
por todos los panaderos. 
También se discutió el auxilio que 
debe prestarse a los torcedores de Tam-
pa, si bien desean cerciorarse si allí 
l-Tf-ns crucen"elTrente ruso"en l a tar- capital polaca. No se habla mucho, j edad, cubano, y dibujante. T e n í a un , ^ ^ e n fY11^ , . t?308 los tabaqueros 
lacos crucen ei irente i uou en va. lc í . . 7 bíilnvo on la ty^t,^. 1o mismo los afiliados a la Internacional 
la en Var>. «a lazo en la mano derecha. de Tabaqueros de América, como los 
JUCOS crucen ei ijlcjilc i u.o<j ou. ¡.a, • - - _ 
de del nueve de agosto y para que sin_,embar,&0' ^ entrada 
empiecen las negociaciones del ar-
misticio y de l a paz e l d ía once. 
R U S I A Y E L A R M I S T I C I O C O N 
P O L O N I A 
L O N D R E S , Agosto 8| 
R u s i a e s t á dispuesta a empezar a 
ret irar sus fuerzas a l a l í n e a estipu 
sovia y algunos de los bolshevikis a l
parecer no se preocupan de l a ter-
m i n a c i ó n de Ir g u e r r a . Muchos de 
ellos son j ó v e n e s que consideran que 
l a guerra es una agradable aventura.' 
E l e j é r c i t o soviet tiene soldados, r i -
fles, ametralladoras y municiones en 
segundo. 
Fel ic iano Alfa l la , de España de íf 
a ñ o s ; Asi lo Santovenia; Arterio B 
clorosis S E 5 campo común hite 
7 fosa 12 primero. 
Total 33. 
Norton dijo que h a b í a o í u o los (Jis 
paros en el parque. 
B A S E B A L L Y B O T E L L A Z O S 
B R O O K L Y N , Agosto 8. 
Brooklyn retuvo el pr imer lugar ' cuentran sin trabajo o imposibilitados 
m linn nnntar.l/ín i\c fina o n>n̂  ,rQ«_ el trabajo. ' 
Otros asuntos relacionados con la r^ro-
raiembros de la Sociedad de torcedore
organizada en aquella ciudad, con los 
elementos confrarios a la Internacional. 
Se acordó socorrer a varios compañe-
ros que por distintos motivos se en-
con u a a o c i ó de dos a uno, ven 
ciendo a Pit tsburg hoy, en un juego 
que se d i s t i n g u i ó por las v ivas dispu-abundancia dice Cooké pero no v i ó 
lada "enTg^S^pór^el Consejo" Supremo i ninguna a r t i l l e r í a excepto los c a ñ o - ^ t a s ^ una l luvia ^ botellas de gaseo-
con ta l de que Polonia acepte los! nes arrancados á los polacos. L o s s 
' bolshevikis, s in embargo, carecen de 
pertrechos para estos c a ñ o n e s . 
H a y poca discipl ina en el ^ejército 
bolsheviki, d e c l a r ó y aunque los sol-
dados no saludan a los oficiales, é s -
tos son respetados. 
C O M P L O T C O M U N I S T A D E S C U -
B I E R T O E N Y A R S O Y I A 
t é r m i n o s del armisticio s e g ú n d e c í a 
r a c i ó n publicada por la d e l e g a c i ó n 
r u s a en Londres hoy . 
Antes de rec ibirse en Moscou la 
nota despachada como consecuencia 
de l a conferencia del viernes entre 
el P r i m e r Ministro L l o y d George y 
al frente. L a pob lac ión cree que se i Leo Kameneff de l a d e l e g a c i ó n r u s a 
a l ibrar una gran batalla en una,' el gobierno soviet dió instrucciones a l Y A R S O V I A , Agosto 7. 
l í n e a escogida por K.\ Estado general 
l a cual dec id irá l a suerte de la ciudad. 
L A SÍTÍ AC ION B E P O L O N I A E S 
D E S E S P E R A D A 
P A R I S . Agosto 8. 
L a s i t u a c i ó n de Polonia es deses-
perada. Parece evidente que el go-
bierno de Moscou no abriga el pro-
p ó s i t o de suspender las hostilidades 
y que se e s t á esforzando todo lo po-
sible para tomar a Varsovia . 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas en 
su d e l e g a c i ó n para que se comunica..1 U n complot que so cree que sea do 
se con el gobierno i n g l é s d i c i é n d o l e • origen comunista y cuyo objeto p á r e -
lo siguiente: i ce ser volar el cuarte l general del 
"Como resultado de l a a c e p t a c i ó n - e j érc i to , se h a descubirto en V a r s o -
por Polonia de los t é r m i n o s del a r -
misticio que se r e f e r i r á prinoipalmen 
te a l a r e d u c c i ó n de sus tropas arms 
das, l a r e p ú b l i c a soviet e s t a r á prepa-
rada para empezar a re t i rar sus tro-
pas a l a l í n e a trazada por el Consejo 
Supremo en 1918 e indicada nueva-
mente por el Conde Curzon, Secreta-
rio b r i t á n i c o de Relaciones Exter io -
esta capital esta noche, dicen que los res en su nota del 20 de Jul io a M . 
bolshevikis e s t á n concentrando tro- , Tch i tcher in y reducir considerable-
v i a . Muchas personas han sido arres 
tadas y grandes cantidades de armas 
y municiones confiscadas en la v ieja 
catedral rusa , s ituada a l lado opuesto 
de la ca l l e . 
L a s armas se encontraron en el s ó -
tano' de l a iglesia. A q u í t a m b i é n se 
d e s c u b r i ó un t ú n e l cas i completo que 
se estaba excavando por debajo de l a 
calle y que c o n d u c í a a l cuarte l gene-
r a l del e j é r c i t o . E l hallazgo del t ú -
pas en la r e g i ó n de Mlawa, a l Norte ' mente el n ú m e r o de tropas soviets en nel y de las armas f u é resultado de 
M a t e r i a l F e r r o v i a r i o p a r a H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
" U R G E N C A R R O S P A R A Q U E L A S Z A F R A S N O S E P E R J U -
D I Q U E N . L A F A L T A D E P R E V I S I O N P U E D E T R A E R U N M A L 
T A N G R A V E C O M O E L Q U E A T R A V I E S A L A A D U A N A . " 
C A R R O S P A R A C A N A . D E V I A A N C H A Y E S T R E C H A . D E 
T O D A S C A P A C I D A D E S . L O C O M O T O R A S P A R A P E T R O L E O . C A R -
B O N O L E N A . R A I L E S Y C H U C H O S . V I A S P O R T A T I L E S Y C A -
R R O S - C A R R E T A S " C U B A M E R ' * P A R A C O L O N O S . 
D A V E N P O R T L 0 C 0 M 0 T I V E W O R K S . B E T T E N D O R F C A R C O . 
R A M A P O I R O N W O R K S . 
G A R A N T I Z A M O S E N T R E G A I N M E D I A T A . 
C i t a A m e r i c a n S u g a r M i l i a n d R a i l w e y S u D p I y C o . 
S a m u e l T . T o l ó n . P r e s i d e n t e . E . N . R o b a i n a . V i c e - P t e . G e r e n t e . 
O f i c i n a en l a H a b a n a : B A N C O D E L A L I B E R T A D 
O f i c i n a e n N e w Y o r k : B R O W N A N D S I T E S C O . . 3 0 C h u r c h S t r e e t , y 
N e w Y o r k C i t y . 
sas arrojadas desde las g l o r i e t a s . E s 
ta l luvia c a y ó en el ; ctavo inning 
cuando los players del B r o o k l y n ro-
dearon al umpire Moran p a r a protes-
tar contra su d e c i s i ó n de que Mitchell 
h a b í a ouedado out. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W YORIÍ , Agosto 8. 
L l e g ó el F a r r i l l o , de Santiago. 
S a l i ó el Hatteras, para la H a b a n a . 
B A L T I M O R E , Agosto 8. 
S a l i ó el Ceralvo, para l a H a b a n a . 
N E W O R L B A N S , Agost . 8. 
Sal ieron el Atenas, para l a H a b a -
na; el Godesen, para Cienfuegos; y 
el Rochelie, para V i t a . 
M Q N T R E A L , Agosto 8. 
S a l i ó el Canadian So-wier, para l a 
H a b a n a . 
e T b A S E - B A L L E N L O S E E . U l í . 
paganda del gremio fuer n discutidos, 
Hirviendo de tema para disertar sobre 
los beneficios (jne reporta la publicación 
del periódico " E l productor Panadero", 
órgano de la Asociación, defensor de sus 
intereses. 
A las cuatro y media de tarde terminó 
la junta, lo que esturo bastante conrri-
da. 
I.OS B E L A S F A B R I C A S B E CHOCO-
L A T E S 
Ayer publicaron una circular, denomi-
nada Boletín nfimero 7, el Comité de 
los obreros de la Industria de chocola-
tes, galleticas y confituras, reiterando 
a sus compañeros ~\ compromiso adquiri-
do de actuar ^or medio de la asamblea 
general, la tínica que tiena potestad pa-
ra resolver toda clase de conflictos. 
Hace presente a los obreros que no 
deben poner su firma m á s que a l pie 
de las nóminas. 
h i lera 14 fosa 9. 
Juana Saceda de Cuba de 29 afios; 
Joveltlar 20; Enfermedad d£3 echa-
z ó n N . E . 11 campo c o m ú n h i l era 
14 fosa 10. 
R a m ó n D í a z de Cuba de 15 afios; 
J . Peregrino 71; Absceso tubercu-
loso; N E 11 del campo c o m ú n hi le-
r a 14 fosa 11. 
Antonio R a m í r e z de Cuba/ de 14 
a ñ o s Cerro 659; Diabetis; N E 11; 
campo com-n hi lera 14 fosa 12. 
Oscar E c h e z a b a l de Cuba de 23 
a ñ o s C . de l a V a l l a 8; Tuberculos is j meses, Puentes Grandes, síncope car. 
N E 11 del campo com-n hilera1 d í a c o N.O. 10 campo común Terreno 
15 fosa 5. , de Salvador Zulueta. 
Juan V á r e l a de E s p a ñ a de 54 a ñ o s ] Mar ía Mil ián, de Cuba, de 69 an"s 
Mercaderes 2; Arterio esclerosis N i Enamorado 14, arterio esclerosis 
E 11 del campo c o m ú n h i l era 15 fo- i 11 campo c o m ú n hi lera 15 fosa 10. 
sa 6. J o s é Penelle, de Cuba, de 62 am* 
Josefa Oliver de Cuba de 72 a ñ o s : i Hospital Mercedes, c á n c e r del abdo-
S a l u d 136; Arter io esclerosis N E1 men N . E . 11 campo c o m ú n hilera " 
14 campo c o m ú n h i l era 15 fosa 7. I fosa 13. 
Rosarlo Mart ínez de Cuba de 50, Manuel S. Morales, de Cuba, oe-
a ñ o s ; Santa R o s a 75; Arterio escle-1 a ñ o s , Hospital Calixto García: ente 
Enterramientos del día de hoy: 
Hermenegildo Valiente, de Cuba, (u 
dos meses. Puentes Grandes: sínco-
pe. N.O. 14 campo c o m ú n Osario de 
L u i s a Ruiz . 
Mar ina Zulueta, de Cuba, de nueve 
L o s d e s a f í o s efectuados hoy en las 
L igas Nacional y Amer icana dieron el 
siguiente resultado: 
L I G A N A C I O N A L 
E L COMITE CONJUNTO B E I .A I N B C S -
T R I A B E E T A B A C O 
1 Para cambiar Impresiones celebran hoy 
una Junta los delegados al Comité Con-
.pinto de los gremios de la industria 
del tabaco, en Amistad, 05. 
E n dicha reunión se dará cuenta de 
Ias_ ultimas noticias del movimiento tam-
peno y de los auxilios recaudados en 
los talleres de las tabaquerías y trenes 
de despalillado. * ,-I*-nes 
1 C. A L V A R E Z . 
U n m i t i n p o l í t í c c T 
New Y o r k , Agosto 8 
a H . B . 
Cleveland, Agosto 8. 
B a t a b a n ó , Agosto 8. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a tarde, en el teatro '"'uba, se 
000 000 001—1 9 0 c e l e b r ñ un mitin del parido conserva-
100 100 14x—7 10 2 dor p a r a propaganda p o l í t i c a . H a -
blaron varios oradores de la capi ta l . 
L a concurrencia era numerosa. A s i s -
tieron afiliados al partido de los t é r -
minos de Melena del Sur, Quiv i cán , 
San Antoio de las Vegas y otros pun-
tos. 
E l Corresponsal . 
t o s í s N E 11 campo c o m ú n h i l era 14 
fosa 13. 
J o s é R u í z de Cuba de 63 a ñ o s óe 
edad; Puentes Grandes; Asf ic ia N E 
11 campo c o m ú n hi lera 15 fosa 8. 
Mar ía de los Reyes de Cuba de 19 
a ñ o s : Rodr ígu^- i 27; Tuberculos is 
N E 11 del campo c o m ú n h i l era 15 
fosa 9. 
Regina A l v a r e z de Cuba de 34 
a ñ o s : C l ín i ca F o r t u n Piosalpin, do 
r i t i i s , N . E . 11 campo común W«rf 
15 fosa 14. 
M a r í a Rosquete, de Cuba, de 31 
azos, Glor ia 45: suicidio por \ ^ 
m e n t ó cortante. N .E . , 11 campo co-
m ú n hi lera 16 fosa 1. 
J u l i á n Herre ,a de Cuba, de 3 ^ 
ses. Hospital 3, ingesta, S-E-' 
segundo orden hi lera 1 fosa 2». 
R a m ó n Puga, de Cuba, de 2 an • 
25 y 8 Vedado, broncoeumonía, »• • 
ble N E 11 campo c o m ú n hi lera 15 ¡ de segundo orden hilera 2 fosal ( 
J o s é L . V á z q u e z , de Cuba, de on fosa 11. 
Domingo Morales de Cuba de 52 a 
a ñ o s ; Puentes Orande; Asistol ia N E S . E . , 4 des ' egundo orden lúleral 
Chdcago . , 
New Y o r k . 
B A T E R I A S 
P o r el Chicago: Vaughn, C á r t e r y 
K i l l i f e r , O ' F a r r e l l . 
P o r el New Y o r k : Toney y Snyder . 
L I G A A M E R I C A N A 
C . H . E . 
Fi ladel f ia . . . 000 000 000—0 6 3 
Cleveland . . . 100 100 30x—5 12 1 
B A T E R I A S 
Por el F i lade l f ia : Perry , Keefe y 
P e r k i n s . 
Por el Cleveland: Ca ldwe l l y O' 
N e i l l . 
Detroit, Agosto 8. 
C . IT. E . 
New Y o r k . . . 000 000 000—0 3 0 
Detroit . . . " . 000 100 OOx—1 6 2 
B A T E R I A S 
Por el New Y o r k : Col l ins y R u e l 
Por el Detroit: E h m k e y Stanage 
E L H O M E N A J E . . . 
Viene de la p i g i u a 1 E R C E R A 
Chicago, Agosto 8. 
C. H . E . 
c 66T3 
Boston . . . . 000 000 000—0 6 2 
Chicago . , . . 0 0 1 100 OOx—2 7 2 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Pennock, B u s h y 
W a l t e r s . 
Por el Chicago: K e r r y Scha lk 
lOd-S 1 San L u i s , Agosto ? 
< Pr imer juego: 
A la hora de los brindis, nuestro 
c o m p a ñ e r o Servando Gut i érrez l e y ó 
l a siguiente car ta que desde los E s -
tados Unidos e n v í a e l i lustre j u r i s -
consulto doctor Antonio S . de B u s t a -
mante: 
" S e ñ o r doctor T o m á s Servando G u -
t i é r r e z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
MI querido amigo y c o m p a ñ e r o : 
He visto, en e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A n n sentido a r t í c u l o de usted 
con motivo de un banquete en honor 
del doctor Miguel Angel de la C a m -
pa, a quien todos estimamos tanto y 
que se ha ganado con t-..nta jus t i c ia 
su ascenso a Ministro Plenipotencia-
r io . 
Aunque no p o d r é asist ir mater ia l -
mente al acto, quiero adherirme cor-
dialmente a l a Idea por conducto de 
usted. 
De usted a f e c t í s i m o ami^o y com-
p a ñ e r o , 
Antonio S. de Bnstamantc." 
11 camno conn'm hi lera 15 fosa 12 
Valer iano F e r n á n d e z de Cuba de 
9 meses; Agui la 164; F l e m ó n difuso 
S E 4 de segundo orden h i l era 1 fo. 
sa 18. 
Margari ta Maldnnado de ^uba de 9 
meses; Posrolotti 875; Cas tro enteri-
tis S E 4 de segundo orden h i l e ra 1 
fosa 19. 
E m i l i o Vi l le te de Cuba de 8 meses; 
J . Ppresrrino 41: Enter i t i s S E 4 de 
segundo orden hilern. 1 fosa 20. 
An<rpl T n d a n de Cuba de 4 a ñ o s ; 
1.8 y 5 Vedado S E 4 de segundo orden 
h i lara 1 fosa 21. 
Teodoro Abasoal de Cuba de 14 
d í a s ; Onuendo 41; Debilidad conge-
nita S. E . 44 de segundo jrden h i -
lera 1 fosa. 22. 
Emento Ppre^ de Cuba de 9 meses; 
San Míe-nel del P a d r n n : Atrens ia S 
E 4 segundo orden h i l era 1 fosa 23. 
meses, Reforma (B) gastro enteré 
. E . , 
sa 29 
Jul io Delgado, de Cuba, de 
ses, San Mart ín 24, enteriits a6 , 
S.Eu, 4 de segundo orden hiier* 
fosa 30. ^ 
R i t a S u á r e z . de Cuba, de ¿ 
Ingenio Toledo, enteritis, S-E 'l3 se. 
segundo orden hi lera 17 íosa 
gundo. * jne-
Amparo Marre.o de Cuba, de ^ ̂  
ses, Magnolia 16: enteritis S . ^ ^ 
segundo orden hi lera 12 fosa 
gundo. . ^ SI 
Rosar io Iglesias, de Cufia» . 
a ñ o s . Hospital Calixto García, 
culosis S . E . , 5 campo común 
17 fosa 12 segundo. ,¿e óf 
Franc i sco González , de CuD 'tuber 
a ñ o s . Hospital Calixto GarCl!Lún ti 
culosis S . E . , 5 del campo coin 
lera 17 fosa 13 primero. 
T o t a l : 14. 
E . P . D . 
e l s e : R o r n 
F E L I P E A L V A R E Z M E S A 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto s u entierro para hoy, a las cuatro de.i'scribeO> 
s u viuda, hijos, hermanos y hermana po l í t i ca , que « a|aia a 
ruegan a las personas de s u amistad encomienden su ^ ¡ ¡ f i ' 
Dios y se s i rvan concurr ir a l a casa mortuoria. Corrales j^n; 
ro 51, para l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r a l Cementerio de 
favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Agosto 9 de 1920. . AfanU6' 
Mercedes Mesa, v iuda de Alvarez e hijos; Antonio y 1 
l a A l v a r e z ; Dominica Mesa . 
90—1 
A R O L X X X V l n 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' A g o s t o 9 d e 1 9 ^ P A G I N A T R E S . 
A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s 
rinde en Aviles homenaje a cante como sus campos los pocos d í a s 
de sol en el verano. E s una ironía la 
de este escritor, fina y amable, empa-
pada de ternura y de c o m p r e n s i ó n . No 
es como en France l a amarga y demole 
sonrisa del d e s c r e í d o , del hom-
bre que se coloca, endiosado de cien-
c ia , y e r u d i c i ó n , por sobre el Bien y 
el M a l , a cubierto de sorpresas, y 
oculto el rostro frío y agrio tras una 
m á s c a r a de humanismo, que dice dis-
culparlo todo por c o m p r e n s i ó n , cuan-
do no hace sino despreciar todo por 
indiferencia. Armando Palacio V a l d é s 
comprende por sentimiento, y siente 
por amor. Y por amor y por sentimien-
to se hace sabio y profundo, para lle-
gar con tino a los or ígenes del pen-
samiento y de los destinos humanos. 
AI pasar sobre la v ida, curioso y aten-
to, ve todas las miserias de la v ida, 
sufre por ella y pone como consuelo 
para su alma y para el a lma del p r ó -
jimo una dulce sonrisa de piedad. 
E n un principio fué su piedad re-
belde. Por piedad t a c h ó de injustos 
muchos de los dolores de la v id a ; lle-
g ó a las lindes de la duda a l buscar 
alivio a los dolores en las en trañas de 
la Naturaleza, pero fué poco a poco 
poniendo los ojos m á s al lá de las cau-
sas aparentes y abr iéndo los a la fe y 
a las verdades maravillosas, en lo ma-
ravilloso positivo, que dijo el • gran 
f i ló so fo avilesiho S á n c h e z Ca lvo . L a 
f i losof ía de " L a F e " se hizo huma-
na en " L a a legr ía del c a p i t á n Ribot" 
y mí s t i ca en "Los papeles del doctor 
A n g é l i c o " . 
No es ahora ni en esta s e c c i ó n don-
de encaja oportunamente un juicio so-
bre la obra del gran novelista. S i a q u í 
traemos su nombre y su labor es con 
motivo del homenaje que hoy le r in-
de la vi l la de A v i l é s , pueblo asturia-
no donde no n a c i ó el asturiano ilus-
Palacio Va ldés entró , con su c a - j t r e ; pero donde p a s ó su infancia y se 
" Hoy se 
la novela e s p a ñ o l a c o n t e m p o r á n e a , que 
tanto supone rendírse lo a su cultivador 
más ilustre: don Armando Palacio V a l -
dés . 
N ingún momento m á s oportuno que d 
éste para realizar un acto de tal sig-
nif icación. Muerto G a l d ó s , Palac io 
Valdés es el novelista e spaño l por an-
tonomasia, dentro del m á s puro c a -
rácter nacional. Nadie como él ha 
mantenido toda su obra a salvo de in-
fluencias e x t r a ñ a s , ni conseguido para 
sus pág inas un mayor prestigio de es-
cuela. Sus- novelas son de la estirpe 
gloriosa fundada por los maestros del 
Siglo de Oro. Y d e s p u é s de sus libros 
no se han escrito otros que con igual 
virtud sostengan el renombre de la 
novela e s p a ñ o l a . Cuando otro autor 
de iguales méri tos ofrezca su obra será 
tarde para evitar la so luc ión de conti-
nuidad. Hoy no ha probado sus méri -
tos quien haya de recibir la gloriosa 
herencia, y por eso es oportuno el mo-
mento del homenaje. 
A Palacio V a l d é s se le festeja des-
pués de una larga vida de escritor 
fecundo, y en este tributo de admira-
ción nacional se hace como un llama-
miento a los literatos e spaño le s para 
atraerlos, a una escuela tan definida 
y clara, tan propia y nacional, que no 
se aviene a externas contaminaciones. 
Este limpio carácter de e s p a ñ o l i s m o , 
orgullo en las p á g i n a s de Palacio V a l -
dés, fué paseado en triunfo por todo 
el mundo. L a vida e s p a ñ o l a toma ex-
presión en todos los idiomas a l ser 
traducida universalmente la obra ente-
ra del ilustre escritor. Y es porque 
llevó su alma al fondo de las pasio-
nes, hasta esos repliegues recóndi tos 
en los que las sensaciones pierden su 
característica para convertirse en hu-
rácter español , en el c o r a z ó n de la 
Humanidad e hizo florecer en el mun-
do una obra humanamente e s p a ñ o l a 
y universalmente comprensiva. Y as í 
como en un estudio s in té t i co de su 
modalidad literaria vamos del e spaño l 
al humanista, as í en un trabajo ana-
lítico pasaríamos del humanista al es-
pañol y luego a l humorista y , al fin, 
al asturiano. Porque Palacio V a l d é s , 
que no puede ostentar como Pereda 
el título de localista, muéstrase astu-
riano en todas sus obras, aun en aque-
llas cuya acc ión no se desenvuelve en 
el ambiente de la región norteña. 
E l humorismo de Palacio Valdés tie-
ne lodo el sabor de los ingenios del 
Principado. E s suave y hondo, sutil 
y picaresco, sin contrastes violentos, 
con esa ternura de matices de que es 
tan rico el paisaje asturiano; melan-
cól ico a veces, como el aterido y par-
mv^mo de Asturias, r isueño y p i - j d e Armando Palac io V a l d é l 
abr ió a las ilusiones y a la gloria 
su inteligencia privilegiada. A v i l é s ace-
cha siempre la o c a s i ó n de honrarlo 
ostensiblemente, orgullosa de haberlo 
adoptado como hijo predilecto, y pone 
hoy su nombre al gran teatro que inau-
gura con el comienzo de represen-
taciones oficiales y al conjuro de la 
elocuente palabra del tribuno asturia-
no don M e l q u í a d e s Alvarez . E n el 
acto se h a r á entrega a Palacio V a l -
d é s cb las insignias de la C r u z de A l -
fonso X I I . 
E s un homenaje nacional a u n a . 
gloria e s p a ñ o l a , y por eso el D I A R I O 
D E L A M A R I N A escribe estas l íneas 
para adherirse a la merecida ofrenda. 
E l l o , d e s p u é s de todo, no significa 
m á s que un reflejo, ruidoso y bril lan-
te, del culto ín t imo que en lo m á s 
hondo del c o r a z ó n le guardan todos 
los pueblos al genio claro y humano 
, Capitel «ulorix&do: ̂  9 l O.OOO.OOO-OO 
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B u e n s e r v i c i o b a n c a r ¡ o ~es a q u e l j a ú e e n 
^ i a p r á c t i c a l o g r a s a t i s f a c e a ^ í a s n e - j 
c e s i d a d e s c o m e r c i a l e s d e l h o m b r o ] 
^ d e n e g o c i o s d e d i v e r s a s c l a s e s , r 
L a p r u e b a i r r e b a t i b l e d e q u e u n B a n c o 
p r o p o r c i o n a s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o , 
d e b e b u s c a r s e e n l a c a n t i d á d d e 
p e r s o n a s q u e l e c o n f í a n ^ s u s o p e r a -
j c i e n e s d e c r é d i t o . ( 
E l j d í a 3 0 d e J u n i o d e ^ ^ O ^ t e n í a ^ e f 
s B a n c o I n t e r n a c i o n a l • c i n c u e n t a y , 
s e i s m i l c l i e n t e s . ^ Y e s a a l t a c i f r a ' 
d e d e p o s i t a n t e s — q u e u s t e d p u e d e 1 
d e d u c i r p o r l a c a n t i d a d p r o p o r c i o - 1 
í n a l d e c h e q u e s q u e r e c i b e — , e s e l 
a r g u m e n t o q u e t e s t i f i c a l a b o n d a d ' 
^ s u f i c i e n t e d e n u e s t r o s e r v i c i o . ' ^ 
C r i t i c a r , l o h a c e c u a l q u i e r a : l a c u e s t i ó n 
e s I g u a l a r . / ' 
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T E M E N T E 1 R E Y A G N A C I O N 
" L a Comedia 
Ichaso . 
Cubre l a portada una mordaz car i -
catura de H . Caballero sobre l a a m -
b i c i ó n terror is ta de L e n i n . 
Femenina" por L e ó n Hf £ f ^ 
Z a r r a d e a z ú c a r 
e n e l B r a s i l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y. a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
lionas 768j000w sacos de sesenta kilos, 
distribuidos a s í entre los diversos 
Estados: 
S e g ú n l a d e l e g a c i ó n de abasteci-
mientos, el c á l c u l o de la zafra du-
rante loa a ñ o s 1920-21, s e r á de 8 m i - , :?araliytla 
Sacos. 
[Pará . . . . . . . . . .; 
Maranbao . . . . . . . . 
C e a r á . . . . . . . . 
R í o Grande Do Norte 
S e s o l i c i t a n S e ñ o r i t a s p a r a 
T r a b a j o s d e E s c r i t o r i o . 
D R O G U E R I A D E J O H N S O N . 
O B I S P O N U M . 3 0 
^ E L D E B A T E ' 9 
Con una vistosa portada y mayor 
e i n S í S 0 . 1 1 0 8 brillda ^ e n a l ? c t o £ 
te b a ¿ 1 L T 6 8 I10tas de anua l idad es-
ie batallador semanario 
r i t S " ei0CUeiltl editorial "Los terro-
w t ^ honda y ^ S o r o s a pro-
testa contra los que quieren aml la-
w L P a n i z a r con bombas a las m u -
i n oi \ a 1,0S ^ b r e s que se r e ú n e n 
r w , P OJpara orar y Para escu-
dnc fr i t ^ ^ que P ú d i c a para to-
qos fraternidad y amor. 
S O L O H A \ U N « B R O M O Q U I N i -
O T n w f f i f i ^ T I V O B R O M O 
QUININA, L a firma de E . W . G R O V E 
L i en ^ caj i la- S e ™ a por 
todo el mundo para curar resfriaáoa 
L a n z a J u a n del Cerro "Cblnitas" 
socarronas e ingeniosas contra los 
M u ñ o z " que desbarran como buenos 
Ininlst^ines,, desde el p e r i ó d i c o pro-
testante " E l T i t í . ' ' 
T r a z a H . Garc ía Fei to una p á g i n a 
exqisita "De l a v i d a . " 
E l obrero J u a n Montero prueba en 
s u a r t í c u l o "No es el bolsbevikismo". 
que s ó l o el amor cristiano puede dar 
el bienestar y la paa a l a clase obre-
r a . 
" E l J u d í o E r r a n t e " es una genial 
p o e s í a de Rogelio Sopo B a r r e t e . 
L l e v a a d e m á s el n ú m e r o e l muy 
festivo a r t í c u l o de Calimete " L a pro-
testa de los pecesf", el curioso trabajo 
"Perros militares". Notas sociales por 
M í n i m o , Sociedades E s p a ñ o l a s por 
D o b a l / S e c c i ó n Recret iva por K . B a -
llero, F a r a n d u l e r í a s por Frac^ i sco 
Ichaso, Car tas abiertas, Variedades y 
H A B A N A . 
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pernambuco . . 
Alagoas . . . . . 
Sergipe . . . . 
B a h í a , 
R í o de Janeiro . 
Sao Paulo 
Minas Geraes . . 














P á g i n a s C a t a l a n a s 
8.768.600 
Como se vé , l a p r o d u c c i ó n de a z ú -
c a r en e l B r a s i l , s e r á muy importan-
te, y es posible origine como conse-
cuencia una gran rebaja en el precio 
del mencionado producto. 
S u s c r í b a s e ^ d T a r Í o ^ D e T X I S a -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E N D E 
E N E L P E R I C O 
L a e s p l é n d i d a e s q u i n a M a r t í y G o n z á l e z o c u p a d a p o r e l e s t a -
cimiento L a F r a n c i a . " M i d e 3 4 X 4 0 . C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
tiend ^ CaSaS ^ U n a ' A c l a P t a b l e s P a r a v a r i o s n e g o c i o s o g r a n 
K L . s a s t r e r í a . P e l e t e r í a , f e r r e t e r í a , c a f é s , v í v e r e s , m u e -
uies, etc. 
t e n . i " 1 n í f" . 56 V e n d e I a c a s a M a r t í , 7 4 . o c u p a d a p o r l a f e r r e -
n a u M o d e r n a . " S e d a b a r a t a . M i d e 1 4 X 4 0 a p r o p ó s i t o p a r a 
iquier p o o c a s a d e B a n c a . L o s g r a n d e s c e n t r a l e s " E s p a ñ a , " 
P r o v i n c i a 7 § l l t a " h a c e n este p u e b l 0 e l m á s p r ó s p e r o d e l a 
j W o n n a n : F . J . P a l m a . D i a g o . 4 3 . C o l ó n , 
t n P e n c o : D r . A . M u ñ o z . M a r t í , 7 7 . 
"~1 
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I N T E R E S 
A B O N A M O S 
L 
M A S 
i 
E X T R A 
E N L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S 
Q U E V E N Z A N E L 1 5 O E L A C T U A L 
J . A . B A N C E S Y C í a . 
O B I S P O 2 1 
H e r r a m i e n t a s d e T a l l e r e s v F u n d i c i o n e s 
• ') ( P a r a d M I B I O 
L a Pres idenc ia del Ateneo B a r c e l o n é s 
M a r t í n e z Domingo, sabio eminente 
por u n "Bello gesto^. L a p o l í t i c a y 
los Ateneos de Madrid y de Barce lo -
n a . E c o s del Viaje regio. P n l g y C a -
dafa le l í a p o c a l í p t i c o . U n á l b u m y u n 
pensamiento. E l Castel lano y e l I n -
g l é s , desterrados de A m é r i c a . L a 
" A s o c i a c i ó n catalana de l a prensa" 
T a l d é s y P o j á i s comete u n a pifia y 
L a g o no tiene p a r a sostenerla. ¡ 
Barce lona, Ju l io 17 de 1920. 
E l Ateneo de Barce lona , de l impia 
ejecutoria como centro de cul tura que 
fué presidido durante s u larga y glo-
r iosa vida por hombres cuyos nom-
bres no s e r á n j a m á s olvidados, entró' 
poco d e s p u é s de l a Solidaridad en u n 
periodo de a g i t a c i ó n esterilizante mer 
ced a l a i n t r o m i s i ó n de l a p o l í t i c a que 
a l e n s e ñ o r e a r s e del cuerpo social , i n 
v a d i ó t a m b i é n las esferas üe l a i n -
telectualidad b a s t a r d e á n d o l a s basta el 
punto de dar por m a l a toda cul tura 
prominente de cualquier manantia l 
que no fuese el consagrado por l a 
nueva idea, por el pensamiento predo-
minante, por l a t ó n i c a <iue daban los 
"segadors^. L o s cuarenta mi l v o l ú -
menes de l a Biblioteca empolvados y 
silenciosos, se ha l lan desde entonces 
bajo l a a c c i ó n e x t á t i c a del n i r v a n a m á s 
inalterable, y s ó l o las manos de con. 
t a d í s i m o s y viejos socios del c a s e r ó n 
de l a ca l le de l a Canuda se atreven a 
alterar l a paz de tumba que re ina so-
bre las bojas y cubiertas de tantos y 
tantos ejemplares de raro saber. 
Pretendiendo hu ir del ejemplo de 
Madrid, b ú s c a n s e senderos nuevos en 
todo orden de cosas, l l e g á n d o s e por es 
te procedimiento a l neteroclitismo 
mas absurdo. S i n embargo, en estas 
actuaciones a t e n e í s t a s en las que l a 
serenidad debiera ejercer s o b e r a n í a 
imperturbable, sfl( sigue f l funesto 
ejemplo m a d r i l e ñ o de dar l a a l terna, 
t iva de capacidad y de s a b i d u r í a a l 
p o l í t i c o de f i g u r ó n , al cacique m á x i -
mo que con s u influencia predomina 
y guarda l a l lave de l a r e g i ó n en que 
se forja el rayo . Romanones y otros 
por el estilo presidiendo aquel Ate-
neo c i en t í f i co y l i t - rar io , nos produ. 
cen la misma triste y dolorosa i m . 
p r e s i ó n que M a r t í n e z Domingo presi-
diendo el Ateneo B a r c e l o n é s . A q u e l 
por su frescura y por querer predo-
minar politicamente entre los í n t e l e c -
¿ t u a l e s m a d r i l e ñ o s y é s t e por hacer l a 
m á s triste de las figuras sirviendo de 
comparsa a los que le tienen a l fren-
te del Municipio b a r c e l o n é s por el 
Sbello gesto" de l a Asamblea de P a r l a 
mentarlos, de c ó m i c a r e c o r d a c i ó n , son 
dos figuras de retablo p r e r r a f a é l i c o , 
^ue no dan ciertamente l a s e n s a c i ó n 
de l a a l tura intelectual, n i de Madrid 
ni de Barcelona. ¿ Q u é obra perdurable 
de jó en sus escarceps l iterarios y fi-
l o s ó f i c o s el f u n e s t ó conde, n i q u é 
muestra de sus talentos relevantes y 
positivos, que no sea l a d i s p o s i c i ó n 
p a r a el "bello gesto", se conoce del 
redondeado y bien mantenido Alcalde 
de Barce lona? 
L a s gentes que de cosas de cul tura 
se ocupan no han vuelto a ú n de su 
asombro a l conocer l a e l e c c i ó n de Mar 
t í n e z Domingo p a r a l a presidencia de 
l a pr imera sociedad cul tural de B a r . 
c e l o ñ a . t 
— M a r t í n e z M a r t í n e z . . . E s e ape 
llido mesuena, lo he o ído alguna vez. 
— S í , hombre, M a r t í n e z el del "be-
llo gesto" de la Asamblea de P a r l a -
mentarios . \ . 
— ¡ Y a ! 
L a venida del R e y a Barce lona tu-
vo sonido de d e t o n a c i ó n ; d e t o n a c i ó n 
fué el recibimiento, detonante l a e s t á n 
c ia , detonante l a m a r c h a y detonantes 
los resultados. 
No f u é e l acorde arm onioso, p l á c i d o 
de efectos de s e d a c i ó n sobre los es-
p ír i tus u n poco decentados a causa de 
las luchac y del tragin continuo; el 
emoliente que aminora l a i n f l a m a c i ó n 
y produce el p l á c i d o y regenerador 
descanso. 1 
E s t a noble t i erra , tan ponderada y 
ser ia , tan enemiga del faranduleo y l a 
mogiganga, se v i ó una bel la m a ñ a n a 
sorprendida por l a noticia de l a l le-
gada p r ó x i m a del Soberano. S in que 
se le recordase, l a ciudad, hubiese 
seguido siendo el archivo de l a cor-
t e s í a y hubiera recibido a l R e y d á n -
dole para s é q u i t o , guarda y satisfac. 
c i ó n , aquello que hiibiese sido de jus-
t a medida, s in aditamentos insinceros 
que a m i l leguas e n s e ñ a b a n l a h i laza 
L o s celos entre los regionalistas y 
los de la U n i ó n M o n á r q u i c a abrieron 
l a c a j a de Pandora , y sueltas andan 
por todas partes las best ieci l las . \ 
No se s i los lectores s a b r á n Que es-
tá c o c i é n d o s e a q u í , en Barce lona, l a 
D E L A jflAJBIffAy 
idea de u n a Ebcposición Permanente d i 
Industrias y Productos Hispano Ame-
ricanos y de A r t e Argent ino. P a r a abo 
n a r l a idea, autorizarla y que madure, 
los iniciadores han c r e í d o del caso po-
ner en c i r c u l a c i ó n un á l b u m en el que 
las personalidades mas salientes de C a 
t a l u ñ a estampan pensamientos acerca 
del proyecto. E s t e á l b u m c a y ó bajo 
nuestros pecadores ojos, que tuvieron 
l a desdicha de tropezar, como no po. 
d ía menos de ser, con l a vulgaridad 
hecha bloque. 
Pero , como en todo, se puede ha l lar 
a l recorrer las p á g i n a s del á l b u m a l -
go con enjundia, con i n t e n c i ó n , digno 
del comentario. Y , s in pretender h a -
cerlo nosotros, dejando a l lector que 
lo haga, le bridaremos lo que acerca 
de l a idea de l a E x p o s i c i ó n e s c r i b i ó 
e l s e ñ o r Presidente de l a Mancomu-
nidad de C a t a l u ñ a , i 
Dice as í , s i no copiamos m a l : 
"A l a A m é r i c a , politicament inde. 
pendent, l i ca l romper encara vells 
l lasssos que a fan provincia d'Europa. 
A q u e i x a independencia de l'esperit l a 
p o r t a r á a crear u n a cul tura original 
ab noves formes de pensament i de 
Uenguatje. E l s c a t á l a n s , qui recor-
dan orgullosos ais compatricis m í e co. 
laboraren a l a seva independencia, 
ac lamen l a A m é r i c a futura, u b é r r i m a 
de pensaments o r i g i n á i s , fecunda a l a 
ciencia i per l 'art del avenir . 
" ( A l a A m é r i c a , politicamente inde-
pendiente, le es preciso romper to-
d a v í a viejos lazos que l a hacen pro-
v inc ia de E u r o p a . E s t a independencia 
del e s p í r i t u l a l l e v a r á a crear una 
cul tura original, con nuevas formas 
de pensamiento y de lenguaje. Dos 
catalanes, que recuerdan orgullosos a 
los compatricios que colaboraron a 
s u independencia, ac laman l a Amer ica 
futura, u b é r r i m a de pensamientos o r í . 
ginales, fecunda p a r a l a c iencia y pa . 
r a el arte del porvenir."> 
Como ustedes v e r á n , el consejito v a 
directamente a l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , 
a fin de que se deshaga de esa tonte-
r í a del lenguaje castellano, que l a ha -
ce provincia h ispana ( i ! ) . 
P o r que dado el talento del s e ñ o r 
P u i g y Cadafa lch no creemos que se 
d ir i ja a los Estados Unidos p a r a que 
t iren por l a borda el i n g l é s , l a r é m o r a 
norteamericana que tiene convertida 
Yanqui landia en "pobrecita" provin-
c ia b r i t á n i c a . L a c u e s t ó n es tener una 
C o n t i n ú a ©n l a p á g i n a D I E C I S E I S 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g f a a 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C Ü A L - B A I W H I 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DIST, H O S P I T A L D E K M E R -gencias y del Hospital Número Uno. 
jpíTECCIONES J)K NEOSAi .vajSBAX. 
CONSÍTLTAS: V E lO A 12 A. Btt. T D B 3 a 6 p. m. en la callé de Cuba, 68. 
25079 31 j l 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS tnSINARlAS y enfermedades venéreas. Clstosco-
pia, caterismo de los uréteres y examea 
del riflrtT» ñor los Ba' ^ 
29799 10 ag 
T h e N a t i o n a l V e t e r í n a r y G o . 
(C 0 M PAÍ5IA TíACIOJíA L D E T E T E R D í A B I A ; 
^ R e a l i z a toda c lase de vacunac iones , empleando los productoa m á s mo^ 
os y de mayor eficacia conocido s. Construcciones d* Estab los . L e -
as. Coclllquera8) par(lue8 p a r a A v e g > etc> Miilog para 
* ^ p r o d u c c i ó n de leche y animal es de p u r a raza , para cr ía . 
o 1 - 9 0 7 9 . G a l i a n o 2 0 . H a b a n a . 
C . 6654 10d.-7. 
T O R N O S , T A L A D R O S , R E C O R T A D O R A S . F R E S A D O R A S 
L o m i s m o q u e t o d a c l a s e d e H e r r a m i e n t a s p e q u e ñ a s m e c á n i c a s . 
E N T R E G A S I N M E D I A T A S 
R E N E B E R N D E S C o . 
C u b a N ú m e r o 6 4 . - H A B A N A . 
c 66S0 ld-9 
A f e c c i ó n 
C u t á n e a s 
Dado el hecho qu.í muebas afecciones 
cutáneas, y particularmente las de ca-
rácter herpe-tico y urti-ario, deben con 
frecuencia su existencia a una perver-
sión del mclabolismo, ea evidente que 
Salvitae pueoe ventainsaraente emplear-
se en el tratamiento de estos malts. 
E n casos de barros, urticaria, o her-
pes, producidos por la completa eümi-
nación de las materias excrementicias, 
y particularnente cuar.do son acoiapa-
"ñados de uricacldemia, Salvitae proJuce 
resultados verdaderamente beneficiosos 
Cuando, según se ha>e notar en la 
nefritis avanzada, existo una elinina-
cl6n sustituida de lo? Olidos urinarios 
al través da la piel, atestiguad-! por un 
olor repugnante del sud-r. una erupcl6n 
berpética resulta causada por la acción 
irritante de las sustancias tóx icas arro-
badas por la piel, Salvitae presta gran 
alivio, restableciendo la expulsión de 
j los producto- de catabolismo por sus 
¡ debidos conductos. 
E n casos de urticaria producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras sus-
tancias no pioplas de comer, alivio casi 
Inmediato puede obtenerse por medio de 
repetidas dosis da esta preparación. 
Usada en unión de agentes locales, 
Salvitae s© demuesvra particularmente 
eficaz en ©1 tratamiento de las clases 
más rebeldes de herpes, soriasis. her-
pes zoster y barros. E n realidad da 
resultados benoficlosoa en todas las en-
fermedades do la plol une sean do ori-
gen constitucional. 
C 0686 flt l i"? 
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a s n 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a l a calle de Refugio 
numero 1 B , donde como siempre da-
r á sus consultas de 12 a 2. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Espec ia l i s ta en las enfermedades 
del e s t ó m a g o . T r a t a por un proce-
dimiento especial las dispepsias, ú l -
ceras del e s t ó m a g o y la enteritis c r ó -
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Re ina , 98. T e l é f o n o A-6050 
Gratis a los pobres. L u n e s , M i é r -
coles y Viernes-
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . C l a t i d i i ) F o r í á a 
Tratamiento especi"! de las afeccio-
nes de la ^sangre, venéreos, slfilos, tiru-
la, partos y enfermedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clln'.ca para hombres 7 v 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y me'lia a 9 y me-
dia «le la maflana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, l'"* Tel. A-S908 
23790 SO Jn 
Aprenda a hablar, leer y escribir m-
glfs en su propia casa on los momen-
tos do ocio, con los famo.'os, prácticos 
y fáciles METODOS JNíVBRSAL.. £,« 
grarantizninos éxi to seguro en el más 
cfito tiempo posible. Cursos para prin-
ciplantes y también para estudiantes 
avanzados. Escriba ahora mismo pi-
diendo detallada Información. Univer-
sa: Instltute, Dep. 36, 235 W , 108 St., 
New York, N- X . 
C_B988 30d-14 j l 
D r . J o a n A l v a r e z G o a o a g s 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e -
d a d e s V e n é r e a » , 
Consc l ta s 4e 1 2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
SO «b 
P A G í f ó A C U A T K , D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 2 0 A Ñ O i x x x v m 
No c irculan los t r a n v í a s , porque l a ; 
H a v a n a E l e c t r i c y los motoristas y ; 
conductores no se Uan . puesto de, 
acuerdo, en el precio de la hora. 
L a s autoridades han acudido a l re-
curso de emplear a los vigilantes de i 
p o l i c í a para mantener un servicio 68, | 
pecial, pues solamente pueden viajar j 
en esos t r a n v í a s Iqs p o l i c í a s , el e jer- , 
cito, los bomberos, carteros y telegra-
listas. . 
Los que padecen m á s en esta huel-
ga entre esa empresa poderosa y 
unos empleados decididos a mejorar 
por l a fuerza del n ú m e r o , son los 
obreros, los modestos empleados, las 
familias s in recursos que viven en los 
barrios apartados y tienen necesidad 
de venir a l centro de l a urbe. 
Como carecen de a u t o m ó v i l e s , tie-
nen que trasladarse a pié o quedarse 
en sus casas p r i v á n d o s e de lo que 
m á s falta les h a c e . . . 
E l Gobierno h a prometido adoptar 
e n é r g i c a s medidas para resolver el 
conflicto. 
Se a c u d i r á tal vez a la pr i s ión , a l 
procesamiento y á, l a e x p u l s i ó n . 
; No s e r í a mejor para todos los con-
tendientes en el litigio, y los que su-
fren las consecuencias, para el Go-
bierno y para e l pueblo, buscar un 
medio de c o n c i l i a c i ó n de intereses que 
evitar^ los inconvenientes dé la huel -
ga tranviar ia? 
Se cree que el general N ú ñ e z pac-
t a r á de un momento a otro con el 
General J o s é Miguel Gómez . 
Libera les y d e m ó c r a t a s van, pues, 
a hacer una c o a l i c i ó n . 
L o s conservadores frente a este 
anuncio, ¿ p e n s a r á n permanecer inac-
t i v ó s ? 
Quizás no. 
T a l vez lleguen a un acuerdo con 
ellos e l doctor Zayas y el General 
A s b é r t . 
S e r í a el colmo que se hubiera pre-
parado l a ley electoral para coalicio-
nes y quft no se hic ieran luego. 
E q u i v a l d r í a ello a haberle hecho 
el juego a •losé Miguel. 
¡Y los l iberales protestaban! 
I r o n í a s del destino. 
L a C o m i s i ó n Mixta ha adoptado 
acuerdos muy plausibles, medidas que 
í ierán eficaces. 
E s decir, s í se cumplen. 
Porque a p l i c á n d o s e las ordenanzas 
de Aduanas "que proveen satisfacto-
riamente a todas las necesidades pre-
sentes en cuanto se refiere a l a ex-
t r a c c i ó n de m e r c a n c í a s " , todo que-
dará solucionado. 
Tiene el s e ñ o r (Escoto la palabra 
ahora. 
De él depende la " d e s c o n g e s t i ó n ' . 
' Polonia sigue bajo l a terrible ame-
naza de la i n v a s i ó n de los b o l s h e v í k i s . 
L a Entente es^í, obligada a' defen-
derla. 
Pero acaso llegue tarde. 
Los fugitivos se han Ido y a a las 
m o n t a ñ a s a rogar a Y a s m a Gova, el 
p a t r ó n de Polonia. 
Y se h a enviado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores una nota es-
pecial a los Estados Unidos. 
\ ¿Quferrá Wi l son aho)ra acordarse 
de las p e q u e ñ a s nacionalidades? 
profundo agradecimiento y que una 
vez m á s nos signifiquemos como en-
tusiastas admiradores de ese incom-
parable vergel antil lano que l a Na-
turaleza ha dotado de tantas maravi -
l las y que tiene la suerte de contar 
con hijos inteligentes, ponderados y 
patriotas, que han logrado con esas 
virtudes labrar la prosperidad de la 
patria y hacer su nombre m á s res -
petado que lo fueron nunca sus her-
manos americanos en un per íodo igual 
de vida independiente. 
E s o s nuestros agradecimiento y ad-
m i r a c i ó n sumados, hacen que, en la 
medida y en l a esfera de nuestros 
medios, contribuyamos y deseemos 
continuar contribuyendo a 1̂ . d i fus ión 
y el conocimiento de los interesantes 
progresos de esa I s l a para que aquel 
respeto se acreciente. No menos dis-
puestos nos hallamos a romper l a n -
zas en pró de sus intereses e idea-
les, convencidos de que se ha l lan s í e m 
pre inspirados en un sentido de j u s -
t ic ia y de nobleza, papa que podamos 
mejor l lenar ese grato trabajo, ve-
r í a m o s con gusto aparecer por nues-
t r a R e d a c c i ó n algunas publicaciones 
como las que acaba de remitirnos ese 
Departamento. 
Parece que se v a a resolver e l pro-
blema de los muelles. 
O p o r í t m í d a d p a r a i r a " 
F R A N C I A . E S P A Ñ A 
E I N G L A T E R R A 
" M a l a R e a l I n g l e s a d 
L í n e a d e l P a c í f i c o . 
S a l d r á d e l a H a b a ü a en l a s e g u n d a 
qu incena de agosto e l hermoso t r a -
s a t l á n t i c o de e s t a c o m p a ñ í a 
" O R I A N A " 
D E 18 .000 toneladas 
Admitiendo p a s a j e p a r a los puertos de 
V I G O C O R U Ñ A 
L a P a l l í c e L i v e r p o o l 
P a r a m á s informes d ir ig irse 
a s u s agentes 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
C i e g o d e A v i l a 
Renovada la mitad de los miembros 
de la Directiva, é s t a b a quedado cons. 
t i tu ída en l a forma siguiente; 
Presidentes y socios de honor: 
Exvrao. S r . Ministro de E s p a ñ a en la 
Habana; Excmo. S r , Alejandro Sue-1 
ro Balbfn; Don Vicente Iriondo de l a I 
V a r a , Don Manuel L i a d a F e r n á n d e z , 
Don J u a n Mateo Boya. 
Socios de honor; S r . D . F r a n c i s c o 
Vil laespesa, S r . D. F r a n c i s c o Marté ín . 
Socios de m é r i t o ; S r . Don Antonio 
F l o r e s ; Sr . Don Pedro Pedregal . 
Presidente efectivo; S r . Don A n -
tonio Capel la y R o d r í g u e z . 
P r i m e r Vicepresidente: S r . Don Pe-
dro de Pastor y M. de l a V i l l a . 
Segundo Vicepresidente; £lr. Don 
Franc i sco Suero R i v a s . 
Tesorero; Sr . Don Ignacio Blanco 
Pa lac ios . 
Vice Tesorero; S r . Don Fernando 
Mart ínez I n c l á n R . 
Contador; Sr . Don Rogelio P é r e z 
G a r c í a . 
Secretario Genera l : S r . Don Juan 
S a s c r i s t á n Burgos. 
Vocales: S e ñ o r e s : G e r m á n R u i z T o -
yos, Manuel G o n z á l e z Gut i érrez , C a r -
los L u z á n Coni l l , J o s é P . Rivero H i -
dalgo, J u a n Clases , J u a n Lendoiro L ó -
pez, Antonio B e n g u r í a P é r e z , Juan 
iSuárez Garc ía , J o s é L ó p e z Garc ía , 
J o s é G o n a á l e z V i l l a r , A n d r é s Novo 
López , Manuel G r a n d a L l a n a , doctor 
Ernesto C a ñ i z a r e s , Manuel Mart ínez 
D íaz , Manuel Alonso Alvarez , M á x i m o 
Mart ínez Carvaja les , Hanue l Santos Si 
m ó n , Enr ique G a r c í a P é r e z , E l o y San-
juan, A n d r é s Fábre^^, , . 
Vocales suplentes; S e ñ o r e s ; Boni-
facio Suárez , Rogelio de Pastors y 
Morgado, Sera f ín Rey , Ange l E c h e 
m e n d í a , Franc i sco V a l l i n a L ó p e z , J o s é 
F . C a r r i l , G i l S u á r e z Delgado, Vicen-
te Entr ia lgo , Leopoldo Av i la , F e r n a n -
do Alonso Cubría . 
Devolvemos a l a expresada Direc-
tiva el atento saludo que nos dirige 
al tomar p o s e s i ó n y le deseamos el 
mayor é x i t o en sus gestiones. 
D e G ü i n e s 
Agosto 7. 
S I E T E D I A S S I N P A N 
Desde hace siete d ías en G ü i n e s no 
se elabora pan porque los panaderos, 
a l no aceptarles los d u e ñ o s de pa-
n a d e r í a s un nuevo aumento de sueldo 
que pretenden, se declararon en huel 
ga . L o s panaderos piden entre otras 
cosas lo siguiente; 
Aumento devpeso y medio sobre'los 
tres, tres y medio, cuatro, cuatro y 
medio diarios que vienen ganando; 
ocho horas de trabajo diarias, pago 
de los extraordinarios, no trabajar 
los domingos, y que los d u e ñ o s de_ pa-
n a d e r í a s no admitan a trabajar ope-
rar ios de fuera mientras los h a y a en 
l a localidad, y é s t o s e s t é n agremia-
dos. 
Como los d u e ñ o s de p a n a d e r í a s di-
cen que ellos no pueden pagar esos 
nuevos aumentos, s in aumentar a zu 
vez el precio del pan, a lo cual las au-
toridades se oponen, seguiremos los 
g ü i n e r o s s in pan a l igual que lo estu-
vimos durante la guerra. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P u b l i c a c i o n e s 
" B O H E M I A " 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o 
de esta excelente revista que como! 
es costumbre viene muy ameno e in - i 
teresante. 
He aquí el sumario; 
E n la portada, a t re» colores, un i 
grabado que l leva por t í t u l o ' L a d e i - ¡ 
dad y la rosa'r. E n las a e m ñ s p á g i n a s 
aparece el siguiente materia l gráf ico 
y l i terario; una f o t o g r a f í a a plana 
entera de Mr. Cox, el candidato d j -
m o c r á t i a o a la ppreaddencía de los 
Estados Unidos. U n a interesante c r ó -
nica de Zamacois t itulada " E l r é g i -
men". U n cuento de Rosar io Sanso^ 
res, que l leva por t í t u l o " L a s e ñ o r i t a 
Luz ' . 'Los p e q u e ñ o s nadadores', her-
mosa t r í c o m í a . ' L a R e p ú b l i c a de E l 
Salvador' por Rafae l G a r c í a Escobar , 
notable escritor s a l v a d o r e ñ o . ' E l Arte 
y la Gimnasia' , atinado y concienzudo 
trabajo de Roberto de la T o r r e , 'Jesúa 
María P e r d i g ó n ' , por R a m ó n Pulido. 
'Caminando entre los pinos', bella 
p o e s í a de L . A . Bas Molina. U n a sen-
tida c o m p o s i c i ó n p o é t i c a de L o l a R . 
de T i ó , y las secciones de Teatros , So 
c í a l e s . C inematográ f i cas y Actual ida-
des, con infinidad de grabados y muy 
ameno texto. 
A pesar de l a c a r e s t í a y escasez de 
papel la s u s c r i p c i ó n a "Bohemia" s i -
gue costando un peso a l mes. 
D e A b r e u s 
Agosto, 5. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha dejado de existir en esta localidad 
la joven perteneciente a la raza de co-
lor1, Juana García. 
Su entierro verificado hoy, a las cua-
tro de la tarde, resultó ruimament© con-
currido por las distintas clases socia-
les de Ipoblado. 
Sobre su féretro se depositaron íjran 
número de coronas. 
Descanse tn phz. 
HONDAS r t ' N E B R E S 
S© han celebrado hoy en nuestra Igle-
pía parroquia; solemnes honras fúnebres 
por el eterno descanso de la que en vi-
da fu6 dofla Adela Moreno de Domín-
guez. 
Concurrieron a estas exequias sus fa-
miliares y amigros. 
También le fué colocada sobre tm tum-
ba una cruz con expresiva dedicatoria 
de su esposo e hi.los. 
Descanse cu paz la que fué excelente 
y bondadosa danxa. 
E L COllIÍESPONSAD. 
C o r t a r s e un cal lo significa 
es tar media h o r a o m á s en 
u n a pos tura i n c ó m o d a ; su» 
f r i r e l dolor que produce l a 
c u c h i l l a y exponerse a con-
traer u n a g r a v e i n f e c c i ó n . 
T o d o p a r a que a los dos 
d í a s el cal lo h a y a crecido 
de nuevo y e s t é m á s adolo-
r ido y duro que antes . E n 
cambio, bastan tres gotas 
de ^ytcejzcne, p a r a a r r a n c a r 
con los dedos y s in l a m á s 
leve molest ia , el peor de los 
cal los . ¿ Q u é s i s tema pre-
j iere U d . : l a c u c h i l l a m a r t i -
r i zante que no le d a a l iv io 
y que puede costarle has ta 
l a m i s m a v ida , o Wtécejyw 
que le e x t i r p a l o s callos 
rad ica lmente y no le cuesta 
s ino unos pocos centavos? 
A los píes 
de U ¿ 
V A R A D E R O 
L a s fiestas del domingo. 
L l e v a r a n a l a l inda playa carde-
nense, con á n i m o de divertirse, a fa-
mil ias numerosas de nuestra socie-
dad. 
U n paseo delicioso. 
Mas delicioso, sin duda, s i se hace 
por mar. 
L a empresa R o q u e ñ i - P é r e z , dispo-
ne para este objeto, del vapor "Rei-
n a de los Angeles", que en un viaje de 
24 horas—no m á s — a l a P l a y a Azu l 
proporciona al viajM-o toda c lase de 
comodidades, todo g é n e r o de diver-
siones. 
S a l d r á el s á b a d o a las nueve de la 
noche. 
Desde ese. instante, y con el p r o p ó 
sito de que sea divertido el viaje se 
i n i c i a r á n las fiestas con un animado 
baile. 
Irá una gran orquesta. 
E l baile h a de durar hasta las tres 
de l a madrugada, sirviéndose 
una cena. 
A las cinco de la mañana del * 
mingo, e s t a r á el "Reina do i <l0' 
geles" en Varadero, donde teud ¿ 
,gar la justa náut i ca , InteresauJ 
pre 
L a entrada a Varadero es 
sa por mai 
Los que vayan por esta vfa 
r^n de eso bello espectáculo . ' 
Se h a dicho ya* 
Resuelve lodos los inconveai,,,. 
y reúne todas las ventajas este 
a la hermosa P l a y a Azul. ^ e 
P r e p á r a s e para verificarlo un 
po de nuestra mejor sociedad. ^ 
E l regreso so hará en la tarde 
propio domingo. 
S a l d r á de a l l í el vapor a las tres-
Con baile de nuevo. 
Nada mejor. 
E L T I E M J P O 
d e l C o m e r c i o 4 0 9 
a i 4 1 3 . T e í . A - 6 5 4 0 
C . 6092 alt 6(1.-20. 
C O N V E L E S . 
D E S O R D E N E S . N E R V i O S O S 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padeca Vd. de Epilepsia, Con-
vulsiones, Sincopes o del 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
hijos ciue Pe decen de diches 
ma.res ? 
E L REMEDIO DEL PROF 
W. H. P E E K E so ha estado 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado con él 
millafes de personas cuando 
todo lo demás habia sido inú 
til. Es especialmente bueno 
para los niños. Escriban al 
instante pidiendo el librito 
Gratis, que trata sobre el 
anihto. 
kOF. W . H . P E E 1 
4 CedarIStreet 
New York U. S. de A. 
De Venia en todas' las Boticas 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
7 de agosto de 1920. 
Observaciones a las 8 ai m. del me-
ridiaino de Greenwlch. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar 
del R í o 761.0. H a b a n a 761.02. Roque 
761.00. Cienfuegos 761.00. Santa Cruz 
del Sur 761.00. 
Temperatura: P i n a r del R í o 25.0, 
Habana 23.0. Roque 22.0. Cienfuegos 
21.0. Santa Cruz del S u r 28.0. 
Viento. D i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundo: P i n a r del R í o N E . 
4.0. Habana S E . 1.8. Roque E . flojo. 
Santa C r u z del S u r E 2.7. Cienfue-
gos N E . 2.7. 
Estado del cielo: P i n a r del R í o , 
Habana y Cienfuegos. parte cubier-
to. Roque y Santa C r u z del Sur , des-
pejado. 
A y e r l l o v i ó en San L u i s , S a n Juan 
y Mart ínez , Guane, Coloma., Ovas, 
Puerta Golpe, H e r r a d u r a , Paso Rea l , 
San Diego de los B a ñ o s , Palacios, 
Taco Taco, . San Cr i s tóba l , Artemisa , 
P i n a r del R í o , B a t a b a n ó , Verada Nue-
va, S'an J o s é de las L a j a s , San F e l i -
pe, A l q u í z a r , Ceiba, Agua, Vega, C a -
talina, G ü i n e s , S a n N i c o l á s , Santa 
Cruz del Norte, J a g ü e y Grande, Bo-
londrón , en toda l a provincia de C a -
magiiey. y en Campechuela, S a n R a -
m ó n , Omaja, San A n d r é s , S a n Agus-
t ín , Bayamo, G u a n t á n a m o , Jamaica , 
Songo, B i r a n , Mayar!, Pres tan y F e P 
ton. . . ' 
S E E M B A R C A V D * 
L e deseamos un viaje lleno de 
satisfacciones 1 y le ofrecemos e! 
m á s completo surtido en ar t í cu los 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y b a ú l e s de todas 
clases y t a m a ñ o s a precios m á s 
bajos que en las mismas fábr icas . 
Venga y se c o n v e n c e r á . 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Ave. de B o l í v a r , Reina. 16 y 18» 
esquina a Rayo. 
D e l a R e n t a 
De acuedo con lo dispuesto en el 
ar t í cu lo 25 de l a L e y de 7 de Jul io 
de 190í), han sido designados para for-
mar l a J u n t a que ha de presidir el 
Sorteo n ú m e r o 390 que t e n d r á efecto 
el d ía 10 del actual los s ñ o r e s s l -
gientes: 
Presidente, general Armando S á n -
chez A g r á m e n t e . 
S e c r e t a r í a de Hacienda, L e ó n P r i -
melles. 
Audiencia, osear B a n n a g a . 
C á m a r a de Comercio, Oscar M. Aiz-
corbe. 
Ayuntamiento, U n concejal del mis-
mo. 
Gremio de Cargadores de los Mer-
cados de l a Habana, J u l i á n Ibañez . 
Sociedad E c o n ó m i c a , Franc i sco Ro-
d r í g u e z E c a y . 
Notario, Mario Recio . 
Habana, 7 de Agosto de 1920. 
J o s é Berongnei*, 
Jefe de l a S e c c i ó n de S e c r e t a r í a . 
L a u d a t o r i a C o m t m i c a c i ó ü 
E l s e ñ o r H . J . Alexander, secretarlo 
del "Journal des Fabr icanta de Su-
cre," ha dirigido a l a S e c r e t a r í a de 
Agr icu l tura l a c o m u n i c a c i ó n que te-
nemos el gusto do transcr ib ir en la 
cual se v e r á la a l ta e s t i m a c i ó n que 
ha merecido a esa importante publi-
c a c i ó n los trabajos e s t a d í s t i c o s sobre 
a z ú c a r e s publicados por el Negociado 
de E s t a d í s t i c a de l a D i r e c c i ó n de Co-
mercio e Industr ia . 
L a D i r e c c i ó n de Comercio e Indus-
tr ia de ese Departamento de su acer-
tada regetíicia, en cumplimiento de 
una orden emanada de V. E | con fe-
cha 31 del pasado Mayo, se ha servi-
do facilitarnos ampliamente los da-
tos que s o l i c i t á b a m o s de esa Secre-
tar ía para l levarlos a la 48 ed ic ión 
de nuestro ."Annuire Sucr ier 1920-21.'' 
Deseamos hacer constar nuestro 
V I A J E N C O M O D I D A D 
El m i s rápido y el más directo méiedo do viajar es por anto-
«aóvil. Mucho tiempo se ahorra en visitar clientes dentro de la 
eíndad, i r y venir de su casa a la oficina y en hacer visitas a sus 
amigos por la noche. 
De todos los automóviles adaptables para esta clase de viajes 
no hay ninguno superior al 
C H E V R O L E T 4 . 9 0 
S j o s gastos dQ( manteitóniáento son tan pequefios que a la larga 
caesta menos pasear y viajar en su propio axctomóvil que centr 
miar sierado esclavo a los itinemarios de los tranvías. 
F R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A 
T E A T R O N A C I 0 N A I 
B l a n c o d e Z i n c « J q s L e O n C S " 
L E G I T I M O 
G r a n e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T I 
O ' R d l I y 1 2 0 . T e l é f o n o A - 3 I J 2 
TODAS Ü S T E D I E S T E W E H M E D O 
y c o a m u c h a r a z ó n , a los i n c o n v e n i e n t e s q u e el s u d o r trae consigo. 
Si Ies p r e g u n t a n c u á n t o d i e r a n p o r e v i t a r esas moles t ias , segura-
mente o f r e c e r í a n c u a n t o p o s e e n . Y s in e m b a r g o , n a d a m á s fáci l de 
a d q u i r i r h o y . 
L a P E R F U M E R I A F L O R A L I A h a e n c o n t r a d o u n a f ó r m u l a que 
rewmendo l a d o b l e y d i f í c i l c o n d i c i ó n m é d i c o - p r á c t i c a , resuelve por 
fin t a n a r d u o p r o b l e m a f e m e n i n o . 
S U D O R A L 
e s u n a l o c i ó n h i g i é n i c o - d e s o d e r a n t e , q u e n o m a n c h a los veslicíos, 
s e a p l i c a c o n s u m a f a c i l i d a d y b e n e f i c i a l a p i e l , pues to que la li« 
b r a d e i r r i tac iones a l t r a n s f o r m a r e l s u d o r y p u r i f i c a r l o . 
P r e m i a d o e n e l T e r c e r C o n g r e s o H i s p á n i c o d e S a n i d a d con 
C r a s i P ñ i p S © i i S B i i d l @ I t e i M i r 
c a m b a j [ jy ,yA 
i ' 
ANVNC 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
ÜATSJ>RÁTICO D E L A U T O T E I t ^ I B A D , CIEÜJAKO ESPECIAf.iíSTA 
D E L K O S P I T A L " C A L I X T O GAJíCIA* 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento « e las Enfermedades del Aparato ürtsario. 
E x a m e n directo rte lo« r i ñ o n e s . vejiga, etc. 
Coasvl tas , de 9 a 11 de l a m a ñ a n a , y de 8 y media, a S y media d» 
l a tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital . . . . % 5.000-OtW-00 
Resenra y utilidades no rcoant idas . 10.447.220.1* 
Activo . . _. 238.809.410-20 
O L E A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento de ahorros a b o n a el 3 por 100 de interés anu 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S { 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier 
ferencia ocurrida en el pago. 
B j i N C O N A C I O N A L D E C O B A 
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S U C U R S A L E N B A R C E L O N A ( E S P A Ñ A ) 
G I N E B R A A R D M A T I C Ü D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
— — E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U 9 4 . - 0 t o a p i a , I 8 . - B i t o W 
O í A R í O D E L A M A I C E N A A g e s t o 9 d e 1 9 2 0 
O 
E N E L A N G E L 
S r t a . ' •Nena'* A r m e n t e r o s 
D r . A l f r e d o F í g u e r a s 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a j [ j g ft^fá P Ú | ] I Í C a S 
Una boda m á s . 
Que logra u n i r a s í , con los lazos del 
m á s acendrado carlf lo y del m á s pu ro 
afecto dos voluntades. 
Un id i l io hecho poema. 
Id i l i o que da paso, con l a dulce 
promesa de una fe l ic idad s in l í m i t e s 
R e c i b í a n "Nena" y A l f r e d o , de l a 
selecta concur renc ia que l lenaba e l 
t emplo fe l ic i taciones y halagos. 
Y a , antes de In ic iarse el desfile me 
fije en é s t a . 
Recuerdo á l a s e ñ o r a V i u d a de A r -
menteros , madre de l a g e n t i l "Nena" ; 
al amor que es poema, que es g lo r i a , ^ a E l e n a D í a z de A r m e n t e r o s ; a C h i -
que es v i r t u d ! q u i t i c a A r m e n t e r o s de Z o r r i l l a y « 
Un Palacio dorado, a donde v a n los Z o r a í d a L ó p e z Calvo de Armen te ro s , 
que s u e ñ a n y aman a Dios . ¡ h e r m a n a s de l a nov ia é s t a s . 
E l templo del Ange l . ' E n el g rupo , las s e ñ o r a s Ade la A r -
Allí , en sus naves re luc ien tes a l monteros V i u d a de C o n i l l ; T a c i t a Ca. 
choque de l a luz, perfumadas con laa bada de F e r r a r ; Georgina G ique l de 
flores m á s fresca?, h a b í a s e r eun ido | S i l v a ; M a r í a V . de M u ñ o z ; Concep-
A p a r e c e h o y u n a d e n u e s t r a s 
v i d r i e r a s d e S a n R a f a e l o c u p a d a 
e x c l u s i v a m e n t e c o n a r t í c u l o s d e -
d i c a d o s a l o s e x c u r s i o n i s t a s a V a -
r a d e r o , " u n a d e las p l a y a s m á s 
b e l l a s d e l o r b e , " c o m o a f i r m a 
S o c i a l e n e l ú l t i m o p r e c i o s o n ú m e -
r o q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r . " S u j 
a r e n a , b l a n q u í s i m a — a g r e g a l a a d - j 
m i r a b l e r e v i s t a d e M a s s a g u e r — , 
sus a g u a s d e d e s l u m b r a d o r e s y j 
s o r p r e n d e n t e s t o n o s s o n l a a d m i - | 
r a c i ó n d e l o s e x t r a n j e r o s . V a r a - j 
d e r o es u n o r g u l l o d e C u b a , " 
E n l a m e n c i o n a d a v i d r i e r a e x - ; 
h i b i m o s , e n t r e o t r a s cosas , a r t í c u -
lo s d e b a ñ o p a r a s e ñ o r a s , c a b a - ¡ 
l l e r o s y n i ñ o s — t r a j e s , z a p a t i l l a s , 
b o l s a s d e g o m a , c a p a s , e t c . — , 
de l í e n a . 
Muchos regalos hubo p a r a los des-
posados. 
Regalos val iosos y , en t re é s t o s , a l -
gunos cho tes . 
A l f r e d o y Nena fueron a l Sev i l l a l a 
m i s m a noche de sus bodas, pe rma-
neciendo a l l í has ta que v a y a n a ocu-
par u n chale t que p o s é e e l he rmano 
de l a nov i a en C á r d e n a s . 
U n vo to m á s . 
Pa ra e l nuevo m a t r i m o n i o , que u n i -
r á a los votos recibidos l a noche de 
su enlace. 
Todos por su fe l i c idad . 
E l de I n t e r i n o , ahora, por su f e l i -
c idad t a m b i é n . -
E t e r n a m e n t e . . . . 
I N T E R I N O . 
v e l o s , g o r r o s d e a u t o , g u a r d a p o l -
v o s , s o m b r e r o s , s o m b r i l l a s , c a m i -
sas de s p o r t p a r a c a b a l l e r o s . . . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s o f r e c e -
m o s , e n los d e p a r t a m e n t o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s , u n s u r t i d o c o m p l e t o . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n , d e u n 
m o d o e s p e c i a l , a c e r c a de q u e las 
s o m b r i l l a s — d e las q u e t e n e m o s 
u n a c o l e c c i ó n i m p o n d e r a b l e — h a n 
s i d o m u y r e b a j a d a s d e p r e c i o . 
R e c o m e n d a m o s a las s e ñ o r a s 
q u e n o d e j e n d e v e r l a s . 
L a G r a n j a A v í c o l a " A n i t a " 
E l v iernes p r ó x i m o pasado, el secre 
t a r i o de A g r i c u l t u r a , general S á n -
chez A g r á m e n t e , v i s i t ó l a Gran ja A v í -
co la A n i t a , s i tuada en San M i g u e l del 
P a d r ó n , inspeccionando las mejoras 
« u e ú l t i m a m e n t e se h a n i n t r o d u c i d o 
en l a misma , c o l o c á n d o l a en m a f n í -
ficas condiciones. 
M u y satisfecho de la buena orga-
n i z a c i ó n que exis te en la expresada 
Granja , q u e d ó el general S á n c h e z 
A g r á m e n t e , qu ien fe l i c i tó al j o v e n y 
celoso d i r ec to r de l a misma, s e ñ o r 
A r n a l d o M . Mora les , por l a excelen-
te obra Que ha real izado en el t i e m -
po que l l e v a a l f rente de l a Gran ja . 
A esa f e l i c i t a c i ó n , un imos l a nues-
t r a m u y sincera. 
C I N C O L E S I O N A D O S G R A V E S EN 
E L V E D A D O 
A las cinco de l a m a ñ a n a de ayer 
fueron asist idos en e l H o s p i t a l de 
Emergencias , po r el m é d i c o de guar-
dia doctor Vega L á m a r , l a mest iza 
Manuela Acos ta y G u t i é r r e z , de 28 
a ñ o s de edad, n a t u r a l de U n i ó n de 
Reyes y vec ina de Lucena n ú m e r o 5, 
de l a f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a i zqu ie r -
da, contusiones con hematoma en l a 
r e g i ó n o c c i p í t o f r o n t a l , o t o r r a g l a y 
probable f r a c t u r a de l a base del c r á -
neo, a c o m p a ñ a d o s de m ú l t i p l e s con-
tusiones diseminadas por e l cuerpo 
y f e n ó m e n o s de in tensa c o n m o c i ó n ce 
r e b r a l . Su estado e ra g r a v í s i m o . 
L a mest iza B e r t a P é r e z , n a t u r a l de 
Los Palos, de 22 a ñ o s de edad y del 
mismo d o m i c i l i o que l a an te r io r . 
Presentaba l a f r a c t u r a compl icada 
del r ad io i zqu ie rdo a l n i v e l de l a ar-
t : í u l a c i ó n del codo y he r ida c o n t u -
sa en l a r e g i ó n f r o n t a l y c o n t u s i ó n 
de segundo grado en e l mus lo dere-
cho. T a m b i é n e r a grave su estado. 
E l b lanco L i n o Acos ta y S á n c h e z , 
n a t u r a l de C o l ó n , de 29 a ñ o s de edad, 
vecino de Ciego de A v i l a y acciden-
ta lmente del H o t e l G r a n A m é r i c a . Se 
le a p r e c i ó una he r ida contusa en l a 
r e g i ó n o c c i p í t o f r o n t a l , t e r c io poste-
r i o r y o t r a he r ida en l a r e g i ó n r u t u -
l i ana derecha y desgarraduras y con-
tusiones en ambas piernas, siendo su 
estado menos grave. 
R a m ó n G o n z á l e z y R a m í r e z , b l a n -
co, n a t u r a l de Sanc t i S p í r i t u s , de 31 
a ñ o s de edad, p rop i e t a r io , vecino de 
Ciego de A v i l a y acc identa lmente del 
H o t e l G r a n A m é r i c a en esta c iudad. 
F u é asis t ido de lesiones menos g ra -
ves diseminadas por todo e l cuerpo. 
Y M a n u e l M a r t í n e z L ó p e z , n a t u r a l 
de E s p a ñ a , de 23 a ñ o s de edad, b l a n -
co, chofer, y vec ino de I n d u s t r i a 160. 
F r a c t u r a del brazo derecho y ot ras 
contusiones de c a r á c t e r grave. 
De lo actuado por l a p o l i c í a de l a 
d é c i m a E s t a c i ó n , aparece que como a 
las cua t ro y media de l a madrugada 
de .ayer paseaban en el a u t o m ó v i l 150 
de l a m a t r í c u l a p a r t i c u l a r de l a H a -
bana, que manejaba e l chofer M a n u e l 
M a r t í n e z , todos los lesionados y a l 
t r a n s i t a r por l a cal le 23 esquina a 22, 
a l t o m a r l a c u r v a que existe en aquel 
lugar , l a m á q u i n a s a l t ó sobre el ado-
q u í n colocado en l a v í a p ú b l i c a , dan-
do u n pat inazo que d e s v i ó l a par te 
pos te r io r del a u t o m ó v i l , que c h o c ó 
I con t ra u n poste soporte del tendido 
e l é c t r i c o , cayendo los pasajeros v i o -
lentamente con t r a el pavimento: 
S u s c r í b a s e a l D I A R Í O D E T L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U N C O N T R A T O 
E l I ngen i e ro Jefe del D i s t r i t o de 
Matanzas r e m i t i ó a l a a p r o b a c i ó n 
super ior , el con t ra to celebrado con 
T o r r a n c e y P o r t a l p a r a l l e v a r a ca-
bo las qbras de p a v i m e n t a c i ó n de 
las calles de C á r d e n a s . 
R E C E P C I O N P R O V I S I O N A L 
E l p rop io jefe i n t e r e s ó del S e c r e - ' 
t a r i o del Depar t amen to l a r e c e p c i ó n ; 
p r o v i s i o n a l del t r a m o de c a r r e t e r a ! 
de Matanzas a M a d r u g a en el t r a m o j 
comprendido del poblado de la Mo • j 
cha a l h i l ó m e t r o 24. 
E l r e fe r ido f u n c i o n a r i o ha r e m l - ! 
t i do a l a S e c r e t a r í a con t ra to de ¡ 
a r rendamien to de unos terrenos ce-1 
lebrado con e l s e ñ o r Jo*^ Cabarrocas j 
Mi t janes pa ra el a lmact .u le aque l l a ] 
JeCatura, y c o r r a l para el ganado del I 
Depar tamento . 
P A G I N A C I N C O 
S E G U R C 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á ~ 
— E N F A R M A C I A S 
P A R A U N A S OlVrtAS 
Por el I ngen i e ro J-ife del D i s t r i t o 
do P i n a r del R í o . se i n t e r e s ó l a au to-
r i z a c i ó n Pres idenc ia l p a r a l l e v a r a 
cabo las obras de r e p a r a c i ó n de los 
k i l ó m e t r o s 1 a l 2 i n c l u s i v e de l a ca-
r r e t e r a de P ina r del R í o a l a Colo-
ma, por exceder su cotso de $5.000. 
• 
C O M E N Z A R O N L A S O B R A S 
E l d ía 10 de j u l i o u l t i m o , el con . 
t r a t i s t a Solano O t a ñ o c o m e n z ó las 
obras de r e p a r a c i ó n de los k i l ó m e t r o s 
70 a l 74 y 956 met ros de l a ca r re te -
r a de P i n a r del R í o a Guane, d is -
puestos por el Secre ta r io del D e -
par tamento , co rone l V i l l a i ó n . 
U N A P L A N T A E L E C T R I C A 
E l s e ñ o r I s m a e l B o r r o t o , i n t e r e s ó 
l a a u t o r i z a c i ó n correspondiente pa-
r a i n s t a l a r una p l an ta e l é c t r i c a en 
el poblado de Sola, p r o v i n c i a de Ca-
m a g ü e y . 
un grupo dis t inguido de l a sociedad 
habanera. 
Grupo que legara l a amistad, en e l 
solemne acto de sus desposorios, a 
dos j ó v e n e s m e r i t í s i m o s . 
E l l a , l a novia, adorable por su be-
lleza y por sus s i m p a t í a s ; Esperanza 
Armenteros. 
L a "Nena" Armenteros de las c r ó -
c i ó n C. de Rosado; A n a R a m í r e z V i u -
da de P í a z ; E l i s a V . de T o r r e s ; J u l i a 
P . de Gasset, Consuelo C o n i l l de Ro-
d r í g u e z Castells, A u r o r a S u á r e z de 
R u i b a l , A l e j a n d r i n a JL. de Gandia , 
M a r í a Machado de C á r d e n a s , M a r í a 
Z o r r i l l a V i u d a de M i l a g r o s E l v i r a 
Pan tony de Medina , Clo t i lde H e v i a de 
Pu l ido , E l v i r a Moreno de C a d e n a s » 
nicas, que r e c o g í a a su paso por los, A s u n c i ó n G. deCayula, Nena V l f i o l a 
salones elegantes, flores de admira-
ción. 
Su prometido, el joven doctor A l -
fredo F í g u e r a s Ballester, c ap i t án m é -
dico del E j é r c i t o Nacional, posee m é -
ri tos que acreditan sus prendas mo-
rales y que lo hacen ser q twr ido . 
Una pareja feliz. 
Fe l iz porque es buena y porque, 
siendo buena, ha de quererse por una 
eternidad. 
de L a m u ñ o , M i m í Cuadra de L o m -
b a r d , Nena Skuárez de A b a d a r l , D i v i -
na R o d r í g u e z B a u t i s t a de M u x ó , M a -
r í a B . de Izqu ie rdo , Isabel G o n z á l e z 
de W h i t m a r k s . > 
Y IVandita Sangu i ly de Nogue i ra . 
M u y elegante. 
E n t r e u n g rupo de s e ñ o r a s j ó v e -
nes, J u a n i t a Be t ancou r t de A l v a r e z 
de l a Campa, E u l a l i a Z o r r i l l a de J i -
m é n e z , CEJsther Alonso de Va rona , M a -
Todos celebraron la a p a r i c i ó n de r í a Cuadra de M i r a n d a , Evange l ina 
'Nena", la g e n t i l í s i m a "Nena" en el | de l a Vega de C é s p e d e s , Mercedes 
Ange l . 
Iba preciosa. 
Un p r imor el traje, de cliarmeuse 
7 encajes de chau t i l ly , cuya elegan-
te hechura acusaba la i n t e r v e n c i ó n 
de una de nuestras modistas m^s a ta . 
niadas. 
Se día paso a la comi t iva nupc ia l . 
E s c u c h á b a s e en lo alto l a marcha 
los Esponsales de Mendelssohn, co 
un canto al amor, que iba a hacer 
una conquista m á s . 
En el a l tar . i l a l a Presa, Carmen y Mercedes F a u -
nre^ qUf p á r r o c o «^1 A n g e l , y a en r a y l a g e n t i l A n a M a r í a Coyula . 
c ed ida SUya n0VÍ03 7 padr inos Pro- Me f a l t 6 u n detalle. 
«Jos, q u e 1 ^ ^ 1 0 1 6 1 1 - ? 6 IOS enamOTa- Celebraban todos el r amo n u p c i a l 
^ s n T l l Z e Z ™ Pr0mesas n 1 0 ^ eme fué creado para 
Eran los nariHn^o i ^ . esta nov ia in teresante en e l j a r d í n 
«o ra Dolores n d l s t l ng" ida se- E , F é n i x , de los s e ñ o r e s Carba l lo y 
Viuda de / DOminSUez de A l c a h u d , j M a r t í n . 
uaa Armenteros y el s e ñ o r r w t- , , 
^ á n López Ruiz i ^ n rega l0 de la s e ñ o r a M a r í a V . de 
M u ñ o z , que p a s ó d e s p u é s de efectua-
da l a boda a m a ñ o s de la s e ñ o r i t a 
C o n c h i t a Rosado, amiga p red i l ec ta 
D í a z de D í a z y M a r í c u s a F r e i r é de 
L a r r a g a n . 
U n g rupo de s e ñ o r i t a s m u y nume-
roso. 
Recuerdo, en t re o t ras , a J í e n a P u l í -
do, .Gabriela L o m b a r d , Carmela S i l -
v e r i o y Reg ina L a Presa. 
L a s t res l indas he rmani tas Concha 
M a r í a y A m é r i c a Rosado con Georgi -
na y Es the r L ó p e z Cal le ja , A u r o r a 
M a r í n y l a g e n t i l B l a d l a de l a Cruz. 
P a n c h i t a y A n g e l i n a Izqu ie rdo , L o -
Testigos del acto c i v i l . 
rre. 
P0r la novia ' «1 e 
or F r 
El doctor Ni 
— ^ Y m , ei ex 
^ P r e m o , doctor F r a n cisco de la T o . 
" L a C a s a d e H i e r r o , , 
-icanor S i lver lo . 
, ^ e l Corone, Eugenio Si lva . 
Ferrer v i , ! ! ™ - e l coronel Horac io , C a r t e r a s , t a r j e t e r o s , m o n e d e r o s , ! 
A d o i í o C a c b e ' r T e S A V e l I n o S u f t r e z 7 j c l g a r r e ^ Y t a b a q u e r a s d e p i e l , 
, 0 3 ^ ^ ]a ceremonia, pasaron ' ACO" Cant0nieraS ^ ^ 0 P l a t a -
sable- POr haio una ^ o v ^ a de A c a b a m o s d e - r e c i b i r u n a g r a n 
tumbrp ^ Ser é s t a una nueva eos. '• v a r i e d a d d e e s t i l o s . 
* Miembros del E j é r c i t o H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
Estados Unidos . 
O b i s p o , 6 8 y O ' R é i l l y , 5 1 . 
a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é sa t i s face a l c l i e n t e 
m á s e x i g e n t e . 
m B o N t J i b e s , B o l í v a r 3 7 . W . A - 3 8 2 0 . 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
D A D E G A R L O S A L B O . 
T R E D A R E 
O P 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a , C o n f e c c i o n e s y 
T e l a s b l a n c a s d e h i l o y a l g o d ó n . 
L Í S T A D E A L G U N O S P R E C I O S 
C R E A S D E H I L O 
Piezas do orea, de hiUo a. 3 4.68, 
5.S7, 6.SO y 7.80. 
Piezas de crea de hilo superior a 
ll.'9-O, 14.80, 1G.90 y 1.8.60. 
Piezas fie crea de hi lo extra ftno 
aiítigiuo a 21.40, 23.90, 2-4.«0, 27.10 
y 80 «-0. 
M A D A P O L A N E S 
PTiejBas de raadfljpo;] ün f r ancés a 
4^60, 5.80 y 6.68. 
T E L A S R I C A l 
* «o. PfeB&s d« Tafia Rtoa a 2.M, 
«.«0, SlSO, 4.'2«, 4^8 y 5.31). 
Plerous de Tela Nottí» a 6.90, ft.<M) y 
9.60. 
iP4e«ta« de.tela Efelpda a * 60. 9.80 
y 10.8O. 
Pie ras de Orano de Or» a 4.9*8, 
&f0 y 6 30. 
P Í « b m ' de Ntanrat Franoto a 
« .6^ «.90, «.60af .*» y 11.40. 
PleaaM de Ka/itarun T ranoé» sedoso 
fhitstaM» a 11.90. 
O L A M E S D E H I L O 
Pi«iaB OlíLn doble ancho Batista 
y C l a r í n a C.90, g.90, 10 60 y 12.40. 
Plewars chin doble anóho flnlsiimo 
6 2&50, 24.40 y 27 00. 
W A R A N D O L E S 
'Wtenaatdol para carrreLS eamerais a 
l«.9ft. 
"Warandol de hltlo 1214 d-e ancho a 
«í-.'fiO, 45.99 y 5-6.80 pieza. 
Wlá/randoll de hilo iruro í lnfs ta io 
1i2i!i4 de ancho a 105.70 pieza. 
Ft&zeus de tela a n t i s é p t i c a anciho á 
«.918., 8.4.8 y 8.90 
S A B A N A S Y F U N D A S 
Sft-banas grrandwa a I.818, canvema 
d íase superior a 2.90, 3.10 y 8 62. 
S á b a n a » de hillo e^bra a 3.98 y 4.50 
S&barats de íiHo parro para «asna 
d« matr imonio a 6:íO y 7.S0. 
aFVandae graavae-a buena dase, a 58, 
6tg y 88 cen:tavos. 
Ftovdaas canneras c í a s* extra, a 
9«, XJÍO y 1.35. 
Ma/ntetes de hi lo puro a 2*08, 2.9,6 
y S.48. 
Mantetes grandes, easl para "Ban-
quetes", hilo puro, a 4.50, ñ/80 y 6 50 
Juegos de manteterla, hilo puro, 
calados y bordador a mano. h«inmo-
stsftmos, a 18^0, 2<6.̂ 0 y 3.2.40. 
SeT-vHtet&-6 de hi lo grmade» a 3.40, 
3 60 y 4.20 doce«ia. 
Jueerae de cama de hile, toondMdoa 
a I18.OO. 2a.4« 7 2*.'8« 
T O A L L A S 
•jLoaimaig de felpa a 30, *8, 68, M T 
»8. 
To«ffias de fefljpa Ingíbeaa. precio-
sas, a 1j2«. 1 40, 1.68. Z J M y 2.40. 
S á b a n a » de fle-lpa para bafio, guan-
dtshmuB a 3.48, £.98, 8.00. 4.M, 8.50 
y 0.90 
Bataa de bafto pr«etosaar a 7.90. 
10.'20 y 12.80. 
Soibrecaana s de plepaé insr3e<Ba» a 
8.T2, 4.«4'8, 3.9i8, 7.60 y 9 «0. 
Sob reoama» Olftm eflarín bordada*, 
ú l t i m a novedad a 2^.80. 
C O N F E C C I O N E S 
B l u s a » de Vttile. Ma.T«Tal»et, Nan-
mit y Ór'srandite a 1j6«, 1.9i8, 2.48 y 
2 9«. 
BKwjas Frawoesaa de Marquiset 
oon bordadois a mano, pireoiosldafloa, 
a 4.S0, 5.80, 6.50, 7 90, 8.«0 y 9 75. 
BJfus-as de seda en B w a t o , CremO 
de China y Orepé Georgert/te a 8.90, 
6^60, 8.40, 10 60, 11.90 y 1.2.40, 
CUuyaa de Gabairdine a 1-2Í, 2.98, 
8 «0. 4jóO y 5 00. 
' Sayaa de Gábard lne , úlUtaja» esti-
los, a 4.90, 6.10. 7.90 y 8.40. 
Sayas de weda varias dl«uvea, a 
8.90, 8.60, lO.'SO y 11.90. 
Camisas de día y de noche, ottn-
íeod 'ón francesa a 0.98, l.OT, 1.7*. 
l.'St8, 3 SO y 4.60 I>e hJO.o bordados 
a 6.9i8 y 7.80. 
Cubre cotrséa finos desde 60 cen-
tavos a 4.0O. 
Pantalontis, sayuielas, q-oitrmxaaffl, 
casi regaiiadas. 
•Vestidos de nlfia. de Naiasut, Max-
qrui&et, "Warandoil, Muselina, Vofflé a 
1.7'5, 2.«0, 3.50, 4.20. 5.60, 6.80 y 7.:80 
Ropa d© Niño, interior, a SO. 40. 
5 0 y 60 centavos pieza. Esto es exa-
gerado 
FUuseoitos de Niño en piquet, dri.l, 
-w«.ranido<l y I alan a 1.9«, 2.48, 3.40, 
3.90, 4.60, 5.40 y 6.60 BJs-tos flmsiecl-
tos son modelo* de t i l t ima. nevodad 
y valen 7. 8, 10 y flfiL L « oonvi»ne 
Teñios. Son una ganga. Twrdad. 
C 0 R S E S T Y F A J A S 
l .»8. Oorfs&te, t i l t t inoe eeWlofi, 
«lOO, 8.«0, 4̂ 60 y Í.90 
vkjem, dlaiee Imena.' a S.9«, 8.4J8 y 
4jó0 
A^uetadoirea a 9A, 1.00, 1.9C, 3j80, 
8.80 y 0.00. 
"MwdÍM de seflora 4* íwwselSna, de 
h i lo Y Oftóa, gran BtErtldo deed» 89 
otft»tWua ñ » s t a £0.00 
Pañaeüoa Ol&n c lar ín , preoloelda^ 
das a »8, 98, l.SiS. 1.90, 2.40, 8.00 y 
4.fio docena. 
P a ñ u e l o s de oüAn para oabaAlero, a 
4 9i8, 6.50, 8.90, 10.80, 11.20 y 12,'BO 
docena. 
Oofla» de ewda a 1.60, 1 00. 2.60 y 
8.10 
Trajes de baft© de pcmito Inglés 
ipara nttfto a 1.98. 
Trajee de baile de pun-to inglOa 
para seftoipa a 2.90, ».60, 0.90 y ñ 90, 
Tra ja» d-e b a ñ o de satfin, lana y se-
da estilo* precioso» a 6.90, 8.00 y 
10.80. 
Ootrroe de ba.f.o mnxy bonitos, a 2<9, 
40, 64, 89 y 98 centarvos. 
Tuíies de hilo pema vestido a 2-9, 
69, T8 y 90 oentaivoe vara 
Tules de hi lo rosa y «jrúü en ana-
t ro anchoa, muy f ino, a 1,48 Tara, 
Crepé G-eorg'ei'te, o¿a«e buena, en 
todoa ooflores a 81.63. 
Miuíteldna Oe Mida mny fina a 1.98 
vara. 
M A R C A M U N D I A L 
A R E X A . L A C O R U Ñ A , ¡ 
Si alfí d n n ^ ^ CfSaS de VÍVeres biei1 « " r t i d a s . . 
R e n t a n t e ^ c ' c V ^ ^ Conserva . - ' A l b o ' , su 
^ P«ede e n c o n t r a r l a , ' V a l a g e l m , . T e l é f o n o A-3076, le i n d i c a r á d ó n -
C. 6452 l o d . - l o . 
S o m b r e r o s d e S e r t o r a y N i ñ a 
E n s o i n b r e r o s p o d e m o s a s e g u r a r q n o t e n e m o i e l m e j o r B u r t i d o de l a H a b a n a , l o m i s m o e n m o -
d e l o de g r a n f a n t a s í a q u e e u f o r m a s de p a j a de t o d a s olaaea; c o m o de I n t ó , 
A d e m á s , a q u í h a l l a j á u s t e d desde e l má , s b a r a t o b á s t a l o m é s e x i g e n t e d o l a m o d a . A s i q n o 
v e n g a u s t e d a es ta casa y n o t e n d r á n e c e s i d a d de p a g a r p o r u n m o d e l o 40 . 50 o 60 pesos . A q u í l o 
h a l l a r á p o r 15, 16, 18 o 20 pesos . D e s d e 5 pesos t e n e m o s m o d e l o s . T e n e m o s t a m b i é n de p l a y a q u e 
s a l d a m o s a 60 y 90 c e n t a v o s y $1.50, 
V e l o s de c a r a a 4 0 , 50 y 60 c e n t a v o s . 
V e l o s d e s o m b r e r o a 98, 1.48, 1.96, 2 .50, 3.00 y 8.9V 
C i n t a s , ñ o r e s , " p a j a s de t o d a s c lases y f a n t a s í a s , y t o d a c lase de a d o r n o s a m i t a d rte p r e c i o . 
L A S N I N F A S " 
N E P T U N O K N - n t E G A L I A N 0 Y A G U I L A . T E L E F O N O A-SfiSS 
Y R A V E D R A Y H E R M A N O 
T a m b i é n por Decre to Pres idenc ia l , 
se ha au tor izado al s e ñ o r J o » é Es-
tevez Saldifias, pa ra i n s t a l a r n n a 
p l a n t a e l é c t r i c a en el poblado de Za-
^a del Medio . 
D e l C l u b F e m e n i n o d e 
C o b a 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n de lo 
s igu ien te : 
E l C lub Femenino de Cuba, que l u -
cha denodadamente por elevar a la 
muje r cubana no solo rec lamando pa-
r a e l l a el puesto que equ i ta t ivamente 
le pertenece en l a sociedad moderna , 
s ino p r o p o r c i o n á n d o l e l a opo r tun idad 
de a d q u i r i r los conocimientos necesa-
r ios pa ra su t o t a l e m a n c i p a c i ó n eco-
n ó m i c a , ofrece cada d í a mayores v e n . 
tajas en este sent ido a sus socias; 
teniendo el p r o p ó s i t o de establecer 
nuevas clases, que unidas a las de 
solfeo y piano, m e c a n o g r a f í a , t a q u i -
g r a f í a , bordado en m á q u i n a , etc., que 
has ta ahora se v e n í a n dando, comple-
t a r á n u n hermoso p l a n de e n s e ñ a n z a . 
E s t á n pues, p r ó x i m a s a i n a u g u r a r -
se las de cor ta y cos tura , c o n f e c c i ó n 
de sombreros , bolsas, f lores y otras 
labores que toda muje r l abor iosa y 
e c o n ó m i c a debe aprender ; las de a r i t -
m é t i c a e lementa l y curso de comer-
cio, d ibujo y ejercicios f í s i c o s . 
In te resa por tan to a todas las m u -
jeres estudiosas pertenecer a l Club 
Femenino de Cuba, pues n i n g u n a A c á 
demia les resultar9- t a n e c o n ó m i c a 
com o la de esta I n s t i t u c i ó n exc lus i -
vamente femenina . A q u í pueden dis 
f r u t a r por l a m ó d i c a cuota de $1,50 
mensual de todas las clases que de-
seen, las cuales se i r á n a m p l i a n d o se-
g ú n los recursos de l a sociedad vayan 
siendo mayores , pa ra lo cua l es ne-
cesario que todas las mujeres aman-
tes del progreso de nues t ro sexo apor 
ten su g r a n i t o de arena a nues t ra 
obra a s o c i á n d o s e a l a misma . 
V é a n s e los conoc imien tos que has-
t a ahora pueden adqu i r i r s e , con los 
d í a s y horas que cada cua l t iene de-
signado : 
I n g l é s : mar tes y v iernes de 8 y 
media a 9 y media p. m . 
M ú s i c a : mar tes y v iernes de 7 a 9 
de la noche . 
! A s i s t e i l c i a de en fe rmos : s á b a . 
dos de 4 a 5 p. m . 
Corte , cos tu ra y c o n f e c c ' ó n de la-
bores (no e s t á fijado). 
Bordado en m á q u i n a : Viernes de 
3 a 5 p. m . 
E je rc ic ios f í s i c o s : s á b a d o de 2 a 4. 
T a q u i g r a f í a y f l e o a n o g r a f f a : l u -
nes y jueves de 7 a 9 p. m . 
G r a m á t i c a : (no e s t á fijado). 
Lengua je ; s á b a d o de 7 a 9 p. m . 
Curso de Comerc io : (No se ha fija 
d 0 ) - „ -
A r i t m é t i c a : mar tes y viernes de 
y media a 8 y med ia . 
D ibu jo (no esta fijado). 
Las socias que deseen tomar esta< 
clases deben c o n c u r r i r cuanto anter 
a l a s e c r e t a r í a del Club, M a l e c ó n n ú 
mero 310, para m a t r i c u l a r s e p r e v ü 
p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o rec ibo ; la; 
que no lo sean pueden pedir su i n 
greso personalmente , por escr i to ( 
l l a m a n d o a l t e l é f o n o A-9266 donde st 
les f a c i l i t a r á n t a m b i é n todos los da 
tos que deseen. 
N O V E D A D E S Y " M A S " Ñ 0 V E D A 
D E S E N L A M O D E R N A P O E S I A 
Constantemente, sin ninguna interrup 
oI6n, se es tán recibiendo y poniendo s 
la venta en Moderna P o e s í a " mu 
chas novedades que se producen en e 
extranjero. 
Novelas, obras de Derecho, de Merli 
ciña, de Li te ra tura , etc., etc., fia cuant< 
idea y produce el intelecto humano ei 
todos los ó rdenes de la actividad cien' 
tffica y l i terar ia . 
visita a la gran U| 
"Pote", y, preRiintan-
acaba de recibir de 
Troncará de nuestra 
Dtnendación. 
pequeñas , de todo! 
Haga nstei 
brer ía del popula! 
do por lo que se 






los precios y encuademaciones se pue-
den hallar en la gran casa editora e im-
portadora y a precios sin competencia 
posible por parte de ninfruno del s i ró 
Venga a la "Moderna P o e s í a " y sal-
drá completamente complacido. 
Ramón del Valle Tnclíln. "Da ena-
morada del Tíey". 
Amado Ñervo. ' 'Los jardines i n -
ter iores" 
Gómez Carri l o. "Flores de peni-
tencia" 
Mariscal Poch. "Da doctrina 
francesa de la guerra" . . . . 
,T. Enrique Rodó. "Hombres 
Amér i ca" . . . . . . . . 
Ramón Gómez de la Serna, 
amor imposible" 
Amado Ñervo. "Juana de Asba jé 
Emi l io Carrere. " E l dolor do' 
l i te ra tura" 
Emil io Carrere. " E l divino amor 
humano" 
.losó Miís. "Da estrella de la Gi-
ralda".-
Daniel F. O. Deary "Correspon-
dencia de extranjeros notables 
con el Dlbertador". Dos tomos. 
J. P. Mullew " M i sistema. Quince 
minutos de trabajo diario para 
la salTsd. Mi sistema para las 
señoras y para los niños" ' . . 
Doctor Mally. "Veinte años de ex-
periencias c l ínicas en enferme-
dades nerviosas" 
Antonio de Trueba. "Pftírinas de 
leetura escolar. Selección de 
trabajos, en prosa y verso". . 
Bernard Kellermam. " E l t ú n e l " . 
Novela traducida del a l emán 
por Ramón Mar ía Tenreiro . . . 
A. Reyes Huertas. "Dos humildes 
senderos"' 
M. -Mignet "Frank l in" . ' Traduc-
ción, prólofro de Mario García 
K o h l y . . . . . . 
Nicolás Salmerón. "El" part ido re-
publicano y sus hombres"'. . . 
M. Gálvez. "Catálogo de 1020. 
Sellos de Correos y T e l é g r a f o s " 
.1. María Salaverr ía . " P á g i n a s no-
velescas" 
Rafael Farias. "Memorias" de "la 
guerra de la Independencia'". 
W. Reade. "Para lograr lo todo". 
Guía práct ica para el empleo en 
la lucha por la existencia, de 
l.-s fuerzas naturales 
Obispo, n ú m e r o 135. Apartado 
ro 605. Teléfono A-7714. 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
Ciru jano del H o s p i t a l de Emergen-
cias. G i n e c ó l o g o del Dispensar lo T a -
mayo. C i r u g í a a h c í o m i n a l . T r a t a m i e n -
to m é d i c o - q u i r ú r g i c o de las afeccio-
nes "especiales do ia mujer"' . 
























D R . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C O 
C o n s u l t a s d e 1 >^ a 3 . 
S a n M i g u e l , 7 3 . 
Consu l tas g r a t i s los s á b a d o s de 3 a 4 
291988 18 A g . 
A c a b o d e r e c i b i r d e S U I Z A 
B A T I S T A D E H I I X ) finísimo y 
H O L A N C L A R I N D B H I L O para Ropa I n t e r i o r de S e ñ o n u 
O R G A N D I E S Ñ I P E extra-f inos e n todos colores inc lus ive NEGRO. 
M U S E L I N A S F I N I S I M A S E N T O D O S COLORES. 
L A S U I Z A 
Bernaza (hoy P l á c i d o ) n ú m e r o 30, e n t r e L a m p a r i l l a y A m a r g u r a , 
A R N O L D D U N N E R 
A G E N T E G E N E R A L D E F A B R I C A 1 D E B O R D A D O S SUIZOS 
I 29885 12 a j . 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de l a J u n t a D i r e c U v a de l a Sociedad A n ó n i m á Cen t ra l 
Canarias C o m p a ñ í a Azuca re ra , en s e s i ó n de esta fecha; se convoca a lo» 
accionistas de d icha C o m p a ñ í a pa ra que c o n c u r r a n e l d í a 20 de Agosta 
p r ó x i m o venidero , a las 3 de l a t a rde , a l l oca l del bufete del doctor Lo-
renzo de E r b i t i , en l a ca l le de Cuba n ú m e r o 48 en esta Ciudad, con eí 
fin de ce lebrar l a J u n t a Genera l O r d i n a r i a que d e b i ó tener l u g a r e l 
30 de Jun io ú l t i m o , y que no se c e l e b r ó po r f a l t a de concurrentes . 
Habana , J u l i o i : de 1920. 
, Aurel io So lé , 
i Secretar lo accidentaL 
P. 30d.-21j.. 
N O T A : B o g a m o s a los d e l i n t e r i o r r e m i t a n i m p o r t e f l e t e , de l o c o n t r a r i o n o s e r v i r e m o s n f n ^ s a a 
o r d e n . T a ' m p o c o e n v i a m o s m u e s t r a s . 
S E M I L L A D E O U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P E D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u sí v i n i s t e . Enfe rmedades n e r v i o s a s 7 m e n t a l e s . 
C u a s a b a c o a , c a l í e B a r r e t e N j . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a 3 2 
P A G I N A S E K S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 2 0 
E S P E C T Á C U L O S 
N A C I O í f A L 
E n las funciones de ayer domingo 
se c o n f i r m ó el bril lante é x i t o obteni-
do por la zarzuela de L l e ó y Gonzá lez 
Pastor ¡ T a m b i é n la Corregidora es 
guapa! , estrenada el s á b a d o . 
L a s s e ñ o r a s Soria, Sboroll, Amel i -
E s t a cinta se e x h i b i r á m a ñ a n a y el 
m i é r c o l e s . -
E n el resto del programa f iguran 
el episodio 11 de l a serie E i L - 6 n de 
la S ierra , los dramas L a Knea t r á g i -
ca y E l tercer socio, las comedias 
D í a s felices y Su hermana gen. . y 
Acontecimientos universale:. n ú m e r o 
v ia y Garc ía y los s e n o / f s r ^ l z S " 8 ' • cuarenta y tres . 
L laneza , Pozanco y Llorena fueron e i en f u n c i ó n de iroda) la 
muy aplaudidos . . ¡ c i n t a titulada Tiempos fel icei , por 
L a partitura de L l e ó y el ubro de | Zasu pitts 
G o n z á l e z Pastor fueron muy elogia-
dos por el p ú b l i c o . 
E n breve, L a Virgen do Stambul, ( 
*. , „„í,-111_ h o ¡ Por P r i s c i l l a Dean; L o s malhechores ' 
E n ^ . P ^ ^ / ^ / ^ ^ ' ^ l l d e l aire, por F r a n c e l i a Bellingtot- y , 
l a f u n c i ó n de e f %naoc^nfbl.p°nddre^ el aviador americano Capi tán Loe-1 
escena la 0Pereta ^ ^ « P ^ 1 ^ ^ klear, y L a bestia negra, por P r i s c i - j 
Amor, por la graciosa tiple c ó m i c a 1 ^ De ^ ph i l l ips . 
Ros i ta Torregrosa . i ^ + ^ 
E n la segunda, dobl*, se anuncian rft>rFnTA 
L a moral en peligro y ¡ T a m b i é n l a ^ añ{a de Garrido drá en 
Corregidora es ^ f - . , . ^ escena esta noche las comedias L e - ! 
E l p r ó x i m o jueves debutara la no- ™ , • „ i„ t>„ i 
table tiple c ó m i c a Mar ía Cabal lé , ar - ^ ^ n t a r muertos y E l á n i m a de l a Pe-
tista de la que se nos hacen e n t u s i á s -
ticos elogios. 
Se p r e s e n t a r á en una d i las m á s 
aplaudidas operetas del repertorio 
vienes. ^ ^ 
JHL Jp. J .̂ 
P A T B E T 
L a Leona de Cast i l la , el grandioso 
poema d r a m á t i c o del insigne poeta 
don Franc i sco Vil laespesa, d ió nue-
v a o c a s i ó n de lucimiento a la genial 
actriz e s p a ñ o l a Prudencia Grife l l que 
encarna de manara admirable el pa -
pel de María Pacheco. 
L a Leona de Cast i l la , que f u é a e s ' 
cena en las funciones diurna y noc-
turna , obtuvo esmerada nterpreta-
c i ó n por parte de todcj los art is tas . 
P a r a esta noche se anuncia l a co-
media Margari ta la Tanagr*. y l a ex-
h i b i c i ó n de los episodios sexto y s é p -
timo de la serüe de P a t h é , Atados y 
amordazados. 
Mañana , el drama en cuatro actos, 
-de Echegaray , Mancha que l impia, 
una de las obras de gran é x i t o de l a 
s e ñ o r a Gr i fe l l . 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s se c e l e b r a r á 
una f u n c i ó n extraordinaria en el tea-
tro de Payret . 
E n esta f u n c i ó n t o m a r á n parte v a -
liosos elementos de las c o m p a ñ í a s 
que a c t ú a n en los teatros de la capi-
tal y el popular autor y actor Arquí" 
medes Pous . 
E s t e aplaudido art is ta del g é n e r o 
cubano p o n d r á en escena l a graciosa 
obra L a s Mulatas de B a m B a y . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de esta obra 
t o m a r á n parte Conchita L l a u r a d ó , 
L u i s a Obregón, Pous y Totico L a P r e -
s a . 
Conchita L l a u r a d ó y A r q u í m e d e s 
Pous e s t r e n a r á n un dueto de actual i -
dad titulado L a c o n g e s t i ó n de los 
muelles o L a C o m i s i ó n ameriecna. 
L a c o m p a ñ í a de l a Gri fe l l ponCrá 
en escena l a comedia titulada M á s 
a l l á del amor. 
* * 
M A R T I 
E l T r e n de l a I l u s i ó n , revista de 
Elizondo con m ú s i c a del maestro V i -
g i l y Robles, ha triunfado decisiva-
mente en Mart í . 
Por las graciosas escenas en qu 
pa. 
•¥> AF- ¥ 
ALHAMIÍRA 
E n pr imera tanda, Cus i ta ; en se-
« gunda. E l anillo de pelo; r en terce-
ra . E l Encanto de las D a i r s . 
L A T E M P O R A D A D E R E G I N O E N 
P A Y R E T 
E l p r ó x i m o viernes se i n a u g u r a r á 
en el rojo coliseo la temporada del 
popular actor Regino L ó p e z . 
L a s localidades para l a primera 
f u n c i ó n e s t á n ya a l a venta en l a con. 
t a d u r í a de Payre t . 
E n t r e las obras que se e s t r e n a r á n 
figuran E l Encanto de las Damas y 
L a a l e g r í a de v i v i r . 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco , de las^ 
nueve y tres cuartos se p a s a r á l a pe-
l í c u l a de l a Paramount-Artcraf t in -
terpretada por l a s i m p á t i c a actriz 
E n i d Bennett t itulada L a k.drona v i r , 
tuosa. 
E n la tanda de las ocho y media se 
anuncia la cinta en seis actos L o que 
aprende toda mujer, ue l a Paramount 
Artcraft e interpretada por E n i d B e -
nnett. 
E l m i é r c o l e s , P e r l a s escondidas; el 
jueves, L a h i ja del lobo. 
^ ^ 
O L I M P I O 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se p r o y e c t a r á 
( l a cinta de la Caribbean titulada E l 
seguro amoroso, por el notable actor 
Bryant W a s h b u r n . 
E n las d e m á s tandas se e x h i b i r á n 
otras cintas de m é r i t o . 
M a ñ a n a : L o s Miserables, po. W i -
l l iam P a r n u m . 
E l s á b a d o : E l derecho a l a felici-
dad, por Dorothy Phi l l ipS . 
M A R G O T 
Ayer se inauguraron este ele-
gante teatro las tandas vermouth. 
1A c o m p a ñ í a de zarzuela cubana 
que a c t ú a en Margoc ha obtenido un •» 
gran é x i t o . 
L a luneta con entrada cuesta cua-
renta centavos. 
• • • 
R I A L T O 
E n las tandas de las " vs, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
abunda la obra, por la a^-adatte m ú - ¡ cuartos, se .anuncia el estreno de l a 
s ica y m a g n í f i c a p r e s e n t a c i ó n , puede cinta en cinco actos titulada L o s Pe-
asegurarse que E l T r e n de l a I l u s i ó n nitentes, por l a bel la actriz Seena 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
P a r a e f e c t u a r i m p o r t a n t e s r e f o r m a s s e r e a l i z a n l a s 
e x i s t e n c i a s d e l a G r a n P e l e t e r í a 
L A N E W Y O R K 
S I M O N B O L I V A R , R E I N A 3 3 . 
L o s ú l t i m o s e s t i l o s d e c a l z a d o p a r a l a p r e s e n t e e s -
t a c i ó n , l o s a c a b a m o s d e r e c i b i r y l o s r e a l i z a m o s c o n 
u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e r e b a ü a . 
E n c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s p o d e m o s v e n d e r m á s 
b a r a t o q u e l a s m i s m a s f á b r i c a s . 
" U N E W Y O R K , " S i m ó n B o l í v a r , R e i n a 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o . 
A S O U O ü C V U l 
i 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
I N b l G E ¿ t l Ó Ñ 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios J e l a Emuls ión de ScotL 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
X8 / 
c 6656 8d-8 
E n l a primera tanda se p a s a r á n pe-
l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno del sexto epi-
sodio de L a dama en gris, titulado L a 
g'ota morta l . 
E n tercera, L a carnada del diablo, 
drama de asunto policiaco en cinco 
actos, por R u t h E o l a n d . 
E n la cuarta, el drama en seis ac -
tos Mujeres en guerra (estreno) por 
F r a n k K e e n a n . 
M a ñ a n a : Sacriflicio supremo. Mal 
actor y peor bandido y L a dama en 
gr is . 
• • • 
R O Y A L 
E n l a pr imera tanda se proyecta-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, octavo episodio de L a 
dama en gris, titulado L a gota mor-
t a l . 
E n tercera, el drama en siete actos 
Mujeres en guerra, por F r a n k K e e -
n a n . 
E n la cuarta, L a carnada del dia-
es uno de los grandes é x i t o s de l a 
temporada. 
P a r a esta noche, en tanda senci l la , 
Owen. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
se anuncia L a s aventuras de C o l ó n ; locho y media, se e x h i b i r á por primera 
y en tanda doble E l T r e n de la I l u - | vez en Cuba la c inta L a o'ra esposa 
s i ó n y E l Capricho de una Re ina 
ir -ir 
J J A FUNCIOÍT D E M A Ñ A N A ETV 
M A R T I 
Magní f i co es el programa de la fun-
c i ó n extraordinaria que se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a en M a r t í . 
Se e s t r e n a r á u n a obra del popular 
actor y autor Sergio Aceba l . 
"Correspondencia amorosa", que e? 
el t í tu lo de dich^L p r o d u c c i ó n , s e r á 
Interpretada por s\i autor el conocido 
"negrito*, L u ? Gi l , B l a n c a . Tocerra . 
E l o í s a T r í a s , A l i c i a Rico, Gustavo 
R o b r e ñ o y otros aplaudidos artistas 
de la c o m p a ñ í a de Regino L ó p e z . 
U n gallego tenorio, gracioso entre-
m é s , s e r á interpretado por la Z a v a l a 
y Otero, de l a c o m p a ñ í a de Pous . 
L a c o m p a ñ í a ' de Velasco p o n d r á en 
escena L a s Corsar ias y E l T r e n de 
la« I l u s i ó n . 
Se c a n t a r á n canciones cubanas y 
e s p a ñ o l a s y b a i l a r á n A m a l i a Sorg 'y 
Pepe S e r n a . 
i ¥ ¥ * 
C A M P O A M O R 
De l a cumbre a l abismo b Esposos 
ciegos, por F r a n c e l i a Bel l inton y 
el Conde E r i c Von Strobeim, se es-
t r e n a r á hoy en Campoamor. 
E s t a cinta so e x h i b i r á i a las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
E l p ú b l i c o p o d r á apreciar la e -ce . 
lente labor del' Conde Von E r i c Stro-
heim, autor, director y protagonista 
de, la misma, y de la genial actriz 
F r a n c e l i a Bel l ington. 
¡ de mi marido, por Silvio B r a m e n y 
Robert Gbrdon. 
A l a una y a las siete y media. L a 
t o n t e r í a del jefe po l í t i co , por Tom 
Mix. - x 
M a ñ a n a : U n seguro amoroso, por 
Bryant Washburn, y Venganza orien-
tal , por Dorothy Dal ton . 
E l m i é r c o l e s , dos estrenos: L a te-
naza humana, por Mario Bonard, y 
Cosas de Carlos , por W a r r e n K e r r l -
.gan. { * * 
IffAXTM 
E n la primera tanda se p r o y e c t a r á n 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno del episodio 10 
de l a interesante serie t itulada L a 
mujer gr i s . 
E n tercera, l a c inta Nacimiento de 
la fuerza . 
Hoy d e b u t a r á el quinteto Grandlo 
Alameda. 
L o s d ías 16 y 17 se p a s a r á l a p e l í -
cula L o s funerales de Josel ito. 
E l 17, reprise de l a Interesante se-
rle Codicia . 
E n breve: E l L e ó n , por Aurelio 
Sydney; L a s joyas de l a Condesa, L a 
Duda, P a s a el Idea l , U n ejemplo, etc. * * * 
FORTÍO» 
P a r a las tandas .de hoy se anuncia 
un variado programa en el que figu-
ran cintas d r a m á t i c a s / c ó m i c a s de 
acreditadas m a r c a s . 
* * Ĵ -
V E R D U X 
Consulado v A n i m a s 
SHERWINWILLIMS 
fe 
C U B R E N 
LA 
T I E R R A 
blo, drama en cinco actos por R u t h 
Ro land . 
M a ñ a n a : Mal, actor y pev./ bandido. 
Sacrificio sublime y L a dama en gris . 
• • • 
L A R A 
E n la m a t i n é e y en la primera tan-
da de la f u n c i ó n nocturna se proyec-
t a r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta, l a coqueta 
irresistible, por Constance Talmadge. 
Y en tercera. E n l a pista, en cinco 
actos, por Wal lace R e í d . 
^ ^ ^ 
T R I A R O N 
L a E m p r e s a de este elegante cine 
del Vedado lia combinado para hoy 
un m a g n í f i c o programa. 
E n t r e las ciatas que se e x h i b i r á n 
figura l a titulada U n a semana de v i -
da, por Pau l ina F r e d e r i c k . 
M. jf* M. 
L \ f íL A T E R R A 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y tres cuartos se p r o y e c t a r á la 
cinta titulada E n pos de l a venganza, 
por W i l l i a m F a r n u m . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, se ex-
h ib irá E l vencedor, por Tom Mix . 
Y para las tandas de l . . j tres y 
cuarto, siste y tres cuartos y die^ y 
cuarto. L a hora t r é m u l a , por el no-
table actor H a r í a n . 
M a ñ a n a : estreno de L a cort i ja en-
cantada y reprise de Espigas de oro, 
por Mary Mac L a r e n . 
Pronto: Su pecado perdonado, obra 
de Griff i th . 
* * * 
VTILSON 
Secciones de la un^ de l a tarde y 
de las seis y tres cuartos: E s t á usted 
despedido, por Wal lace R e í d . 
S e c c i o n e á de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Bei:bolero de 
manigua, por Charles R a y . 
Secciones de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: L o s Frivolos , por E d i t h 1 .o-
berts. 
M a ñ a n a : L o s Penitentes, por Seena 
Owen, y reprise de A r i z o n a o Pundo-
nor mil itar, por Douglas Fairbai^ks . 
E n breve, estreno de la cinta S u 
pecado amoroso, obra ríe Griff i tn. 
* •¥ * 
N I Z A 
F u n c i ó n corr ida desde la una de l a 
t á r d e hasta las once de la noche. L a 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos . 
Hoy se p r o y e c t a r á n las p e l í c u l a s 
Cal ibre 44, por T o m Mix y l a c ó m i c a 
Donde las dan las toman. * * 
B E N E F I C I O D E L S E Ñ O R M A N U E L 
A D A M S 
M a ñ a n a , martes, c e l e b r a r á en el 
teatro de l a Comedia su f u n c i ó n do 
beneficio el señov Manuel Adams, 
uno de los principales actores de l a 
c o m p a ñ í a . 
Se p o n d r á en escena el drama de 
Echegaray E l E s t i g m a , 
*r * * 
G L O R I A 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben p e l í c u l a s de 
i los populares empresarios Santos y 
i A r t i g a s . 
j Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. L o s domingos y d ías 
I festivos, m a t i n é e . 
i 
V E R S A L L E S 
I E n el Cine Vcrsa l les , de Santos y I 
' Art igas situado en la Víbora, se éx~ 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r A 
b ó v e d a y d e 2 c o n m o v í 
F . E S T E B A N , MARMOLISTA 
R a y o 1 2 2 . T l f m d 
C0257 M.9047 
hiben diariamente pe l ículas ™„ 
rosantes. "^y  
P E L I C U L A S 
N A L 
• • • 
L L S D E l a I J i T F R V i n 
C I N E M A T O G R A F I C A CI0-
L a acreditada Compañía Tnt0, 
1 C inematográ f i ca , de los ¿g^10-
anuncia ios R ivas y Compañía , guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Ttau» 
mirante Maneinl. alla Al-
Hijos lejanos, por la Hesperia 
Aventuras de Lolita, por M ¿ ¿ , 
cobini. ia Ja-
fleur beS0 ^ DOrina• POr Llna Mil,, 
L a Pr incesa Hedda, por la Ma** , 
Beatriz, por E m i l i a R^~:an2 ln l 
Espir i t i smo, 
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A C M E O P t R A T 
L í n e a r e g í r i a r a m e r i c a n a á e v a p o r e s d e c a r g a 
e n t r e N o e v a Y o r k y l a 
L O S V A P O R E S 
" K H A K O W » ' 
S a l d r á n p r ó x i m a m e n t e d e l a H a b a n a y 
r e c i b e n c a r g a g e n e r a l p a r a N u e v a Y o r k . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
C O N S I G N A T A R I O 
A R M E N I O L A V I L L 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 2 2 2 . 
T E L . M - 2 3 9 3 . 
l i a s 9 , 1 0 y I I 
i l e t o c a d a d í a e s 
L U N E T A 8 0 c 
C . 6645 alt. 3d.-7 
T e l . A - 4 3 2 1 P r a d o y C o l ó n 
L u n e s 9 E l T e m p l o d e l a " P a r a m o u t - A r t c r a f t P i c t u r e s " M a r t e s 1 0 
T a n á a s 5 y 9 - 4 5 P . W . G r a n U O C k d e M o d a T a n d a s 5 y 9 - 4 5 P . M . 
L a C a s a P a r a m o u n t - A r t c r a f t p r e s e n t a e l g r a n d i o s o e s t r e n o e n C u b a , d e l a 
g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a e n 5 g r a n d e s a c t o s , i n t e r p e t r a d o p o r l a b e -
l l a y g e n i a l a c t r i z E n i í h B e n e t t , q u e s e t i t u l a : 
" L A L A D R O N A V I R T U O S A " 
( T h e V i r t u o u s T l t i e f ) ( E n g l í s h T í t l e s ) 
R E P E R T O R I O S E L E C T O D E L A C A R I B B E A N F I L M C o , A N I M A S , 1 8 , H A B A N A C U B A . 
M i é r c o l e s R e e s t r e n o , P e r l a s E s c o n d i d a s , p o r S e s s u e H a y a k a w a 
M u e v e s tita d e M o d a , L a f f i f a d e l L o b o , p o r L i l a L e e 
J a b a d o e s t r e n o E L T R A I D O R p o r V i r g i n i a P e a r s o n 
C . 66S7 -.n^ n lad.-'j. 
C 6678 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
E S L A M E J O R Y N O L 4 M A S C O S T O S A 
T e n e m o s t o d o ! o q a e n e c e s i t a u n a P a n a d e r í a M ó d e r o » -
J . I f l . F E R N A N D E Z 
Ag?n!e Exc lus ivo 
L A M P A R I L L A 2 1 
A P A R T A D O 1 7 2 8 
i s a n a 
R A M O N V I N J O Í 
O f l e n í e Opto. M a p i w ^ 
C60CO a l t . » . 3d-r Anuncio " T U R I D U " 
A Ñ O L X X X V i h 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 2 0 F A G I N N A S I E T E 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L A C U E S T I O N D E L . P E S C A D O i 
E n v í a s de arreglo e s t á l a cues-
t i ón de los viveros, pues sus tripu-
lantes esperan, para s a l i r de nue-
vo a la mar, que se les pague a 14 
v 18 centavos l a l ibra de c h e m a y 
pargo, respectiivamente. 
E l pescado que t e n í a n a bordo lo 
entregaron a los precios de antes 
quo v e n í a n rigiendo hasta ahora. L a 
casa de Bengochea ha accedido a l 
aumento que le han pedido sus t r i -
pulaciones. 
E L U B E R A B A 
procedente de Río Janeiro, Santos 
y Barbadas, l l e g ó ayer el vapor bra-
s i l eño Uberaba, que trajo 266 inmi-
grantes negros, 33 pasaderos de cá -
mara v 64 pasajeros de t r á n s i t o . . 
Llegaron en este vapor los s e ñ o -
res Antonio Veiga Carballo, marino 
español , Miguel Rojas y s e ñ o r a , Nar 
ciso Gómez Vi l losca , maestro m ú s i -
co cubano, J o s é A. Torres , Eduardo 
García, Teodoro Iregniguay, F r a n c i s -
co Gómez y familia, el m é d i c o bra-
s i l eño J a s é L ó p e z Bas i l , Aniceto G a r 
cía Lobo, Noel y Crist ina M/'-anda, 
Josefina Pantoja y familia, J o a q u í n 
de Costa y otros 
E L B O X B U T T E 
Procedente de Bronwisck y condu-
ciendo carga general, ha llegado el 
vapor americano Boxbutte. 
E L E D U A R D O R. S M I T I I 
Precedente% de Charleston y con-
duciendo carbón mineral , ha llegado 
el velero americano "Eduardo R-
Smith". J í 
E L L A K E D U N M O R B 
Procedente de Puerto Rico y ea 
lastre, l l e g ó ayer tarde el v-por ame 
ricano Lake Dunmore. 
E L C A R I D A D S A L A 
Ayer tarde l l e g ó de N u e v í t a s el v a 
por cubano Caridad Sala, de la E m -
presa Naviera de Cuba. 
A C U S A C I O N 
E l agente Balmasera a r r e s t ó a Cé-
sar Cortina, pa trón de la chalana 
Nena y al aduanero J o a q u í n Cruz San 
Antonio, o c u p á n d o s e l e al primero 2 
cajas de camisetas. 
3e acusa a Cruz de estar en com-
binación con Mart ín . 
O T R O C A S O E S P E C I A L 
José Vázquez , tripulante del Pur í -
sima Concepc ión , fué detenido por-
que un agente especial de la Adua-
na le ocupó dos pares de alparga-
tas y una corbata de uso, a c u s á n d o -
lo de defraudac ión a la Aduana. 
Dice Vázquez que las alpargatas 
A L P A R G A T A S 
- C O N R E B O R D E 
T E L F I - U 3 7 
A G C J L L O ~ 
E s u n b e n e f i c i o 
l nns frascos de Purifícador San Laza-
i'o, on esta época calurosa, en que la 
sanare se revuelve, es un beneficio, y 
grande para el organismo. Purificado.-
tean Lázaro, ha venido curando desde 
í^ace muclios años, a millares de perso-
r.as que padecían desarreglos en la san-
Kre. Todas las boticas lo vende, y so 
prepara en su Laboratorio, Consulado y 
tolón. Habana. Tomar puriflcador San 
Lázaro es alejar miles de afecciones, 
«lúe solo tienen su criaren en la sanare 
desarreglada o descompuesta. Pida Pu-
micador San Lazare v purificará su 
>angré si estii mala. 
* «It. 4(1-lo. 
las c o m p r ó en Santiago de Cuba, lo 
que puede demostrar con testigos. 
. E L H E N R Y M. F L E G B R 
E l ferry Henry M. F lag ler l l e g ó 
ayer tarde de K e y West, con 26 va-
gones de carga general. 
P A L O M A M E N S A J E R A 
E l p a t r ó n J o s é P é r e z , de la lancha 
de gasolina de los p r á c t i c o s del Puer-
to, r e c o g i ó ayer una paloma mensa-
j e r a que tiene un anillo en una pa-
ta, con la siguiente i n s c r i p c i ó n : 
853, S C H — 2 0 . 
L a persona que se considere con 
derecho a el la puede pasar a reco-
gerla. 
E L L A K E H U R T S 
De Jacksonvi l le l l e g ó ayer con car 
ga general el vapor americano L a k e 
H u r t s . 
L o s e m p l e a d o s d é l a S o c i e d a d " 
e n " L a T r o p i c a l " 
H E R M O S A F I E S T A 
Como en a ñ o s anteriores, ayer se 
c e l e b r ó en los jardines de L a T r o -
pical l a fiesta y a tradicional con que 
l a s e ñ o r a C a r m e l a de L a Torriente, 
v iuda de Pargas , obsequia a sus em-
pleados de L a Sociedad. E n aquel 
hermoso lugar se reunieron los 250 
empleados de la casa, confundidos 
todos, s in que entre ellos se notase 
c a t e g o r í a ni clase. Todos eran uno; 
todos ponderaban las altas virtudes 
de l a s e ñ o r a v iuda de Fargas , aplau-
d i é n d o l a y f e l i c i t á n d o l a carnosamen-
te, como si se tratase de una compa-
ñ e r a y no de l a superiora, d u e ñ a del 
establecimiento. "Vimos a l a s e ñ o r a 
viuda de F a r g a s departiendo con to-
dos y vimos a unas s i m p á t i c a s em-
pleadas de l a casa, n i ñ a s que honra-
damente luchan en los talleres para 
buscar el sustento, rodeando a l a ve-
nerable dama. A l l í no hay luchas; 
l a lucha que actualmente existe en-
tre el capital y el trabapo no existe 
en esa acreditada casa. L a s e ñ o r a 
v iuda de F a r g a s es altruista, buena, 
generosa y se ha granjeado el afec-
to, la s i m p a t í a y el car iño de todas 
las que en L a Sociedad laboran. 
A l constituir l a socleldad que l leva 
el nombre de Jaime Fargas , los em-
pleados de l a casa nombraron pre-
sidente de honor a l a s e ñ o r a viuda 
de F a r g a s , que a c e p t ó el nombra-
miento por tratarse de una sociedad 
de Beneficencia y Recveo, sociedad 
que se desenvuelve admirablemente 
y de l a cual sus asociados obtienen 
grandes beneficios. L a s e ñ o r a viuda 
de F a r g a s , a fin de faci l i tar mejor 
e l desenvolvimiento de la sociedad, 
c o s t e ó de su peculio part icular l a 
fiesta a que hemos asistido ayer y 
que pasamos a r e s e ñ a r . 
Bajo el frondoso Mamonclllo se 
s irv ió un excelente almuerzo, al que 
asistieron m á s ¿ s 300 personas, de 
ellas m á s de 250 empleados de L a 
Sociedad. A l a t e r m i n a c i ó n del mis-
mo, el joven Salvador Calots, br in-
dó por l a felicidad personal de l a 
s e ñ o r a viuda de F a r g a s , por la so-
ciedad a ^ue pertenece, recitando una 
p o e s í a original , a lus iva al acto. 
D e s p u é s e m p e z ó el baile. A los 
acordes de una m a g n í f i c a orquesta 
se v e í a n s i m p á t i c a s parejas ondulan-
do alegres y coquetonas. A l l í todo era 
confraternidad . m ú s i c a y p o e s í a . Pero 
l a p o e s í a m á s sublime, m á s bella, 
m á s sentiida, es l a que Inspiran las 
n i ñ a s , muchas de ellas capullos de 
rosa que luchan por l a vida buscan-
do el sustento con s u trabajo hon-
rado. 
A l a c a í d a de l a tarde se t e r m i n ó 
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Vicesecretaria E l e n a R o d r í g u e z . [ Ha C. C a s t a ñ e d o , Antonio Cervetto, 
Vocales Enr ique Arango, Adolfo Seijas, Sal-
Toaam'n S u á r e z . Antonia Montes, 1 vador Calvet. 
E l ^ r a F e r n á n d e z Miguel Cañas , J u - I A todos, nuestra f e l i c i tac ión . 
P A L M - B E A C M S 2 4 . 0 0 
I L B L A n C O E X T R A $ 2 8 . 0 0 
E C U A T O R I A L D E L A M P U R A # 3 8 . 0 0 
E i l T O D O O P R E O E M O S : C A L I D A D Y C O ñ P E G C I O n 
m t t E J O R A B L E A P P E G I 0 S E C O n O M I C O S . 
B A Z A R I h Q L E S 
A Q U I A R O S S . R A F A E L 1 6 
• • • • ' . : • • • ' .: . 
l a Habana , d e s p u é s de pasar un a g r á 
dable día , para luego empezar nue-
vamente l a lucha por l a vida. 
S ó l o nos resta felicitar por tan 
agradable fiesta a la s e ñ o r a viuda 
de F a r g a s , a l a presidenta de l a so-
ciedad, Adel ina C a s t a ñ e d o , por el 
D r . F L E Z A 
CmXTJANO D E L HOSPXTAI . 
•TOEROEJJKS" 
Especialista y Cirujano Graduado d« 
los Hospitales d» New Tork. 
IESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San Lázaro. 268, «sqtiina a Perser» 
XSDCUU 
TeWfono A-1S49. De 1 a S. 
C u í d e s e d e l C a t a r r o 
Toser, estornudar y tener frecuentes 
catarros es ir prcparamlo ej terreno pa-
ra coger una tisis qulzfl, siempre una 
penosa afección. Por eso, lo mejor al 
advertir los s íntomas c!Q un catarro, 
es tomar Anticatarral Qupbrachol del 
doctor Capaió, que se vende en todas 
las botica-s. Todos los boticarios ven-
den Anticatarral Quebrachol .-leí doc-
tor Capar6. E s un balFftmico de mag-
níf icas cualidades, de rápida acción y 
de seguros resultados. Desinfecta las 
viaa respiratorias, y promueve la espec-
torajclón. No hay catarroso, que no 
se cure tomando Anticatarral Quebra-
chol, del doctor Caparó. 
C 6514 alt. ñfl-T 
D r . P e d r o P é r e z R t i i z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
Bufete: C o l ó n . 15 . T e l é f o n o 5 6 . 
. . S a n t a C l a r a . 
D r . 7 . L Y O N 
B E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la c u r a c i ó n radica l 
oe las hemorroides, sin dolor ni em-
Pjeo de anes té s i co , pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarlas, 
Somernelos. l i . altos. 
— C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
" v Vi/xs> «-moví a r i a s 
• I n f e r a g r a t i s cobo -or^ree pronto » r»-
mindLrV" ,ral'"B""'« Pátem. de raI«. 
Envíe BU dtr.oeiín v ü 
«epre3entante G Saba vtf l loe ro )oa o i 
-Apartado l J28 HABANA 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l y R e s e r v a s $ 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
D e p ó s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
c i e n d a * . S 2 0 0 , 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . . S 6 4 , 4 7 1 . 6 6 
0 ( F I C M A S : 3 Í E R C A D E K E S 22 ( A L T O S . ) C O B R E O S ; A P A R T A D O 968. 
E s t a c o m p a ñ í a asegura contra A C C I D E j V T E S D E L T 2 A B A J O , I N C E N -
D I O S T M A R I T I M O S (buques y m e r c a n c í a s ) bajo tipos de primas tan eco-
n ó m i c o s como pueda aplicar otra C o m p a ñ í a , L a s g a r a n t í a s qne ofrece " E l 
Comercio," son ciertas, verdaderas y demostrables, a s í como l a e x p o s i c i ó n 
de su s i t u a c i ó n financiera, fuerte j c l a r a , y haberse pagado í n t e g r a m e n t e 
e l capital en c i r c u l a c i ó n . 
L a s Reservas efectivas de «Bia C o m p a ñ í a , representan m á s del 75 por 
d e n t ó del capital desembolsado. 
M A N U E L 0TADT7T. 
L D O . L O R E N Z O D . B E C L Presidente. J U A N OMEJÍACA, 
Secretarlo Consultor. D r . Domingo T&zqnez, Administrador Gerente. 
Médico- I nspector. 
• C . 570 a l t 29d.-13 
triunfo obtenido y a la S e c c i ó n de 
Recreo y Adorno, compuesta por los 
s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente, Secundi i . j L ó p e z . 
Vicepresidente, E m i l i a Mart ínez . 
Secretario, J o s é B e r m ú d e z Prieto. 
A s o c i a c i ó n d e O e p e n d i e o t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
d e l 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e l P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 2 0 
A l a u n a y media de la tarde del 
domingo 8 del mes actual se celebra-
rá en el s a l ó n de fiestas del Centfo 
Social , l a J u n t a General Ordinaria 
del Pr imer Semestre de 1920. Se ad-
vierte que con arreglo al inciso 4o. 
del ar t í cu lo 10 de los Estatutos s ó l o 
pueden concurrir a dicho acto, tenien-
do Voz y voto, los asociados cuya ins-
c r i p c i ó n pase de seis meses. L a entra-
da s e r á por el Paseo de Mart í y la 
C o m i s i ó n de Puerta e x i g i r á la pre' 
s e n t a c i ó n del recibo ce Julio y del 
carnet de ident i f i cac ión . 
L o s s e ñ o r e s asociados pueden reco-
ger en esta S e c r e t a r í a , un ejemplar 
de la Memoria del prime: semestre 
de 1920. 
Todo lo que de orden del s e ñ o r P r e -
sidente p. s. r . se publica para cono-
cimiento de los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, 3 de agosto de 1920 .—César 
G. Toledo, Secretarlo p. s. 
C . 6520 10d.-3. 
E L T R A J I N D E L A Y I D A M O D E R N A 
D E S G A S T A N U E S T R O O R G A N I S M O 
F a t i g a r e l s i s t e m a n e r v i o s o c o n e l t r a b a j o e x c e s i v o o c o a 
l a s p r e o c u p a c i o n e s , e s o p u e s t o a l a s l e y e s 
d e l a N a t u r a l e z a 
EH comer con exceso, el dormir poco 
í el fatig-ar nuestro tlstema nervioso con 
i.s preocupaetones o ©1 trabajo exagéra-
lo, se opon» diametraimento a las leyes 
le la Naturaleza. L a agitada Tlda mo-
loma, que nos impone constantes excita-
iones, que nos exige un extraordinario 
«fuerzo mental y que noV deja tan poco 
lempo para el ejercicio al aire libre, 
lesgasta en breve el más rebusto orgra-
llsmo, 
L a naturaleza necesita ayuda en «u ta-
•ca de reparar las fuerzas que perdemos. 
Ccs es indispensable creax a diario nue-
ra energía nerviosa, nueva sangre, nuevos 
tejidos y nuevo rlgvr. 1C1 tratamiento 
luo para conseguir esto se requiere, es 
tmy sencillo. Un sistema agotado por 
il trabajo, por los esfuerzos nervioso» y 
}OT las preocupaciones, necesita un tóni-
>o que actúe de acuerdo con la natura-
'^Tanto los hombrea como las mujeres 
Voe han perdido su vitalidad quo 
r logran sentirse bi-ín; que sufren d« 
(olores de cabeza; quo tlr.een la lengua 
•acia y la piel amarülenta; que padecen 
de ataques biliosos; que no pueden don» 
rair, o quo ae encuentran siempre nervio-
so» e Indispuestos, deben principiar in-
mediatamente el uso del amargo Tónico 
de Murray. Basta tomar una o dos oa« 
cLaradítas 'de esta preparación purlfica-
<tcra y vigorizante, al acostarse y antea 
de cada comida, para obtener maravillo-
sos resultados. 
A los poco» «Mas notar* usted un cam-
I blo sorprendente. Si continúa con ta] 
I tratamiento, dentro d«í brev plazo vt>l-
verá a ser lo que antes era. Su sistema 
! digestivo se mantendrá sien-pre limpio y 
! todos su» Organos vitales funcionarán co-
rrecta y naturalmente. Kl suefio tran-
quilo, la buona asimilación de los ali-
mento» y la consiguiente rodncdOn d< 
sangre rica y abundante, le devolverán )« 
energía que ba perdido. 
Nadie se arrepentirá de tomar este tó-
nico, que .ia sido la salvjicl6n de mllea 
de persona» qne tenl'in perdida tóda es-
peranza de recuperar sus fuerzas. Un 
frasco grande de este tónico cuesta muy 
peco y puede obtenerse en cualquier far» 
macla» 
S a ñ i f a f i ó s ] 
L o T v a s ó s ^ ^ R O Y A L " i í V í e ñ e n v e m p a c a d o s 
2 5 0 e n c a d a c a j a d e c a r t ó n p a t e n t i z a d a s . 
L a s c o p a s y v a s o s p ú b l i c o s h a n s i d o c a l f f i c a d d s 
p o r d o c t o r e s c o m o t r a s m i s o r e s d e e n f e r m e d a d e s 
c o n t a g i o s a s — y ? d e b e n s e r s u s t i t u i d o s p o r j v a s o s 
s a n i t a r i o s i n d i v i d u a l e s . 
L a c l a s e d e v a s o s m e n o s c o s t o s a e s l a f a b r i c a ^ 
|<da d e p a p e l — y d e e s t o s , l o s m á s p r á c t i c o s s o n Jo» 
R O Y A L 
D o n d e q u i e r a q u e h a y a u n l u g a r p ú b l i c o p a r a i 
t o m a r . a g u a d e b e t h a b e r . v a s o s d e p a p e l " R o y a l ^ . j 
^ E s t o s v a s o s s o n e c o n ó m i c o s y a y u d a n a d i s m i n u i r ' 
e l c o n t a g i o d e e n f e r m e d a d e s . ? 
S u o f i c i n a , e s t a b l e c i m i e n t o o f á b r i c a d e b e e s t a f í 
- ^ i I 
p r o v i s t a d e v a s o s s a n i t a r i o s d e p a p e l p i a r c a " R o y a l a 
P R A N K R O B 1 N 5 [ 0 . 
\ H A B A N A ¿ z í " 
M á t e n s e l a s R a t a s 
q u e s e c o m e n e l A z ú c a r 
E l e x t e r m i n a d o r m á s r á p i d o , y s e g u r e 
d e R a t a s , R a t o n e s , C u c a r a c h a s y o t r a s 
p l a g a s e s L A P A S T A D E S T E A R N S . 
— N u n c a f a l l a . — U n t e s e u n p o c o d e 
e s t a p a s t a : e n c u a l q u i e r a l i m e n t o q u e 
e l l o s c o m a n , c o l ó q u e s e e s t e e n e l 
c a m p o , e l g r a n e r o o d o n d e e s t é n . 
2 4 h o r a s d e s -
p u é s s e e n c o n -
t r a r á n l o s a n i -
m a l e s m u e r -
t o s , q u e d e b e n 
q u e m a r s e . 
L A P A S T ^ 
D E S T E A R N S 
Para evitar f>nTtaciongs busques la firma "% 
rf»/ Preiidmts. J . J . K E A R N E Y en cada cajeta 
de Basta Para ratas y cucarachas. 
l o s h a c e s a l i r 
e n b u s c a d e 
a i r e f r e s c o y a g u a — y c a e n m u e r t o » 
a f u e r a , d o n d e f á c i l m e n t e s e l e s r e c o g í 
y d e s t r u y e . • 
Dos tamaños: Cajeta da 2 onzas; Cajeta da 15 ornas 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
b D e v o l v e r e m o s ef D i n e r o a i No S a t i s f a c e 
D E H O Y P I D A L O S ( i n E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
— D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A . C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
F O L L E T I N 5 
U C A U J M I A 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L D E 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(De venta en L a Moderna Poesía , 
Obispo, 135). 
(Cont inúa) 
KuñTA^0idicen "W6 103 ojos son el len-
nos n>rel alma? Pues bien, mírame, y 
ttarf aremos hablar, 
«na ^ cree su amante ha dicho 
la n.Si^ verdad, y alza de la costura 
anas m?„r*Í>sa mirada .para fijarla en los 
AoUPno OS.oio& de Eugenio. 
se enviolfs <ios miradas, al encontrarse, 
almas mutuamente el perfume de sus 
En "i 
•luiré ^ P u p i l a s de la joven brilla la 
la<» -cf Sarosa melancolía del amor 
''e Eii^Trrse?e8' mientras que los ojos 
^ente omf" tlesPiden una chispa del ar-
ponado corazón reconcentra ?n su apa-
que Odort o^f61^' supremo, es aquel en 
5,11 vicla An i ,es' 'e^oncentrando toda 
c.aer una o-nta i'z de ,S11S 0Í0S> sienten 
que aromnfi?*8 ^ .rocío en sus almas. 
i d o ^ v i n i ^ l ' — l e dif'e el ioven, ha-scansan iflríleI^para no apoderarse de laan lánguidamente sobre la cos-
ías pequeñas manos de su amada, que 
tura que tiene en la falda,—cuando tus 
ojos me miran, como ahora, yo siento 
dentro de mi algo que no puedo expli-
carte. He leído mucho, pero desde que 
tus labios se abrieron para decirme que 
me amabas, puedo asegurarte que nin-
gún libro ha conmovido mi corazón co-
mo tus ojos. Tú has sido mi primer 
amor, y tü serás el últ imo; te lo juro. 
— ¡ A h ! — s e atreve a decir la joven con 
balbucientes labios Los hombres siem-
pre dicen eso. 
—¿Qué me importa a mí lo que digan 
los hombres?... ¿Busco yo, acaso, ni ne-
cesito maestro para decirte lo que sien-
t o ? . . . No, María, no: del fondo de mi 
alma, de lo mfts profundo de mi cora-
zón, nace lo que te dicen mis labios; 
yo no he sabido mentir jamás: mi po-
bre madre, que en santa golria se ha-
lle, solía decirme: "Eugenio, no mien-
tas nunca, ni en )>roma, porque el men-
tir es un vicio feo." Cuando te vi por 
la _yez primera ¿te acuerdas? era una 
mauana de romería: apenas el sol aca-
baba de extender su luz por el cielo; 
tü, acompañada de tus padres, subías 
la cuesta que conduce a la santa ermi-
ta del patrón de Madrid; fijé por ca-
sualidad mis ojos en los tuyos, y te 
ruborizaste; entonces, te lo confieso, 
me dije: "He ahí una muchacha que 
me gusta;" pero continué mi camino. 
L,a casualidad hizo que te encontrara 
otra vez. Acababa de oscurecer; confié-
so que te habla olvidado: maqulnalní*=-
te me detuve ante el escaparate ats una 
tienda para mirar las camisas, y a tra-
vés de los cristales te vi. Entonces te 
miré con más detención, y se apoderó 
f, , UI? fleseo vehemente de saber 
adónde vivías. Salisteis de la tienda y 
os seguí. Noté que habías reparado en 
mi, y me llenó de admiración que ni 
una sola vez volvieras la cabeza para 
ver si te seguía, curiosidad natural en 
las jóvenes. L a suerte me proporcionó 
aquella noche la ventura de poder ser-
te út i l : ¿ recuerdas V 
Me acuerdo muchas veces,—dice 
María, suspirando suavemente A no 
ser por tí, creo que aquel hombre gro-
sero hubiera acabado por poner su ma-
no en el rostro de mi querida madre 
—Aquel hombre estaba borracho; pe-
ro no puedes pensarte lo que le he ben-
decido. 
— ¡ P u e s me gusta J ¿Conque quería 
pegar a mi madre diciendo que era su 
mujer, y le bendices? 
— ¡ E s claro! Si él no se hubiera pues-
to delante de vosotras, deteniéndoos 
en vuestro camino, a buen seguro que 
yo no le hubiera tirado en mitad del 
arroyo, y por consiguiente, tampoco 
hubiera trabado conversación con tu ma-
dre, ni os hubiera acompañado hasta 
casa, ni hubiera venido a veros al do-
mingo siguiente, ni tú serías mi pro-
metida esposa, cuya promesa deseo vi-
vamente que sea una realidad. 
María vuelve a continuar su labor, y 
por un momento permanecen ambos si-
lenciosos; pero pronto Eugenio se can-
sa de no hablar, y dice: 
¿Sabes que será preciso que desde 
mañana nos ocupemos en buscar un 
cuarto mis desahogado que este? 
¡Vaya, pues no tienes poca prisa! 
E s "preciso tomar las cosas con 
tiempo. ¡Ah! Te traigo doscinetos rea-
les para la hucha. 
—Pero ¿le has pagado ya a tu pa-
trona? 
— E s o es lo primero que hago. 
—Entonces, ¿cómo has ganado tanto 
dinero ? 
— ¡ T o m a ! Porque todo el mes estoy 
trabajando tres horas más de las que 
se acostumbra. 
—¿Qué necesidad tienes de trabajar 
tanto? 
— E s que me he vuelto muy avaro 
desde que sueño con la cruz del ma-
trimonio, porque es doblemente pesada 
cuando no se tiene diu«ro; pues dice 
el refrán: "Dónde no hay harina todo 
es mohina," y quisiera tener ocho me-
nos para levantar letra. 
—Pues bien: yo no quiero que tra-
bajes tanto. 
—Poco a poco. Prohibo "el no quie-
ro" basta que el cura nos eche las ben-
diciones,—dice Eugenio con apasionada 
entonación;—entonces , como "usted" 
será el ama, será preciso obedecer. 
— ¿ E n todo? -—. pregunta maliciosa-
mente la joven. 
—Pues está claro que en todo. 
Eugenio quiere- apoderarse de una 
mano de María; ésta levanta los ojos y 
mira hacia la puerta de la cocina. 
Ante esta mirada, que avisa un pe-
ligro, retrocede el atrevido mancebo, y 
la conversación torna a comenzar. 
—Desde mañana—dice KugeHio—bus-
caremos cuarto. Vosotros pagáis por 
esta buhardilla sesenta reales; pues 
bien, podemos tomar una habitación de 
seis duros mensuales. Ya ves, casi un 
palacio. ¡Quién sabe!. Por ese precio 
hasta podemos tener chimenea. 
-—Sí; pero la chimenea no la encen-
deremos nunca. E l brasero es más eco-
nómico. 
—Pero calienta menos. 
— ¡ B a h ! Los pobres no tenemos frío 
nunca. 
—Pues, hija mía, yo soy pobre, y lo 
suelo tenec- algunas veces; por lo qne 
i^exijo que lo primero que se debe ha-
cer al tomar casa, es esterarla. 
— E n eso estamos conformes. 
—De nuestra fortuna hemos de de-
dicar la mayor parte a tu gabinete. Ya 
verás, ya verás qué celdita te areglo; 
todo me va a parecer poco. 
—Veo quo tienes humos de gran se-
ñor. 
— ¡ O h ! SI yo pudiera comprarte co-
che, no. creas que lo dejarla por pe-
reza. 
—Pero como no puedes.. 
—Ando a pie. 
L a presencia del^efior^Blas^j i a se-
ñora Pepa pone un punto final a los 
planes de los dos amantes. 
—Anda, hija mía,—dice la madre,— 
ponte la mantilla y abrígate bien, que 
nos vamos a la misa del Gallo, y des-
pués haremos la colación. 
E l señor Blas se pone la capa; E u -
genio hace lo mismo; María y su madre 
los mantones y las mantillas, y los cua-
tro salen de la buhardilla, no cambian-
do su felicidad por la del czar de Ru-
sia. 
C A P I T U L O V 
A N T E C E D E N T E S D E UN HOMBRE 
D E B I E N 
Cambiemos de decoración; y aunque 
ligeramente, daré cuenta a mis lectores 
del pasado de don Juan José Robles y 
de su familia, pues debe tomar una par-
te importante en la presente novela. 
Juan José l legó a Madrid cuando ape-
nas contaba doce años de edad, sin más 
patrimonio que unos zapatos herrados, 
un vestido de paño de Santa María de 
Nieva, dos camisas y una carta de re-
comendación. 
Su padre, honrado estanauero de un 
pueblo de Aragón le habla dicho: 
—Mira, Juan, si a pesar de nuestra 
pobreza, en vez de daros un oficio tan-
to a tí como a tu herm.xaj, os lie "ti-
rado a la gramática," ha sido porque 
en este mundo se gana más con la 
pluma que con los Instrumentos de los 
artesanos. Tú ya eres un mozo, que tie-
nes una letra española oue da envidia, 
y sabes al dedillo las cuatro reglas, De-
dicándote al comercio, puedes hacer for-
tuna, como otros la hicieron. Yo tengo 
en Madrid un amigo que tiene una tien-
da de ultramarinos. Conque te irás a 
Madrid con una carta, y Dios te Ilu-
mine. 
Juan llegó a la lorte montado sobre 
un mulo, y presentó su carta con los 
ojos humedecidos aun por las lágrimas 
de la despedida» 
E n cuanto al otro hermano de Juan, 
en otra ocasión diremos lo que fué de 
él, pues también entra en la fábula de 
este libro. 
E l dueño de la tienda de ultramari-
nos leyó la carta de su amigo el estan-
quero, que decía a s í : 
"Mi muy querido Romualdo: Me ale-
graré que al recibo de estas cortas le-
tras te halles con la cabal salud quo yo 
para mi deseo; la mía buena, a Dios 
gracias. Por lo que s a b r á s . . . que el 
dador de la presente es Juan, mi hijo, 
al que te confio para que le saques 
punta y le pulas, y le des de vez en 
cuando algún soplamocos, si no anda 
listo. 
"Por lo demás, el chico es honrado; 
tiene buena letra, y sabe las cuatro re-
glas mejor que el que las inventó" y 
como puede serte útil , te le envío pa-
ra que le hagas hombre. 
"No ocurriéndoseme otra cosa de par-
ticular, manda como mejor te acomode 
a tu leal amigo, que te quiere,—Jorge 
Róbles." 
Después de leer la carta, don Ro-
mualdo miró con detención a Juan Jo-
sé que, con la mirada fija en el suelo, 
parecía un doctrino, y se dijo para su 
capote: 
— ¡ V a y a ! Ya tenemos otro asno a quien 
quitar-el pelo de la dehesa. 
Después ^espidió al arriero que le 
habla hecho la entrega del muchacho, 
y le dijo: 
— D í g a l e usted a Jorge que me que-
do con el chico. 
A l día siguiente, don Romualdo le 
dijo a Juan: 
—Siéntate y escucha. 
Juan se sentó, pero sin mirar a su 
principal. 
—Voy a decirte tus deberes. Desde 
seiue •Bjoq •Bipsm s^j-ejubaoj Bu-eijBra 
de que amanezca: te lavarás l a ' cara, la 
cabeza y el cuello con agua fría en to-
do tiempo para quitarte el sueño de 
los ojoa. Después bajarás a l a tienda. 
la barrerás bien, sin dejarte mentiras. 
Mientras llegan los parroquianos, como 
l/'jO^osidad es perjndicial a la juven-
tud, te ocuparás en hacer cucuruchos d» 
papel de estraza. Cada quince días ten-
drás dos horas para pasear por dónde 
quieras, eligiendo siempre las diversio-
nes que no cuesten; dinero: por ejem-
plo, la Virgen del Puerto, donde se ve 
bailar gratis, o a ver sacar los caballos 
muertos de la plaza de toros, que tam-
poco cuesta dinero. De este modo pue-
des ahorrar todo lo que ganes, v cuan-
do seas hombre, tener un pie de fortu-
na para ingeniarte como Dios v tu ca-
pacidad te den a entender. Si eres hom-
bre de bien, como lo espero, yo no sov 
desconsiderado; procura, pues, no dar-
me ocasión para repetirte lo que acabo 
de decir. ¡Ah, se me olvidaba! A los 
parroquianos debes tratarlos siempre 
con la sonrisa en los labios, y procu-
rando dar a la voz la mayor dulzura 
posible. 
A l mes de este sermón, que fué el 
primero y el último, Juan José tenía 
unos dedos parecidos a las zanahorias 
y las orejas adornadas con media doce-
na de sabañones. 
— Y a comienzas a estar en carácter 
—le dijo su principal Los sabañone-l 
son la hoja de servicios de los horte"-
Juan rió el chiste, y se rascó las ma-nos. 
Andando el tiempo, Juan José lleiró 
a ser el alma de la tienda, el encamo 
p r i n c i p a r " 0 * 1 003 7 el 0rgu110 de s" 
Bien es verdad que el muchacho era 
alegre como unas pascuas, trabajador 
como una abeja. económico como „na 
hormiga, decidor como un barbero e í 
Nochebuena y rollizo como la salud 
Dn Romualdo ten ía una hija coi,, 
radita como una rosa y modestá como 
el pudor. tumo 
E l trato dicen que engendra cariño-
y como hacía doce años qu© Juan v W 
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f A G I N A O C H O 
9 D E A G O S T O 
1682.—Iteal C é d u l a aprobando l a 
S í n o d o Diocesana celebrada en 1680 
por e l Obispo don J u a n Garc ía P a l a -
cios . 
1847.—Queda subdividida l a j u r i s -
d i c c i ó n do Matanzas en siete partidos, 
que son Versal les extrapuente, S a n 
J o s é , Pueblo Nuevo—extrapuente—y 
los partidos rurales Y u m u r í , N a r a n -
j a l , Canímar , Guamacaro y Camario-
ca. , 
1 8 5 7 . — C e l é b r a s e l a gran serenata 
dada por los m ú s i c o s de la guarni-
c i ó n a las ocho de l a noche a l E x c m o . 
S tv C a p i t á n General Don J o s ¿ de l a 
Concha, por el t í t u l o que le c o n f i r i ó 
S . M . de Vizconde de Cuba y M a r -
q u é s de l a H a b a n a . 
" P S E Ü D O L Ó B I A " 
O A E T E B E L A M E N T I R A P O L I -
T I C A 
D e u n autor i n g l é s muy famoso, Y 
que uo quiero c i tar en este momen-
to p a r a qoe rabien los eruditos, en-
tresacamos unas notas de actualidad, 
o mejo rdlcho, de todos los tiempos. 
E s una graciosa Invectiva contra los 
p o l í t i c o s sobre los embustes general-
mente usados como a r m a p o l í t i c a . 
Habla el autor sobre el p lan de una 
obra titulada " P s e u d o l o g í a o arte de 
l a mentira po l í t i ca" , y empieza di-
ciendo : 
E l primer volumen dehese tratado 
contiene once c a p í t u l o s . E n e l prime-
ro el autor discurre sobre l a natura-
leza del a lma y sobre las cualidades 
que le hacen susceptible y capaz de 
mentira. Supone que e l a lma es como 
un espejo plano-ci l indrico; del que el 
S e ñ o r Todopoderpso hizo el lado p la -
no, y e l demonio hizo el lado c i l in-
drico. 
P o r e l lado plano se ven las co-
sas tales como son y en el lado c i -
l indrico las leyes de l a c a t ó p t r i c a 
representan falsos los objetos verda-
deros, y verdaderos los objetos f a l -
sos. E l éx i to de l a mentira p o l í t i c a 
depende del costado crtlíndrico del 
a lma. 
E l autor sobre ese mismo c a p í t u -
lo razona sobre las cualidades del 
O V O C A C A O 
E L A L I M E N T O M A S N U T R I T I V O 
T I E N E I M I T A D O R E S , P E R O N O S U S T I T U T O S 
e s p í r i t u humano, por ejemplo: sobre 
su a f i c ión a lo picaresco y. a lo m a -
ravilloso. L a tendencia del a l m a a 
murmurar y a pensar m a l de las 
gentes es u n efecto del amor propio; 
nace del secreto placer que sentimos 
pensando que los d e m á s hombres 
son m á s malos, m á s d é b i l e s , o m á s 
infelices que nosotros. 
L a p a s i ó n que nos a r r a s t r a a lo 
maravil loso nace de l a ociosidad del 
e s p í r i t u o de su incapacidad de ser 
afectado por las cosas vulgares o co-
munes,, y cree con m á s facil idad un 
n o t i c i ó n estupendo, que un hecho sen-
cillo. 
E n el segundo c a p í t u l o habla el 
autor sobre l a naturaleza de l a men-
t i ra polít ica, , y l a define de este mo-
do: " L a mentira p o l í t i c a es e l arte 
de convencer a l pueblo, y hacerle 
creer ciertas falsedades útiles.** 
E n otro c a p í t u l o trata de precisar 
q u i é n e s tienen derecho a l uso de l a 
mentira p o l í t i c a ; y d e s p u é s de una 
larga d i s e r t a c i ó n , concluye con que 
los Gobiernos se s irven de ese recur-
so para af irmar s u autoridad y sos-
tenerse en el poder. Y el pueblo, o 
m á s exacto, los p o l í t i c o s de profe-
s i ó n que lo dirigen, se valen de di-
chas armas para derribar los gobier-
nos. 
H a y a d e m á s u n c a p í t u l o en el que 
se clasif ican y "señalan los medios 
para propagar toda clase de menti-
ras p o l í t i c a s . Se empieza por el m n . 
r u n o rumor o ciertas especies que 
motivan un a r t í c u l o l iberal , o e l sue l -
to difamatorio que ataca reputacio-
nes m á s o menos consagradas. 
H a y tres clases de m e n t i r á s espe-
ciales que son: mentira de ca lumnia , 
mentira de adic ión , y mentira de tras -
l a c i ó n . Por l a pr imera se achacan a 
un hombre cualidades buenas o ma-
las que no tiene; por l a segunda se 
exageran las que posee; y por l a ter-
é é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T Ú O S C O N T R A E V C E N D I O . E S T A B L E C I D A 
E N L A H A B A N A D E S D E E L AíiSO 1855. O F I C I N A S E N S U 
P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O , 84. 
E s t a C o m p a ñ í a , por u n a m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercanti les , devolviendo a sus asociados el sobranta anual 
que resulte, d e s p u é s de pagados las -gastos y siniestros. 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas . . . . 
Siniestros pagados hasta l a fecha 
Cantidad que se e s t á devolviendo a l o s ' asociados como 
sobrante de los a ñ o s 1914 a 1918. 
Cantidad aue se d e v o l v e r á en 1921, c omo sobrante del 
a ñ o 1919. 
Importe del Fondo E s p a c i a l de R e s e r v a , garantlzlado con 
propiedades, hipotecas. Bonos de l a R e p ú b l i c a , L á m i -
nas del Ayuntamiento, Acciones do H a v a n a E l e c t r i c , 
E m p r é s t i t o s de l a Libertad y efectivo en C a j a y Bancos 
H a b a n á , ' 3 1 de Jul io de 1920. 
E l Consejero-Director, 
Samuel Gibergra y Gal í . 






L a G u í a 
t e l e f ó n i c a 
v a a l a 
i m p r e n t a e l 
d í a 1 0 . 
L o s c a m b i o s d e 
r a z ó n s o c i a l d e 
l o s a b o n a d o s , 
d e b e n n o t i f i c a r -
s e a n t e s d e d i -
c h a f e c h a . 
C U B A N T E L E P H O N E C o . 
F A B R I C A 
S o l 
cera se transfieren a un hombre los 
vicios o virtudes de otro. 
A c o n t i n u a c i ó n expone e l autor 
unas reglas para e l uso de las men-
tiras de util idad p ú b l i c a . Cuando se 
trate de for jar u n a ment ira cualquie-
r a , debe procurarse ante todo que 
sea v e r o s í m i l . S i decimos, por ejem-
plo, que e l i lustre mi l lonario do^ 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z (Pote) h a pro-
nunciado un gran discurso rebosan-
te de elocuencia, tendremos que na-
die lo v a a creer; pero s i decimos 
que el distiniuido p r ó c e r se h a l l a 
dispuesto a pagar los gastos de una 
c a m p a ñ a en favor de u n a c o n c e s i ó n 
muy provechosa a l p a í s , y a entonces 
es fác i l que l a idea se abra camino. 
L i b r o s d e l a s e m a n a 
J O S E I N G E N I E R O S . — L a Pslco-
patologla on el arte. —i^a locura, 
de D. Quijote. L a Psicopatolo-
gía. de los sueíios. Hacia la jus1-
ticia, JJÜ vanidad cflitilhal. L a 
piedad homicida. E l delito d© 
besar. Los «scritores y los c i l -
ticos. Ps i cc log ía de la curiosi-
dad. L a moral de Ulises, 2a. edi-
ción aumentada 1 touio en 4o. 
rústica $ 2.00 
P R O C E R E S •CUBANOS.—Estudios 
biográficos de los hombres ir&» 
notables de Cuba, con el re-
trato de los mismos, debidos a l 
reputado dibujante Valderraiuju 
Contiene la biografía de A g í a -
monte, Agüero, Aguilera, A m n -
go y P a n e ñ o , Armenteros, P.e-
tancourt Cisnero, Castillo, Cés-
pedes, Estrada Palm?', Figuere-
do, García Iñiguez, García y 
González, Golcurla, Mfixlmo 00-
mez, Gutl^irez, José María He-
redia, López, Lorda, Luz Caba-
llero, Antor.Io Maceo, JosS Ma-
ceo José Martí, Masó, Moneada, 
Morales Lomus, Morales y Gon-
zález, P intó , Gonzalo de Quosa-
da, Manuel de Quedada, Rabí, 
J o s é Atitonio S^co, Serafín 
Sáncbez, Hpotorno. Várela, Vi l la-
verde. 1 tomo de ¿7S páginas, 
rústica. . $ 1.50 
BSPSIP1LAS.—Oolección de las 
mejores y más raras poes ías u© 
Rubén Darlo ordenadas por el 
doctor Regino E . Boti. como tr i -
buto de Cuba a la memoria do 
Rubén Darío. « . ««, 
1 tomo esmeradamente impreso. $ 1.00 
L A M E N T E Y SU E D U C A C I O N . — 
Estudios de Psicología práctica, 
de gran Interés para los maes-
tros, profeeionales y todo hom-
bre do negocios. Contieno: L a 
mente o conciencia. L a aten-
ción. E l cerebro y el sistema 
nerviosos. Desarrolfr, mental y 
entrenamiento motor. E l hábi-
to. L a sensación. L a percep-
ción. L a s imágenes mentales y 
las ideas. L a imaginación. L a 
asociación. L a memoria. E l ac-
to de pensar. E l Instinto. E l 
sentimiento y sus funciones. L a s 
emociones. E l interés. L a vo-
luntad. L a expresión natural do 
la personalidad y su desarrollo. 
Obra escrití» por J . H . Betts. 
1 tomo encuadernado, . . . . $2.40 
T R A T A D O C O M P L E T O D1C M E -
DICINA N A T U R A L . — L a obra 
más completa de Medicina c a -
turista, por Arturo Montesano. 
1 voluminoso todo en 4o., ros-
tica . . . . ? 7.00 
I -ARA H A C E R D I N E R O E N E L 
C O M E R C I O . — Reglas prácticas 
para hacer buenos negocios por 
carta y por anuncio, por C . U . 
Oarnegíie. yVdíintanifin. esjuaSola 
de E . H . 
1 tomo, encuadernada. . . . . ? 1.25 
E N INDO CHINA.—Descripción do 
los viajes y cacerías del Duque 
de Montpensler por la Indo-Chi-
na. Edición ilustrada con 136 
fotografías Impresas fuera del 
texto. 
1 tomo, elegantemente encuader-
nado $ 3.25 
L A M I T A D D E L MUNDO V I S T A 
D E S D E U N AUTOMOVIL.—Do 
Pekín a Par ís en 60 días, por 
L u i s Barzini. Impresiones do 
viaje. Edición ilustrada con 200 
magníficas ilustraciones repre-
sentando los paisajes y escenas 
más ointorescas acaecidas en el ca-
mino, as í como un mapa del It i -
nerario. 1 tomo, lujoaamento en-
cuadernado $ 3.50 
P O R EUROPA.—Descripción do lo 
más Importante que existo en ca-
da una de las grandes Capitales 
de la vieja Europa, por Carmen 
de Burgos Seguí. 1 tomo, pro-
fusamente Ilustrado, rúst ica . . $ 1.50 
L a misma obra encuadernada. $ 2.25 
D I C C I O N A R I O C A T A T A N CAS-
T E L L A N O . — E l más completo 
manual^ en vocea antiguas y mo-
dernas, hasta hoy publicado. 
Compuesto según los mfis razona-
bles estudios fi lológicas y fono-
lógicos en conformidad con el 
catalán literario tradicional, por 
Antonio Bulbena y ToselL 
1 tomo encuadernado $ 3.00 
M A R A V I L L A S Y R E V E L A C I O -
NES D E L A GRAN G U E R R A . — 
Libro vulgarlzador de las más 
salientes novedades ofrecidas por 
la Guerra Europea, por los Ca-
pitanes M. Gistau y V. Valero. 
Edición i lustraia con miles do 
grabados que representan todos 
los medios de destrucción de 
que se han valido e¿» la pasuda 
guerra. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $ 4.06 
Librería « C E R V A N T E S , " do Ricardo 
Veloso. Galinno 62 (Esquina h Neptu-
r.o.) Apartado 1,115. Teléfono A-4053, 
Habana. > 
1 Ind. 5 m. 
y a ú n es posible que muchos entu-
siastas se decidan a cooperar en l a 
obra. 
E n otro c a n í t u l o e l autor especi-
f ica los varios modos como se I n -
troducen y propalan las mentiras po-
l í t i c a s . Generalmente se t raman en 
el seno de las tertulias part iculares . 
U n a vez confeccionada l a mentira, se 
elige a los que han de serv ir le de 
correos. P a r a que c irculen con r a -
pidez los chismes de vecindad, no hay 
como las mujeres. Pero l a p o l í t i c a 
generalmente no les interesa. 
A t e n i é n d o n o s a ello, se acuerda que 
para propagar con l a celeridad del 
rayo cualquiera mentira p o l í t i c a se 
escogen hombres de I m a g i n a c i ó n 
exaltada, que son los m á s carecidos 
a las mujeres y los m á s a p r o p ó s i t o 
para c i rcu lar toda ment ira que les 
sea agradable, lo cual es suficiente 
para que lo crean una verdad in -
concusa. Nadie s irve mejor p a r a ex-
tender una mentira, que el que l a cree 
verdad. 
H a y t a m b i é n una clase de mentiras 
que se l laman de prueba. De estas 
suele hacer gran uso e l periodismo. I 
Consiste en apuntar como déb i l r u -
mor, p a r a ver s i cuela, u n a ment ira 
algo atrevida. S i el vulgo l a traga, 
es seguro que d e s p u é s e n g u l l i r á otra 
mayor. Entonces van reforzando l a 
dosis, y a s í s e , abre camino a l em-
buste m á s arriesgado. 
Pero el oficio de inventar mentiras 
ofrece un grave escollo. Y es que a 
veces l lega uno a creer sus propios 
embustes y f igurarse de verdad que 
su partido se compone de hombres 
perfectos, Impecables, etc., etc. E s o 
puede ofrecer un grave inconvenien-
te, porque expone a l c r é d u l o de s í 
mismo a que le ataquen por el flanco 
y le pongan en berl ina. 
E l autor a ñ a d e a su obra u n calen-
darlo de mentiras arreglado p a r a c a -
da e s t a c i ó n y cada mes del a ñ o . E n 
los de noviembre y diciembre suelen 
tener éx i to las mentiras pesimistas 
y aterradoras y en A b r i l y Mayo 
las de c a r á c t e r optimista o maravi l lo -
so. T a m b i é n es Importante e l c a p í -
tulo tjue se refiere a l a d u r a c i ó n de 
las mentiras . L a s hay <jue duran u n 
día, u n mes, y hasta un siglo. A l -
gunas son intermitentes que reapa-
recen por temporadas, por e j e m p l o í 
l a del ma l estqdo sanitario de Cuba 
que suele venir a fines de a ñ o antes 
de l a llegada de los turistas . 
T finalmente, e l c a p í t u l o once de 
ese curioso tratado, advierte e l modo 
m á s fác i l de combatir o desvirtuar 
el m a l efecto de una ment ira am-
bulante. U n a mentira, dice e l autor, 
no debe combatirse con una verdad, 
sino con otra mentira. Porque como 
las mentiras (esto lo digo por m i 
cuenta) se propagan por v ir tud del 
gusto qued an a los que las oyen; y 
como l a verdad es amarga y nadie 
l a saborea, de a q u í que p a r a desva* 
necer el efecto de una ment ira sea 
indispensable oponerle otra. 
Veamos u n ejemplo: se dice que 
por l a r e g i ó n de Oriente merodea u n a 
partida de alzados. E s t a noticia se 
ve a l a legua que es inventada por 
los enemigos del gobierno. Pues bien, 
el modo m á s h á b i l para combatir esa 
ment ira es inventar otra diciendo 
que los tales alzados han recibido 
dinero v armas por conducto de un 
personaje de l a o p o s i c i ó n . 
Y tntti contentl. 
Y para terminar diremos que el 
autor del citado libro de Pseudolo-
g ía no es de nuestra é p o c a : es un 
i n g l é s que v i v i ó en el siglo X V T I 
hace m á s de doscientos años:" el fa-
moso J o n a t á n Swift. autor del l ibro 
inmortal , "Líos viajes de Gul l iver", 
c o n t e m p o r á n e o de Crorrrwell. 
A h í se ve aue p a r a l a p o l í t i c a no 
cambian los tiempos. 
P . G I R A L T . 
M A n T I E n E o U E X C E L E N T E C A L I D A D 
Mwewnnw 
F A B R I C A D O P O R 
o 
S h o e G o m p a i i y 
e > t . L o u i 5 . L L S . / V 
Vice Tesorero: S r . J o s é R . C a s t r i - i c í a B a r r o s a , Fernando Prego, J e s ú s 
H ó n . ~- JV^arquéa, Alfonso ^ontie^, Adoi l ío 
Vocales: S e ñ o r e s R . Campa. 'Fr- 'n- i D íaz , A g u s t í n C o r r a l , J o s é R . V i ñ a s , 
cisco F e r n á n d e z S o l í s , Alejandro S o - ' Adolfo G o n z á l e z , Federico Marinas , 
brino, Miguel R o d r í g u e z , Anselmo G a r ! Antonio C a s t r i l l ó n , F r a n c i s c o R o d r í -
guez y Manuel P é r e z . 
Secretario C o n s u l t ó r ; Sr . Juan s, 
P a d i l l a . 
L e deseamos e l mayor acierto en 
sus gestiones a l a nueva Asociación. 
J E R v E Z l ü O Ü É H E A L T E S O R O 
f l f i y A P C r D A l i n r c D o r u m Q P A R I S M A D R I D Z A R A G O Z A R O M A 
b U N A l l U M A N U t b r K t M I U b F L O R E N C I A B R U S E L A S V A I L A O O U D 
A G E N T E S : 
P a r d o y H n o . 
S A N I G N A C I O 48 
H E C H O S S I G N I F I C A N T E S 
S O B R E E L C A M I O N 
e > 
L o s d u e ñ o s d e s a s t r e -
r í a s y c a m i s e r í a s 
H a quedado constituida l a J u n t a D i 
rect iva de l a A s o c i a c i ó n de S a s t r e r í a , 
C a m i s e r í a y Similares de l a R e p ú b l i -
ca en l a forma siguiente: 
Presidente; S r . L a u r e a n o L ó p e z . 
P r i m e r V i c e ; S r . Adolfo P e ó n . 
Segundo V i c e : S r . Gerardo Alvarez . 
Tesorero: S r . Jul io G a r c í a . 
, r C I ) . — L a f & í r i c a ; Jdsl W J d L L T i ü e ^ p o r ra g r a n m a t e e n ; l a 
5 ^ ^ r o d T L « ^ caancmes d e a l t a ^iñlwiacL 
C2*)*—Soa l o s tánicos c a m i o n e s q o ^ o o n c u e l l o s d e i x a n s p ^ r t e a « t í 
e l « J S r c i t o í r a n c é s v g a n f f i j o i i l a Q r o z d e G a i e r r a . 
( 3 ) - — I f o e r o n a d o p t a d o s , d e s p u é s do l a s p r u e b a s m á s s e v e r a s , j 
p o r xm^proceso<l0 e l i m i n a c i ó n , c ó m a l o s c a m i o n e s S t a n d a r d c l a s e **A** 
d e l e j é r c i t o a m e S r í c a n o . 
( £ ) . — - T i e n e n , eon! v a s t o marp^a , l a p r e p o n d e r a n c i a e n Xas g r a n -
d e s flotas d e c a m i o n e s e n l o s E s t ¡fbs U n i d o s . N i n g u n a o t r a f á b r i c a 
d e c a m i o n e » h a p u b l i c a d o b a s t a l a f e c h a n n a l i s t a d e g r a n d e s f l o tas , 
s i e m p r e a u m e n t a d a s d n r a n t o log d i e z - ú l t i m o s a ñ o s c o m o ' a que p u -
fbEcj* «ai iaalmeinfc* J a .CotapanTa W S J H E , 
( 5 ^ - / E 3 B n e n l o s r e c o r d s d e m á s d u r a c i ó n , e x c e d i e n d o 150;00(^ 
800 .00 j t SOOsOOO k i l ó m e t r o s . 
( 6 ) > r - - ^ « n e n e l c o s ^ í m f e b a j o 4 e o p e í r a c i ó n y e l m a y o r p r o m e -
d i o d e d í a s e n s e r v i c i o a c t i v o , s e g ú n l o d e m u e s t r a n h a s t a a h o r a to-
d a s l a s e s t a d í s t i c a s ^ o m p a i r a t á v a s c o n o c i d a s . i 
(T)----<^ba!wieroiL e1 ú n i c o GBáJN" P E J E O ^ O p a r a c a n i i í m e s ,ea H 
E x p o s i c i ó n I n í d m a c i o n a l d e S a n R r a n c i s c o , H • J 
( 8 ) . — E n e l c a m p o d e -camiones d o a l t a - c a l i d a d s o n Iota- xfoe m á s 
s e u s a n p o r s e r l o s q u e h a n d a d o m e j o r e s r e s n l t a d o s . 
(S*)*—Se p u e d e n c o m p r a r f á c i l m e n t e , a p r e c i o s r e d n e á d o s , eami ty 
toes - d e n s o d e c a s i t o d a s Jas m a r c a s , pero^mny. . r a r a - v e z se ó f r i c a a lili 
v e n t a u n c a s a i ó n W H T E G d a u s o . , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ Q ) 
• H A B A N A * 
C e r v e z a : i D e m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
A N O L X X X V U l 
S 5 I A R Í O D E L A M A R I N A P A G Í N A N U E V E 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
• < , , " d* Í ^ T m n o i M t o para l a e jecuc i ím *e « r -
y r t n ^ a e l » , para " " J g g ^ ^ « i k s t a s a s t A R O E H . ^ 
ro^0S C M ^ Z A n O ^ L o O T S ^ V E ^ D L R SOS « O ^ S 
4-6^57. 




P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal d« 314 a 8 pnlsradas. a 932.X 
^ W ^ " REJT, « • S|4 a « pulrad«a. '« 
Aramlá^BEY^extra superior, do S14 « 
f pulgadas, a $34.00_<iaintal. 
C O L E G I O D E _ C O R R E D O R E S 








Londres, 3 d|j . • • 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 dlr. . . • 
Alemania. . •. • • " 
K. Unidos. ... • • • 
España. . « • ' , 
Descuento papel to-
comercial. . . . . 







A z ú c a r e s . 
Azúcar centrífuga de guarapo baip m 
tntáoa de polarlzaclfin, en los almacenea 
Ucos -le esta ciudad, para a exporta-
ción cts. oro nacional o ame-
" Azúcir dIebmiel de 39 grados de polarl-
wclOn en los almacenos públicos do ea-
ía ciudad para la exportación . . . conta-
ros la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V Kux. 
Para intervenir en la cotización oílclal 
de la Bolsa Privada: O. Fernández y F . 
Garrido. 
Habana 7 ae agosto de 1920. 
PEDRO V A R E L A Is'OGLEIRA, SInOl-
co Presidente. E N R I Q U E P E R T I E R R A , 
Secretarlo. 
L'nlon Hispano Americana ^e 
Seguiros, Be 7S 
Union Oil Company . . . . Noml. 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferidas 25 
¿uban Tire an^ Rubber Co.. 
comunes • . . . . 14 
Compañía Manufp'iturera Na-
cional, preferidas. . . . . 68% 
Compañía Manufacturera Na-
cional, cotiiunes 4o 
Coirpafiía Licorera CaDana, 
preferidas f'9% 
Coirpaflía Licorera Cubana, 
comunes . . 17 
Compañía Nacional de Calza-
zado, preferidas 53 
Oomnaflla Nacional de Calza-
z ,̂do, comur.es 45 
Compañía r)e .larcin <Je Matan-
zas, preferidas 75 
Compaíiía rje Jarcia Matan-
zas, sindicadas 75 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 40% 
Compañía .Tarda d»> Matan-













M E R C A D O 
P E C U A E T O 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
AGOSTÓ 7 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
Rep. de Cuba Speyer 
Kep. de Cuba 4 4112 por 300. 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . . . . 
A. Habana, ja . Hip. . . . . . 
A. Habana, 2a. Hip 
F. C Unidos 
Gas y Electricidad 
Havana Bleríric Ry 
H. F . R. y Co. Hip. Ors. (en 
circulación) 
Cuban Tel«ívfcone 
Cerreoora Int., la. Hdp. . . . 
Oblipaclonés de la Manufactu-
rera Nacional 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . 
Banco Nacional , 
I'-anco Internacional 
F . C. Unidos . . 
Havana Electric pref. . . . 
Havana Electric com. , . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . , 
Cervecera Int., ¡jref 
Cervecera Int, com 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, corcunes. . . . . . 
Empresa Naviera, pref. . . . 
Empresa NavMera, nom. . . 
fmba. Cañe, pref. 
Cuba Cañe, com. . . . . . . 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, preferidas 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes 
ÜnlOn Americana da " Segn-ros 




cional, comunes. . . . 
Wcorera Cubana, pref. ' . 
Lioorera Cul-ana, com ''. . . 
tompafiía NaciQnal de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Lompafiía Nacional de Pla-
r?09 fon<5grafos, com. 
compañía Internacional de Se-
guros, preferidas. . . 
compañía Internacional de Se-
guros, conunes. . 
Compañía Nacional de Cal¿al 
do, preferidas. . . 
Lompañía Nacional da Calial 
ao, comunes. 
t a ^ J 3 d<i •Tarc'la* "Ma-
tanzas, pr.>feridas. . . . 
Compañía da Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. 
t ^ l l l a de Jarcla de Mal tanzas, comunes. . 










70 .¿ 74 
96 100 
97 100% 
10-..̂ i 10« 
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l a . v e n t a í i n vim 
Las cotizaciones del marcado son las 
siguientes: 
Vacuno (sin operaeionoa, por falta de 
existencia). 
Cerda, de 25 a 30 cenvavos. 
Lanar, de 40 a 54 centavos. 
M A T A D E R O DK LUTANO 
L a s resea beneflcnflas en este ma. 
tadero se cotlwin a los sljruentes pr*-
fíom 
Vacuno (sin operaciones). 
Cerda, de 85 centavos a un peso. 
Lanar, de $1.20 a $1.40. 




M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
das reses beneficiadas en esto Majade-
ro se cotizan a los slgrulentes precios: 
Vacuno (no hay existencia). 
Cerda, de 85 centavos a un peso. 
Lanar, de .«1.20 a $1.40. 




































V a r í a s co t i zac iones . 
TANCA J E 
Sa rende de 80 a 12) pesos la tonela-
da, según calidad. 
PEZUÑAS 
Actualmente se cotizan de 8C a 15)0 
pesos la tonelada 
HUESOS 
De 90 centavos a un pt-so. 
S A N G R E CONCENTRADA 
Según clase y calidad, se cotiza,de 109 
a 150 pesos la tonelada. 
ARTAS 
Se venden por toneladas, de 75 a 130 
sesos. 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E A Z U C A R 
P o r L a m b o m y C o m p a n y 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s 4 p . m . 
AGOSTO 7 
Com. Ven. 
^nc0L?n?dofis01 r i ^ r i ^ r 
Cuba ^ Nominal. 
Crien m^n- ^ 20 




No obstante que no ha habido ningu-
na actividad general en el mercado, de 
azúcar durante la^setoana pasada, ha 
existido un tono Bn poco más firme y 
decididamente menos presión para ven-
der. Parece que la mayor parte del co-
mercio ha adoptado otra vez la polít ica 
de esperar y están vigilando las evolu-
ciones con mucha atención y estudiándo 
las condiciones fundamentales. Algunos 
son de opinión que la reciente baja en 
el mercado fué más debido a una serie 
de circunstancias que a los factores 
fundamentales y consecuentemente e s tán 
ahora comenzando > a mostrar más Inte-
rés con respecto a los suministros. 
E n el mercado del azúúcar crudo, los 
refinadores muestran menos renuencia 
a las compras aunque sin embargo no 
ha habido aumento de consecuencia en 
los pedidos por el azúcar refinado. Tam-
poco ha habido presión para vender en 
Cuba o Puesto Rico por los tenedores, 
asi como el deseo menguado de parte de 
otros tenedores de azúcar de apresurar 
sus ofertas. Se tiene por cierto que Cuba 
tiene de 700,000 a 800,000 toneladas menos 
de azúcar disponible durante el resto del 
presente año que las que tenía el año 
pasado. E s natural inferir que esto indica 
que el comercio de aquí dependerá más 
de los azúcares de fuera y de nuestra pro-
pia producción durante la última parte 
ed este año. No hay todavía averiguación 
alguna con respecto de si estos azúcares 
de fuera serán su ficientes para suplir 
las necesidades o si la cantidad de tales 
azúcares vendidas ^ara embarques aquí 
serán más de las que se necesitan. No obs 
tante, el aumento de embarques de es-
tos azúcares de fuera, a este país , no 
restablece la balanza entre la demanda 
y los suministros, pues mientras pudie-
ra asegurar la suficiencia aquí, aumenta 
la escasez en otra parte. 
Han corrido varios rumores reciente-
mente, al efecto de que Europa ha estado 
pidiendo suministros adicionales de la 
presente zafra Cubana. Hoy hemos re-
cibido un cable de la Habana, en el cual 
se nos dice que el Mercurio informa que 
Eurapa pide a la Comisión de Hacenda-
dos unas 25,000 Toneladas de azúcar para 
entrega inmediata. 
Los ^recios del azúcar crudo durante 
la semana han mostrado una poca varia-
ción con compras moderadas por refina-
dores locales y de puestos de fuera d© 
Cuba, Puesto Rico y Azúcares que tienen 
que pagar derechos completos. Apesar de 
que han tratado todavía de ejercer una 
I influencia reguladora sob#b el mercado 
del azúcar crudo, los refinadores han 
mostrado una disposición más conside-
rable para comprar esnecialmente azúca-
res sin opciones de puesto. Esto es pro-
i bablemente debido al hecho que una gran 
cantidad de azúcares de fuera han venido 
a este puesto mejor que a los otros 
puertos. 
Los refinados locales a principios de 
la semana pagaron un equivalente de 
151|2c. costo y flete ^or los de Cuba, para 
despacho inmediato de Puerto Rico, y el 
mismo equivalente para importar azú-
cares que tienen que pagar derechos 
completos. Embarques inmediatos de Cu-
ba se vendieron para embarque a Ney 
Orleans y también a Ner Yort a 151|2 
costo y flete. L a mayor parte d© las 
subsecuentes transacciones, la suma to-
tal siendo solamente moderada, fué a 
15 l|4c. costo y flete bases por los de 
Cuba y en su mayor parte para embar-
ques inmediatos y lotes que se encon-
traban a- flote. Una pequeña cantidad 
de azúcares que tienen que pagar dere-
chos completos en el puesto se vendie-
ron a 14 3|4 C. I . F . equivalente a 15c. 
C. I . P. base de 96. A l cerrarse esta se-
mana se le" acredita a un gran refinador 
local con la compra de unos 50,000 sacos 
de Cuba a flote y en el puesto a 15 l|4c. 
costo y flete. 
Esto? azúcares según se tiene enten-
dido, originalmente fueron embarcados, 
para la Federal Sugar Refining Company 
aplicables a los contratos de portazgo 
para embarque en JJunio, ñero a conse-
cluencia de embarques retardos, se dice 
que el Federal no quiso aceptar la entre-
ga del azúcar, por lo tanto se revendió 
a otro refinador. 
A l cerrayse hoy el mercado, mostraba 
un tono más firme con muy poco azúúcar, 
ya fuese de Guba, Puesto Rico o no pre-
ferenciales disponibles. 
E l mercado considera los recientes ru-
mores de las regulares grandes compras 
por refinadores locales a 12c. costo y 
flete para embarques de Enero, Febrero 
y Marzo del próximo año como una cer-
teza práctica y queda entendido que unas 
cuantas pequeñas transacciones se han 
consumado con Europa al mismo equi-
valente poco más o menos. E s muy in-
tresante notar que en relación con esto, 
se han hecho prote/stas a la Asociación 
d© Hacendados y Colonos, en contra de 
estas ventas a esos precios, aunque no 
obstante-por este tiempo en el año pasa-
do los azúcares de la nueva zafra tra-
jeron solamente 6 l|2c. F . O. B. Cuba. 
Avisos de Samarang Informan que com-
pras secretas ^ar Vladivostock se han 
llevado a cabo y que una regular cantidad 
de azúcar ha sido comprada para embar-
que a la Rusia Asiática 
Solamente que dan cinco centrales mo-
liendo en la Is la de acuerdo con Guma, 
seis están en operación de acuerdo con 
el Sr. Himely. mientras que en este tiem-
po el año uasado había trabajando diez 
centrales. Eos recibos durante la sema-
na han sido bastante grandes para este 
tiempo del año y se cree que indican que 
las existencias de plantaciones se van 
agotaifdo rábidamente. De acuerdo con 
el Sr. Himely. los recibos de todos los 
puestos hicieron un total d»» 30.000 tone-
ladas, exportaciones 53.000 toneladas con 
un total de existencias de 446,000 tonela-
das. E l Sr. Guma, sin embargo, informa 
de una existencia de 403,000 toneladas 
o más de 6640,000 toneladas menos que 
en el año pasado. 
Se ha tenido noticias de fuertes agua-
ceros en general por toda la I s la lo cual 
ha beneficiaVlo a la caña materialaiente. 
Lash lluvias sin embargo, están al mis-
mo tiempo interviniendo con todos las 
operapiones de la molienda, ©n las cen-
trales donde se están trabajando. Los 
informes de la Is la insisten en que mu-
chas secciones están todavía necesitan-
do humedad. 
E l Sr. Himely bajo fecha 17 de Julio 
escribe lo siguiente desde la Habana: 
"No se ha notado ningún cambio es-
pecial en el tiempo, una regular canti-
dad de lluvias continúan cayendo y es-
tá bastante bién distribuida por toda la 
Isla. L a s lluvias1 ganaralmente han sido 
seguidas ^c)- un ardiente sol y una 
alta temperatura, estas condiciones han 
sido muy favprables para el creclminto 
d© la caña. Hablando en general W. caña 
promete para la próxima zafra, a esta 
época temprana de su crecimiento. Los 
trabajos del campo han progresado favo-
rablemente y la caña se siembra para 
el porvenir y no s© desmaya en los pla-
nes que tienden a un constante aumento 
en la producción del azúcar en Cuba. L a 
demanda por parte de los Capitalistas 
Americanos por las propiedades del azú-
car en Cuba son todavía aparentes, va-
rios estados azucareros según se rice han 
sido vendidos recientemente, o se están 
en negociaciones por ellos, los comprado-
res en la mayoría de los casos, sin em-
bargo, están establecidos en la Isla, y 
quienes, a pesar de que reconocen ©1 
hecho de que ©1 valor de los estados 
son allora muy altos, cuentan con varios 
años de precios altos. L a gran cantidad 
de dinero que so ha hecho en la Isla du-
rante los pasados años, ha traído como 
razón natural mucha especulación en 
acciones de nievas empresas y en bienes 
raices. Puede decirse muy bién que hoy 
día lo más barato en la Is la , ©s el dine-
ro, todos los artículos de comestibles a s í 
como la ropa, están prácticamente fuera 
del alcance de aquellos que no han sido 
bastante afortunados para enriquecerse 
o ser plantadores o dueños de centrales. 
E l azúcar que es uno de los produc-
tos principales de la Isla, y no refinada 
sino simplemente lavada en las centrí-
fugas, se detalla al público a 34c. por 
libra y aparentemente, sin protesta a l -
guna". 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ridad de la caña del año pasado, inevi-
tablemente hará que la próxima zafra 
ríe Louslana sea más baja de lo normal, 
irrespectivamente de la favorable esta-
ción para el crecimiento que hemos te-
nido y aún estamos teniendo. Asumien-
do una zafra normal en Louisiana y que 
será d© 300.000 toneladas difícilmente 
podemos espetar más de unas 200.000 to-
neladas de azúcar este año y creemos 
qu© el resultado y producido final serfl. 
muy aproximada a las cifras ya mencio-
nadas". 
S . A . 
Por ausencia del s e ñ o r don Pastor 
G o n z á l e z , se ha hecho cargo de l a 
Agencia del D I A R I O D E L A M A R I -
NA en San J u a n de los Yeras , el se-
ñ o r don J o s é Prieto Alvarez , con 
quien se e n t e n d e r á n en lo sucesivo 
nuestros suscriptores de aquel la lo-
calidad, para todo lo concerniente a 
esta E m p r e s a . 
Habana, Agosto lo. de 1920. 
E l Conde del BÍTero, 
Administrador Gerente. 
C o s e c h a s d e r e m o l a c h a e u r o p e a 
Los Sres. Willett y Grey, manifiestan 
que todos los informes continúan general 
mente satisfactorios, con una buena pers-
pectiva en las cosechas. Han revisado 
sus cálculos para el produsto total d© 
remolacha Europea, un poco más alta 
esperando un total ahora de 3,870 tone-
ladas. 
L a p r o d u c c i ó n de a z ú ú c a r e n 
F r a n c i a 
Da producción del azúúcar en Francia 
de Septiembre 1 de 1919 hasta Julio 15 
de 1920 l legó a un total de 152,403 tonela-
das, comparadas con 107,536 toneladas en 
el mismo período de 19188-1919. 
De acuerdo con ©1 Journal d© Fabri -
cants del Sucre, el cálculo para la zafra 
Francesa de 1921 ha sido reducida de 
250,000 a 220,00» toneladas en términos 
de refinada o en términos de azúcar 
crudo de 227,000 a 224,000 toneladas. 
P e r s p e c t i v a d e l a z ú c a r de C z e c h o -
S i o v a k i a n 
Hemos recibido avisos de Praga qu© 
durante primera semana de Julio el 
crecimiento del azúcar ¿fe remolacha ha 
aumentado tanto que ' prácticamente no 
puede suceder ningún daño a las plantas 
a consecuencia del tiempo seco, que en 
años anteriores ejerció una muy desastro 
sa influencia en el desarrollo de la re-
molacha. E n algunos distritos el azú-
car dé remolacha no será lo qu© fué en 
tiempos anteriores a la guerra debido 
a la falta completa de abonos altificiales 
E l producto en Slovakia será normal a 
pesar de que en carios territorios la 
planta ha sido dañada considerablemen-
te por insetos, que no obstante no cam-
biaron los resultados definitivos. 
L a z a f r a de c a ñ a e n L o u i s i a n a 
Én'sm edición del 24 de julio, el Loui-
siana Planter comenta como sigue la za-
fra de caña do Louisiana: 
"Aguaceros locales, muchos de ellos 
fuertes y cayendo tan frecuertemente 
qu© pocas localidades se han salvado de 
abundantes lluvias, ha íorzado el cre-
cimiento de la caña rápidament© adelan-
te y en aquellos lugares donde habla un 
buen principio para comenzar, la zafra 
se ha desarrollado muy bien y ha pro. 
gresado de brinco en brinco. Debe te-
nerse presento, sin embargo, qu© la prác 
tica awsencia de la cosecha del rastrojo 
y de una coíisiderable cantidad de ma-
la semilla a consecuencia de la infero-
AZSCAR R E F I N A D O 
Muy pocos cambios se han notado en 
Jas condiciones del azúcar refinado des-
do nuestra ultima revista. L a demanda 
na sido solamsnte moderada poro apa-
rece haber menos deseos por parte de 
muchos a revender, aparentemente sin-
tiendo que pudieran experimentar oifi-
^"Jtades después más tarde en la esta-
ción volviendo a comprar suficiente azú-
car para sus necesidades. E n la actuali-
dad, las existencias de azúcar, particu-
Jarmente en el este son más abundantes 
ftebido a las grandes cantidades llegadas 
do azúcares apropiados para el consumo 
directo y la mejor distribución, aunque 
muy poco mejorada, hecha por los refi-
nadores. Algunas otras secciones del 
País el Oeste y Medio Oeste, informan 
regulares exigencias, pero aún existe 
una muy inadecuada distribución con 
otras partes del país que sre encuentran 
necesitadas de existencias. E l proble-
ma de 1 aentrega contir.na siendo muy 
•f&rlo, pues la rituación de los carros de 
carga muestran solamente un mejora-
miento muy moderado y lento. L a adop-
ción de Trucks a grandes distancias y 
•el embarque por vias que no sean de 
agua tanto como sea T)osible, gradual-
mente han ayudado mucho la distribu-
ción. 
E n algunas partes hav un sentimiento 
fn el comercio que la reciente inactivi-
dad de comprar se r^f'.cjará pronto por 
t un aumento de pedidos por azúcares-, 
T pues muchos disribuldnres permitirán 
que sus existímelas mermen materlalmen 
te Hay también un sentlmlonto de que 
los consumidores en el hogar hanestado 
permltieiv'o ene sus existencias se dis-
minuyan. "1- -f-ados para no efectuar com 
pras por )n rocíente calda en el merca-
do del azúcar crudo E s un asunto muy 
rtlflcll el estimar las existencias visibles 
pero debido a la muy Inadecuada dis-
tribución este año, hay muy pocas pro-
babilidades de que se hayan acumnlndo 
grandes existencias en ninguna parte. 
No se han notado cambios en los pre-
cios localmente. Lo-t sefiores A r b u c f e 
Pros continúan a 21c. y B . H . Howell 
Son a 22c. 
Las llegadas de varias ozrficares blan-
cos, apropiados para el consumo direc-
to, se dice que han sido bastante gran-
des, pero la mayoría do estos azúcares 
han sido ya vendidos paia embarques a 
varios consumidores. 
Avisos del Oeste informan de una de-
mrmda tranquila con Tos compradores 
trabn.mndo a base fie marcos a Tíoca. E n 
H Costa del Pacífico, los pedidos van 
despacio al hecho de que los refinado-
res allí bnn estiido distribuyendo con 
tastante liberalidad. 
M e n d o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 
C e e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , O r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
F u t u r o s A z u c a r e r o s 
A pesar de que el mercado continúa 
siendo un asunto quieto, los futuros 
azucareros han mantenido comparativa-
mente un tono firme. Una tendencia para 
' cubrirse, aunque pequeña estuvo en evi-
dencia a principios, de la semana como 
resultado de la calda en el mercado de 
existencias de azúcar crudo, pero des-
pués los precios han recuperado en him-
patía con el sentimiento mejorado que 
prevalece en dicho mercado. Ha habido 
unas cuantas más transacciones modera-
das en el mercado d© los futuros, ven-
dinedo o comprando para cubrirse, pero 
la especulación de fuera continúa prác-
ticamente ausente A l cerrarse esta noche 
las cotizaciones esan generalmente 30 
puntos más .bajos a 30 puntos más altos 
comparados con los del Viernes pasa-
A t e n c i ó n , S o n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EJÍ L A F I N C A " L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T K A M A E S T E E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, r a z a de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años-, novillas, peli.finas, r a -
za de Puerto Rico, propias para l a 
cr ianza. E jemplares escogidos para 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me. 
jora, de Cartagena, C o v e ñ a y Zispata. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co" 
lombia y Puertd Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a J . 
P . F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
D I N E R O 
1 
J B Ü N C O 15 JE 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consolado U í . - T d . A - 9 9 3 2 
M E R C A D O D E L C A F E 
Experimentando condiciones Inestables 
tanto en lo financiero como en los mer-
cados de otros productos, el café ha 
continuado bajo presión moviéndose en 
nuevos bajos niveles, los precios en un 
tiempo mostraron pérdidas d© 103 a 143 
puntos "y se cerró la semana a un de-
clive de 69 a 8S pntos. Nuevas fatigadas 
liquidaciones de largos st han notado 
y también se dijo que habla considera-
bles ventas por casas comerciales en 
contra de eom—ras de café con existen-
cia en el Brasil mientras que el merca 
do le faltaba noder comprador de con 
secuencia, s© han experimentado reac 
clones de tiempo en tiempo y la acción 
del mercado ha indicado que hay un re-
greso gradual de confianza al lado de 
los largos. No obstante qu© la afirma 
clones que se ayen de café a 8 c , co 
rren rumores de que varios fuertes In-
tereses han estado acumulando café y 
oue ha habido también una inversión de 
fuera, comprando. Se cree generalmente 
también que el mercado ha estado com 
pletamente liquidado y que cualquier 
meioramienlo en los centros primitivos 
'rápidamente se reflejará en los futuros. 
Los mercados; brasileros sin embargo, 
han mostrado poca estabilidad y no se 
espera ningún estimulo de aquellos mer-
cados hasta que hayan vendido una can 
tldftd considerable de café en existencia 
E n la actualidad solamente concesiones 
en precios traen pedidos y se mantiene 
oue la mavor parte de la demanda viene 
de intereses localts con Europa com-
prando prácticamente nada del Brasi l . 
Han corrido rtimores al efecto de qne 
©1 Brasi l está otra vez contemplando va-
lorizar el café. No se ha recibido con-
firmación ni detalles del Bars i l pero 
si tal acción fuese tomada sin duda 
alguna tendía un efecto fortalecedor en 
los mercados primitivos así como tam-
bién en los locales. 
Se dice qu una casa local muy pro-
minente absorvid 130.000 sacos de café 
en existencia qu© s© entregó en contra-
tos." «de ,1u Qy«)osrecllumtl23456656564323 
tos de Julio y como resultado la mayor 
parte del café disponible para ser en-
tregados se han agotado, 
quieta, y los mercados por existencias 
L a demanda por existencias está muy 
prácticamente son nominales hay muy 
pocos pedidos. E l interior está mos-
trando un poco de Interes en las ofertas 
no obstante que los precios han estado 
declinando continuamente. * * * 
E N T R A D A D E C A B O T A J E . . 
Cárdena*!. "Julia" Alemany. 600 sa-
cos de azúcar. 40 pipas de aguardiente 
Cárdenas.. "P. Balcells". Suftrez. 1.20© 
sacos de azúcar. 
Cárdenas. "Dolores". López. 80 pipas 
aguardiente. 
S. Morena. "Isla de Cuba", Seguí. 1.000 
sacos de carbón. 
Sagfia. "Mercedlta.". Tsern. t.000 Id id. 
Cabafias. "Bmliia',. López. Efectos. 
DESPACHADOS 
Cárdenas. "Crisálida". Alemany. 
Cárdenas. "María". Juan. 
Sagüa. "Petra María". Alemany. 
Dimas. "Feliz". Dloret. 
Arroyos. "Dos Amigos". López. 
Arroyos. " J . Marcelino". Solor. 
Margajitas. "Delicias". Arabi. 
r 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 6 . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 9 2 4 
C O N V O C A T O R I A 
ticHní^ i)Ucltud del s e ñ o r Ignacio L e z 
^ n t ^ T n suPCTlor a la quinta part 
Jiama ^ Canarias , C o m p a ñ í a Azucare 
día ? a ^ e í l e r a l E x r a o r d i n a r l a a los a 
ocmd ° e l P ^ x l m o mes de Ag . -o a 
Par* • bufete del doctor Lorenzo d 
zésir^ ar d9 108 diferentes extre 
TT0^8eito d6 Estatutos. 
Habana, Jul io 12 de 1920. 
ama y Reyes , propietario de una par-
e del capital social emitido por la 
r a Sociedad A n ó n i m a , se coavoca a 
colonistas de dicha Compañía para el 
las 4 de l a tarde en el local que 
e E r b l t i , Cuba 48, en esta Ciudad, 
naos a que se refiero el ar t í cu lo t r l . 
Anrollo SWé, 
Secretario accidental. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
Musso Systc 
FBOXIMAMBVÍlf i : Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S C O I ' L O » 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A . E U R O P A , HASTA» 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O , P O R U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E NOS P H R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C U J O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A * I A Y A L A V E Z Q U E C O M h 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
B O Y S E V E N D E N L A B A C C I O N E S A ; 15.00 .^jCADA U M A T P R O X I M A M E N T E E X P B R J k 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O DBffB, P U E S P A R A M A Ñ A N A t 
A g e s t e G e n e r a l p a r a IB I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , i e p a r t a m e o t a 3 0 8 a l 3 1 1 . á p a r t a d o 1 7 0 7 . H a b a n a 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
x 
Procesamientos 
E l juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n C u a r t a d ic tó ayer tarde, auto 
contra 65 encomenderos acusados de 
alterar e l precio de la carne. 
— P o r el s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n 
de l a s e c c i ó n segunda en l a tarde de 
ayer fueron procesados J e s ú s P é r e z , 
F e r n á n d e z , por u n delito de hurto 
cualificado, de m á s de veinUioinco 
mi l pesos a l Banco Internacional , se-
ñ a l á n d o s e l e una fianza de diez mi l 
pesos. E n l a mi sma causa y por en-
cubridores fueron procesados tam-
b i é n J u a n G a r c í a r e n a s y Otael la y 
Adolfo Berr ie e I r i b a r r e n , s e ñ a l á n -
dosele a cada uno fianza de doscien-
tos pesos. 
L a misma autoridad judic ia l pro-
c e s ó ayer a Nemesio R i v a s , en cau-
sa de lesiones por imprudencia, con 
doscientos pesos de fianza. 
— P o r el juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Toreara , fueron procesados: 
Pedro R a m í r e z Calvo, por delito de 
robo y otro de abusos, con doscientos 
pesos de fianza. 
Aurel io C á c e r e s Palmero , (a) " E l 
F i g u r í n " , por robo con quinientos pe-
sos de fianza. 
lugar indicado, y tiene entendido que 
v a a embarcarse para e l extranje-
ro, por lo que solicita su arresto. 
Robo 
A u r o r a V á r e l a M a r t í n e z , vecina de 
Cr i s t ina 26, accesoria, par t i c ipó ayer 
a l a p o l i c í a que el d ía 5 le robaron 
de su h a b i t a c i ó n prendas y objetos 
que aprecia en 40 pesos, sospechan-
do que el auto: del hecl o sea un; 
mestizo que vive enn l a h a b i t a c i ó n 7 
de l a misma casa, nombrado Eduardo-
H U R T O 
J u a n Alvarez Pascua l , vecino de l a 
calle de 27 de Noviembre, n ú m e r o 6, 
en una denuncia que ayer, f o r m u l ó 
manifiesta que en otras ocasiones h a 
sido v í c t i m a del raterismo de alguien 
cuyo nombre d e s c o n o c í a , pero que 
ayer se entero por s u vecino J o s é 
Pulido, que reside en la pr imera ha-
b i t a c i ó n de l a casa, que le han sus-
t r a í d o 45 pesos y prendas cuyo valor 
no h a precisado sospechando que los 
autores de este hecho lo sean dos me-
nores nombrados Roberto Solares y 
S u á r e z de 10 a ñ o s de edad y Victo-
riano F r a g a de E s p a d a n ú m e r o 18, 
E l primero de dichos menores fué de-
tenido y el juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n tercera se 1© e n t r e g ó a sus 
familiares. 
O T R O S P R O C E S A D O S 
T a m b i é n han sido procesados en el 
día de ayer Rogelio P é r e z Aguirre, 
conocido por "Vel i ta" por un delito 
de hurto, con dn^cientos pesos de 
fianza. Inocente "ffraz, por igual deli-
to con $200. 
J o a q u í n de la R o s a por hurto con 
$100. J o s é Montes de Oca, por robo 
con $200, J o s é S á n c h e z conocido por 
Cheo, por rapto, en libertad, Pablo 
Ruíz , D íaz , (a) Amoroto por hurto 
con $200. 
s E S T A F A 
Jamer H e n r y Flanagan, vecino^ de 
l a Avenida de S i m ó n B o l í v a r , n ú m e -
ro 91, en una denuncia que ayer, 
produjo como administrador de l a 
H i l l Smith Metal Golds, a c u s ó a Jo-
s é T u i m i l domiciliado en L u z y Aces -
i a de haberse apropiado de l a canti-
nad de $91.76 centavos importe de 
cuentas que se le dieron para su co-
bro. 
H U R T O 
E n la quinta e s t a c i ó n de P o l i c í a 
d e n u n c i ó E m i l i o Vega P e l á e z , vecino 
del hotel P e r l a de Cuba, que mien-
tras se encontraba en l a e s t a c i ó n te-
l e g r á f i c a situada en Vi l lanueva le sus 
trajeron un paquete en que guardaba 
$100 y una l ibreta de d e p ó s i t o en el 
Banco h a b i é n d o s e l e informado que el 
autor de este hecho lo f u é un indi-
viduo nombrado Antonio H e r n á n d e z . 
D E N U N C I A S 
Vicente Vacca , s ir io, y vecino de 
l a calzada del Uonte, dice: que ven-
dió a plazos a l a señora ' R o s a Vega 
o V e l a , vecina de Santos S u á r e z en 
J e s ú s del Monte, dos pendantiff de 
oro y bril lantes y un par de rosetas 
bril lante valuadas en l a cantidad de 
cuatrocientos pesos y que dicha se-
ñora , que tan s ó l o le dió a cuenta 
quince pesos, h a desaparecido del 
! D e f r a u d a c i ó n 
J o s é V á z q u e z y R o d r í g u e z , de E s -
p a ñ a , de 30 a ñ o s de edad y palero 
del vapor P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , f u é 
detenido ayer por acusarlo ej agen-
te especial de A d u a n a R a m ó n F u l -
guet, de haber tratado de s a c a r del 
muelle de L u z dos pares de alpar-
gatas sn l pagar los derechos arance-
larios correspondientes. 
E l acusador f u é remitido a l V ivac , 
s e ñ a l á n d o s e l e veinte y cinco pesos de 
fianza. 
Intoxicado i 
E n e l Hospital de Emergenc ias f u é 
asist ida ayer F e l i p a M a r t í n e z Sepol, 
de 16 a ñ o s de edad y vecina de Mi -
s i ó n 89, de s í n t o m a s graves de into-
x i c a c i ó n Que su fr ió al ingerir c ierta 
cantidad de salfuman con el p r o p ó -
sito de suicidarse por estar aburrida 
de l a vida. 
Danie l Sepol, esposo de' l a intoxi-
cada, f u é instruido de cargos por acu-
sarlo L u i s Zamora Moya, vecino de 
l a casa colindante, de darle muy m a l 
trato a su esposa Fe l ipa , al extremo 
de haber tenido que intervenir l a po-
l i c í a hace pocos d í a s , riendo esa l a 
causa porque e l la t r a t ó de matarse. 
E l acusado quedó en libertad. 
Otro intoxicado 
Manuel J i m é n e z Machado, de 30 
a ñ o s de edad y s in domicilio conoci-
do, f u é asistido cu el t iospital de 
Emergencias de s í n t o m a s graves de 
i n t o x i c a c i ó n que se produjo al inge-
r i r diez pastil las de perr-augmato de 
potasa, encontránr 'ose él en los por. 
tales del Mercado de T a c ó n . 
Se encuenta r.burrido de í a vida, 
por no tener r ^ -
Hurto 
E l doctor Ricardo G u t i é r r e z Lee\ 
vecino de Paseo 16 en el Vedado, did 
cuenta a l a p o l i c í a judic ia l que de un 
escaparate le hurtaron una corbata 
con un alfi ler en form de. roseta con 
ocho o nueve bril lanticos y una es-
meralda en el centro-
L a judic ia l detuvo, por sospechai 
que fuera el autor del hecho, a l cria-
do Manuel T u r n e s y B a l s a , que fu¿ 
Instruido de cargos por el juez de 
guardia diurna y remitido a l V i v a c 
E l t r a n s p o r t e d e l a 
l e c h e a l a H a b a n a 
U n a C o m i s i ó n de Abastecedores d« 
leche de esta Capital , se e n t r e v i s t í 
ayer con el Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, para pedirle quedara er 
suspenso por un t é r m i n o prudencial 
e l sellado y precintado de las boti-
jas de leche como e s t á dispuesto ei 
e l Reglamento y para lo cual se h a 
. b í a n concedido y a varios plazos. 
E l doctor M é n d e z Capote, n e g ó ro-
tundamente l a solicitud y le manifes. 
t ó a l a c o m i s i ó n de Abastecedores d« ' 
leche, que si transcurrido el término 
de cinco días no dan cumplimiento s 
lo dispuesto, enviando a esta CapitaJ 
las botijas de leche selladas y pre-
cintadas, s e r á n decomisadas y se lea 
i m p o n d r á n fuertes multas *a los i a 
fractores. 
De l resultado de l a entrevista, s« 
le d ió conocimiento a l Jefe del Servi-
cio de Vig i lancia Sani tar ia del Abas, 
to de Leche , p a r a tomar las medidas 
- conducentes. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s » p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s » d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s » a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C6316 I n d . lo . ag. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
F i g o s por cable , g iros de l e t r a s a todas partes, del mnodo, d e p ó -
s i tos en eeenta corriente , c o m p r a y n m de v a l o r e s p ú b l i c o s , pig-
noraciones , de scaemos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s de segur i -
dad p a r a va lores y a l h a j a s , c a e a t a s de aborros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
F A G I N A D i E 2 D t A R i O D F L A M A R I N A A g o s t o 9 de 1 9 2 0 A f i O j L X X X V m 
V e n e r a b l e O r d e n T e r c e r a d e l 
C a r m ó n y S a n t a T e r e s a d e J e s ú s 
L A 1 1 E S T A A M J A L 
Ce lebró los d ías 7 y 8 del actual so-
lemnes cultos la Venerable Orden T e r 
cera del Carmen, en honor a su ce-
lestial Patrona, Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen, conforme al siguiente pro-
grama: 
D í a 7.—A las siete de la uoche, el 
R. P . Mateo de la S a n t í s i m a Tr in idad 
C . D., r ezó el Santo Rosario y devo-
t í s i m o ejercicio a Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen. ! 
Orquesta y voces bajo la acertada 
d i r e c c i ó n del maestro s e ñ o r Jaimen 
Ponsoda, interpretaron las L e t a n í a s 
de Natalosi y la Salve de U r ú e . 
Se distinguieron en el canto los te-
nores R . P. F r a y J o s é L u i s de S a n -
ta Teresa , C . D., y Jaimen Ponsoda y 
el b a r í t o n o Franc i sco Saurí . 
E n el canto de las Le tan ías t o m ó 
parte el pueblo. 
Ofició en l a solemne Salve el direc-
tor de l a V . O. T e r c e r a del Carmen, 
! R . P . F r a y Carlos del Sagrado Cora-
zón , asistido de los Padres F r a y Ma-
teo de l a S a n t í s i m a Trinidad y F r a y 
Ignacio de San Juan de 1-a Cruz. 
D í a 8.—Los Terciar ios Carmelitas 
empezaron a l legar al templo desde 
las primeras horas de la m a ñ a n a . A l 
dar comienzo a las siete y media de 
la m a ñ a n a l a Misa de C o m u n i ó n ge-
neral , muy pocos faltaban a pesar del 
paro de los t r a n v í a s , lo cual prueba 
el grade amor a su Patrona, la R e i -
na del Carmelo y a su amada Orden 
Tercera , pues l a m a y o r í a viven en lu -
gares lejanos al templo. 
Ce lebró la Misa de Comunión gene-
j a l , el antes mencionado director P a -
dre Car los MonteVerde. 
L e ayudaron con angelical compos-
tura, el T e r c i a r l o Carmel i ta s e ñ o r 
F r a n c i s c o H e r r e r a Díaz , J r . y el F r a n 
ciscano s e ñ o r Franc i sco R o d r í g u e z So-
moza. 
E l tenor s e ñ o r Ponsoda a m e n i z ó la 
Misa y Sagrada C o m u n i ó n con precio-
sos motetes. Recibieron el Manjar E u -
c a r í s t i c o primeramente los Terciar ios 
varones del Carmen y una representa-
c i ó n de l a de San Franc i sco ; d e s p u é s 
las T e r c i a r i a s Carmelitas y represen-
tación' de las Ordenes Terceras de San 
to Domingo y Pan Franc i i sco , siguie-
ron las Hi jas de María y T e r e s a de 
J e s ú s , y por ñ l t m i o los Cofrades del 
Carmen. 
E l Hermano S a c r i s t á n F r a y Ensebio 
de Santa Teresa , e n t r e g ó a cada co-
mulgando un piadoso recordatorio. 
A las ocho y media c o n c l u y ó l a Mi-
sa. Tr ibutadas gracias al A l t í s i m o , pa-
saron a l c a f é Europa , donde la Orden 
T e r c e r a del Carmen se d e s a y u n ó en 
fraternal hermandad con los T e r c i a -
rlos de las otras Ordenes Terceras . 
' L a mesa de caballeros fué presidi-
da por el Hermano Pr ior de la Ver 
nerable Orden T e r c e r a del Carmen, se 
fior Manuel Seidedos de las Mercedes, 
y l a de s e ñ o r a s por l a Hermana Pr io -
r a s e ñ o r a Cata l ina Meneses, viuda de 
R e y n a l . 
¡Qué bel la es l a r e u n i ó n de los que 
se aman en Cristo , nuestro Salvador! 
D e b í a n fomentarse estas reuniones 
cr is t ianas , p a r a que c o n o c i é n d o s e se 
amaran intensamente y a s í unidos ven 
cer a l c o m ú n enemigo de las almas, 
que muchas veces nos vence porque 
nos encuentra, separados. Somos a la 
manera de un gran e jérc i to que tie-
ne a los cuerpos de que se compone: 
unidos, sí , todos por un mismo ideal, 
por el triunfo de una misma causa, 
pero en la que cada uno obra de por 
s í s in u n i ó n con los d e m á s . R e s u l -
tando de aquí que el enemigo unido 
derrota a c$,da cuerpo separado, lo 
(iue no podría hacer, s i todos fuesen 
al campo de batalla en u n i ó n perfec-
ta y no disgregados. V e r é i s que los 
enemigos del Catolicismo se conocen y 
se mancomunan para desterrar del 
mundo al que le s a c ó de l a nada y 
le red imió con su p r e c i o s í s i m a San-
gre. 
Los c a t ó l i c o s no nos conocemos 
unos a otros en su m a y o r í a . No esta-
blecemos relaciones de sociabilidad, 
v i s t á n d o n o s mutuamente en nuestros 
hogares. L o s miembros de una misma 
colectividad religiosa se ven en los 
actos religiosos de la misma, y al l í 
c o n c l u y ó el conocimiento. Se separan 
sin haber cruzado una palabra, y de 
aquí que pasen unos por el lado de 
los otros sin saludarse la m a y o r í a de 
las veces porque dudan si s e r á el her 
mano que confusamente v ió en el tem-
plo. Y cuando lo hay es pasivc^. Se l i -
mitan a un mero cumplido social. 
Por eso cuando vemos estas visitas, 
que al a ñ o es hacen unas Ordenes 
Terceras a otras, no podemos por me 
nos de alabarlas. L á s t i m a que se l i -
miten a l a asistencia al templo y un 
desayuno en c o m ú n . D e b í a n de ser fre 
cuentes y tener a d e m á s de l a r e u n i ó n 
del templo, asambleas y fomentar el 
trato social cristiano dé las familias 
c a t ó l i c a s entre sí , para que c o n o c i é n -
dose, se demostrasen el amor que co-
mo hijos de la S'anta Madre Iglesia, 
deben profesarse en cualquier momen 
to v luSar donde se encuentren. 
A s í c u á n t a s vejaciones se e v i t a r í a n 
los c a t ó l i c o s de los ^ue los odian por-
que practican y confiesan l a L e y del 
S e ñ o r y observan las de su Santa 
Iglesia. 
A las nueve volvieron al templo pa-
r a asistir a la Misa Mayor. Presenta.. 
ha un aspecto deslumbrador con sus 
cortinas de rojo-damasco, la bril lante 
i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a y las plantas y 
flores bordeando las columnas. E l a l -
tar rííayor estaba adornado todo de 
arecas de nfvea blancura, lo mismo 
que el presbiterio en valiosos j a rro -
nes. 
U n aplauso para el Hermano Sacr i s -
tán , F r a y Ensebio de Santa Teresa , 
autor del maravil loso adorno. 
Ofició de Preste en la Misa solemne, 
el reverendo Padre Mateo de la San-
t í s i m a Trin idad, C. D., asistido de los 
Padres Ignacio de San Ju an d i l a 
Cruz y V a l e n t í n de San José . 
D e s p u é s del Evangel io o c u p ó !a Cá-
tedra del E s p í r i t u Santo el M. R . P. 
Vicar io Provincia l dé los Carmelitas 
F r a y Florentino de los Sagrados Co-
razones. 
D e m o s t r ó en su p r e d i c a c i ó n la gran, 
deza de la Orden, de María y del San 
to Escapular io . E x h o r t ó a todos los 
fieles a llevarlo, y a los Terciarios 
Carmelitas al cumplimiento da la R e -
gla porque se rigen, y a ser a p ó s t o -
les del Santo Escapular io repartiendo 
y cubriendo con é l a justos y pecado-
res para que unos sean sanos y sa l -
vos. 
S a l u d ó con palabras de cristiano 
afecto a las Ordenes Terceras a l l í re -
presentadas. Sus palabras encendieron 
en los corazones intensas l lamaradas 
de celestial amor a l a Re ina del Car-
melo y de su Santo Escapula iro , que 
como canta el pueblo cristiano en sus 
coplas populares, "es prenda del e l e - | 
lo". 
Grandiosa í ' lé asimismo l a parte ¡ 
musical . Nutrido corro de voces y or- ! 
questa, i n t e r p r e t ó la Mica de Perosi I 
a tres voces A l Ofertorio, los tenores I 
Ponsoda, F r a y J o s é L u i s de Santa Te- ( 
resa y bajos H e r r e r a y F r a y Ensebio 
del N iño J e s ú s , interpretaron magls-! 
tralmente Lucerna Pedibus, del maes-
tro F e r r o . 
D e s p u é s de la Misa y durante los | 
fieles fueron abandonando el templo ; 
con el a lma henchida de gozo celes-1 
tial , el Himno a la Virgen del C a r - j 
men. 
L a parte de ó r g a n o fué ejecutada 
por el reverendo Padre Enr ique de 
la Virgen del Carmen. 
D i r i g i ó el maestro Ponsoda. 
F u é u n á n i m e m e n e elogiada l a par-
te musical . 
A las diez y media c o n c l u y ó la fes-
tividad matutina. 
A las tres de la tarde tuvo lugar 
l a J u n t a mensual de Hermanos. F u é 
presidida por el Director, quien pro-
nunc ió una conmovedora p lá t i ca . 
E l Pr ior y Hermanos fueron obse- ¡ 
quiados por el Director con un rico ] 
mantecado. 
A las siete de l a noche dieron co- ; 
mienzo los ejercicios vespertinos con 
la e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramen 
to por el reverendo Padre Mateo de 
la S a n t í s i m a Trinidad. S i g u i ó el rezo 
de la E s t a c i ó n a l S a n t í s i m o Sacramen- 1 
to, Santo Rosario y canto del Himno | 
del Escapular io . 
E l reverendo Padre F r a y L u i s de j 
Santa Teresa , director de la Congrega 
c i ó n de Hi jas de María y T e r e s a de j 
J e s ú s , pred icó en estos solemnes cul- i 
tos. ,1 
C o n s i d e r ó a la Virgen del Carmen 
com madre a m a n t í s i m a que socorre 
en sus necesidades al que l a implora, 
haciendo renacer en el humano cora-
zón la perdida esperanza y derrama 
el consuelo en el a lma atribulada. 
E x h o r t a a los fieles a mostrarse 
hijos de tan bondadosa Madre por el i 
cumplimiento de la L e y del S e ñ o r . 1 
F u é una p l á t i c a sublime y conmove- ¡ 
dora. 
D e s p u é s el reverendo Padre F r a y ¡ 
Carlos del Corazón de J e s ú s , r e s e r v ó ! 
el S a n t í s i m o Sacramento, ver i f i cán-
dose a c o n t i n u a c i ó n la p r o c e s i ó n de la j 
Virgen del Carmen, ene r e s u l t ó una I 
m a g n í f i c a d e m o s t r a c i ó n de a m ó r a la | 
Virgen del Carmen., R o m p í a n la mar-
cha la curz y ciriales , s e c u í a n en dos 
filas los Cofrades del Carmen, las fer-
vorosas Teresianas, las Terc iar ias C a r 
melitas, Dominicas y F r a n c i s c a n a s ; 
los Hermanos Terc iar ios de las men-
cionadas Ordenes, presididos por el 
Hermano y la H e r m a n a Pr ior de la 
Venerable Orden T e r c e r a del Carmen. 
E n medio de las filas el estandarte 
del Carmen, portado por el Terc iar io 
s e ñ o r Franc i sco H e r r e r a . 
L a M. R . Comunidad de Padres C a r -
melitas, daban guardia de honor a la 
venerada Imagen del Carmelo, la cual 
l levaron en a r t í s t i c a anda los T e r c i a -
rios Carmeli tas , s e ñ o r e s Honorato C a r 
c ía y J o s é R a ñ o y P é r e z , y los F r a n -
ciscanos G. Blanco y Carlos Ayuso. 
D e t r á s de l á Virgen ̂ ban los Padres 
Carlos Monteverde, Mateo de la S a n -
t í s i m a Tr in idad y D á m a s o de l a P r e -
s e n t a c i ó n y un grupo numeroso de fie 
les devotos del Carmen. 
Se aminzó la p r o c e s i ó n con el so-
lemne canto de las L e t a n í a s por los 
concurrentes a la misma, a c o m p a ñ a -
dos al ó r g a n o por el reverendo Padre 
' I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S D E M A R I A j 
E l miércoles, 11 de Agosto, se dirá una | 
misa en el altar de la Inmaculada, a | 
las 8 a. m.,- por el alma de la seflorlta j 
Mercedes Moris, (q. e. p. d.) Hija de i 
María de Belén y una de las fundado-1 
ras. Después de la misa será la junta! 
mensual. 
I 29878 10 agr 
^ Q u í é n s e r á 
P r e s i d e n t e e n ¡ a s 
p r ó x i m a s E l e c c i o n e s 
E l que beba gaseosa " L a Ha* 
bañera ," refresco delicioso a l a l -
cance de todas las fortunas. 
E l que tome ''Chantecler,** n é o -
fear de la fuerza y rey en s o ñ a -
dor inmortalizado, por el poe-
ta Rostand. 
E l que se desayune con l a an_ 
tIMliosa "Narangana»" pttrlflca-
dora del e s t ó m a g o y de l a san-
gre. 
E l que se alimente con "Cham-
piña,'' l a bebida maravi l losa de 
propiedades nutritivas y estoma, 
«jales, cantada por Mart í , con é s -
te pensamiento p a t r i ó t i c o : " M 
vino de p i ñ a es amargo, pero es 
nuestro." 
EJ1 que tenga en su mesa "Agua 
Elec tro-Pura" , l a m á s carbona-
tada, la m á s l ímpida , la m á s pura 
q u í m i c a y b a c t e r i o l ó g i c a m e n t e . 
C 5824 alt 7d..l0. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
W A R D L I N E 
A L A S I S L A S C A N A R I A S . E N 
S I E T E D I A S 
E l rápido vapor americano 
S 1 B O N E Y 
de 14.000 toneladas, zarpará de la 
Habana para Islas Canarias , Vigo y 
Santander, sobre el d ía 17 de agosto. 
P a r a reservaciones e informes so-
bre pasajes, dirigirse a : 
Primera clase: Prado, 1 18. T e l é -
Tono A-6154. 
Tercera clase: Mural la , n ú m e r o 2. 
T e l é f o n o A-0113. 
P a r a carga, etc.: 
W M . S. S M I T H , 
Agente General. Oficios, 24 y 26 . 
C 6537 lOd-3 
lamente, admitiendo pasajeros y car-
ga para los puertos de New Orleans, 
New Y o r k , Barbadas, Rio de Janei-
ro y Montevideo. 
Consignatarios: 
E N R I Q U E R . M A R G A R I T ( S . en C . ) 
Amargura, 3 . H A B A N A . 
C 6580 ind 5 ag 
V A P O R E S T R A S A T L A W T Í a É T 
é s FipfúQ!; izquierdo j C * . 
S E C A D I Z 
Vif i W S feiiiOS A E S P A Ñ A 
saje, etc., dirigirse a 
Agentes General** 
S A N T A M A R I A y ¿X. 
San Ignacio, i g 
T e l é f o n o A - 3 0 8 ¿ 
apor 
M a n t a I s a b e l 
V 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
de R I O D E J A N E I R O 
apor 
L I B E R A B A 
de 12.000 toneladas, l legará sobre el 
d ía 8 de Agosto actual y saldrá pron-
C o n d e W í f r e d o 
de. 6.500 toneladas 
Capi tán R U I Z 
Sa ldrá de este puerto fijamente el 
12 de Agosto para 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N v 
5 Para m á s intormes, precios de pa-
de 16.500 tonelada. 
Capitán G A R D Q Q y i 
S a l d r á de este pUert0 ^ • • 
de Apo^c, con la ruta de-
S A N T A C R U Z D E T E N R R u * 
C O R U Ñ A , ^ t R I f ^ 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del p a s a j . en terc j 
dos los apues tos españoles, $7V?nU 
Jnformes sobre pasajes de 
y d e m á s serán suministrados nn! ' 
S A N T A M A R I A y CA, 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
Telehmo A-3082. 
V A P O R E S C O R R e S s " ^ 
á e la 
C o m p f r í a Trasatlántica Efpaftol 
antes de 
Antonio Lóoez y Cmu 
(Provistos de la Telegrafía 8¡n U*) 
Para todos los informe» rel?lc¡on,, 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A W a 
Alquilo casa de cinco amplias habita-
ciones, z a g u á n , b a ñ o , sala y comedor. 
Todo muy amplio. Planta baja,, acera ¡ 
de l a sombra. Cal le de Escobar, cer-j 
c a de R e i n a . S in r e g a l í a ; só lo 200 pe-i 
sos de alquiler y dos meses en fondo.1 
Unicamente a familias decentes. T e l é -
fono M-9557. De 3 a 6 de la tarde. 
29946 ^11„a&-_ 
SE A L Q U I L A E l i A E T O I>E E A CASA Espada, 26 1|2, entre San Rafael y 
San José, de sala, comedor, seis cuartos 
y dos sefvi«rios y dos baños, cocina de 
gas; en condiciones de ocuparlos dos 
familias si lo desean. Son fresquísimos. 
150 pesos, dos meses en fondo. Infor-
man en la misma, de 3 a 5. 
29936 13 a8-
J E S U S " É T " ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L U Y A N O 
N E K O E 
H I P O T E C A S 
DE V E R O : S E D E S E A N COX.OCAK 5.000 pesos en hipoteca. Informes: Doctor 
Domínguez, Empedrado, 17. De 2 a 5. 
29927 12 ag. 
E N S E Ñ A D l A S 
SE O F R E C E UXA MANEJADORA COM pétente, de mediana edad, asturiana. 
Da referencias. San Pedro, número 6, 
fonda L a Perla del >iuelle, donde estftn 
las Delegaciones de los centros. 
29933 11 ag. 
T A C I O M E S 0 C O S E R 
•11.11 MI ITHTmffl̂ wr—ff1¥̂ *̂ M",l,ww'IUIÛ —^™1W^M,*,W 
Q E D E S E A COLOCAR TTNA MUCHACHA 
¡O española para criada de cuartos o pa-
ra cosc--i sabe coser a mano y a má- '• Kmaa^^^mmmamúBammmmmmimmimmimiiism* 
quina; es muy formal y sabe cumplir con) f í R A N C O I FGÍO " S A N T O T O M A S " su obligación. Para informes: Aguiar,' VAiLEAjlU 3 1 U 1UIHAS 
68, altos, a todas horas. 
29944 11 a g . ^ 
U~ NA E S P A D O L A D E S E A COLOCARSE para criada de habitaciones o para • 
camarera de un hotel; entiende de err-; 
tura a mano y a máquina; sabe vestir,' 
señoras y lleva tiempo en el pa ís ; no 
se coloca' menos de 35 pesos. Informan 
en el teléfono A-7488. 
29926 _ 11 ag. ! 
T ~ \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N pan-j 
Í J insular para limpieza de habitado-1 
nes: si no es casa de moralidad que no i 
avisen. Cárdenas, número 2, darán ra-1 
zón. 
29923 11 ag. 
mammoBmamamam 'jim'wpi j u b — — 
Enr ique de la Virgen del Carmen. 
Recogida la p r o c e s i ó n y rezadas las 
preces finales, el Director. Padre C a r -
Ibs del Sagrado Corazón de J e s ú s , d ió 
l a a b s o l u c i ó n general a los Terceros 
Carmelitas . 
Pungieron de a c ó l i t o s bajo la direc-
c i ó n del Hermano S a c r i s t á n , los j ó -
venes Justo Mahía. T o m á s Mart ín , Ni-
c o l á s Manzano y Manuel R o d r í g u e z . 
Los oradores fueron a c o m p a ñ a d o s al 
pulpito por el P r i o r Seidedos y el 
Terc iar io Franc iscano s e ñ o r Blanco. 
Debemos consignar para gloria de 
l a Orden T e r c e r a del C a r m e n , y por 
lo que pueda servir de ejemplo, que 
en todos los actos le han dado l a 
preferencia a los Terc iar ios de las 
Ordenes Hermanas de San Franc i sco 
y Santo Domingo. 
A s í mismo las han dispensado a la 
r e p r e s e n t a c i ó n de el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
E n su nombre las gracias, y nues-
tra c o r d i a l í s i m a f e l i c i t a c i ó n por loa 
suntuosos cultos tributados a la V i r -
gen del Carmen. 
Sean de un modo especial para los 
organizadores, Padre Carlos Montever-
de, sjeñor Manuel Seidedos y Catal ina 
Meneses, viuda de Reyna l . 
T i n r e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
A L P U B L I C O 
Congestionados de mercancías de verano 
nos vemos obligados a realizar todas las 
, existencias dé VERANO a P R E C I O S R E -
DUCIDOS 
Con agrado verá el público la más ver-
dadera y formidable liquidación de L A 
MIMI. Neptuno, 33. 
Las señoras, señoritas y niñas podrán 
comprar cosas buenas por poca plata. 
Por el valor de 1 peso obtendrá usted 
mercancías que valen 2. 
S E A B E L L A Y E L E G A N T E 
Sombreros adornados en telas finas 
ra señoras y señoritas. 
De paja fina, adornado ¡ 
Otros más' finos, adornados. . . 
De tul fino, adornado 
De chifu fino, adornado. 
De crep fino, adornado 








1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para teñir toda clase de te-
las. 
De venta en todas las sederías de 
la República, 
A l por mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
H A B A N A 
C 6C84 3d-8 
Especialidad en modelps de. tul, de se-
da fino, confeccionados a mano, nuevos 
y últimos modelos originales, adornados, 
$9.98, $11.98, $12198. 
Liquido a cualquier precio más de 5 
mil formas de paja finas, para diarlo, 
baños y paseo, desde $0.48, $0.98, $1.48 
y $1.98. 
H A G E E X PASEO, 30, EXTre „ 
p y aa., lindos trabajos de crochet « 
bolsas, zapatitos de niños, en t o Z 
estilos, así como juegos interiores J 
trabajados. Swtars y de cuanto se , * 
ne en este giro, y si se desea se da 1 
se de ello, con módicos precios ^ , 
misma se dan clases de piano !a 
, —————_i_Jí!_ 
Eo peor que le puede a nsted pasj 
es parecer viejo sin serlo. ;Parecer m | 
viejo antes de tiempo! ;Bso es horro-
roso » 
Pe-'o todo tiene remedio si uno qule-
re. Use usted la TINTURA "MARGO!' 
y su cabelle recuperará el color m-
tura!. L a T I N T U R A "MARGOT' ea la 
mejor de todas, porque positivamente it 
delata a quien la usa, ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa. Además, fortalece 
el cabello, evitando la calvicie. 
Se aplica y vende en su Depfistto:; 
acreditada . " P E L U Q U E R I A PARISBEK," 
Salud, 47', frente a ííi Iglesia de la Ca. 
ridad. Pídase támbién en perfumerías 
farmacias, etc. 
A P R O V E C H E Y N O P I E R D A 
T I E M P O 
Sombreros de luto, a. 
Sombreros de creí), a. 
Sombreros de georgett, a. 
Tocas de crespo, a. 
Tocas - de georgett, a. . 
Mantos de granadin, a. . 








Nota: Hacemos toda clase de modelos; 
son confeccionados a mano y materia-
les de primera. Los llevamos a domici-
lio siempre que deseen verlos. 
C O C I N E R A ^ 
VI B O R A : UTNT C H A L E T BONITO S E j alquila. Tiene sala, antesala, tres I 
buenas habitaciones, dos para criados, i 
comedor, doble servicio sanitario, gara-¡ 
ge bueno con cuarto para el chauffeur, i 
un bonito jardín, traspatio regio. E n la 
misma informarán de 2 a 5. Calle Mi-
lagros, entre Luz Caballero y Antonio 
Saco. Chalet Matilde. 
29934 15 ag. 
CO C I N E R A : D E S E A COLOCARSE UNA ¡ joven de cocinera, que no tiflie in- j 
conveniente en ir al campo, permitían-1 
dolé una niña de dos años y medio. In 
forman en Campanario, 190. 
29937 12 ag. 
C O C I N E R O S 
C E R R O 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO para casa particular, que sabe cocinar 
a la Inglesa, a la española y a la crio-
lla y es repostero. Los informes: Vir-
tudes, número 35. Teléfono A-1265 
29938 11 a g. 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE A L Q U I L A . A T R E S CUADRAS D E , esquina de Tejas y media de la cal- • 
zada, una gtan sala y saleta con dos I 
ventanas a la calle; entrada independien- 1 
te Te:éfono A-6385. De 6 a 9 a. m. 
29924 11 ag. 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D O S D E M A N O 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A colocarse en casa de comercio. E s 
formal. Informan : Marqués González y 
Maloja, barbería. De 12 a 2. 
29930 n ag. 
( 2 5 de fundado.) 
Re ina , 78 . T e l é f o n o A-6568 . Telégra-
fo Framos . 
E l curso empieza el primero de sep-
tiembre. Primera e n s e ñ a n z a . Bachille-
rato y Comercio hasta obtener el tí-
tulo. Cuotas razonables. 
E L M E J O R P A R A I N T E R N O S Y 
M E D I O I N T E R N O S 
Absoluta disciplina y moral. Sus pro-
fesores (doce son Catedrát i cos y titu-
l a r e s ) . P ida informes al Director o 
Administrador, e inmediatamente reci-
birá los correspondientes prospectos. 
Director: Francisco Ramos L e ó n , Pro-
fesor Normal. Re ina , n ú m e r o 78. 
¿ 20931 16 ag. 
~ I N G L E S P R Á C T I C O 7 ~ 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y dis-
cípulos avanzados. Método sencillo, es-
pecialidad en enseñar la conversación 
y la pronunciación correctamente. Dir i -
girse por escrito a Miss Surner, Campa-
nario. 19, altos. Teléfono A-5941. 
29932 18 ag. 
Tener Ungüento Monesia en la casa, 
para todas las emergencias diarias, es 
> mejor que puede hace" toda buena ma-
dre de familia. Ungüento Monesia, cura 
en poco tiempo, granas, golondrinos y 
diviesos. Extirpa los sietecueros, es bue-
no para quemaduras y hace desaparecer 
•a tlña. Se vende Ungüento Monesia en 
todas las boticas y llevarlo a casa es 
bueno y módico. 
alt. Sd-4 
CH A U F F E U R E S P A S O E , CON Cono-cimiento y práctica en toda clase de 
máquinas, se ofrece a casa particular o 
comercio. Avisos al Teléfono A-8223. 
29940 n ag. i 
SE S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U -lar para criado de manos. Se desea 
tenga referencias. Calle 23, esquina a B,1 
Vedadb. 
29941 11 aff. I 
•MBSi 
C O C I N E R A S 




COCINERA E N 
18 ag. 
V A R I O S 
BARNIZADOR: JUAN GUISAD O ^ S E hace cargo del barnizado de toda cía- \ 
se de muebles, con especialidad en el • 
barnizado de muñeca Teniente Key, 89, I 
Teléfono A-8144. I 
29935 i2 ag I 
A T J T O M O Y T L E S 
B o n i t a o c a s i ó n : ¡ G a n g a ! Se v e n -
de u n a u t o m ó v i l e n b u e n e s tado , 
cas i n u e v o , m a r c a " M e t z " , m o t o r 
n u e v o , e n 5 0 0 pesos . I n f o r m a n e n 
l a v i d r i e r a d e l c a f é C l u b M a r i n o , 
S a n P e d r o y S a n t a C l a r a . 
r o ñ i c a C a t ó l i c a 
D I A 9 D E AOOSTO 
Este mes c-stá consagrado a la Asun-
ción de Nueatra Señori. 
E l Circuilar está en lu Iglesia de Ca-
sa Blanca. 
Santos Dominico v Maurllio, confeso-
res ; Román, Marcelianu y Numído, .^lár-
tires. 
San Román, mártir; el cual movido de 
la fortaleza con que. San Lorenzo con-
fesó a .Tesucristo, le p ' ¡ i ó el ' bautismo. 
Preguntóle San Lorenzo, si tenía bien 
considerado el peligro a que se exponía, 
y si se sentía con valor de confesar a 
tlesucristo er medio de. ios mayores tor-
mentos; a qiiQ respondió con tanta re-
solución y con tan generoso esfuerzo, 
fine el Santo conoció en el nüevo sol-
dado de Cristo oís m-lagrosos efectos 
de la gracia. Hallándole, pues, suficien-
temente Instruido, y mucho mejor dis-
puesto, le bautizó, y abrazándole tlerna-
rpente, le exhortó a que se dispusiese 
para recibir la corona del martirio. 
Verificóse r>uy presto la profecía, por-
que el nuevo cristiano no pudo disimu-
lar su gozo, ni esconder el beneficio 
que acababa de recibir de la mano de 
Dios, y sin esperar a que le preguniasen 
palabra, comenzO a sri'itar con todas 
sus fuerzas: Sor cristiano, soy cristia-
no, v tensro agrran srlo -̂ia serlo. 
Entró en furor A'aleriano al oír nque-
11a confesión tan valerosa como volun-
taria, y mandó que después de despe-
dazarle a azotes le cortasen la cabeza. 
A l punto se ejecutó la sentencia, en 9 
de Agosto del año 253. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y er. las demás Iglesias las de 
costumbre. 
10704 12 ag. 
S E Q F K E C E f f 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
U D O R A S 
UNA J O V E N Y UN JOVEN, H E R M A -nos y peninsulares, desean colocarse 
en casa particular; si puede ser juntos 
en una casa; saben hacer limpieza y al-
go servir a la mesa, o de camareros en 
cas^ de huéspedes; tienen referencias 
Santa Clara, 22, fonda L a Paloma. 
20938 11 ag. 
SE O F R E C E UN J O V E N E S P A S O E PA-ra vendedor de víveres o licores. E s 
conocedor del giro. Actualmente traba-
ja en Plaza. No tiene inconveniente en 
ir al interior, siempre que convenga.. 
Pueden dirigirse a Cristo, 37, altos A 
Guerra. 
29045 11 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S V 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E SQUINA: SE V E N D E UNA D E 1.019 I varas, con fabricación de madera y 
arboleda, a 23 pesos la vara, en la calle 
de Villanueva, Jesús del Monte. Infor-
ma el doctor Domínguez, Empedrado,' 17 
De 2 a 5. 
20928 . 12 a g. 
O E V E N D E N : UNA CUSA " M E R C E R " , 
O modelo antiguo, muy potente, en per-
fectas condiciones; seis gomas nuevas 
y muchos repuestos. Otra francesa, casi 
nueva, propia para profesional o dili-
gencias, por ser sumamente económica 
y la más bonita de la Habana. Informes: 
M-1275. 
29942 11 ag. 
O E V E N D E UN MAGNETO " D I S I E " Y 
O una goma "Usco", 34 por 4 112, com-
pletamente nuevo. Informes; Teléfono 
M-1275. 
29943 11 ag. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
JíA es el p e r i ó d i r o mejor 
informado. 
I S O S 
i g l e s i T d e l a m e r c e d 
CONGREGACION D E N U E S T R A SRA. 
D E L O U R D E S 
E l miércoles, a las 7 a. m. misa de 
Comunión en el altar de Ltourdes. 
A las 9, misa solemne con exposición 
de S. D. M., dándose al final la ben-
dición con el Santísimo. 
Terminada la misa tendrá lugar la 
junta de Promotoras y Directiva de 
Congregación. 
L a Secretarla. 
J ^ 2 7 11 ag 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
A R C H I C O F R A D I A D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l Miércoles, 11, a las 8 a. m., tendrá 
lugar de celebrarse Misa Solemne de 
Ministros en honor de San Alfonso Ma-
ría de Llgorio, ocupando la Sagrada Cá-
tedra el Ilustre Director de dicha Archi-
cofradía. Reverendo Padr^ Juan J . Lo-
bato. 
Se avisa por este medio a los asocia-
das, j 
L a Directiva. 
i 2970» io asr 
P r o d u c t o s de b e l l e z a C r i s t i n a . 
Para las damas y caballeros: Agua Cris-
tina para los barros y espinillas, puntos . 
negros, grasa, manchas. Deja la piel l im- | 
pía y suave con pocos frascos. También 
el salpullido. 
Crema Rosa Cristina da un blanco muy 
natural y refrescante y deja el cutis fi-
no y nacarado; la pueden usar los ca-1 
balleros después de afeitarse. 
Vinagrillo Cristina para los labios y el 
cutis. Fortalece los tejidos y es contra 
la epidemia. 
Tintes superiores Cristina para el ca-
bello y barba. Negro, castaño y rubio. 
Estos tintes son de mucha duración y 
no lo ponen colorado ni verde como otros. 
Polvos de manicura Cristina deja las 
uñas muy brillantes. Venta de todos es-
tos productos en todas las sederías, pe-
luquerías, boticas, droguerías. D e p ó s i t o s : 
Sarra y L a Reina. 
29*11 12 ag. 
Corsetería arners, de primera clase: i 
Corsés bajos y cortos $2.48 
Corsés bajos y cortos 2.98 
Corsés de elástico cintura 2.98 
Corsés especial de hilo 4.98 
Sostenedores en saldo 0.50 
Sostenedores de tela 0.98 
Sostenedores de punto 2.00 
Comprando 3 valen 5 70 
O 0^3 30d-3f 
S e ñ o r a : limpie o arregle su cocina o 
calentador, y e c o n o m i z a r á un 50 por 
100 de gas; si é s tos e s t á n en malas 
condiciones, llame a R . F e r n á n d e z . 
T e l é f o n o A-6547 . 
26681 11 ag 
C 6382 81d-l 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; últ ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81. T e l é f o -
no A-5039. 
L A A C A D E i t i i n D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
, M Á D A M E G I L 
( R E C I E N LLEGADA. DB PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y p«r-
Bcnal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
' perfeccionamiento de la Decoloración y 
I tinte de lo» cabellos con sus productos 
vegetales vlrtualmente inofensivo» y de 
' larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creaclói francesa, son 
Incomparables. 
Peinadas artísticos de todos estile* 
para casamientos, teatros. "Soiréea et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Maree» " 
Expertas manicares. Arreglo 1* ojos 
y cejas. Schampoings.^Tildado» ñól en-
tls y cabeza. "Eclaireioi&ement du telm." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthétique," manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito d» esta casa *• la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s ? A r -
d e n , de P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas formulas france-
sar'/. E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa 
de Hierro,"' Obispo, 68, encontrará us-
ted TODO lo que ur.a dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, nara 
vigorizarlo; para hacer Oesapar-^cer los 
barros, espinill:»s, manchas, pecas! y des-
coloraciones. Para reducir los excesoa 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los años. 
Para cutis porosos y grasicntos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y, hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestafias o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos nara todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sientos o secos. EociOn para cutis secos. 
Cremas para cutis grasicntos. Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. JabOn. dentífrreo. Pldá nuestro 
Catalogo en castellano a: J . A. García. 
Apartado de Correo, 1915. Habana. 
C 1438 Ind 8 f 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servido es mejor y n 
completo que ninguna otra casa A 
seño a Mantcnre. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primara ec inii 
que implantó la moda d«3 arreglo di 
cejas; por alg© iaa ceja* arreglaia 
aquí , por malas y pobres de pelos qv 
es tén , se diferencia)!, ptu su ¡niautí' 
ble perfcocida a h a otras que estén 
arregladas en otro titin; se arrejlíi 
sin dolor, con crema que j o Drecafti 
S ó l o se arreglan seHonu. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garantía un >*iao. dum 2 y 3, pneií 
lavarse la cabeza todeís los días. 
Estucar y tintar la cara y braz*» 
$1, con los prodaetos de belleza 0* 
ierio, con la misirva perfección 
el mejor gabinete de belleza en P»' 
rís; el gabinete de brtlleza de ertaO' 
sa es 1 mejor de Cuba. E n sa to» 
dor use los productos misterio; nau 
mejor. 
P E L A R , F I Z A m - v , ñ i m 
con verdadera perf eccíóa y P0' jf 
luqueros expertos; es el mejor «I* 
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A CAÍ-EZA: 50 CTS.. 
con aparatos modernos y sillones P 
ratorios y reclinatunos. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es )a hermorjra de I» 
mujer, pues í a c e fltsaparecer las an* 
gas. barros, espinillas, mancha* f 
grasas de la cara. Esta casa tiene » 
tuío facultativo y es la que m«]or M 
los masajes y se farafitizan. 
P E L U C A S , M O R O S Y TRENZAS 
Son el ciento O'ir ciento ma* barJ* 
' N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. De ' venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y 
en su deposito: Belascoaín, 36, altos. 
Teléfono M-1112. 
27191 19 ag 
C 920 in 27 • 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A . 
' !UN>. y a n u n c í e s e en el D I A R I O D i 
i L A M A R I N A 
CON MOTIVO D E L T R A S L A D O D E las existencias de Au Jardín des 
Dames, Neptuno, 65, al Gran Trianón, 
Amistad y Estrella, tendremos una gran 
rebaja de -precios que durará quince días 
y consist irá en modelos elegantes, som-
breros de alta fantasía, de tul, enca-
jes, georgettes y de todos los art ículos 
concernientes a la moda. En Amistad y 
Estrella, a media cuadra de Monte. E l 
Gran Trianón. 
28675 9 ag 
BORDAMOS A MANO V MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladillo, 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 5803 30 d-a 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Je sús del Monte, 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
25394 10 ag 
ias y mejores modilos, por «er ía* 
iores imitadas al natural; ^ / . i., 
man también las madas, poniefld"1 
a la moda; n« compre en mi 
parte sin antes ver les modeloiJ P. 
cios de est? c a j a . Mando pedi*>» 
lodo el carapo. Manden sello pare 
contes tac ión . , tjfl} 
Esmalte "MISteriow P>ra.d,arw ^ 
a las u ñ a s de mejor calidad 7 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T Í l I A S i 
60 O ' N T A V O a 
P A R A I W S CANAS j i 
Use la Mixtma de "M"*"0' e, 
coloref y todos l^anjizados. n ^ ^ 
tuches de nn peso f dos; tam 
ñiraos o la aplicamos en ^ 
didos gabinetes de esta casa. ^ 
bien la hay progresiva, qa« ^ 1» 
$3.00; ésta se aplica al p e » 
nano; ninguna inanC- . - . o t i N E ^ 
P E L U Q U E R I A D E J - / A R 1 ^ 
N E P T U N O , 81. Telf. A - ^ BÍ 
28732 
P E L U Q U E R I A " ^ S E F l N ^ 
A V E N I D A D E I T A L I A . ^ 
M a s a j e : 5 0 centavos . 
M a n i c u r e ; 5 0 c e n t a v o » - ^ 
A r r e g l a r l a » c e j a s : 
VOSTeñidos d e p e l o , c o l o j ^ 
se desee , c o n la T in tura 
F I N A " que es la mejor . ^ 
C o r t e y r ü a d c de pelo a ^ . t 
C 6r,S3 
D I A R I O D h L A M A R I N A A g o s t o 9 de 1 9 2 0 P A G I N A O N C E 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a w 
c o n S Í g n a M X W O T A D U Y 
San Ignacio, 72 . alto». T e L 7990. 
A V I S O 
5e pone en conocimiento de loi 
señores pasajeros, tanto e spaño le s co-
mo extranjero», que esta C o m p a ñ í a 
no despachará n i n g ú n ' p a s a j e para 
paña, sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por ei ¿eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, ¿ i de Abril de Í 9 I 7 . 
E l Conüignatario . Mannel Otiduy. 
C O M P A R A G E N E R A L E T R A W - _ 
S A T L A N T I Q U E 
Vapore» Correos F r a n c e s e » bajo con» 
írato po«tai e n ' Gobierno F r a ü c f c 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d i á para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A 1 R E 
el 12 de Agosto. 
Para más niformes dirigirse al se-
ñor Ernesl Gaye. 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. • T e l é f o n o A-1476 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
R A . G H O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L JÍA-
V R E Y B f ' R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N G E " (30.000 toneladas y 4 hé-
l i ces ) ; L A S A V O I E , L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E , etc. 
P a r a todos ÍTiíormes. dírisnrse a* *• 
E R N E S T ^ A Y E 
O F I C I O S , 9(.k 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana. 
C O S T E E O S 
mbbrbHBHHSBBBBSHBBSBBí 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . ' A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al maulle m á s carga que ía que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo ^stos largas oo-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
í mandar al muelle, extienda los co-
1 nocimientos por triplicado para cada 
í puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
i D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se le» 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del < ono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-; 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muelle para ¡ 
que la reciba el Sobrecargo del bu- i 
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sed 
o no embarcada-
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el. conocimierto sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
D I 
f N o T K . Ü M E N T O S 
O A C K I F I C O UN PIANO AMERICANO, 
O color caoba, sano como una manzana, 
tres pedales, gran sonido, en $75. Jestis 
del Monte, 99. 
296S7 9 ag. 
P I A N O H 0 W A R D 0 
garantizado, como nuevo. Se vende por 
la mitad de su valor. Obrapía, 51, terce-
ro derecha. 
^ 20910 10 _ag. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA P I A N O - ' la Stowers, en flamante estado en' 
700 pesos. Para verla, únicamente de 1°! 
a 2 eM «Benito Lagueruela, 18, Víbora en- i 
tre primera y segunda. 
11 ag. 
P I A N O M O D E R N O Y E N B U E Í T ! 
E S T A D O : $ 5 0 
Campanario. 191 esquina a Concepción 
de la Valla en la casa del pueblo, que 
es la 2a. de Mastache 
29706 10 ag j 
Q E V E N D E E N GANGA TJN M A G N I E I - i 
O co piano francés, de París, gran soni-' 
do, elegantísimo, estilo modernista cuer-
das cruzadas, propio para familia de 
gusto y uno americano, cuerdas cruza-
das, a tono de orquesta, en $100. In-
dustria, 94. 
Q E V E N D E E N AMISTAD, 37, BAJOS, 
O un piano de poco uso, una nevera 
una lampara moderna y unas piezas de 
sala, en buen estado; puede verse a to-
das horas. 
29499 ir ag. 
t;:: V E N D E XTS GRAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Mousrnista, he-
uho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
léf?noMMr--00a3. ^ alt08 POT Vine£a8- Tft' 
C 1330 " ' tOd-4 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E A N I M A L E S 
SE COMPRAN DOS MULOS Y UNA B i -cicleta de volteo. Informan : Manrique, 
numero 113. 
-ÍJ77(> 10 ag. 
29680 9 ag. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 1 ? 
''29371 31 ag 
FONOGRAFO VENDO: UNO VICTOR de los grandes, bocina media y con 
25 discos, en 50 pesos. Plaza del Pol-
vorín, frente al Hotel Sevilla, Manuel 
Picó. Teléfono A-9735. 
29285 n ag. 
r o , de l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e dis-
t intas r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C A B A L L O S D E M O N T A 
caminadores, finos, de Kentufhke. Acabo 
de recibir yeguas de marcha y gualtra-
fes y dos sementales, como no los ha 
traído nadie a Cuba. Buenos caminado-
res y mansos, y dos caballos de trote in-
gleses Véanlos en Colón, número 1. 
78201 8 ag. 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
29370 29371 
wi. S O S A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y gua-
t r a p e o , los m e ] o r e s q u e h a n ve-
n i d o a C u b a ; t res b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e ti-
L . S L U M 
V I V E S . 149, T e i . A - 8 1 2 Z 
R e c i b í hoy: 
50 vacas HoUtein y Jersey, de 15 
a, 25 litros. 
10 toros Hoi^ein, 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , * raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos ce 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
29T92 
GKA?" E S T A B L O DB B U R R A S de I /ECHH 
Belascoain y Poclto. Tel . A-4810. 
• Burras criollas, todas del país, con «^r-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pnes 
tengo un servicio especial d« raeasaja-
ros en bicicleta para despachar las ¿t-
denes en seguida que ee reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Carro, «ín el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabaco», calle Máxima 
Gómez, nfimero 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
29372 31 ag 
PO L E I T O S D E RAZAS, A 50 C E N T A -VOS. Fuertes y bonitos. Granja Aví-
cola Amparo. Cálzada Aldabó. Reparto 
Dos Pinos. Habana. 
29407 10 ag 
TENDEMOS G A E E I N A S D E PURA B A -
V za. Granja Avícola Amparo. Calza-
da AldabO. Reparto Ijos Pinos. Habana. 
29406 10 ag 
CANARIOS, P A J A R E R A S , C R I A D E R A S y jaulas, se venden 5 parejas de ca-
narios, 1 de periquitos, 1 de húngaros 
y 6 criaderas, 6 jaulas y 2 pajareras 
chicas, en Malo ja, 27. 
29028 10 a g 
81 ag 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS C'ARA-llos, uno caminador y otro de tiro 
y un puesto de frutas. Flores y Santos 
Suárez. Jesús del Monte. 
29636 10 ag-
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
n L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A j 
e alquilan grandes naves en las c a - | 
lies de Arbol Seco, Subirana y j 
Desagüe. Informan en las mismas a 
todas horas del d ía . 
10 ag 
SE A E Q U I E A N UNOS PRECIOSOS A u -tos, acabados de reedificar, en Gerva- ¡ g E A I X i U I L A , E N H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S UAMPARIUUA Y , San José, de t r e s i ^ ^ P ^ 
29000 . 
—r~ttrf>tTTA EN V I R T U D E S , 109, BA-
S V - t a " - - ^«atro habitaciones muy 
Tf k'fono M-9324. José Fernández 
29920-21 l_.tJ:_*li'-— 
C E AUQUIBA UA ESQUINA D E O R E I -
vVllv y Cmpostela, antiguo cafe E l Po-
i «. la ii>irt> en O'Keilly, numero 42, 
^ ^ n f o r m e s ^ o / los telé/o'nos 1-1928 e 
I-79«. „„ 
298S8-S9 í x L " i -
CIE CEDE UN "eÓCaÍTpARA COMER-
S cío en la calle de Neptuno, esquina 
de Galiano a Prado. Informan en San 
Kafael. 80, altos. m 
29907 .,._^S"_ ¡ 
Comerciantes: L o c a l cedo uno, acaba-j 
Ho de reformar, a propós i to para es-j 
tablecimiento o exhibiciones, en H a - | 
baña, cerca de Obispo, punto comer-1 
cial; tres huecos de puertas y colum-! 
ñas de hierro, buen contrato, regal ía! 
módica. Monte, 2 .D, altos. A-9720. : 
29895 11 ag.^ j 
Casa cómoda y muy fresca. C o n luz1 
eUebnica y cocina de gas funcionando, 
se alquilan los altos de S a n L á z a r o , 
47. Setenta pesos mensuales. Y a sej 
vendieron los mubles y puede ocupar-; 
se la casa el día 11 del actual. Se exi- l 
ge fianza del comercio. Unicamente j 
se enseñan de 9 a 12 a. m. 
_ 29871-72 10 ag. 
M E R C E D , N ü m T s " ~ 
Se alquilan los bajos de esta casa, com- • 
puestos de gran sala, comedor, dos cuar- | 
tos grandes, cuarto baño, etc. Precio i 
S100, Las llaves en los altos. Más in- ¡ 
formes: David Polhamus. Habana, 95,1 
altos. A-3695. 
29S65 12 ag 
^FALEOON, 82, CASA A51UEBUADA, 
^X. se alquila de Agosto 15 a Noviem-
•iv i ''J'latro dormitorios, comedor, re-
S '}afio> cocina de gas. Informes 
or1ÍLa 4 p- m- segundo piso. 
_ -9800 1 14 ag. 
rundes, bafio, 




cuartos grandes, comedor, cocina de gas 
moderna, balcón corrido, azotea ai frente. 
Otra azotea alta, instalación de electri-
cidad, sanidad perfecta, agua abundante. 
Informan en la bodega. Su dueño: Corra-
les, número 35. 
29449 ?JLff-
Q E AXQUIUÁN; M E D I A N T E $130 D E 
O regalía, cedo altos modernos, de es-
quina, sala, saleta, tres cuartos; alqui-
ler $120, dos meses en fondo o fiador; 
para tratar, en Virtudes, 100, bajos. L i -
ma. 
_29475 14 ag. 
BEUASCOAIN, 17. SE ACQUIIiA UN sa-lón, para establecimiento, con codos 
sus servicios, en $75; la llave en la 
talabartería al lado, informan: F-2134. 
29396 f) ag 
P A R A D A R r C O M I D A S 
Se alquila en la mejor casa de la Ha- i (O1 Trece,, número 77, de altos 
baña una buena cocina, donde viven como j L a llave: Línea, 69. Informes: Banco Ca 
treinta familias, que todos, o parte, po- nadíi, número 419. 
drán comer en la misma, pues muchas, 29S40 
de las mismas han manifestado este de- -
seo. Informan en Zulueta, 36, esquina c J „ ' _ lí : j 
a Teniente Bey, Oriental,. Señor DópezI d a r á rega l ía a quien ceda una casa 
y 29749̂ " De 11 a 12 a- m' i i ag I de ^ cuarlos» en el Vedado, a me-
P e d o u n i o c a l p a r a E S T A B ^ i é T - ! ^ f , de ^os cuadras del t r a n v í a . A l -
\ j miento, de 8 por so, on espaciosa vi-1 quiler hasta $100. Informes: F» n ú -
K J vienda, en calzada comercial, contra-1 A i _ e z - i i j / - t - i » 
to largo, informan: Camprodón, Beias-1 mero » , entre pa. y C a l z a d a o 1 ele-
V E D A D G 
P r ó x i m a a los b a ñ o s de E l Progreso, 
se alquila en l a calle J , una casa , 
compuesta de sala, comedor y seis 
habitaciones, con sus servicios corres-
pondientes. P a r a informes y l lave: 
Lui s A lvarez . Empedrado, 30, bajos. 
Prec io: $150 mensual. 
29802 • 15 ag 
HERMOSA CASA 
y bajos 
:   
10 ag 
coaín y San Miguel. 
29742 10 ag. fono A-0136 . 29490 
/"OPORTUNIDAD: R E N T O CASA D E una I 
V / planta, moderna, luz eléctrica, coci-, 
na de gas, agua abundante, patio, gran: 
azotea, sola, recibidor, tres grandes ha-1 
bitaciones, comedor, baño completo, y 
amueblada o sin muebles. Contrato por 
uno o dos años. Buen fiador y 120 pesos , 
al mes sin muebles. Campanario, 197,1 
entre Figuras y Concepción de la Valla. 
Se enseüa de 10 a 12 y de 2 a 4. 
29731 9 ag. 
t?*E AUQUILA L A CASA C A L L E F , NU-
KJ mero • 18, Vedado, de alto v bajo. 
Pre^o $175. Informes : Teléfono F--1516 ó 
"29070 17 ag 
infor- moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de hi 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovi l í za el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A T j F S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Esoecialista de P a r í s y 
Madrid. 
11 ag 
I E S U S D E L M O N T E . 
v í b o r a y i m a n o 
C E R R O 
"VTEPTUNO, 49, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
-i.* la sala, recibidor y un cuarto de 
esta casa, para profesional o comisio-
nista de giro fino, no se desea fami-
lia. Informan en Teléfono F-1286. Pue-
de verse: de 8 a 4. 
29847 . 14 a g 
C I E A L Q U I L A , EET CASA P A R T I C U L A R , 
O nueva, una espléndida habitación 
amueblada, con lavabo, gran cuarto de 
baño. Hay teléfono. Cambiánse referen-
cias ; no hay cartel en la puerta. V i -
llegas, 88, altos. 
29841 12 ag ^ 
O E S O L I C I T A COMPAÑERO D E cuaT-
KT? to, español. Se da razón en Lampa-
rilla, 63, esquina a Villegas; de 5 a 
7 p. m. 
29837 10 ag 
17 N M E R C E D , 54, A L T O S , CASI E 8 -
l ' i quina a Compostela, se alquila una 
habitación a caballero solo; no se mo-
lesten en venir señora, es casa de fa-
milia. • 
29660 10 ag. 
Q E A L Q U I L A UNA S A L A E N AMISTAD 
O núúmero 52, altos, para oficina, am-
trimonio o hombres soloso. 
29759 10 ag. 
TT'N Z U L U E T A , 34, E N T R E SAN J O S E 
JCLi y Teniente Bey, se alquila un local 
propio para una fotografía o alguna cosa 
semejante. Informa la dueña de la casa, 
a cualquier hora del día. 
29760 9 ag. 
17 N GALIANO, 18, BAJOS, CASA X)B 
I ' i familia, se alquilan hermosas habita-
ciones amuebladas. 
29741 9_ag.^ 
E- X CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I -la un departamento en 50 pesos. San 
Rafael, número 134, tercer piso, al lado 
de Carballal; no molesten en los bajos. 
29726 9 ag. 
I I A -
Se admiten proposiciones por los \Í<Í-> " t t i b o r a , s e a l q u i l a , p a r a e l 15 
IOS de Infanta y S a n L á z a r o , propio: . J -<luedarf1 completamente terminada 
, ». • i . i í • 1 la casa calle de San Buenaventura, 43, j 
para Vivares finos O botica. Informan 1 entre Santa Catalina y Milagros, com-¡ 
AmUfaci Q7 ' puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
_„ ' ¡hermosas habitaciones, lujoso cuarto de ¡ 
29153 13 ag ; báfio, comedor, cocina, cuarto y servi- ! 
,— . ; cios de cria(íogj patio y gran traspatio; m(!S: 164. Teléfono F-3529. Valle. 
A M U E B L A D A , POR T R E S MESES, S E ; precio y condiciones, su dueño en Ville-1 29409 
T ? ^ E L C E R R O , R E P A R T O L A S CA-
JLi ñas, Primelles, 29. se alquilan dos 
habitaciones, con cocina, servicio sani-
tario, a señoras solas o matrimonios 
sin niños. 
29692 14 ag 
j P E A L Q U I L A L A CASA C E R R O , 582, 
O con mis de mil metros de terreno, 
propia para comercio o inctustria, la 
llave en la bodega de enfrente. Infer-










E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de! C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
sus depositantes fianzas para 
A L M A C E N E S 
Se rec iben m e r c a n c í a s 
a d e p ó s i t o , en 




de 8 a 11 
no A-5417. 
T>USCA CASA? a h o r r e " í l E M P O -y ^ A-5890 . 
Darege, 18, punto alto, a nna cuadra 
Santos S u á r e z , c ó m o d a y fresca ca-
sa, por estar a la brisa, cuatro cuar-de casas por uu procedimiento . j i . j ' . 
y gratuito. Prado y Trocadero; j tOS, GOS Saletas, QOS Servicios, gran pa-
• m. y de i a 6 p. ik. Teiéfo- j ^ y traSpati0. S a n L á z a r o , 199. Te-
V A R I O S 
SE A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N , 12, de azotea, cón sala, antesala, salón 
(C A B A L L E R O SOLO, J bitación amueblada, 
ticular; no casas de 
Apartado, 1929. 
29668 




H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Bey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
29491 13 ag 
Se alquilan habitaciones modernas, 
para hombres solos, con lavabos de 
agua comente y d e s a g ü e y luz e l é c -
trica toda í a noche. Reina , 74, entre 
JL> dinero. E l Burean de Casas Vacias 
Iionja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemps al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6S60. 
27493 ' 21 ag. 
29815 10 ag 
de comer, seis habitaciones, en una cuar-
to de baño completo, cuatro cuartos pa-1 
ra sirvientas, con baño, ducha, inodo-1 Campanario y Lealtad, 
ros, despensa, lavaderos, patio y local i ''9503 
para automóvil, agua caliente en todos ' 
I los servicios. Instalación eléctrica y te-
lefono. L a llave: Tulipán, 8, Cerro. 
29803 11 ag 
12 ag 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E P A R -tamento, con tres balcones para la 
calle, compuesto de dos habitaciones, 
en la casa mfis fresca y ventilada, en 
Compostela,. número 10, esquina Chacón. 
Su precio sin muebles $80. y con mue-
bles $100. Teléfono A-9790. 
28098 . 10 ag 
" \ T A V E : SE A D M I T E N PROPOSICIO-
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O D E ^ nes por hermosa nave de 11 metros 
O nueve metros de fondo por cinco de de frente por 3̂ , de fondo, propia para 
ancho, propio para guardar cuatro au- I industria que requiere gran claridad, si-
tomóviles u otra mercancía, en treinta ¡ tuada en lo mfis industrial del Cerro, 
pesos. Tamarindo, 57 informan. 
29730 
SE A L Q U I L A , VIBORA, R E P A R T O Mendoza. Carmen, entre Figuero y 
D l í s t r a m p e s , número 6, una casa de 
jardín, portal, sala, saleta, 3 
cuartos, cuarto de bafio y demás, patio 
y traspatio, en la misma informan. 
21720 - 9 ag 
Vista Hermosa, 25, entre Lombillo y L a 
Rosa, darán razón: A. Castillo, en la 
misma, o en el Teléfono A-5468. 
29876 . . 11 ag . 
S E A L Q U I L A 0 S E V E N D E 
una hermosa casa «para familia de gusto. 
Calle Correa, Avenida Gómez. Informa: 
1-1818. Gumersindo Núfiez. 
29740 ' 9 ag 
C 6683 15d-8 
A^Yf4-11' 28, SE A L Q U I L A N L O S ~ A L -
Obis™ ' ^ í100 .mensuales. Razón en 
11 ag. 
C A S A , S E S O L I C I T A U N A 
ía^n*?ndida entre Keina 7 Monte, Be-
baw. V Angeles, tiene que ser grande, 
tarco r i r ^ 0 ' buen alquiler y me hago 
nanoV-fi: ¡S? reParaciones menores. Cam-
U Y,n iAes<lnina a Concepción de 
ofl^J1^ TP'áfonos A-0673. M-9314. 
• ^ T - ^ 10 ag 
O nin QlTLA UN GRAN L O C A L , P R O -
almar6nPara establecimiento, depósito o 
tanna V ™ " . 8 ^ 6 2 ' 100' esquina Alcan-
za o T n & n 108 l.ra>-ivlas; se da con-
Informa en 1,rente 
Se alquilan unos hermosos altos, pró -
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-
bitaciones, hal l corrido, sala, come-
dor, b a ñ o de lujo, cuartos para cria-
dos, garaje para dos m á q u i n a s . I n - ! S E A L Q U I L A U N A N A V E 
forma su d u e ñ o : C a m e n y Strampes.j p i a a l m a c é n , c o n 8 m e -
Reparto Mendoza. T e l é f o n o 1-2754. . j r ^ o o j r j 
t ros d e t r e n t e p o r 2 0 d e r o n d o , 
c o n p o r t a l y p u e r t a s m e t á l i c a s , d e 
l a d r i l l o y t e c h o s de h i e r r o y c e -
m e n t o , sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n -
d e p e n d i e n t e s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
AR R I E N D O O DOY A P A R T I D O E N la carretera de Punta Brava a San 
? r ^ 5 i * ^ ! Pedjo, una finca de media eaballeria, 
cereltda, con casa para partidarios. In-
formes: A. G. Domínguez. Prado, 33; de 
1 a 3 p. m. 
C 6549 8d-4 
C 6410 in 1' ag 
SE A R R I E N D A para establecimiento UN' L O C A L , PROPIO . para Banco-, 
en el mejor punto de la- Capital. I n -
formarían a todas horas en la vidriera 
de tabacos de Industria y Barcelona. 
9 ag 28838 
V A R I O S 
EN L A CALZADA D E GÜINES, S E A L -qulla una casa-quinta, con todos los 
adelantos modernos. Informan: San Mi-
guel', 51. 
29883 14 ag 
XTN GALIAÑO, 54, A L T O S , S E A L Q L T X A 
JL1 una habitación amueblada; es grande 
y fresca: tiene tres camas; es casa de 
familia. Teléfono A-1814. 
29425 9 ag. _ 
iTíPRADO: GRAN CASA D E H U E S -
pedes. Paseo de Marti, 65, altos, es-
quina a Trocadero. Hay habitaciones con 
vista al paseo e interiores. Comidas va-
riadas. Moralidad y esmerado trato. 
29447 ' 9 ag. 
Se alquila: Zulueta, 83 . Palacio S a n -
tana. G r a n casa para familias, mon-
tada como los mejores hoteles. Her-
mosas y ventiladas habitaciones, con 
balcones a l a calle, luz permanente y 
lavabos de agua corriente. B a ñ o s de 
agua fr ía y caliente. Buena comida 
y precios m ó d i c o s . Propietario: J u a n 
Santana Mart ín . Zulueta, 83 . T e l é f o -
no A-2251 . 
29328 M agr 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j ® s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a fami l i a s 
es tables , c o n t o d o s los ade lantos 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a h a . T e -
j a d i l l o y Villegas*, f r e n t e a l n u e v o 
P a l i a d o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
Á - 9 0 ® 9 . 
29854 81 ag 
M O N T E , C I N C O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes, todas con vista a la calle, después 
de grandes reformas se encuentran to-
das las comodidades de una casa de-
cente. Se piden referencias. Teniente 
Rey, 33, altos; quedan 2 habitaciones 
a familias serias y que den referencias. 
Teléfono A-1000. 
27372 20 ag 
E n G'Rei lIy , 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. H a y habitaciones j m 
Veinte pesos, ú n i c a m e n t e hombres so-
Ios. L l a v í n , luz, j a r d í n , brisa- indis-
pensable antecedentes y dos meses 
fondo. 
29539 „ ag 
HO T E L B I S C U I T : E S T E E D I F I C I O E S todo a la brisa, tiene todas las ha-
bitaciones con agua corrida y depar-
tamentos con baños y servicios priva-
w w o l g u a . cl'lleílte en todos 103 Pisos-Elevador toda la noche. Sus propieta-
T e l é f o n r A - ^ 7 Herman°- ^ado. 3. 
29 ag 
/ ^ A S A B U E E A L O , Z U L U E T A , 38, E N -
V / tre Pasaje y Parque Central, gran 
f« m.P<fra ^ " i a s . situada a la b í i sa , 
oÍ?a« centrlca y econCmlca. 
11 agto. 
P A R K H 0 Ü S E • 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vista al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
25447 18 ag 
X X O T E L COMERCIO, D E MANUEL Bon-
X X zas. Restaurant. Grades y ventila-
das habitaciones con vista a la calle, 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-
vicio de camareras y camareros. Pre-
cios reducidos. Se recomienda visite es-
ta casa. Bafios callente y frío. Monte, 
nfimero 53, frente al Campo de Marte. 
Teléfono A-8319. Habana. 
27827 - 23 ag 
SE A L Q U I L A EÑ MONTE, 3, letra A, esquina a STulueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con vis-
ta a la calle. E s casa de moralidad. 
29434 10 ag. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
ManneV Rodríguez FUloy, pro-pletarlo. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y m v j 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños d« agua ca-
liente y irla Plan arnerlcano; plan eu-
ropeo. Prado, 61, Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
•éalo; _ 
29575 81 aff 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, Telé-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa. Con sus muebles 
nuevos. Gran casa para familias de ho-
norabilidad, propia para matrimonios 
estables y hombres solos. Nuestros hués-
pedes son rigurosamente seleccionados, 
pues se piden y dan referencias. Habi-
taciones con agua corriente, excelentes 
baños calientes y fríos a todas horas, 
contando con una espléndida cocina a la 
i esnañola 'y criolla, se admiten abonados 
I al restaurant. Precios moderados y 
servicios altamente eficientes, sin alte-
ración de precios. 
28918 17 ag. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
a S ? 1 6 ^ » * 4 , es<lul5a a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para famlllaB, cuenta con 
Ejay buenos departamentos a la calle y «o^ta5Io«nes ^ « s d * $0-60, $0.75, $1.50 y 
«2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
taoies. 
_29S13 31 ag 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, servi-
cios privados, timbre y elevador, don-
de los señores huéspedes encontrarán 
toda clase de comodidades; precios eco-
nómicos a las familias estables; se pi-
den referencias. Teléfono A-6404. 
20691 14 aK 
H O T E L I M P E R I A L • ' 
C a s a de familia. S a n L á z a r o , 504, a 
media cuadra de l a Universidad. Dis-
t a diez minutos, en carrito, del co-
r a z ó n de la Habana . C a s a moderna, 
instalada con elegancia y confort. H a -
bitaciones ventiladas y lujosamente 
amuebladas. Panorama pintoresco. 
Aire puro y saludable. Se inaugura-
ré el d í a 15 de Agosto. Propietaria: 
F r a n c i s c a C . G o n z á l e z . T e l é f o n o 
A - 9 4 4 6 . 
28660 29 ag 
H O T E L " E L C R I S O L " 
^ h ^ f ^ t ' Hermano y Vivero; toas las 
habitaciones con servicio privao y aeua 
callente- Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. squma a 
^ Z ^ l 19 ag 
E L O R I E N T E ^ 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 30. 
esSnrIíí,a a Temante Rey. Tel. A-162S. 
29524 31 ag 
E n l a calle Curacao , número 15, ba -
jos, se alquila una h a b i t a c i ó n a h o m 
GK A N CASA D E H U E S P E D E S , E N 1 Obrapía, 5ó y 57, con vista a Compos-
tela, se alquilan hermosas habitaciones 
con agua corriente y esmerado servicio, | 
con o sin comida. También un depar-, 
tamento interior de dos habitaciones, con! 
sus servicios independientes. Precios j 
módicos. Casa de absoluta moralidad. I 
293S3 - 9 ag i 
11 ag 
- . . | XT'N CONCORDIA, 134, S E A L Q U I L A una 
Se traspasa contrato por diez a ñ o s de y t e l é f o n o q u e se c e d e s í c o n v i e - j bre solo y con referencias buenas. I ̂ h a ^ o ^ m ^ r t o o n ^ 
n e . E s t á s i t u a d a e n l a ca l l e F l o - j - i — „ . • ^ ¿ jT" siM1sfi03-
S e r a " r a n casa nueva para ramilla, habita- ^ _ -
ciones y departamentos, b a ñ o s de | 
un local grande, para establecimiento 
o a l m a c é n . Informan: Bemaza , 60 
0 ag 28944 
^ m1£w^ILA,N IJISTOS HERMOSOS V 
"o, "0ts a^os' í n la caUe de Neptu-| 
nen t¿;,. |"tre ^cobar y Gervasio. Tie-1 
íres hflhut • a la calle> sala. recibidor.! 
to de ph.HClones^ comedor, cocina, cuar-
<lo« w ados y banos de familia y cria-
moV 260 S" ávie&0 : Manzana de GO-
r e s , 5 , e n t r e A g u a D u l c e 
R E D A D O , POR E L 35 D E AGOSTO, | ñ n e S - L a l l a V e aI f 0 ? d o ^ l a 
y se desocuparan los hermosísimos m a I n f o r m a n * Aff l lÜa 2 7 6 bajos, compuestos de cinco cuartos, dos ' ma* OriIItilí . .MgUUd, 
baños, sala, antesala, comedor, cuar- 29o28 • 10 ag 
tos de criados, garaje, gas y luz insta- — 
lados; 50 metros de la línea y al prin-
cipio del Vedado. Dirigirse en los altos 
de la casa Vi l la Pershing, calle K en-
tre 9 y 11, de las 2 hasta las 5 de la tar-
de, o después de las 7. 
20176 lo ag. 
10 ag 
29709 11 ag 
Se admiten p r o p o s i c i o n e s p a -
r a el a r r e n d a m i e n t o d e l a 
Planta b a j a de l a c a s a ca l le 
i m p ó s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , 
« n t r e l a s de S o l y M u r a l l a . 
I n f o r m e s : J . R o m a g u e r a . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
S e a l q u i l a n los a l tos S a n L á z a r o , 
4 7 , c o c i n a d e gas y luz e l é c t r i c a 
f u n c i o n a n d o ; se tenta pesos m e n -
s u a l e s . U n i c a m e n t e se e n s e ñ a n de 
9 a 11 a . m . , a i n t e r e s a d o s d i r e c -
t a m e n t e . S e ex ige f i a d o r c o m e r c i o . 
L O C A L P A R A C A F E U H O T E L 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e e l h e r m o s o 
ed i f i c io de l a A v e n i d a d e S a n t a 
H O T E L P A N A M E R I C A 
agua caliente y fr ía , Un depaitamen-j Gran casa fabricada expresamente; fres-
, . i ca y moderna, para hospedaje. Habi-
to alto con todo servicio sanitario. | taciones con agua corriente; especial pa-
ra íamilias. Magníficos bafios con agua 
caliente. Se admiten abonados a la mesa. 
_,, , , Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 
numero 5Z, altos. ¡ 2024 s 11 ag-_. 
.. ^ H O T E L I M P E R I A L 
O E A i Q U I I A I NA H A B I T A C I O N air.ue-T 
L u z toda la noche, t e l é f o n o . Galiano, | 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S V fres-cas haitaciones, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos. 
28613 9 ag. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente refo-rmado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
pTopietarlo, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, mOdico y cñmodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
E n Virtudes, 69, esquina a Galiano, casa 
fresca y confortable para familias; ha-
bitaciones con balcón a la calle de Ga-
liano y Virtudes; comida a la españo-
la y criolla; precios de verano. Teléfo-
no A-6355. Se admiten abonados a la 
mesa. 
2̂ 070 ^ 18 ag. 
OB R A P I A , 14, ESQUINA A M E K C A D E -res. se alquila un departamento in-
dependiente, compuesto de tre" habitacio-
nes v comedor. 
29047 10 ag 
to M e n d o z a , V í b o r a , p a r a d e r o de 
los t r a n v í a s y a u n a c u a d r a d e l 
be l lo P a r q u e M e n d o z a , e l l u g a r 
m á s f r e s c o , s a l u d a b l e y p in tores 
c o de C u b a , se a d m i t e n p r o p o s i 
familia. S a n Lázaro , 504, a f . • n j O blada; todo nuevo: mucha limpieza i C a s a d 
C a t a l i n a e s q u m a a L o r t m a , K e p a r - y abundante agua, a hombre soio m a u s l j ^ cuadra de l a ^ ^ , . 3 ^ D i s . 
ta diez minutos, en carrito del c o r a z ó n 





P E A L Q U I L A UN PRECIOSO D E P A l l -
O taranto con halcones a dos calles. , , r . _ i „ „ „ • . , n««'«« 
amueblado, a caballeros ó matrimonio ¡ lana con contoit y elegancia, uepar-
sin niños. Hay teléfono. Se toman y dan j taIRentog ¿ e ¿ o s y tres cuartos, COU referencias. Neptuno, 39, altos. 
29S91 1« ag. vista a la calle. Saleta, b a ñ o y ser-
i o e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l - ' vicio privado. Panorama pintoresco. 
CiOneS p o r l a p l a n t a b a j a p a r a C a - | O ta a uno o dos hombros solos o m a - l p i n . , „ i n m ¿ . calndablí» di» la Haha 
£ ' I 1 l i - , , * „ J ^ i 'trimonio sin niños que den buenas re-! =•! punto mas SaluaaDle_ Ue la ttaDa-
t e y l i m e n de lUJO, O p o r tOdO e l ferom ias. San Rafael, 86 
edi f ic io p a r a c a f é , r e s t a u r a n t y 
h o t e l . S u d u e ñ o : F . B l a n c o . M u -







EX L A MEJOR CUADRA DE T E N I E X -te Rey se alquila una amplia habita-
ción a señoras o señoritas de reconocida 
moralidad. Informan en Teniente Rey, 
61. altos. 
C 6694 4d-8. 
! na . Propietaria: Franc i sca C . Gon-
1 z á l e z . T e l é f o n o A-9446 . 
29234-36 2 s 
U 
9 ag 
XA AZOTEA E X CARDENAS, 25 
"o^ís ' puede vers 
A L -
entre 9, 11; 2 y 6. 
10 ag. 
O E A L Q U I L A UNA GRAN CASA E N 
O l a Avenida de_ Estrada Palma, 20; | ~ p A R A O F I C I X A , CODERCIO, DEPOST-
fTíJÍ M U R A L L A , 51, A L T O S , SE A L Q U I -
JOJ la una habitación, amplia, fresca, 
con vista a la calle, para 2 6 3 hombres 
del comercio o matrimonio sin niños, 
con sus muebles, mucha moralidad y 
buen baño, casa pequeña. 
29836 11 ag 
2867S 
A 1 
1/f . 16 ag i 
* i . J ? 8 ^OK BAJOS. CAMBIO UX BO-i 
c,*5n Vu.151?0 a,to. de reciente construc-i 
tr« ')», ,,0 eri la <'alle <Je Aguila, en-! 
,;ri0s ho,- les de >Ionte y Gloria, por I 
^ la m k que estén en lugar céntrico I 
Soa Tn* ana- precio es de 80 pe- i 
^ w,. rrnef:: al señor A. S. Apartado 
4d-7 I 
SE A L Q U I L A X PARA OFICINAS PAR-1 « • « • • • « • • ^ • • • ^ • • • • ^ ^ ™ M ^ ^ ^ ^ M * * 5 * clal o tota!, los altos (íl lk casa1 G U A N A B A C O A R E G L A Y C A S A -
Lamparilla, número 29, entre Compostela I U U A " / * D / 1 W r t ' 1 ^ " 
B L A N C A Habana; en la misma informarfin. 13 ag. 
dueño en el 45 de la misma calle, i JL to de mercancías o profesional 
Telefono I-200T. I alquila una hermosa saín de mármol, 
20639 9 ag. | con dos ventanas a la calle. Sol, 52, ba-
jos. 
2̂ 868 i 10 ag j una habitación alta independiente, fres 
I ca y con agua corriente,' para un hom-
Q E A L Q U I L A EKT X E P T U X O , 342, A L -
O tos, casa de familia de moralidad, 
E n Aguila, 113, esquina a S a n Rafae l , 
se alquila un m a g n í f i c o departamento, 
amueblado, con b a ñ o privado. E n l a 
|'misma casa se alquilan amplias y ven-
; tiladas habitaciones, con vista a la 
¡ calle de S a n Rafae l , amuebladas y 
con lavabos de agua corriente. 
1 29100 12 ag. 
Se alquilan habitaciones, con o sin 
i muebles, en casa de h u é s p e d e s , con 
' toda asistencia: absoluta moralidad. 
Campanario, 1G5. 
j 29420 - 9 ag. 
PRADO, 93-B, A L T O S D E L C A P E P A -saje. Se alquilan hermosas habita-
ciones, con balcones al Prado, a caba-
lleros solos o matrimonio sin niños. Pre-
cios muy económicos. 
29702 10 ag 
Q E A L Q U I L A I S CUARTOS E R E S C O S , 
O en punto céntrico de la Habana, a 
un alquiler módico, hermosa vista al mar. 
Dirigirse a Monserrate, 11, entre Peña-
pobre y Habana. 
29537 13 ag 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l müs moderno e higiénico de Cuba. 
Toao» ios cuart_s «-onen baña privado 
y teléfono. Precio» especiales para la 
temporada de venmo. Situado en el lu-
gar mfts fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BBIiASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
29791 81 ag 
PA R A O F I C I X A S S E A L Q U I L A N mag-níficas habitaciones de planta baja 
y una gran sala, con frente a la calle. 
Aguiar, 92, al lado del café Europa; de 
9 a 11 a. m. Para tratar de sus condi-
ciones : Dr. M. B. Saavedra." 
29201 13 ag 
20601. A HOMBRES SOLOS, D E MORALIDAD. | se alquila una habitación amuebla-
"pkESEO A L Q U I L A R UX PISO A L T O O ; c™l-**r*esmm^m 
S-S bajo, que esiA untre Galiano v el I / ^ UAXABACOA 
r.íívrflue Central- I'ago por él de 1 
140 pesos mensuales. Ooval, Morro.' 5, A 
Telefono A-7005. 
20613 20 ¡IB. 
I i / ^ UAXABACOA: SE A L Q U I L A UN D E -
II VJT partamento de dos o cuatro habíta-
le tranvía de Regla. San-





Lo Domingo, 30. 
20581 
Inu S25 SE _i habitación 
bles u otros objetos. Aguila, 
10 ag ITT'X CASA D E UXA F A M I L I A R E S P E T A -
— _ - — _ • I I l i ble se alquila una hermosa habita-
AI .QUILA XrxA A M P L I A |ci0n. con vista al mar y a dos casas del 
para depósito Me mué- Prado. Informan en San Lftzaro. 11. a l -
8. tos. 
12 ag. I 29415 10 ag. 
A R T E S T O F I C I O S 
AVISO: T A L L E R D E B A R N I Z A R V esmaltar, ebanistería en general, de 
Bouza e Hidalgo. Alambique, 76, entre 
Puerta Cerrada y Diarla. Teléfono 
M-2102. Especialidad en mimbres, se de-
jan como de fábrica por estropeados que 
estén. Nosotros nos hacemos cargo de 
ebanistería y barnizar muebles de to-
das clases, por finos que sean; se arre-
glan muebles de uso. * 
29173 2 s 
L I B K 0 S E I M P R E S O S 
IT'N GALIANO, 68, A L T O S , CASA D E Li familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitficiones, amuebladas, y una 
para hombre solo. 
29120 N 10 ag. 
C | E S O L I C I T A UN COMISIONISTA PA-
O ra ocupar la mitad de una oficina. 
Manuel Pérez y Compftfiia. Reina, 55. 
29780 10 ag. 
SE V E X D E X , POD A U S E N T A R S E SU dueño, varios tratados de Harmonía; 
instrumentación, métodos y partituras, 
para banda. Sol, número 68, altos. Pre-
gunten por Roberto. 
29845 10 ag. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
^ Á G Í N A D O C E 
; > i A R K > U \ I V I A R I N A A g e s t o 9 d e 1 9 2 0 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecí 
C O M P R A S 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
M A N U E L L L E N I N 
N o s e s g r a t o h a c e r d e e s t e a c t i v o 7 c o -
n o c i d o c o r r e d o r l a m á s m e r e c i d a i e c o -
m e n d a c i ó n p a r a t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a a 
q u e q u i e r a n i l t l l l z a r s u s s e r v i c i o s p o r 
s u s g r a n d e s r e l a c i o n e s , s u l a r g a P á t i c a 
e n l o s n e g o c i o s , s u a b s o l u t a r e b e r v a y 
H o n r a d e T : c u e n t a e l s e ñ o r L l e n l n c o n u n a 
n u m e r o s a c l i e n t e l a y s u c r é d i t o e s t a o e 
M d a m e n t e c i m e n t a d o , \ e n d e y c 0 . 1 ^ " 
c a s a s , s o l a r e s , e s t a b l e c i m e n t o s <ie t o d o s 
t l o S g i r o s y d i n e r o e n b i o P ^ V r l e s v 
I m i c l l i o : F i g u r a s , ^ 8 ; e n t r e C o r r a l e s y 
G l o r i a . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a á y a e 
6 ^8742 1 0 _ a g _ 
T^OmFkO UNA c I | a " q ü E E S T E c o m -
i u p r e n d i d a e n t r e B e l a ^ e o a m y e l I a r 
q u e C e n t r a l , d e u n a a t r e s p l a n t a s . ^ a 
g o d e 25.000 a 35.000 p e s o s ^ ^ i 3 ^ ' ' M O 
l r r o . 5. A . T e l é f o n o A - ( 0 5 5 . H a b a n a . 
29614 . - r : a g - • 
I "VT^EDADO: N E C K S I T O ~ H A S T A . D I E Z 
j V c h a l e t s d e 35.000 b a f t a 60.000 p e s o s ^ 
T r a t o d i r e c t o . J o s é B . » e ^ d f 1 J ^ l i ^ 0 
C a n a d á . 209. T e l é f o n o M - 9 u 2 8 j M 1184-
| 29091 10 a g -
i C o m p r o f i n c a d e u n a a c u a t r o 
i u c a b a l l e r í a s , d e b u a n t e r r e n o , e n i 
I r r e t e r a , n o m á s l e . l o s d e 30 k 1 6 m e t r o s 
( o r a p r o c a s a e n e l V e d a d o , d e u n a p l a n i 
t a , c o n S c u a r t o s y d e m á s « ! « 0 ! . 1 " l a ^ 1 s . 
d e $S0 a ?90.000. T r i a n a c a l e 
m e r ó 89, e n t r e 8 y 10. V e d a d o . T e l é f o 
n o K - 1 9 2 3 . N o c o r r e d o r e s . 
| .28795 ' _ _ 1W a g I 
j D E S E A COMPRAR CASA CON j 
O s a l a , s a l e t a , y t r e s c u a r t o s , e n e l r a -
d i o c o m p r e n d i d o d e s d e L a c e n a a l P a r a -
I d e r o d e P r í n c i p e y d e E s t r e l l a a Z a n • 
I j a . A v i s a r a l t e l e f o n o A - 5 8 2 2 . 
28634 " __ag" • i 
i Í T A r S T I N O A. CAMINO. C-OMPRO SO- | 
i r l a r e s e n t o d o s l o s K e p a r t o s , I n - j 
f o r m a n : C a l l e H o s p i t a l , 7, a l t o s 
1 27569 . _3() 31' i 
C O M P R O E N E L V E D A D O ; 
i r n a c a s a , d e $30.000 a $50.000. o t r a q u e j 
¡ t e n g a g a r a j e , h a s t a $ 8 0 ^ 0 0 y ^ I 
C l i a l e t . J o r g e G o r a n t e s . H a b a n a . o9. T e -
I l é f o n o s F - 1 6 6 7 . M - 9 5 9 5 . 
25844 
V E N T A * M F I N C A S U R B A N A S ¡ 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
U N C H A L E T 
2 5 P O R 1 0 0 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
^ E U D O U N A E S Q U I N A E N T . A C A 
C o m p r a y v e n d e c a s a s ; d a y t o m a d i n e -
r o e n h i p o t e c a . C a r m e n , n ú m e r o 11. D e | 
11 a 3 y d e 6 a 9 p . m . 
E S Q U I N A S 
V e n d o e n l a C a l z a d a d e l M o n t e u n a e s - 1 
o " ¿ o % o r d i e n t o ' C ^ ^ P l S O d e m o s a i c o f i n o , m a m p O S t e - , ^ "ffe" 7le " A m n p p j n . a , . .on 427 m e t r o s ; l i l a d o , A . C a s t i l l o , n ú m e r o 34. G 
P r e c i o : $57.000. K n l o m e j o r d e l a c a l l e ' • i i 1 k ; 4 - > ^ , ' « . 1 P ' - ec io $95 .000; I n c i n i s i d o r . 48. c o n 12 p o r : t-oa. N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . 
d e I n d u s t r i a v e n d o u n a e s q u i n a m o d e r - I H a y C i e l o r a S O , C u a t r o n a D l i a C l O - ^ t o t a ] 347 m e t r o s , $15.000, U b r e d e 
n a , d e t r e s p i s o s , d e c a n t e r í a , c o n 2 4 0 ' j 1 ' U - . í í ^ i g r a v a m e n - . T r a t o d i r e c t o . E . G i s p e r t . 
m e t r o s . B u e n a r e n t a . N o t i e n e c o n t r a t o , i H C S m u y g r a n d e s , l U J O S O D a n O , , p ^ u p e d r a d o y A g u i a r . D e p a r t a m e n t o , 
P r e c i o : $50.000. E n A n g e l e s , d e d o s p l a n - I ' £ • • £ • : J „ J J _ 
t a s . m o d e r n a , e s q u i n a , s i n c o n t r a t o , ! m a g n i t l C O g a r a g e , m t i n i a a c l d e C O -
m a e s c i u i n a , d e u n a ' 
i n d u s t r i a . S I s e f a b r i c a r a h o y c o s t a r í a d o i n c l u y e n d o l a p r o p i e d a d d e 4 c a b a -
SO.OOO p e s o s . I n f o r m a s u d u e ñ o : W . T a - , H e r í a s : $120.000. 
29288 
401. 
G O N Z A L E Z Y C O M P A Ñ I A 
29361 8 « e 
$19.000. E n E s t r e l l a , u n a e s q u i n a , d e u n a • _ r 1 1 J i 1 1 „ . „ , . i - ~ ! — 
p l a n t a , d e 13 p o r 30, s i n c o n t r a t o , a :fK0' I T l O d l d a d e S q U C D O d e t a l l o , e S t a n : , v ; o ^ « ^ o Ao « s n á r p r 
m e t r o . K n J e s ú s d e l . M o n t e , u n a e s q u i n a , ! i i r . i • ^ í E n l a C a l l e D i a n a , C e r c a d e S u a r C Z , 
d e u n a p l a n t a , r e n t a $220, P r e c i o : $t.s.r,()o, I p e g a d o a l a t u e n t e l u m i n o s a , c e r -
T e n g o v a r i a s e s q u i n a s m á s e n e l c e n t r o i J l . i L ; _ ' 
c a d o d e c e m e n t o y v e r j a d e h i e - ; 7 e n t G n a s . S a i a > c o m e d o r , 4 c u a r t o s , | S A c o a é d t 2 ' p i a ^ k í ^ u i n a ^ d e l a H a b a n a . I n f o r m a : F r a n c i s c o B s c a s -
s i . C a r m e n , p ú m e r o 11. D e 1 a 3 y d e 6 
a 9 p. n i . 
A L M A C E N I S T A S 
V e n d o e n c a l l e c o m e r c i a l , q u e n o l e p a -
s a e l e l é c t r i c o , a d o s c u a d r a s d e l o s : 
m u e l l e s , c a s a d e u n a p l a n t a , a n t i g u a , 
p e r o e n l u i o n e s t a d o , c o n 718 m e t r o s s u - j ~ 
p e r f i c i a l e s , c o n 15 d e f r e n t e . P r e c i o : aH C a s a s c h i c a s , b i a n c o n s t r u i d a s , d e 
$ l o 0 m e t r o . P a r a i n f o r m e s : F r a n c i s c o K s -
c a s s i , ( ' ' a r m e n , n ú m e r o 11. D e 1 a - 3 y 
de 6 a 9 p. m . 
r r o , p o r l i q u i d a c i ó n , $ 2 5 . 0 0 0 . ! a z o t e a c o r r i d a . P r e c i o $ 9 . 5 0 0 
R e i n a , 2 4 , J . L l a n e s , T e l é f o n o s 1 i n f o r m e s : V i r t u d e s , 2 1 . 
A - 2 0 7 6 y M - 2 6 3 2 . 
13 a g 
¡ C O M P R A N Y V E N D E N c a s a s , s o l a r e s \ 
1 f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o e n p r i m e r a ; 
! s e g u n d a h i p o t e c a c o n l a m a y o r r e s e r 
i v a . O f i c i n a : C h a c ó n , n ú m e r o 25. 
s e v e n d e u n a c a s a m o d e r n a , d e d o s n e 10 a 12 y d e 2 a 5. T e l é f o n o M-224' ! 
BRIBAS 
e c a n 
S E V E N D E 
13 a g . 
w a n a n .>iuo y g a n a r a " i ^ v m t - n a x - . , „ 
O H - a d e 3 ' p i s o s , e n P r a - . K ^ f ^ ^ ^ 
i r t o s e n c a d a u n o . g a n a - , ü.nn J . 'e rloa P l a m , 4 l 
•n 12. p a r t o a l t a , c e r c a d e 5 ^ 0 0 0 % ^ . m*™* - " a d r a d o ^ l -Mi 
M á s 
29874 
0 a g 
E N D A M A S 
4 . 0 0 0 y 4 . 7 0 0 p e s o s s e v e n d e n e n l o \ ^ v e n d e c o l o n i a s 
t e r f a s o b r e 900 m e t r o s c u a d r a d o s d e s u -
p e r f i c i e , b u e n a r e n t a , a $205 m e t r o . 
r ^ R E S P O , MUY C'KRCA T)K SAN T.A-
V / ¿ a r o ; do 2 p l a n t a s , m o d e r n a , t e c h o s 
m o n o l í t i c o s , c o m p u e s t a s a m b a s p l a n t a s , 
d e s a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s c o r r i d o s , b a -
Hó y c o c i n a , m a g n i f i c a r e n t a . P r e c i o : 
C o m p r a v v e n d e c a s a s y s o l a r e s ; d a d i - $40.000. 
ñ e r o e n ' h i p o t e c a s a l fi p o r 1 0 0 ; c o m p r a . T r - i N ^ c a i . i . E I i T T Z , E N ESQUINA, CA-
n A g u i a r , 92, D a C a - 1 X ' i s a d e 2 p l a n t a s , d e 220 m e t r o s c u a 
F . A R I A S 
| $50.000. D o s c a s a s e n M a l e c ó n , 324 m e -
i t r o s , 2 p i s o s . ( i a n a n $ 7 0 ü y g a n a r á n 
; $900, $122.000 
i d o , c o n 5 c i 
| $s ,700. S o l a r er 
19, 1.000 m e t r o s , s o m b r a , a $45, S o l a r e n 
37, c e r c a d e & 500 m e t r o s , a $10.00. S o - j M I S I O N , I T . 
l a r e n C u a s a b a c o a . c e r c a d e P é r e z , 128 I , v r n „ i 8 A C h i c a 
I m e t r o s , a l l í v a l e $7, a $5.50. ( J a s a a n t l - s o g . y m o d e r n a . P r e c i o ; 
g u a , 9, c e r c a de B a ñ o s , c a s a a n t i g u a . | 
p e r o b u e n a , s a l a y s a l e t a g r a n d e s , 7 
c u a r t o s , d e C N 0 y 3 c r i a d o s . 810 m e t r o s , 
t e r r e n o p a r a g a r a l e , p r e c i o $82.000. T r i a -
n a . C a l l e 19, n ú m e r o 89, e n t r e 8 y 10. i p g 8 0 ^ " a u r a a o s . P r e c i o 
F - l t ó S , V e d a d o . 
29813 17 a g 
29. 
V e n d o u n a g r a n c a s a d e d o s p i s o s , m o -
d e r n a , a c e r a d e l a b r i s a , c o n s a l a , s a l e t a , ! 
y c u a t r o c u a r t o s y c o m e d o r a i f o n d o ; t e - 1 s a l e t a , q u e p u e d e d i v i d i r s e e n c o m e d o r 
c h o s d e c o n c r e t o y . e l f r e n t e d e c a n t e - i . . _ -
r í a c o n l i e s v e n t a n a s . P r e c i o : $32,000. I n - I y C u a r t o Q O S C U a r t O S , C O C Í n a , b a ñ o y 
f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s i , C a r m e n , n ú - i . . _ _ 
m e r o 11. D e i a 3 y d e o a 9 p . m . [ s e r v i c i o s . F . R i v e r o , T e i a d i l l o , 4 4 . 
E N M I L A G R O S 29898 í o a g . 
V e n d o u n a c a s a do t í o s p l a n t a s , m o d e r n a ; ' • ' — — ; — — — — — 
h a c e e s q u i n a . T i e n e 470 m e t r o s . C o n j a r - , l O Q F r T I M F / 
d í -n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s ' J V J O E i U W m J C i t i 
g a r a g e e n l o s b a j o s , y e n l o s a l t o s , i S a n I g n a c i o y E a m p a r i l l a , c a s a d e C a r -
m e j o r d e l R e p a r t o L a s C a ñ a s , c e r c a | s a B , a n c í i d e p a r t a m e n t o 
d e l a C a l z a d a , c o m p u e s t a s d e s a l a , | C O L O N I A S D E C A Ñ A 
E N P I N A R D E L R I O 
s a l a , c i n c o c u a r t o s y d o s t e r r a z a s y d o s 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s . P r e c i o : -$35.0001. 
I n f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s i , C a r m e n , n ú -
m e r o 11. D e 1 a 3 y d e 6 a 9. p m . 
E N L U Y A N 0 
V e n d o d o s e s p l é n d i d a s c a s a s raodtrnas, 
a _ d o s c u a d r a s d e l e l é c t r i c o . M i d e n 7 p o r 
27 m e t r o s c a d a u n a . T i e n e n s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s y b u e n b a ñ o , c o n t o d o s 
s u s s e r v i c i o s m o d e r n o s , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a . K e n t a n : u n a , $70., y l a o t r a $80. 
P r e c i o d e l a s d o s : $21.000. I n f o r m a : F r a n 
í a . . . . 
d r a d o s d e s u p e r f i c i e , r e n t a $425 m e n -
s u a l e s . P r e c i o : $63.000. 
T T N A T A S A E N i A C A E E E C U R A , p r ó -
U x i m a a l a d e M u r a l l a , s u p e r f i c i e , 660 
m e t r o s c u a d r a d o s , p r e c i o $155.000. 
/ O A S A E X M A E E C O X , C E R C A T ) E U A 
¡ 35 c a b a l l e r í a s . 12 s e m b r a d a s d e c a n a , ; ^ ( i i o r i e t a . . s o b r e 300 m e t r o s c u a d r a d o s 
118 y u n t a s d e b u e y e s . 6 c a r r e t a s , 1 - a r a - j (]e S U p e r f i ( , i e j a 5315 m e t r o c u a d r a d o , 
dos , u n a g r a d a , d o s " ^ P ^ 0 ^ ^ " k ^ 1 , - T ^ O V C O R D I A , M U Y C E R C A B E -
s a s d e v i v i e n d a , ^ c » ^ , ^ ^ ® . 1 ^ ^ . • V . M a s c o a í n , c o n v i s t a a t r e s « a l i e s , y 
d o r e s 2 c h u d i o s 1 0 0 - • * ° 1 i ° ? 1 A / ^ : - . : . c M 1.815.46 m e t r o s c u a d r a d o s , r e n t a n d o 
b r e , 8 a n o s c o n t r a t o . 6 a r r o p a s r í e a / . u S1 m í - n c n a i o c . o m e t r o 
L c á r v $3.500 d e r e n t a . D a 60.000 a r r o - 1 ^ M » 5 m e n s u a l e s a $S.> tr , e t ro -
b a s ele c a ñ a p o r c a b a l l e r í a . P r e c i o $125 .000 , f T N A C A S A P R O X I M A A E I > A E A C T O 
C o n t a d o $75.000, $50.000 e n p l a z o s c ó - 1 K J P r e s i d e n c i a l d e 22 m e t r o s d e f r e n t e 
de 
«clo: 
"H/TANRIQUE, 18, D E r ; A 2, VENDO, 
1 T A C a l z a d a do J e s ú s d e l M o n t e , c e r c a 
d e L u z . c a s a c o n 717 m e t r o s , p o r t a l , z a -
g u á n , s e i s g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o , c o m e -
d o r , d o s p a t í o s , f r u t a l e s , t o d a d e a z o t e a , 
$40,000. 
E N S A N ' R A F A E L , , m r r ^ , . 1 O a l i a n o , a c e r a r]P l o s n= A S C o A l v , 
^ 2 5 0 m e t r o s cuadrl?1LP%- ^ 
r p R E S S O E A R E S " D E V s ^ r -
X p a r t o A l m e n d a r e s 1 n n , ? v I I Í A . Kp 
c a s a d e l d o c t o r - l u á n ' M ^ n ^ i ^ l 
a 9 p e s o s v a r a . " " t a i v o . P r e , . ^ 
Q E H A C E N H i r o í í C A g E v 
O d a s , d e s d e 500 p e s o s e n a ^ i P & R T i . 
b r e c a s a s s o l a m e n t e d e l a n t e , L 
p o r 29 d e f o n d o , p l a n t a b a j a , p r e p a r a d a 
p a r a a l t o s , a $315 m e t r o c u a d r a d o . 
E N E L V E D A D O 
M A N U E L A R E S 
X T E N D O U N A E S Q U I N A , C A ! • L E E M -
V p e d r a d o . D o s p l a n t a s . R e n t a $280. S u 
p r e c i o e s d é 40.000 p e s o s . 
X T E N I> O E S Q U I N A ^ t . ' A L L E A J Í I ^ A S ' 
V t i e n e e s t a b l e c i m i e n t o , l O X l i , f i e t i o 
22,000 p e s o s . 
X T E N D O U N A E S Q U I N A , C O N Z A.CCV.-
V s e r i a s , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a 
d e l C e r r o . L U d o y e n 13.000 p e s o s . 
X T E N D O E N L A - C A L L E Z E Q U E I R A , 
V l i n a c a s a g r a n d e , s a l a . s a l e t a . 4 -
c u a r t o s d e 18 m e t r o s <-a' la„ " ' l o - 1 ^ 1 ' ¿ I l 
t a r ó n v a z o t e a ; e s u n a g a n g a . 18,a00 p e - , 
s o s . ' I 
c i s c o E s c a s s i , C a r m e n , n ú m e r o 11. D e R e t i r o , e n 21,000 p e s o s 
1 a 3 y d e 6 a 9 p . m . ' 
E N L A W T 0 N 
V e n d o u n a c a s a d e d o s p l a n t a s , m o d e r n a , 
c o n s a l a , s a l e t t a y c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s e n c a d a p i s o . R e n t a 
$160. P r e c i o : $18.000. I n f o r m a : F r a n c i s c o 
E s c a s s i , C a r m e n n ú m e r o 11. D e 1 a 3 
y d e 6 a 9 p. m . 
E N L A V I B O R A 
V e n d o , e n l a c a l z a d a , u n a c a s a c o n p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s b a j o s 
y u n o a l t o , e n $15.000. E n C o n c e p c i ó n , 
d o s c a s a s m o d e r n a s , d e c i e l o r a s o , c o n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y t o d o s s a l a , s a l e t a 
s u s s e r v i c i o s . P r e c i o d e l a s d o s : "$18.000. f o n d o . $50 .000; 
I n f o r m a : F r a n c i s c o K s c a s s i , C a r m e n n ú -
m e r o 11. D e 1 a 3 y d e 6 a 9 p . m . 
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b a j a l C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s ; 1 m o d o 
d o y d i n e r o e n p r i m e r a r y s e g u n d a h i p o - 1 
t e c a . I 31 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , 9 s e m b r a d a s d e 
¡ c a ñ a , 2 c o r t e s , 25.500 d o c e n a s d e p i ñ a s . 
C a s a v e n d o e n . l e s ú s d e l M o n t e , c e r c a } 18 y u n t a s d e b u e y e s 
d e T o y o . p o r t a l , z a g u á n , s a l a , s a l e t a , c í i o s , u n a c a s a d e ' v i v i 
s i e t e h a b i t a c i o n e s y b u e n o s s e r v i c i o s , . ™ t r a b a j a d o r e s , c a r r e t e r a p r o p i a h a s t a 1 _ „ . t c o m p u e s t o d e . 
g r a n p a t i o y t r a s p a t i o . 42.000 p e s o s . e l m i s m o , 8 a ñ o s d e c o n t r a t o , 6 éxm* uSSto%% - h S n f • W , - i V , ^ ^ S S a ^ M ^ 
J e s ú s d e l M o n t e , v e n d o u n a c a s a d e h a s d e a z ú c a r . R e n t a $4,500. P r e c i o c o n - J a ^ 1 1 1 a l f í e n t e y a u n c o s t a d o , p o r 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , t e c h o s d e t a d o : $112,500. | t a l c o r r i d o , s a l a , s a l e t a , 2 h a b i t a c i o n e s , 
c o n c r e t o . 8 p o r 23. s i n a l q u i l a r . ' ¡ b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a , r e p o s t e r í a , g a r a -
M a r i a n a o : s o v e n d e m o d e r n a , c e r c a d e r a l l e C i e n f l i e g o s , c a s a q u e m i d e 7X22 ' j e . c u a r t o p a r a c h a u f f e u r y c r i a d o s , 
l a l í n e a d e l V e d a d o : - e n t r a d a d e l B u e n , v a r a s , 154 m e t r o s . D i s t r i b u c i ó n . P r e c i o : i P l a n t a a l t a ; h a l l , 5 h a b i t a c i o n e s ^ 2_ b a -
" ¡ V T A R I A N A O , G R A N C A S A , U N O S 3 ,000! I n f o r m e s e n H o s í ^ i t l f 10 
1 T X m e t r o s , c a s a a n t i g u a p e r o m u y b u e n | R a n R a f a e l v R a n ^ ^ J p ^ ^ t o s , 
e s t a d o , h e r m o s o s p i s o s , p a t i o c e n t r a l - ' " 
c o n f r u t a l e s y j a r d í n , f r e n t e a d o s c a -
l l e s . $30,500. 
y K a n J o s é . T o i ^ f ' J l s \ «ntr. 
E x c l u s i v a m e n t e t r a t o con 5 no 
d Í r 2 9 2 3 8 n 8 n t e - D e 1 a % y n d e C 7 0 m a P S a ^ 
i O R C E G O V A Ñ T K 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
Co n c e p c i ó n d e l a v a l l a , E S Q u i - 1 H a b a n a n a d e 6.80 p o r 18,20 m e t r o s $12,000,1 " a u a i m , OTJ. 
i o n d a r r i i a c ; s a s C p a - T T N ' C H A L E T , E S Q U I N A D E FRATT.E, i E s c o b a r , ^ a d e P e i n a , d o s p l a n t a s , ! T e í s f o n O S F - 1 6 6 7 — M Q ^ O C 
Í ? 5 - 5 r « , J ^ o L S t a i ^ e n l a c a l l e L í n e a , c o n 716.22 m e t r o s j n u e v a , g a n a $100. $17,000. ^ « « m u » 1 i u o i m - J J b S S 
! C t A N R A E A E L , CERCA n-c-
r V E R R A D A D E PASEO, P R O P I A P A - I O d o . p a r a e l c o m e r c i o t 7 0 r » ^ STTU-
TU r a r e e d i f i c a r , $12.000. C a l l e d e O m o a . A T * C ° ' ^ f 0 0 " 
c e r c a d e l n u e v o M e r c a d o , s a l a , c o m e d o r , J \ C E R C A D E B E L A S C O A i v 
c u a t r o c u a r t o s ; e s d e . g r a n P o r v e n i r , j ^ ^ ^ ' ^ ^ a ^ , comedor, ; ; 
T V I A R T A N A O , C E R C A D E L T R A N V I A , 
i T J L i n i d e e l t e r r e n o 600 m e t r o s , f a b r i c a - 1 
d o . e n m a g n í f i c o e s t a d o . 241 m e t r o s , 
s a l a , s a l e t a , h a l l , t r e s c u a r t o s a c a d a l a -
d o , b a ñ o , g a r a j e , p a t i o s a l r e d e d o r y f o n -
d o , $16,500. 
$15,500. 
V e n d o , s i n e s t r e n a r , f a b r i c a d a a t o d o l u - 1 
j o , e n S a n L á z a r o , , c e r c a d e S a n A n a s t a -
s i o . 10.000 p e s o » . 
T e r r e n o y e r m o , J e s ú s d e l M o n t e , c é r - 1 
c a d e l a A v e n i d a d e C h a p l e , 750 m e t r o s . | 
V e n d o c a l z a d a d e l C e r r o , c e r c a d e la 
e s q u i n a d e T e j a s , c a s a de . d o s p l a n t a s 
M i d e 8.700 v a r a s ; c o n g r a n g a r a g e a m -
p l i o a l f o n d o y m á s t e r r e n o . 
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C a l l e B e n j u m e d a . c a s a q u e 
m e t r o s . P r e c i o $8,000. D i s t r i b u c i ó n : S a 
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o 
s e r v i c i o y p a t i o . 
t e r r a z a a l f r e n t e . P r e c i o : $105.000. 
00 ! T ^ N L A C A I . L E 2 T P R O X I M O A X . Í -
í d e 6 X _ 2 1 J p j n e a . c a s a d e 2 p l a n t a s , a c e r a d é l a 
b r i s a . P r e c i o $80.000. 
T T N A QUINTA E N ARROYO A P O E O , 
O p r ó x i m a a l a C a l z a d a , c o n s u p e r f l -
„ , . - o v o o •n-o i f"'e d e 30.000 m e t r o s c u a d r a d o s , c a s a d e 
v f i , C T í : 2 1 T ^ l e « o n 0 ^ 1 ^ • % ^ i o i / n « ; 7 l a ' l m a m P O S t e r I a , p i s o s d e m á r m o l , l u z e n e -
r a s P r e c i o : $20.000. D i s t r i b u c i ó n . S a l a , t r 1 r a t(i\C-ímo. termos* a r b o l e d a , a $10 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o . | ¡ , l e t r o c u a d r a ¿ 0 
C a l l e G e r v a s i o , c a s a q u e m i d e 193 | T T ' N ' O T R A M A N Z A N A D E S O L A R T B R -
m e t r o s . D o s p l a n t a s . D i s t r i b u c i ó n : a l - J - ' m o f r e n t e a l a q u i n t a a n t e r i o r , c o n 
t o s : r e c i b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , t r e s c u a r - ! 10-000 m e t r o s c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e , a 
t o s , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s . B a - ' , $4-30 m e t r o c u a d r a d o , 
p l a n t a s . $r>0.000:^San L á z a r o , d o s p l a n t a s j o s : / z a g u á n , r e c i b i d o r , ' s a l a , t r e s c u a r - ¡ X T ' N - L A C A L Z A D A D E B E J U C A L , T T N A 
c u a r t o s , c o m e d o r a l , t o s . : c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s . P r e - 1 X L c a s a d e m a d e r a ) c o n 850 m e t r o s c u a -
S T E N D O : S A N R A F A E L , D O S P L A N -
V a t s , $50.000; N e j H u n o . a P r a d o , d o s 
C a m p a n a r i o a N e p t u n o , c i o : $28.000. 
d o s p l a n t a s . $40 ,000; M a n r i q u e a S a n R a - | 
f a e l , d o s p l a n t a s , $30 .000; L e a l t a d a A n i - ! C a l l e d e J e s ú s M a r í a . u n a c a s a c a s i 
m a s , d o s p l a n t a s , $28 .000; Z a n j a , 700 m e - I e s q u i n a a D a m a s . M i d e 8 . 9 S X 2 5 m e t r o s . 
— — t r o s , c a s a h a b i t a b l e p a r a c o m e r c i o , \ D i s t r i b u c i ó n . P r e c i o $20.000. 
! O S F F I f l A R O í A Y D F Í V A l l F A m a r g u r a , e n t r o A g u a c a t e y 
jyjOÍU r m / U V U L A 1 C o m p o s t e l a , $40 ,000: A c o s t a , s a l a , s a l e t a 1 r a l l e d e C o n c e p c i ó n . b o n i t a c a s a , e n -
C o m p r o y v e n d o c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s c u a t r o c u a r t o s , $18 ,000: S a n J o s é a C a - ; t r e O c t a v a y P o r v e n i r . T r e s c a s a s 
d r a d o s d e s u p e r f i c i e a $11 m e t r o c u a -
d r a d o . 
T ? N E S T E M I S M O S I T I O , U N S O L A R 
- l l i v e r m o c o n 930 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , 
a $4.50 m e t r o . 
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X T E N D O , E N E L C E R R O , U N A C A S A | 
V . m a d e r a y t e j a , b i e n f a b r i c a d a , s a l a , 
! s a l e t a , 2 c u a r t o s , e n 3.500 p e s o s . 
X T E N D O , C A L L E S A N N I C O L A S , U N A 
\ r a s a , s a l a , s a l ó l a , 3 c u a r t o s . R e n t a 
100 p e s o s v l a d o y e n $10.500. 
Ü N V E R D A D E R O N E G O C I O 
• V e n d o , - c a l l e S a n N i c o l á s , « n a c a s a m o - , 
• d e r n a D o s p l a n t a s , s a l a , s a l e t a , ¿ c u a r 
i [ 0 ^ P r e c i o 17.000 p e s o s . I n f o r m e s : O b r a - ' 
p i V - d e 1 a 4. M a n u e l A r e s . 
G A N G A V E R D A D 
! V e n d o e n e l V e d a d o u n a c a s a c o m p u e s -
t a de p o r t a l , s a ^ , s a l e t a , 3 c u a n t o s y 
1 n a t í o S u p r e c i o e s d e 11.000 p e -
' ^os T e i i í r o o t r a s d e d i f e r e n t e s p r e -
I ¡ - f e ; d e "do $9.000, $10.000, $60.000, $65.000. 
$130 000 845,01)0, $23 ,000; y e n l a H a b a -
n a d e s d e 6000 h a s , t a 225 m i l . I n f o r m e s : 
! O h r a p í a , 3 2 ; d e 1 a 4. M a n u e l A r e s ! 
Uí>781 •¿- a 8 . 
G r a ñ ^ c h a l e t r a l a e n t r a d a d e l V e d a -
| d o , 2 7 0 m e t r o s . T i e n e g a r a j e . E s t á 
d e s h a b i t a d o . C o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
S ó l o p o r $ 2 5 . 0 0 0 c o n t a d o , r e s t o h i p o -
t e c a . R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 2 0 . 
E n 4 5 . 0 0 0 p e s o s s e v e n d e , e n e l p u n -
t o d e m o d a d e l a c i u d a d , u n g r a n c h a -
l e t , a c a b a d o d e f a b r i c a r , 1 0 p o r 2 7 , 
g a r a j e , d o s b a ñ o s , c o c i n a g a s , l u z 
e l é c t r i c a , l á m p a r a ; n o e s t á a l q u i l a d o . 
M á s i n f o r m e s e n e l n ú m e r o 3 0 d e 2 7 
d e N o v i e m b r e , a n t e s J o v e l l a r . A b i e r t o 
d e 9 a 5 , l o s p i n t o r e s . A - 8 8 1 1 . 
E n 8 . 6 0 0 s e v e n d e O c t a v a , n ú m e r o 
\ e n t r e D o l o r e s y T e j a r . M i d e 8 X 2 0 ; 
s a l a , p o r t a l , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o f i m o -
d e r n o , e n t r a d a p a r a e l a u t o m ó v i l . T e -
l i o n o A - 8 8 1 1 , d e 1 2 a 2 . C a m i l o 
G o n z á l e z . 
r ú s t i c a s . D o y d i n e r o e n p r i m e r a y 
s e g u n d a h i p o t e c a s o b r e l a s m i s -
m a s y t a m b i ó n s o b r e s u s 
r e n t a s . 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30, b a j o s . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
f a e l . 16 h a b i t a c i o n e s , s e i s a ñ o s c o n t r a 
to . E s c o b a r a S a n L á z a r o , $11.000. S a l a , 
s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , p a t i o . y s e r v i -
c i o n e s : E s p e r a n z a , d o s , p l a n t a s . S a l a , 
F r e n t e a l P a r q u e d e S a n . l u á n d e D i o s . • c o m e d o r , c i e l o r a s o , a z o t e a . G a n a $11.000. 
T E L E F O N O : A - 2 2 8 6 . | A r a m b u r o . s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s . 
S i l , 0 0 0 , C a l l e B , c e r c a d e 23. $40.000. M i -
l i a n o . $17,500. V e n d o u n a c a s a d e h u é s - C o n s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a , 
p e d e s , l u g a r c é n t r i c o , c o r e a d e S a n R a - ñ o c o m p l e t o , p a t i o y t r a s p a t i o . M i d e n i T, , . u f , A i m « ^ , i o ^ o 
f-Ap\ 16 h n h i t n . - i n n p ^ rpí« a f i n a pon t r a . I 7 X 4 0 c | u . P r e c i o : $ l l ! 0 0 0 . v e n d e n : d o s h e r m o s o s c h a l e t s , d e d o s 
C o c o s , n ú m e r o 6, M i d e 6 y m e d i o p o r 8 5 i E Í ^ ^ 8 ' J ° S t o 5 . £ J ^ ^ t ^ l ^ t . 
$10,700. 
Q A L U D , C E R C A D E B E L A S C O A I N 
O h e r m o s a c a s a d e 6.25 p o r 21.6, c o n s a 
l a , s a l 
a z o t e a , 
m e t r o s . $19,000. 
" f l / T A N R I Q U E , •78, D E 12 A 
i i J L a l c o m p r a d o r . 
29804 
- I í A G ü ^ - S o ™ R C A D E E S C O B A R , T , v 
n e J 2 , o 0 d e f r e n t e . 466 m e t r o ? -t i g u a , $66.000. 
l e t a . t r e s c u a r t o s b a j o s y u n a e n 1 ^ N I M A S , C E R C A D E O A T t a - w n . 
, $13,000. O b r a p í a , d o s p l a n t a s , 126 • Jr\ . m e d i o f r e n t e , 320 m e t r o s sal' 
• w a r t o s . $48.000. m e d o r . 
2 . D I R E C T O i C A S m ^ W S S ^ t ^ s a C W 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 11 a g . 
_ . . j 1 I I i T 7- E R C A D E J , S A E A , S A L E T A rn 
D O S e s q u i n a s : V e n d o U n a e n l a C a l l e ¡ J . m e d o r , ^ c n a r t o s , 1 c u a r t o criado, al-
d e l o s A n g e l e s , d e d o s p l a n t a s , m o -
d e r n a , s i n c o n t r a t o , e n $ 1 9 . 0 0 0 , y o t r a 
e n L u y a n ó , m o d e r n a , d e u n a p l a n t a . 
R e n t a n d o $ 2 í 5 . P r e c i o : $ 1 8 . 5 0 0 . I n -
f o r m a : F r a n c i s c o E s c a s s i . C a r m e n , 
1 1 ; d e 1 a 3 y d e 6 a 9 p . m . 
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E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o e n l a C a l z a d a d e G a l i a n o . e n t r e 
l a s c a l l e s d e S a n R a f a e l a N e p t u n o , u n a 
c a s a d e 2 p l a n t a s , c o n 425 m e t r o s . P r e 
a e t r o s T i e n e i a r d í n p o r t a l s a l a c o - ! t u n r t o s e n e l R e p a r t o B a r r e t o , f r e n t e a l c i 0 : $200.000. S i n c o n t r a t o . O ' R e l l I y , 23 . 
n l d o ^ - t i e s c u a Í t o l b a § o c o c i n a y : ^ n v f a y c e r c a d e l a P l a y a d e M a r i a - T e l « o n 6 A . e 9 5 1 . 
i b . U n c u a r t o v s e r v i c i é d e c r i a d o s . y f ]e l C ^ 1 . ™ : ? c o n e l " " r 0 29786 22 ^ 
H E R M O S A C A S A . E n e l V e d a d o , , e n l a 
l í n e a , e s q u i n a , c o n 1.775 m e t r o s ; j a r d i -
n e s , p o r t a l e s , s a l a , c o m e d o r , s a l e t a , v a -
r i a s h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , f r u t a l e s , c a s i 
e l m i s m o f r e n t e p o r l a s d o s c a l l e s . F i g a -
r o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s , d e 9 a 11 
y d e 2 a 5. 
A L A B R I S A . E n e l V e d a d o , c a s a m o -
d e r n a , p a r t e a l t a , c o n j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , l u j o s o b a ñ o , 
u n c u a r t o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e . P r e c i o $9.000 y r e c o -
n o c e r $7.500 e n h i p o t e c a . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o , 30, b a j o s , d e 9 a 11 v d e 2 a 5. 
T e l é f o n o A - 2 2 8 6 . 
s í ó n . d o s p i s o s , $12.700. S a n R a f a e l , 86, 
a l t o s , i n f o r m a n . 
29908 10 a g . _ 
^ f E N D O S A N T O S ^ S U A R E Z Y C O R R E A , 
V a d o s c u a d r a s c a l z a d a , e s c i u i n a s c o n 
b o d e g a s , e n 28.000. 22.000 y 12.000 p e s o s , 
e n C o n c h a . L u y a n í i , p a r a i n d u s t r i a , c o n 
c h u c h o . 100 p o r 120. o t r o c o n n a v e s . S a n -
t a F e l i c i a , 2 - B . e n t r e J u s t i c i a y L u c o , 
d e s p u é s d e l a u n a . V i l l a n u e v a . 
T T E N D O S A B T T O S S U A R E Z , C E R C A 
V C a l z a d a , c a s a ; g r a n t r a s p a t i o , 11 
d e f r e n t e , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , p o r t a l , 
z a g u á n , s a l a , s e r v i c i o 
t 
P r e c i o : $12.000. 
C a r m e n y S t r a m p e s . M i d e 1 4 X 4 7 . R e n t a j 
$120. T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , I 
t r e s c u a r t o s , u n c u a r t o b a ñ o c o m p l e t o y \ 
u n c u a r t o d e c r i a d o y s e r v i c i o s . P r e - | 
c i o : $15.000. 
t e , p u e d e c o n s i d e r a r s e e s e l u g a r c o m o 
p r o l o n g a c i ó n d e l V e d a d o . U n o t i e n e 1980 
v a r a s y e l o t r o 1500 v a r a s d e s u p e r f i -
c i e , c o n y e r j a d e h i e r r o , j a r d i n e s i n g l e -
s e s a l f r e n t e y c o s t a d o s , c e r c a s d e m a m -
p n s t e r í a . G a r a j e , p o r t a l , s a l a , a n t e s a l a , 
c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , d o s c u a r t o s d e 
b a ñ o , s e r v i c i o s y c u a r t o s d e c r i a d o s . . L o s 
J o s e f i n a , c a s a q u e m i d e 12 v m e d i o p o r i ̂ l t o s t i e n e n : c i n c o d o r m i t o r i o s , d o s b a -
v n o s y d o s t e r r a z a s . S e d a n g r a n d e s f a -
c i l i d a d e s p a r a s u c o m p r a a p l a z o s . So-
40 m e t r o s . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , a n t e s a -
l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s . c o m e d o r , 
b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o : $20.000. 
S a n t a E m i l i a . e n t r e P a z y S a n J u l i o . 
M i d e 175 m e t r o s . P r e c i o : $16.000. T i e -
n e s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e -
m o d e r n o . ' $18.000- ; d o r s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o c i n a , b a ñ o 
* i V o o A < * 1 ^ r ^ ^ r - u a t / A ^ u a ^ t f „ s ' ' c o m p l e t o , p a t i o y s e r v i c i o s . T o d a d e c i e -
E N S A N L A Z A R O . C e r c a d e l P r a d o , c a s a W ' - 0 ™ ) - 0 t ™ - a z S e£l' 5 ^ ™ . O t r a c u a t r o lo „ a s o A c a b a d a d e c o n s t r u i r . 
m o d e r n í s i m a , d o s p l a n t a s , d o s s a l a s , d o s • " l a r t o s - V?8-^?0; ^rita. F e l i c i a , 2 - B . e n t r e | 
s a l e t a s , o n c e c u a r t o s , l u j o s o s b a ñ o s b r i - 1 ^ u c o y - ' " s t i c i a . d e s p u é s d e l a u n ^ . V i - E n l a c a l l e P é r e z , e n t r e A t a r é 
l o h a y q u e d a r u n a c a n t i d a d d e c o n t a d o 
y e l r e s t o c o n p l a z o s c ó m o d o s . P a r a 
v e r l o s c h a l e t s , e i n f o r m e s , d i r í j a s e a : 
M a r i o A . D u m a s . O f i c i n a : c a l l e 9 y 12. 
S e b á s t i S n A l p e n d r e . T e l é f o n o s 1-7260 e 
I - 1 S 1 T . R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
28802 15 a g 
sa., c i e l o r a s o . 280 m e t r o s d e t e r r e n o , to-
do f a b r i c a d o P r e c i o $34.000 y r e c o n o c e r 
h i p o t e c a d e 21.000 p e s o s . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o , 30, b a j o s , d e 9 a 11 y d e 2 a 5. 
B U E N A F I N C A . E n e s t a p r o v i n c i a , o c h o 
c a b a l l e r í a s , e n c a r r e t e r a , f r u t a l e s , p l a t a -
n a l e s , p o z o s , c a s a s d e v i v i e n d a y p a r a 
f r u t o s : c e r c a d e l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a -
r r i l . P r e c i o $20.500 y r e c o n o c e r h i p o t e -
c a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s , d e 
9 a 11 y d e 2 a 5. 
T I E N D O C A L Z A D A J E S U S D E L M O N -
V á e , t r a m o d e S a n t o s S u i i r e z a T o y o . 
p r o p r e d a d a n t i g u a , a z o t e t a . b u e n e s t a -
d o , v e i n t e y p i c o f r e n t e , c u a r e n t a y p i c o 
f o n d o : a d m i t e r e f o r m a s . $80.000. S a n t a E s t r a d a P a l m a 
F e l i c i a ' 
| Q E V E N D E : U N H E R M O S O C H A I r E T , 
| O s i t u a d o e n e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
A t a r é s y E n - , e n l a c a l l e B , e n t r e 14 y 16, a l l a d o d e 
s e n a d a . M i d e íX40 v a r a s . T i e n e p o r t a l , i l a r e s i d e n c i a d e l d o c t o r J u a n M o n t a l v o . 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , i C o n s t a e l c h a l e t d e d o s p l a n t a s , c o n l a 
c o c i n a y s e r v i c i o s . T i e n e g a s y e l e c - ; s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n . B a j o ' s : p o r t a l , 
t n c i d a d y t e c h o s d e l o s a p o r t a b l a . P r e - I v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , g a b i n e t e , r e c i -
c i o $16.000. 
t o s , i g u a l , $60.000. 
T , C E R C A D E >! , V E S T I B U L O , S A U 
1 J s a l e t a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s y batió' 
a l t o s , 6 c u a r t o s y 3 b a ñ o s , ' gara!»' 
$165.000. Je' 
T T " , C E R C A D E E T N E A , SAÜA, S A L E -
J L V t a , c o m e d o r . 4 c u a r t o s , b a ñ o eara. 
j e , a l t o s I g u a l , $68.000. 
C, C E R C A D E 19, S A L A , C O M E D O R , ,1 c u a r t o s , g a r a j e , a l t o s i g u a l , , renh 
$380, m o d e r n a , $65.000. 
CE R C A D E 27 T C , C H A L E T D E E ? . q u i n a , s a l a , s a l e t a , , c o m e d o r , altos 
5 c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , earaie 
$65,000. J ' 
T I N E A , C E R C A D E Q, E S Q U I N A tel. 
l J l e . 1.133 m e t r o s , s a l a , s a l e t a , come-
d o r , 5 c u a r t o s , h a l l , g a r a j e , $110.000, 
O ? , C E R C A D E L , S A L A , S A L E T A , hall, 
^ 5 c u a r t o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , garaje 
m i d e 1 2 X 5 0 , m o d e r n a , $55.000. 
23, C E R C A D E P A S E O , S A L A , S A L E T A , h a l l , 5 c u a r t o s . 2 c u a r t o s cr iados , ga-
r a j e , m o d e r n a . $62.000. 
Ti 3 , C E R C A D E J , S A L A , S A L E T A , hall, 
C O N C O R D I A : C E R C A D E G A L I A N O , ^ r ^ " e ^ ' n ^ c l l a r t o s ' 2 c u a r t o s crladM' 
2 p l a n t a s , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s - ^ i ^ • • ^ • c o -
h a b i t a c i o n e s , u n c u a r t o d e c r i a d o e n 1 T 7, C E R C A D E P A S E O , S A L A , SALI-
l a a z o t e a , 6 p o r 18, f o n d o . P r e c i o : $25.000. j J - t a . h a l l . c o m e d o r , 6 c u a r t o s y I 
- ! c u a r t o s c r i a d o s , g a r a j e , $85.000. 
CA M P A N A R I O : C E R C A D E R A S T R O , - | 7, C E R C A D E A , S A L A , HALL, CO-c a s a c o n 25 m e t r o s d e f r e n t e y 600 _ L m e d o r , 3 c u a r t o s g r a n d e s , a l t o s igual 
d e s u p e r f i c i e . P r e c i o : $43.000. e n t r a d a g a r a j e , $58.000. 
C . C . C A L L A B A N 
C O R R E D O R 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o , 
T e l é f o n o A - 9 6 8 2 
CO N C O R D I A : E R C A D E C A M P A N A R I O ' T I T ' < ^ : ^ € A J * ^ 2 J ' p l a n t a b a j a , 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r c o m e d o r , J 5 c u a r t o s , 
30 d e f o n d o . P r e c i o : $23.000. 
h e r m o s a case», . 
l a una" V 1 U a n n e v n " 1Cla ' <ÍeS" c i ° *18-0™- D i s t r i b u c i ó n : j a r d í n , p o r t a l , ! y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
ü&¡ d e l a u n a . \ 1 l l a m 1 e v a . 1 s a ^ s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o , u n p l a n t a s . I n f o r m a n 
LAGUNAS: C E R C A D E E E A L T A D , 2 p l a n t a s , c o n s a l a , c o m e d o r , d o s h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s . P r e -
c i o : $14.500. 
b i d o r , s a l ó n , p a n t r y , c o c i n a y t e r r a z a , - » « w v n r u ' . C T r n r * m r t rus r t a t r o CA.-1 T \ , C E R C A D E 17, MAGNIFICO CHA-
! A l t o s : g a b i n e t e , t r e s d o r m i t o r i o s , d o s M m ^ ; u n a n l a n t a c o n 4 M m e t r o s l e t , v e s t í b u l o , s a l a , s a l e t a , oomeáor, 
P r e - i d o s e t s , s a l ó n , t e r r a z a , c u a r t o d e c r i a d o s ^ f i c l ^ n a f r e P n 1 t a n t t Z l S l l e ^ , ^ ^ t o s . 4 c l o s e t , 4 c u a r t o s criados y 
S A L A , ÍSALIK 
a l t o s igual,ji-
r a j e , m o d e r n a , $36.000. 
"1 1, C E R C A D E J , S A L A , C O M E D O R , t 
J L c u a r t o s , a c e r a s o m b r a , $28.000. 
S i , C E R C A D E 6, S A L A , C O M E D O R , * 
J L c u a r t o s , m i d e 1 2 , 5 0 X 2 2 , e n t r a d a pa-
r a g a r a j e , $19.000. 
c u a r t o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . 
a m b a s 
t o d a s h o r a s e n l a 
F e l i p e P o e y . d e b a j o s . P r e c i o : $26.500. 
D i s t r i b u c i ó n : j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a , 5 c u a r t o s , c o c i n a , 3 c u a r t o s d e c r i a -
E n 8 . 6 0 0 p e s o s s e v e n d e e n D e l i c i a s , 
n ú m e r o 4 5 , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p -
c i ó n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o -
m e d o r a l f o n d o . A - 8 8 1 1 , d é 1 2 a 2 . 
C a m i l o G o n z á l e z . 
2982? 
A T E N T A D E D O S C A S A S , U N A A N T I -
V g u a , d o s p l a n t a s $20,000. O t r a 600 
m e t r o s , p u n t o c o m e r c i a l , b a r a t a : u n a e n 
e l V e d a d o e n $45,000. .T. E c h e v e r r í a . 
O b i s p o . 14, d e 2 a 3 y m e d i a . 
29657 9 a g . 
T T I B O R A , V E N D O M I C H A L E T M O -
V d e r n i s t a , t o d o d e m a m p o s t e r í a , 
c i e l o r a s o , a c e r a d e b r i s a , c u a r t o s a 
l a m i s m a , p i s o s m o s a i c o s , g r a n b a -
fio, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a o c u l t a , c o -
c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , e l t r a n v í a 
l e p a s a p o r d e l a n t e , p r o p i a p a r a u n 
m a t r i m o n i o d e g u s t o ; - p r ó x i m o a d e s -
o c u p a r s e . I n f o r m e s e n e l V e d a d o , c a l l e 
11, n ú m e r o 139. e n t r e L y K , d e s d e 
10 a . m . a 6 p. m . ; n o c o r r e d o r e s . 
29652 10 a g . 
B E N I T O V E G A r S Ó M E R U E L O S T s 
T I E N D O U N A G R A N E S Q U I N A , D O S 
> p l a n t a s , d e l a , , 070 v a r a s , c o n e s -
t a b l e c i m i e n t o y c o n t r a t o , ,$42.000; e s u n 
g r a n n e g o c i o . V e g a . S o m c r u e l o s , 8 ; d e 
12 a 2. 
" I T E N ' D O C A S A , E N S A X L A Z A R O , D O S 
V p l a n t a s , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , 1 
c u a r t o c r i a d o s , b a ñ o y s e r v i c i o c r i a d o s , 
a c e r a d e b r i s a . $51.000. V e g a . S o m c r u e -
l o s , 8 ; d e 12 a 2. 
Ü T E N D O E N L A H A B A N A , M E D I A 
> m a n z a n a d e t e r r e n o , c o n d o s e s q u i -
n a s , f r e n t e ^ a t r e s c a l l e s , e n e l m e j o r 
b a r r i o , a 8o p e s o s m e t r o . V e g a . S o m e -
r u e l o s , 8. D e 12 a 2 . 
A L E N D O C A S A A N T I G U A , E N L A C a l -
V z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , c o n e s -
t a b l e c i m i e n t o , &4Q v a r a s . $14.000. R e n t a 
$ 1 3 5 ; e l t e r r e n o v a l e m á s . V e g a . S o m e -
r u e l o s , 8. 
T I E N D O C A S A N U E V A , D O S P L A X -
V t a s , a d o s c u a d r a s d e P r a d o . S a -
l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , d e m á s s e r v i c i o s , 
a c e r a d e b r i s a y c u a r t o s a l a b r i s a 
$38.000. V e g a . S o m e r u e l o s , S. 
^ T E N D O : G A N G A , I N M E D I A T O S A N A -
V t o r i o E s p e r a n z a y L o s P i n o s , d i v i d i d o 
p o r f e r r o c a r r i l , d o s c i e n t a s m i l y p i c o v a -
B O N I T O C H A L E T . E n e l r e p a r t o S a n t o s 1 I11?- a ( ; en t? ,T? . s ' . s u p e r i o r v a r i a s i n d u s -
S u á r e z , m o d e r n í s i m o , p r ó x i m o a l a l í n e a ; 1 TrlfTls- « a n t a F e l i c i a , 2 - B , e n t r e J u s t i c i a d o s y s e r v i c i o s , u n c u a r t o d e b a ñ o c o m 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , h a l l , t r e s g ¡ y o , d e s p u é s d e l a u n a . V i l l a n u e v a . p l e t o . 
c u a r t o s , c o m e d o r , u n c u a r t o l u j o s o d e ooq-q* C10Tla' 10 
b a ñ o , u n c u a r t o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . ' i - _ , D o l o r e s , e n t r e C o r r e a y S a n t a I r e n e . | 
g a r a g e , c i e l o r a s o . S u t e r r e n o , 11 p o r | t j - j ^ - e ! , r . v A R Q U E Z v R O D O I F O ( ios P í s o s - D i s t r i b u c i ó n : p o r t a l , s a l a 
0 m e t r o s . F i g a r o l a . _ E m p e d r a d o . 30, b a - , ± i± C a r r i ó n . C o r r é d o r é s . C u b a , 32. D e s ' 
c a s a y e n l a o f i c i n a d e l s e ñ o r A l f r e d o 
D i a g o . l o s d í a s h á b i l e s d e 10 a 11 a . m . 
y d e 1 a 2 p. m . 
29015 17 a g 
F R A N C I S C O R I V A C 0 B A 
D R . M I G U E L D E M A R C O S 
j o s , d e 9 a 11 y d e 2 a 
U N B U E N I N T E R E S . G r a n e d i f i c i o , e n 
e l V e d a d o , c o n s t r u i d o e n u n t e r r e n o d e 
2 1 p o r 50 m e t r o s , d i v i d i d o e n c u a t r o d e -
p a r t a m e n t o ; q u e s e c o m p o n e c a d a d e - ¡ , i r a d e l a c a l z a d a , c o n s t r u c c i ó n 
p a r t a m e n t o d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a - m e r a , p o r t a l s a l a s a l e t a t r e s 
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a a l f o n d o , d o 
a -"i- T e l é f o n o A - 8 4 5 0 
C o m p r a n y v e n d e n f i n c a s r ú s t i c a 
u r b a n a s , d i n e r o e n h i p o t e c a a l t i p o m á s j 
b a l o , c o n l a m a y o r p ' - o n t i t u d y r e s e r v a . I 
V I B O R A : C a l l e M i l a g r o s , a n i e d i a c u a -
p r i -
l a r t o s . 
C o n p r a v e n t a d e f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
s a l e t á , 4 c u a r t o s , "pat io , b a ñ o ' " ' c o c i n a ' n a s - S e d e d i n e r o e n h i p o t e c a s . M a n r i -
l o s a l t o s i g u a l e s y 2 c u a r t o s e n l a azo'- q u e , 44. T e l é f o n o A - 8 3 0 4 . D e 9 a 12 y d e 
t e a . g a r a j e y 3 c u a r t o s d e c r i a d o s . P r e - ; 2 a 5. 
c io ; $32.000. I C 6228 3 0 d - 3 0 j l . 
M i l a g r o s y P a s a j e E n r i q u e , 
e s d e A l e n t a d o . 
E s t a c a s a ) T f E D A D O ; 
SA N L A Z A R O ; E N T R E G E R V A S I O T 1 6>7, C E R C A D E P A S E O , S A L A , COME-B e l a s c o a í n , p l a n t a b a j a , c o n 10 m e - ; d o r , 2 c u a r t o s c r i a d o s , a l t o s 9 cnar-
t r o s d e f r e n t e p o r 30 d e f o n d o , s a l a , | t o s , $55.000. 
z a g u á n , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a - : fti C E R C A D E 21 , E S Q U I N A D E VnM-
ño, c o c i n a y s e r v i c i o s . P r e c i o : $40.500. ¡ O l e . s a l a , s a l e t a , h a l l , comedor, ó 
„ „ . „ c u a r t o s , d o s b a ñ o s , 2 c u a r t o s criados, 
Q A X L A Z A R O : C E R C A D E E S C O B A R , g a r a j e $75.000 
O 2 p l a n t a s , c o n s a l a , c o m e d o r . t r e s _ ^ ^ « ~ „ „ „ c,«t» «a-
c u a r t o s , e s c a l e r a d e m á r m o l , b a ñ o , c o - T ^ ^ ^ f ^ " ^ 3 \ C H A ^ E T ^ ^ L ^ , 1 f a r . 
Mr«, „ « o r - e i r H r ^ T»r<.Mn- S o s ooo J J l e t a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , alto_s 5 onar c i ñ a y s e r v i c i o s . P r e c i o : $25.000, 
T 7 E D A D O : C A L L E 17, C E R C A D E L 
V p a r q u e " M e n o c a l , " 1 X 6 6 p o r 50 d e 
f o n d o , p o r t a l , s a l a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
s a l ó n d e c o s t u r a , b a f i o , c o m e d o r a l f o n -
do , c u a r t o d e c r i a d o . G a r a j e . P r e c i o : 
c o m e d o r a l f o n d o , u n c u a r t o y s e r v i c i o 
d e c r i a d o s , g a r a g e p a r a c a d a d e p a r t a m e n -
to c o n s u s h a b i t a c i o n e s , c i e l o r a s o . P r e -
c i o $84.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a -
j o s , d e 9 a 11 y d e 2 a 5. 
M A G N I F I C O S S O L A R E S . E n e l V e d a d o . 
K n P a s e o u n o d e e s q u i n a , J . 0 9 9 m e t r o s , 
a 29 p e s o s m e t r o y r e c o n o c e r c i n c o p e -
s o s e n h i p o t e c a e n c a d a m e t r o . O t r o 
s e r v i c i o s , p a t i o y L u z C a b a l l e r o , e n t r e M i l a g r o s y L í b e r - ¡ 
t a d , a l f o n d o d e l a c a s a d e R a f a e l M e - ! 
n é n d e z . P r e c i o : $28.000. L a c a s a d e l a | 
e s q u i n a s e v e n d e e n $32.000. i 
d e 2 p i s o s . P r e -
e s p l é n d l d o s o l a r . I n m e d i a t o a l í n e a 23. I ¡ r r a n d e s l a r d i n e s P r e c i o ^ nnn r,o=o= 
e n c a l l e d e l e t r a , 683 m e t r o s , a 5 8 p e s o s I b V E D A D O f C h a " P 
t r a s p a t i o , t e c h o s d e c o n c r e t o , e s c a l e r a 
la a z o t e a . M i d e 6.50 p o r 40 m e t r o s . P r e -
c i o 19.000 p e s o s , 
C E R R O : U n p r e c i o s o c h a l e t c h a l e t . a a _ 
c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o ; M i d e sñ ir ín- ^ f^o ' S 
t e r r e n o 23 p o r 33. c o n s t r u i d o l a m i t a d . I ' 1 0 " * ' 3 d - ü o a 
^ . ^ 0 ^ ^ 13-66 p o r 50. j a r -
E N L A C A L L E 27, C E R C A 
V d e P a s e o , s e v e n d e u n a c a s a d e o s - I « g ^ 
q u i n a , d e d o s p l a n t a s y t i e n e e n l o s ¡ 
b a j o s s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y u n a h a - ' 
b i t a c i ó n . A l t o s : 4 h a b i t a c i o n e s c o n s u s y S O m b r a , u n a p l a n t a , j a r d í n , p o r t a l , 
s e r v i c i o s , a d e m á s s e r v i c i o s d e c r i a d o s y | s a l a > 6 H a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , 
<lel i b o n i t a t e r r a z a , g a r a j e p a r a d o s m á q u i -
n a s e n l a l o m a d e l a U n i v e r s i d a d . P r e -
T T E D A D O : C A L L E 27 , C E R C A D E L , 
g a r a j e . P r e c i o : $45.000. I n f o r m a : G 
M o n t e . H a b a n a , 82. 
r a r a g e : lo. r o d e a n c i o : $35.000. 
m e t r o . 1.900 m e t r o s d e e s q u i n a , p r ó x i m o s 
a l í n e a ( c a l l e 9 a . ) ; u n c u a r t o m a n z a n a , 
2.500 m e t r o s p r ó x i m o s a l p a r a d e r o . F i g a -
r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s , d e 9 a 11 
y d e 2 a 5. 
B a s a r r a t e , n ú m e r o s 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
11, 23, 2 5 y 27, a $10.000 c a d a u n a . 
a l e t d e e s q u i n a d e f r a i l e ' 
e n A . c o n 1,200 m e t r o s , e n 70,000 p e s o s . 1 
C A L A B A Z A R : C a s a " q n i n t a , c o n g a r a - ! 
g e s , n u e v e d o r m i t l r i o s , f r u t a l e s - t e - 1 N - e p t u n o e n t r e I ^ T t a 
r r e n q s c u l t i v a d o s , s e v e n d e e n 10.000 p e - 1 ^ g d i o p o r 25^ J n r a n t a 
D E D O S P L A N T A S . E n e l L u y a n ó , f r e n t e 
a u n p a r q u e , c a s a m o d e r n a , c i e l o r a s o , i 125 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s : e n e l a l t o 
i g u a l ; e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e : r e n t a 140 
p e s o s m e n s u a l e s . P r e c i o $16,500. F i g a r o -
l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s , d e 9 a 11 y de 
2 a 5. 
y M a z ó n , 7 y 
. p o r 25, s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , 
p o t e c a | b u e n c o m e d o r , 1 c u a r t o d e c r i a d o , c o -
c i n a d e g a s y g a r a j e . P r e c i o : $40.000. 
• D e E S Q U I N A . E n c a l l e d e l e t r a . V e d a d o , 
c e r c a d e l P a r q u e M e d i n a , d e d o s p l a n t a s , 
c i e l o r a s o , g a r a g e ; e s u n b u e n n e g o c i o ; 
m u c h a s c o m o d i d a d e s . F i g a r o l a . E m p e -
d r a d o , 30, b a j o s , d e 9 a 11 y d e 2 a 6. 
B A R R I O D E L , A N G E L . G r a n c a s a m o -
d e r n a , d o s p l a n t a s , a l a b r i s a , d o s s a -
l a s , d o s s a l e t a s y o c h o c u a r t o s . O t r a g r a n 
c a s a , d o s p l a n t a s , p r ó x i m a a B e l é n , c o n 
z a g u á n , d o s v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s , s a l e t a , a l f o n d o ; e n l a p l a n -
t a a l t a i g u a l . P r e c i o $39.500 v r e c o n o c e r 
$1-9 ,8 d e c e n s o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
b a j o s , d e 9 a 11 y d e 2 a 5. 
_ - ^ 6 1 ^ ¿ B -
T T R & E N T E : POR L A T E R C E R A _ P A K -
« J t e d e l v a l o r , v e n d o u n a c a s a d e a l t o s , 
p a r a r e e d i f i c a r ; 250 m e t r o s , c e r c a d e B e -
s o s . S e p u e d e d e j a r l a m i t a d e n h i 
a l o c h o p o r c i e n t o . 
C A L L E D E C I B N P U E G O S : C a s a c o n 
m e t r o s , a 100 p e s o s m e t r o , i n c l u s o i x u e v a d e l 
l a f a b r i c a c i ó n . 
i 11 a g . 
T 7 S T O Y T E R M I N A N D O E N " L A V I B O - 1 N e p t u n o , 
$36,000, 
P i l a r , c u a t r o h e r m o s a s c a -
., e n t r e B a s a r r a t e y 
Í J r a . c a l l e d e S a n L á z a r o , e n t r e S a n ¡ M a a O J i . ' s a l a , - s a l e t a , 3 c u a r t o s , b u e n c o -
M a r i a n o y V i s t a A l e g r e , u n a c a s a d e 500 m e d o r . c o c i n a y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , l o s 
m e t r o s , q u e v e n d o e n p r o p o r c i ó n . O c t a v a 
n ú m e r o 21. D u e ñ o 1-5157. T o d o c i t a r ó n 
11 ag -29802 
U R G E V E N D E R S E 
c a l l e d e E s t r e l l a 
a l t o s i g u a l e s . P r e c i o : $23,000. 
28222-45 < 26 a K 
T T E D A D O : E N L A C A L Z A D A , C E R C A 
V d e l V e d a d o T e n n i s C l u b , s e v e n d e n 
d o s b o n i t a s c a s a s e n l a a c e r a d e l a 
s o m b r a , c o m p u e s t a s d e s a l a , s a l e t a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , b a f i o , c o c i n a y c u a r t o p a -
r a c r i a d o s , p a t i o y t r / s p a t i o . P r e c i o : 
$25.000 c a d a u n a . I n f o r m a : G . d e l M o n -
t e . H a b a n a , 82. 
EX L A G U N A S , C E R C A D E L E A L T A D , s e v e n d é u n a h e r m o s a c a s a , d e d o s 
p l a n t a s , c o n 250 m e t r o s d e s u p e r f i c i e 
y c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
5 ' c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s e n 
c a d a p i s o . P r e c i o : $50.000. I n f o r m a : G . 
d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
EX L A C A L L E D E C U B A , C E R C A D E O b i s p o , s e v e n d e u n a g r a n c a s a c o n 
800 m e t r o s d e s u p e r f i c i e . F a b r i c a c i ó n 
d e p r i m e r a , d e d o s p l a n t a s , a $350 m e -
t r o . N e g o c i o d e o c a s i ó n . V i s t a h a c e f e . 
I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
T > A B A T A S : S E V E X D E N O A X F I í A N T T S C O V c a x T AVARO A ! C „ ^ 1 ^ ; 1 3 » ^ -< i í i ^ JriüMXJJUIfJitS 
S ^ , 1 L A Z A R O , 4, X > f i n q u i t a s e n e l W a j a y , c o n f r e n t e a 
r ^ l f ^ J ^ J ^ c o m p u e s t a d e t r e s l a c a r r ^ t e r a , a g u a p o t a b l e y l u z e l é c t r i -
s é r v i c i o ' ^ ^ L T e ' l e c t r l c T d r d ' ' P r e c i o - ca-- A p r 0 V e c l l e n e S t a o P ^ n i d a d . C u a l -
- í —Bvxsxxa,, c a s a d e d o s ^f i+V „ , , i H , i ^ + ^ „ „ i. t 2" ^ r e c 1 0 • q u i e r p e r s o n a , p o r m o a e s t a q u e s e a s u 
p l a n t a s , c o n 180 m e t r o s c u a d r a d o s . • e n f ' ^ i ^ ' l ^ i 1 " ^ e n P o s i c i ó n , p u e d e a d q u i r i r u n a d e e s t a s 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , p o r $20,000, I n - l a 0 < S i | m a " !5an Lt/.^ro, 4. R e b o l l a r . p e q u e ñ a s f i n c a s r ú s t i c a s , c o n m u c h a 
f o r m a : M i g u e l B e l a u n d e , J r . C u b a , 6 6 ; - u " i o 10 a g I a r b o l e d a y r o d e a d a d e g r a n d e s f i n c a s . 
f ? N G U A X A B A C O A : S E V E N D E N r o K d u c h a s f a c i l i d a d e s e n l a f o r m a d e p a g o 
r j l a * t e r c e r a p a r t e de s u v a l o r , l a s s i - L f ^ r J ^ I l 0 ^ ^ ^ 0 ^ ^ 0 ^ tCÍU<^á-
g u i e n t e s c a s a s : S a n J o s é , 20, c o n 450 Ínfo0rmceoS y P l a n o s : G - d ' * M o n t e . H a -
d e 10 
.28991 
J O S E N A V A R R O 
V e n d o f i n c a , c e r c a d e l a H a b a n a , d e c u a -
t r o c a b a l l e r í a s , c o n q u i n i e n t o s m e t r o s , 
d e f r e n t e a l a c a r r e t e r a , c o n u n a y m e d i a a n t e a v e a n l a s c a s a s , 
c a b a l l e r í a d e c a ñ a , c u a t r o c a s a s d e v l -
h n n a ^ 
m e t r o s d e t e r r e n o p l a n o , e n $1 .000; R . ] n feo-o 
de C á r d e n a s , 30. c o n 250, e n $1.500. S o n 1 ^ ^ o ó ( V 
n i a c l s i a y t e j a , p r e c i s a s u v e n t a . I n -
f o r m a n : e n R . d e C á r d e n a s , 7 ; s e s u p l i c a 
I n d 29 j n . 
29214 
l a s c o a f n . L a p a r t e a l t a d e l a c i u d a d . S e , v i é n d a , t r e s p o z o s , t o d a c e r c a d a d e p i e 
d a p o r m e n o s d e l v a l o r d e l t e r r e n o , t e - ' d r a . m i l p a l m a s , a r b o l e d a , t a n q u e , p a i l a y 
n i e n d o p a r e c i e s e y c i m i e n t o s b u e n o s , q u e , d o n k y y o t r o s a p e r o s , t i e r r a c o l o r a d a d e 
v a l e n m á s q u e e l t e r r e n o . S u d u e ñ o : J o m e j o r , l i b r e d e g r a v a m e n . S e e n t r e g a e n 
P e ñ a l v e r , 22. I e l a c t o . P r e c i o , p o r t o d o , $35.000. 
^ C 4 5 12 a g . I 
Dr - Z . ~ " T _ - O t r a d e u n a c a b a l l e r í a , f r e n t e a l a c a -
OCE A S O S D E R E L A C I O X COMER- i , - r e t e r a , a 19 k i l ó m e t r o s d e l a H a b a n a , 
c í a 1. J o s é B . F e r n á n d e z . A n t i g u o e m - .-on u n g r a n c h a l e t c o n t o d a s l a s c o m o d i -
p l e a d o d e l a s f i r m a s R a n e a r í a s G ó m e z | d a d e s p a r a u n a f a m i l i a d e g u s t o ; t i e n e 
M e n a e H i j o s y D i g ó n H e r m a n o s . C o m - i m u c h í s i m a a r b o l e d a , p r e p a r a d a c o m o p a -
p r o y v e n d o c a s a s y c h a l e t s e n e l V e d a d o . | r a r e c r e o . P r e c i o c o n v e n c i o n a l . Y o t r a s 
\ e n d o y c o m p r o c a s a s y c h a l e t s e n c u a l -
q u i e r r a d i o d e l a c i u d a d . D i n e r o e n h i -
p o t e c a s . S o l a r e s y f i n c a s . T e r r e n o s p a r a 
i n d u s t r i a s . B a n c o C a n a d á , n ú m e r o s 209 
y 210. T e l é f o n o s M - 9 3 2 8 y M - 1 1 8 4 . H o r a s 
do o f i c i n a : d e 8 a. m . a 12 m . 
29089 f 
11 a g 
t o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , g a r a j e , $75.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . 
T e l é f o n o s F - 1 6 6 7 — M - 9 5 9 5 
25S44 _ J l i Í -
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y 8°^* 
r e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y repartos, 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n W*' 
g e r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n hipot*' 
c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s - O f i c i n a : Mon-
t e , 1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D« 
8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
C A S A S E N T A H A B A N A 
E n 25.000 p e s o s s e v e n d e e n l a 03 .e mo-
b a ñ a u n a c a s a d e t r e s p l a n t a s , 
d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
T T E D A D O , D O S C A S A S M O D E R X A S , - — 7 1 ^ » » n la c a l l e é ' 
V s e v e n d e n , m e j o r p u n t o d e l a c a l l e E n 10,000 p e s o s s e ™ n d e en ^ ffle. 
5 a U b r e s d e r a s d e m a r , f r e n t e a l T e n - i l o j a c a s a a n t i g u a ; s u p e r n t i 
n i s C l u b , n ú m e r o 1 1 8 ; j a r d í n p o r t a l , . t r o s . 
s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r . ja en 
b a ñ o c o m p l e t o a z u l e j e a d o , e t c , 1 3 . 6 ñ E n 60 000 P*™* ** ltnA% áe 
p o r 3 0 ; $15,500 c a d a u n a . S a n I g n a c i o , 211 C o n s u l a d o , ^ m e d i a ^ c u a a r a ^ 
c i o : $50.000, 
VE D A D O : C A L L E 11, C E R C A D E 8, c a s a d e s o c u p a d a p a r a m u d a r s e e n s e -
g u i d a , c o n 12.50 d e f r e n t e p o r 22.66 d e 
f o n d o , c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a , d o s h a -
b i t a c i o n e s a c a d a l a d o , c o m e d o r , c o c i -
n a , b a f i o y s e r v i c i o s . P u e d e h a c é r s e l e 
g a r a j e . P r e c i o : $19.000. 
VI B O R A : D E L I C I A S , C E R C A D E C o n -c e p c i ó n , c o n s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r -
t o s , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s . P r e c i o : 
$5.000. 
T 7 E D A D O : E N EOS M E J O R E S PUXTOS 
V d e l V e d a d o , t e n g o l a c a s a q u e u s -
t e d p u e d a d e s e a r , a n t e s d e c o m p r a r 
v é a m e . C a l l a b a n . 




5 a n ú m e r o 118. 
29795 15 a g . 
i r > E P A R T O B U E X A V I S T A : S E V E X D E 
J A u n a c a s a d e m a d e r a , a c a b a d a d e c o n s 
K t r u i r , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s ; t i e n e p o r -
t a l , s a l a , d o s c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r , 
c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p a t i o g r a n d e : 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o : A v e n i d a T e r -
c e r a , e s q u i n a 5, R e p a r t o B u e n a V i s t a , 
i 28825 16 a g . 
m u c h a s f i n c a s , g r a n d e s y c h i c a s , t o d a s h u " ¿ v > a • . 8' 
O E V E X D E D X A C A S A , S I X I X T « B -
O v e n c i ó n ele c o r r e d o r . I n f o r m a n e n 
a l r e d e d o r d e l a S a b a n a . 10 a g t 
a g . 
v e n d o u n c h a l e t de d o s p l a n t a s , c o n ' P r e c i o s o c h a l e t : a c a b a d o d e c o n s t r u i r 
o n c e c u a r t o s , e n l a V í b o r a . $35.000. O t r o 
d e u n a p l a n t a , e n $35.000. V a r i a s c a s i t a s 
^ E X B O C A S A S E X T O D O S L O S B A -
> i r l o s y d e t o d o s p r e c i o s y d e t o d a s 
m e d i d a s . V e g a . S o m e r u e l o s . 8 
E n 1 1 . 6 0 0 p e s o s s e v e n d e O c t a v a , n ú -
m e r o 7 , e n t r e D o l o r e s y T e j a r , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o m o d e r -
n o , p a t i o , t r a s p a t i o ; m i d e 1 5 X 2 5 - -
u n a c a s a y u n s o l a r . A - 8 8 H . C a m i l o 
G o n z á l e z , d e 1 2 a 2 . 
S g S * ; 12 a g 
-r. T I N D O t " N A C A S A D E E S Q C I X A , E X 
V S a l u d , c e r c a d e G a l i a n o . e n :I9 í>oo 
"Mene 230 m e t r o s . I n f o r m a n : D r a g o n e s 
35 ' • • o r i e r n o , a l t o s . 
88673 9 a s i 
G R A N R E N T A E N B E R N A Z A 
1 3 0 m i l p e s o s , r e n t a m i l m e n -
s u a l e s , u r g e s u v e n t a , v é a m e 
y s e c o n v e n c e r á . F a c i l i d a d e s 
p a r a e i p a g o . M á s i n f o r m e s : 
d o c t o r G a t e l l . M o n t e , 2 6 9 . 
I 2 ? ! 1 0 ; — 13 a g 
a t o d o l u j o y s i n e s t r e n a r * s e v e n d e e l 
e n l a V í b o r a , c o n s a l a , s a l e t a ^ t r e s c u a r - i j , m p l ¡ 0 c h a l e t d e u n a p l a n t a , C a l l e 
t o s y d e m á s s e r v i c i o s , a $7.500. C a s a s e n „ . . , „ í , , 
[ M u r a l l a , O b i s p o , A g u i a r , T e j a d i l l o , H a - ¡ M i l a g r o s , e n t r e B r u n o Z a y a s y L u z 
C a b a l l e r o , e n e l a r i s t o c r á t i c o R e p a r t o 
M e n d o z a , V í b o r a , c o m p u e s t o d e p o r -
t a l e s , j a r d i n e s , p o r t a l , c o c h e r a , s a l a , 
r e c i b i d o r , c u a t r o d o r m i t o r i o s , c o m e d o r , 
b a ñ o s o b e r b i o , g a l e r í a d e 1 7 m e t r o s 
d e p e r s i a n a s y c r i s t a l e s , h a l l , g a r a j e , 
e t c . E s t e c h a l e t p o s e e u n a d e c o r a c i ó n 
a d m i r a b l e c o n t o q u e s e n o r o . P u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . 
29487 • 1^ a g 
V e n d o , d e s o c u p a d a , l a c a s a A g u i a r , 
5 0 ; r e c o n o c e 2 0 . 0 0 0 p e s o s , d o s p l a n -
t a s , p r o p i a p a r a o f i c i n a o v i v i e n d a . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 9 7 . 
29019 12 a g 
V E N D O E N M A R I A N A O 
C o n 700 m e t r o s c u a d r a d o s , do 2 p l a n t í a , i 
d a a d o s c a l l e s , c o n p a t i o y f r u t a l i s , ' 
e s u n a o p o r t u n i d a d , e n $15,000. I n f o r m a n : 
M i g u e l B e l a u n d e , J r . C u b a , 6 6 ; d e 10 
a 11. 
28990 12 a g 
T u l i p á n : v e n d e m o s u n a c a s a f a - 1 1 « 
b r í c a d a e n u n a s u p e r f i c i e d e t e r r e -
n o q u e m i d e 3 . 6 3 0 v a r a s ; e s t á 
c e r c a d a t o d a d e m a m p o s t e r í a y 
r e j a d e h i e r r o , a 1 0 p e s o s v a r a , 
i n c l u y e n d o l a f a b r i c a c i ó n . M e d e l 
y O c h o t o r e n a , O b r a p í a , 9 8 , a l t o s , 
d e 2 a 5 . 
29300 8 a g . 
d o s c a s a s 
t r o s l a s d o s . 
l a cali» 
E n 33,000 p e s o s s e v e n d e en _ ^ 
n J o s é , c a s a d e d o s P i a n t f 9 ' 4 ^ 
r n a - c o n s t r u c c i ó n ; s u p e r f i c i e -
t r O S - , a cali . 
E n 32,000 p e s o s s e v e n d e en ^ jje-
X e p t u n o c a s a a n t i g u a ; s u p e r f i u e 
,roC!- e n 1» -
A 80 p e s o s m e t r o s e ^ " " ^ r n n i n a 
E s t r e l l a u n a g r a n c a s a d e e s n 
1.100 m e t r o s d e t e r r e n o . 
l a cal" 
E n 26.000 p e s o s s e ^en1d* t * " con 
Z a n j a u n a c a s a d e d o s Pl**™^* metro5" 
t r o a p a r t a m e n t o s ; s u 
^ ' J , - 910 e1 p e r f i c i e 
E n 7.000 p e s o s s e v e n d e e n 
l a 
v e r m e lin!l i -
M a r q u é s G o n z á l e z y B e n j u m f d a ; toAo 
_ : i s a d e s a l a , s a l e t a , t ^ s c V * í m % : ^on o 
R E P A R T O A L M E N D A R E S I T ^ 8 ^ Z T á t s T i o ^ V ^ AlbeF ] 
C h a l e t s a p l a z o s . F r e n t e a l P a r q u e d e no t r a t o c o n c o r r e d o r e s . ^ o 
T e n n i s . C e r c a d e l a F u e n t e L u m i n o s a , I E n 10,000 p e s o s s e v e n d e e n ^ i Ae i* 
v e n d o d o s c h a l e t s , f a b r i c a d o s e n d o s ^ a d f ^ d o r c a ' a s 8 j i m t a s , ^ 
d e s a l a " l A t a . a o s a l e t a 
s u p e 
e r a . " ñ s n me r f i c l e 2o0 » . 
tro» 
T ^ X N E P T C N O , D E P R A D O A B E L A S -
l j c o a í n , v e n d o d o s b e r m o s a s c a s a s , u n a 
p r o p i a p a r a ^ r e n t a , l a o t r a p a r a f a b r i c a r , i V e n d o e n e l P r a d o , u n a c a s a d e 3 p l a n 
b a ñ a , X e p t u n o , S a n M i g u e l . M a r q u é s G o n 
z f i l e z y o t r a s v a r i a s , a s í c o m o e n e l 
V e d a d o u n g r a n c h a l e t . P a r a m á s i n f o r -
m e s : J o s é N a v a r r o , S a n J o a q u í n , 112, 
a l t o s , a l l a d o d e l p u e n t e d e A g u a D u l c e . 
29452 9 a g . 
s o l a r e s , d e 1 . 3 0 0 v a r a s c a d a u n o , c o n c o m p o n e ^ 
t o d o e l c o n f o r t , l u g a r i n m e j o r a b l e y ' p a t 1 0 ' tvfisp^ c m i " el V e á * g 
? ^ r ^ ^ Á X ^ í ú ^ ^ - \ ^ * ™ p o m T ; J a r d í n ' r r t a ^ s a ' i ' : - 5 r < ' s - f t " T i f c u a r n 1 ^ 
28105 25 a g . ¡ l a , g a b i n e t e , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o j p o r t a l , s a l a , s a l e t a , y t r e dc g a 
, , 0 . , j ' J L - f o r m a n : M o n t e , jf11- n 1 
I^ N S A N T A K E E I C I A , P E G A D A A I . _ j P a r q u e , u n a g r a n c a s a c o n m á s d e 
200 m e t r o s d e f a b r i c a c i ó n , d e d o s p ! a n - | 
t a s , m a m p o s t e r í a y a z o t e a , e n $ 1 0 . 0 0 0 ; ' 
o t r a s d o s , d e d o s p l a n t a s , r e n t a n d o $240, 
m o d e r n a y b i e n f a b r i c a d a , e n $27.000. 
E u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; d e 2 
a 4. 
G 6599 4 d - 6 
Q E V E X D E C X A C A S A M O D E R X A , 2 
Í O p l a n t a s , s a l a , s a l e t a , y t r e s c u a r t o s , 
e s c a l e r a d e m á r m o l , s e r v i c i o s d e p r i -
m e r a , p u n t o i n m e j o r a b l e , a u n a c u a d r a 
d e l M a l e c O n , d e B e l a s c o a í n a G a l i a n o , 
r e n t a $ 2 0 0 ; s u p r e c i o , $28,000 y r e c o n o -
c e r u n c e n s o d e $600. I n t f o r m a : B e r r o -
c a l . S a n N i c o l á s , 224, p e g a d o a M o n t e . 
28169 1 1 a g . 
E L P I D I O B L A N C O 
d e i : 
d o r e s . 
. M o n t e , iv. " ' ^ r a t o con 
2. A l b e r t o . N o t r a x o 
15 8 ^ 
d o r m i t o r i o s , d o s c u a r t o s d e b a ñ o , c o 
c i ñ a , g a r a j e , s e r v i c i o s y c u a r t o s p a 
r a c r i a d o s y 
c o n t a d o y p o r 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s . P a r a v e r l o s y r e - ; ; ; t r V J i ^ s l e 8 a . y 
c o g e r l a s l l a v e s , d i r í j a s e a : M a r i o A . ^ c o n s m i c . - i é n m o ' ' e r ™ m p o n e ^ l ^ i 
w\ r\c- ' u n • -i o r a s o s , d e c o r a d a , s e ""1JJ' vers^" ,\y 
D u m a s . O t i c m a : c a l l e 9 , e s q u i n a a 1 2 . s a l e t a d e c o l u m n a s , b a i i u ^ i n t e i ^ . 
i i  p a - j . , r , v ¡ . , — - " " T n " 
p a r q u e i n g l é s . P a r t e a l ! T r c r c T A « U I O P Ó R T Ü N í ^ ü 
r e l r e s t o s e c o n c e d e n t b l A ^ , c a n F r a n c ^ 
U J ^ — 1 „ . „ ~ ~ S e v e n d e e n l a c a l l e ^ d e ^ n g n ( f i c a 
T T ' X S A X T O S S U A R E Z , P E G A O A A I , A 
X I J C a l z a d a , u n a g r a n c a s a c o n 500 m e -
t r o s , c o n z a g u á n , i i o r t a l . 
s i e t e c u a r t o s , e n 
p o r t a l . s a l a , s a l e t a , 1 rllaH-n<? e n c i n a h a ñ n v « p r v i r i O R Sp í ( i l l a n a b a c o a . l l a m a n d o a l g a r a j e po i 
V , , H n v *ifnrm** ' D' • — > • " • ' «-•«»««. o i » m » - s i e i e c u a r lo», e n $15 .000; o t r a e n l a A v e - c u a r i u a , » A » c i n a , u a n o y 5 » « r / l c i o s . ¿ j e ! d n e ñ o I n f o r m e s t a m b i é n : C . B o m . O ' R e i -
l i r c t o ^ « . V A Í « r a . r ^ ? a c o m p r a d o r e s t a s . d e e s p l é n d i d a c o n s t r u c c i ó n , c o n n i d a . l e S e r r a n o , m o d e r n a , c o n g a r a j e y v e n d e : $ 8 . 5 0 0 . D i r e c t o : R i v e r o . T e - j l l . v , 108. H a r r l s B r o s C o . . d e p a r t a m e n t o 
s. s u á r e z L a c e r e s . H a b a n a . 8 9 ; de 5 0 0 - m e t r o s . S u pi e r i o : $25Q.0qp. ( ) - U e i l l y , , t o d a s l a s c o m o d i d a d o ? e n $21.000. S u á - • i - i i AA d e c a j a , p r i m e r p i s o . V e r l a e s c o n v e n -
~ I ' ^ " " ' f o u o A-6951. i r e z C á c e r e s . H a b a n a , 89; d e 2 a 4. i j a u l l I O , t t . c e r s e q u e e s u n a g r a n g a n g a . 
4 d - 6 ' 29185 
4. 
C 0599 22 a g C 6599 4 d - 6 I 29109 » a g 20097 11 a g 
28346 
S i a u e a i f e " 
A ^ O L X X X V Ü 1 
D I A R j Q D E L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
a | a' _ a ^ ; L u y a n ó : se vende una manzana com-
V i e í i e C i e i T r e n i » , . p l e t a o fraccionada> ¿ e n metros de 
'-—-̂  " t ' t a CASA. NCMERO 142 de 
C * V de Aguila , entre Suspiro y 
^ la ,0 del Monte. Informan en Cha-
cf.n. 31- 29 ag. 
28033 • 
V i ; í i 0 C I 0 ' í : hiuo'eca en buenas coa-
> . ^ r ^ ' v e n ^ r u n r o a s a de tres plan¿ 
.liciones, se v mensual de $2o0, a 
Morirá del Campo de Marte y es-
una cuadra « e ^ planta baja; el 
tando d e f O « u P ^ su dueño. Informes: 
A-S025 
Concha , y entre las calles Ena , Jus-
t i c i a , A r a n g o y M u n i c i p i o . Se d a n f a -
ci l idades de pago y a precio m u y ra -
zonable . Sus d u e ñ o s : L u z , n ú m e r o 4 . 
29897 17 ag. 
17 X $2.000 AI> CONTADO, VENDO AC-
J l / ci6n rontra to arrendamiento por •* 
afios. a $40, renta me-nsual de una ea-
ba l le r ía t i e r ra en Calzada, a 8 k i l ó m e -
tros de Habana; tiene arboleda, guaya-
bal, palmar, casa, buenas aguas, _.OWt 
arrobas vianda, 2 bueyes, gallinas puer-
cos y aperos de labranza. .T. P. Mincne-
ro. Guanabacoa, en V i l l a María . 
29721 14 qg 
LA MEJOR COJLONIA DE SAN NICO-lás, d© 8 caba l l e r í a s , 4 de caña, de 
parte 
5rdado 
bajadores, pozo y demás. 
O E VENDK UNA BODEGA QUE H A C E 
O de cajOn diar io de SO a 90 pesos I n -
^ " í — o : Maceo' S0- caíé, Guanabacoa. 
13 ag. 
un corte v sin ninguno. Tiene 





13 a» . 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor solvente, compra v vende ca-
sas, solares y establecimientos, lleva 
t re in ta aüos en los negocios, hoPradez 
y reserva. Domicil io y oficina: Figuras 
rS. cerca de Monte. Teléfono A-60-n-
12 a 6. d i 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
05, altos Teléfono X - ^ o . Bs-,. el f  Haoan». ¿-j a Tender vanas pro-
to;r fonusionado P .cos y eomercia-
i-iedades en^smo buenas lnverslones y 
L!)SemSs son precios 
a* mis notas 
pi-ar. «olo de 
29S0T 
U n terreno de m i l metros p r ó x i m a m e n - , ^ava-o;.os- -poz¿ • j démá». Mneie Gómez 
te, compramos en l a calzada de L n - , ^ ^ J ^ ^ t ^ ^ - 0 ^ . 
y a n ó , Concha, Buenos A i r é s u o t ro 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ 
i ' I D _ 1C -.n-rto i aüo«. Precio S;;6.0Ü0. Queda l ibre en una 
lugar a n á l o g o . Pagamos a 15 p e s o s - j ' ¿ ^ . ^ ¿ o t r é d o r e s ^ Trlana, callo 19, 
mlmero 89. entre S y 10, Vedado. Telé-
fono F-1923 
2ST96 
el me t ro . 
29898 
F . R ivero , Te j ad i l l o , 4 4 . 
10 ag. 10 ag 
12 
C1E C E D E N E N A , E S Q r i N A A 15, VI-1 
de "oDo'rtunidad. P i - I O bora, tres solares, a 6.50 pesos vara, i 
comnare antes de com- I Por a l l í se vende a 8 pesos. Puede darse 
1 poco de contado, el resto al seis por | 
ciento v plazos cómodos. Octava, número I 
21. 1-5137. I 
29893 17 a g. 
e s t \ e i . h : i m ¡ e n t o s V í í R ? o s 
i T E N C I O N : 
l \ . de 
J U A N P E R E Z 
o-ípt vende casas . 






^ " f ve íde fincas de campo 
• quién ^",°era fincas de camPQ 
Quién f o ^ ^ l . ^ r o en hipoteca? PBMU» 
^ ' ' ' í e S s de estT ca^a son serlo, y 
Loi net.u'- reservade. 
Belascoaln. Si, ^ ^ o » . 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
, í v T A DE PROPIEDADES 
. . ^ D F T CANADA. NUMERO •102 
Teléfono M-2468 
^rsrTNNXO vendo un chalet ae^ 
KN- M A K I A ^ ^ j saleta, dos hábil 
l"'sterJf;.J0 flo mosaico, ciclo^ raso 
C<E VENDEN DOS SOLARES EN COR-
O t ina, entre Carmen y Patrocinio, a 7 
pesos la vara. El dueño en Octava, nú -
mero 21. 1-5157. de 1 a 2. 
29892 11 a g. 
Q E VENDE UN SOLAR E N EE REPAR-
O to Santa Aaraalla, Víbora, manzana 
38. Se da en 2.800 pesos al contado y el 
resto a plazos. Informan en E, 10(5 Veda-
do. Teléfono F-2124. i 
29.:»So 11 a g. 1 
C E VENDE EN SOLAR EN t .A CUARTA 
O Ampliación de Eawton, con calle, agua 
y alcanta'rillado. en la loma, a tres cua-• 
d r á s del t r a n v í a ; parte de contado y ; « l • 
Tn-i resto a plazos; m á s barato que la Com-¡ 
n Pct i ro Su-l Pañía, por embarcarme. V. Eavielle, Pra-1 
1 lo, 29. bajos. De 12 a 1 y de 7 a 8 p. m. i 
29443 " 9 ag. _ ' 
lad con /-^r»T?T'i v-« "oTrrxa t\c\ a SANTA CATA-
con 704 varas 
ropledades, se 
ran parcela en 
e 16X38, se da. 
res. Habana, 89 ; : 
4d-G 
SE VENDE UN PUESTO 
e" frutas por no poderlo atender su 
dueño. Se da barato. Dan razón en Revi-
l lag igeóo y Alcantar i l la . 
29917 13- as-
/^ lASA DE HUESPEDES: VENDO UNA 
\ j que deja un buen margen, con 4 
años de contrato, en $3.500. con inag-
3 0 D E G A S C A N T Í N E R A S 
Pegada a Monte, $9.000: Calzada San 
Eázaro, ?9.000; cerca Gali:vio, $8.500: cer-
Empedrado. $7.000; Corrales. $7.500: 
Estrella. $7.u00; Infanta. $6.500; Vedado 
dos. $6.000 y $8.500; San Nicolás. $4.000:" 
i? .;í¿:000: Agüi lá . .$.';.500; Barr io Co-
lon, $3.o00. Todas hacen buenas ventas, 
l iguras, 78. Llenín . 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Soy el que mas bodegas tengo en ven-
;^okÍ-TOS 'lneDOS venden a precios ra-
h r » f í i ^ P0r " h e s i t a r vender; el que 
pretenda lo que no valga no se la ven-
Manuel Llenín. 
lí» ag 
do. Figuras, 78 
28743 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . 0 ' R e U I y , 3 3 . T e l é f o n o » 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
PRESTAMOS HIPOTECARIO, EOS H A -go sobre casas bien situadas, en to-
das cantidades, al 7 y medio y S por 100 
si la g a r a n t í a es buena. Manrique, í8, 
de 12 a 2. 
29805 11 ag. 
D I N E R O 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno, ba rber ía . A-3210; de 
9 a 12. 
29401 3 B 
PRESTAMISTAS: PODEMOS COLOCAR su dinero, sin gastos para ustedes, 
de uno a tres por ciento mensual, con 
g a r a n t í a s só l idas e hipotecas. Desde 
10.000 hasta 50.000 pesos. Havana, Busi-
ness, Avenida Bol ívar (Reina), 28. Tel . 
A-9115. 
TOMO $3.000, $6.000, $8.000, $13.000, $15.000 15, 12, 10 y 9 por ciento anual, con 
hipotecas sobre fincas urbanas. Infor-
ma: Soto, Avenida Simón Bol ívar (Rei-
na). 28. A-9115. 
2S865 10 ag. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
¡ A L E R T A , B O D E G U E R O S ! 
Por no ser del giro, se vende nna bo-
dega que vale 6.000 pesos y se da en 
nífica cocina. Para más informes :^M-_1211. , 5.000. Venta 80 pesos,"20 "son d 
nngún fiado. In forma: San Francisco C1?-^8; , -^? - I a ' .Pronti tud, equidad. Ha 29880 10 ag 
nPRES MILLONES DE PESOS PAI íA 
X hipotecas, p a g a r é s , usufructos, a l -
quileres. Intereses m á s bajos de plaza. 




I paradero _d_f 
rara^- S7.5C0. nediato k. «icie, 




pie Jo 700 
a m:inipoí=t.< 
entre Mart í y San 
Terreno con una super-
i s Tiene cinco cuar tos ; ! , . 
' v teja. $4.500. 




VEDADO: < a? 
\. l)os planti 
rnlttó poi 
Vendo en el Vedado un terreno de 2.500 
metros, en la calle 23, haciendo esquina 
a una calle de letra, a $70 el metro. 
O'Pel l l r , 23. Teléfono A-6951. 
28798" , 1 0 ag 
$7.200. UA ! ;>T>BPARTO GRAU, ALTURAS D E 
' XV Playa, se traspasa el contrato de cua 
FN MARTANO. Inmediato al 
le Buen Retiro y Serafina. 48 
Portal, sala, saleta, dos liabita-
-orina y demás servicios. 
)• Dos'casas de esquina, en 
'de número. Sala, comedor, un1 ^ro solares, a una cuadra del Gr^m Ca-
¿ocina y servicios, cuartos de ^-no, en coníitrucciíin. Informa el encar-
en planto baja. Cuatro cuartos gy,flo (]c Aguiar 116. 
cu V í a n ta en planta a ) t \ $46.000 j o.snoo 10 ag. 
.. Pifede venderse una s.x'a. _____ — 
a. ] ueuc vcmni . .^ REDADO: SK V E N D E UN SOLAR E N 
en la parte alta. Callo.! V la calle 27, a la sombra, nv.y p ró-
independie.ntes, terreno ximo al parque' de Medina, tiene vein-
6(1 metros Cada p lan- I te metros de frente por cincuenta de 
" p o r t a l ' sala, comedor, I fondo, a $52 metro. Informan: Telófo-
aócina. Precio, 





VFNTft. DK P R O P I E D A D E S 
BANGO DÍBíi CANADA. NUMERO 
Telefono M-2468. 
G GfilG 5d-<5-__ 
(T-TkAN o p o k t u m d a d : e n e l pxn-
^ T toresco reparto de Cojlmar y mny 
nrAxhno ni poblado, se vende nn gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
<•,inmotamente urhanlzado. aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
• on com<,d1dad para el page. J. Careta 
It»y«ro OMíeU'y. 120: de 9 a 11. 
r '(74° Ind 34 ab 
32 ag 
XT'ENDO E N A L M E N D A R E S , 1364 VA-
V ras de terreno, de esquina, media 
cuadra 'leí parque Tennis, dos cuadras 
l ínea Playa y tres del Hotel . A. Xime-
no. Cienfuegos, 40. Habana. 
28816 10 a g 
/ V a n G í T - SE V E N D E X . S ~ HERMOSO 
V T solar do 7.'!0 varas a tres cuadras del 
Parque Mendoza, punto alto y llano. A r -
mando Guerra, San Joaqu ín , 50 de 11 
a 1 y de 0 a 8. p. m. 
28104 30 ag. 
R E G L I T A Y 
vara. Infor-
a esquina. 
18 ag. . 
ATENCION: EN OCTAVA Y M I L A -gros, entre la bodega y la carnice-
ría , reparto Lawton, se vende un pues- | 
to de frutas, fabricación moderna, buen 
contrato. Se da en lo que se t ra te por 
no poder atenderlo su dueña . 
20708 33 ag._ 
O J O , C A F E T E R O S 
V e n d o , p o r e n f e r m e d a d d e s u d u e -
ñ o , a n t i g u o y a c r e d i t a d o c a f é y 
r e s t a u r a n t , b i e n m o n t a d o y c o n 
v i d a p r o p i a , p a g a l a casa 3 0 p e -
sos d e a l q u i l e r y t i e n e 7 a ñ o s d e 
c o n t r a t o p o r t o d a l a casa . S o l o l a s 
v i d r i e r a s a l q u i l a n e n 8 0 p e s o s . 
L o s d ó m i n o s a l a m i t a d c o n e l c o i -
m e y q u e d a n d o a f a v o r d e l a casa 
6 5 p e s o s , se v e n d e n s e m a n a l e s 
1 2 0 d e d u l c e s , y l a casa t i e n e u n 
. . p r o m e d i o d e v e n t a d e $ 1 2 0 a 
$ 1 4 0 d i a r i o s ; es p r o p i a p a r a d o s 
s o c i o s . U r g e l a v e n t a . P r e c i o 
$ 5 . 5 0 0 . S o l o e l c o n t r a t o l o s v a l e . 
D a n r a z ó n e i n f o r m e s : A m i s t a d , 
1 3 6 . G a r c í a y C o . 
29715 14 a g 





l i l i « f » r ^ v 
FRANCISCO E. VALDES F A C I L I T A dinero con hipoteca, desde 500 pe-
sos, y construye edificios. Octava nú-
mero 21. Teléfono J-5157. Correos.' 113fl 
Habana, A-24S4 
29893 
baña Business, Avenida Bol ívar (Reina), 
28, bajos. A-9115. 
22204 10 ag. 
OP O R T U N I D A D : SE VENDEN LOS muo bles de una b a r b e r í a : hay cuatro es-
pejos de gran t amaño . In fo rman : O'Keil ly 
n ú m e r o 53, altos. 
29765 - 9 ag. 
H I P O T E C A S 
partidas, una 
otra de vein-
Tongo para colocar tres 
de tres, o t ra de quince j 
r?- PSLsos- i n t e r é s 8 por 100 para l a 
Ciudad, Vedado o J e s ú s del Monte Da-
vid Polhamus. Habana, 95, altos- de 12 
a 3, solamente. 
¡ ¡ D I N E R O ! ! 
erreos, 1138. E N H I P O T E C A S , 
17 ag., 1 e n t o d a s c a n t i d a d e s y a l n i e j o r 
t i p o d e p l a z a . C o m p r o casas g r a n -
des y c h i c a s y so l a re s . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S , 
H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
10d-l 
A V I S O S 
12 ag 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipotec&. en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P rés tamos , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34, a l tos; de 1 a 4. Juan Pére*. 
C 6386 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anual sobre tod,y los ««pó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la AsoclacíCn de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocaderc. De 8 a, 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 la 15 » 
A VISO. LOS SEÑORES SEBARES T 
^tX. Ca., traspasaron el 31 de ju l io ú l t i -
mo, quedando a su cargo l iquidar los 
c réd i tos pendientes hasta esa fecha, el 
antiguo y bien acreditado hotel La Flor 
de Cuija, al seüor J o s é Pa lmón , quien 
desde el d ía primero de agosto se ha 
hecho cargo de él, l ibre de todo com-
promiso anterior. 
Reformada La Flor de Cuba a la mo-
derna y cerca del PaPrque de Colón en 
Monte n ú m e r o 10, hoy Avenida de Má-
ximo Gómez, goza en tan fresco y con-
currido luyar de todas :as / í a s de rá-
pida y fácil comunicación por los tran-
vías de la capital a la misma puerta. 
Su nuevo propietario, experto en el ra-
mo, ofrece en él al púúbl ico , apartamen-
tos y habitaciones muy claras y l impias 
c?on servicio eléctr ico y agua 'corriente 
en_ cada una; batios privados para las 
yeuoras., cocina francesa, cubana, espa-
riola y a la americana, en su ámpl io v 
fresco restaurant, alumbrado a giorno 
amenizado con un servicio atento y es-
merado, a precios módicos. On narle 
francais. English Spoken. 
c 6137 30d-2 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
z ó n * 
Muchos médicos me recomiendan J 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m i -
llares, e s t á n contentos y depositan en m i 
y en mis ópt icos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son da la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
La a r m a z ó n tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad deja al 
alcance y gusto del cliente. 
a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana nn buen ctiau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mlamo. 
Pida un folleto de Ins t rucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franquee^ a Mr. A lbe r t C. Ke l ly . San 
Lázaro 249. Habana. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e » e l D I A R I O D E 
M & R I N A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PARA ÉLPCLuX 3E CARGAN» 
TABLETA» 
M A R A V I L i O t A J 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO: Slnger de coser; una de ovi l lo . SE VENDEX DOS MAQUINAS tres 
gavetas, medio gabinete, casi nueva y 
otra de cuatro, de saleta, nueva. Se dan 
i TT'SQVTXA E X L U Y A X O . 
| Xh l losa Enriques. 8 peso 
• " " i ma e) bodeguero de 
Vale 350 m i l pesos: Se vende la casaj . J P 2 ? ! . 
mejor sihiada en el Vedado y l a H a - i S 1 ^ ^ 
b a ñ a ; la m á s fresca, la m á s bon i t a 
rn fachada; de c a n t e r í a , tres pisos, 
siete b a ñ o s , de ellos cuatro lujosa-
mente instalados, varios cuartos pa ra 
c ñ a ó o s , garage e sp l énd ido , con 838 
metros de solar, t imbre en todas las 
piezas, tubo acús t i co en los tres pisos, 
etc., etc. Su d ' i e ñ o en la misma casa 
0 y 19, Vedado. 
T>l-E.NA OPORTLXTOAD E A R A U A -
do un magnifico solar de es-
quina, on lo más alto del I leparto de 
Colurabia, entre las dos lineas de ca-
r r i tos , hay luz eléctrica, telófono y agua 
abundante, rodeado de magnfeas resi-
dencias; se realiza a un módico precio, 
pudiehdo dejar S2..'>00 en hipoteca a l 
(i y medio por ciento; para informes: 
Angrel l .arragim. Calzada «le (.'olumbla, 
e n t r é Oodinez v Padre Varóla, o tele-
fono A-2S01'. . 
201S1 18 ag. 
una bodega en $5.500. Vende $90 diarios, 
le sobran de alquiler $80 al mes, tiene 
6 años de contrato, es muy cantinera 
y tiene comodidades para f a m i l i a ; se i mur bas tas . Villegas, í)0, 
vende por discordia entre socios. Infor- ••'OOIO 
ma: M. Fe rnández . Eeina y Kayo, café. ¡ " 
O T R A E N C A T O R C E M I L P E S O S 
Le sobran de alquiler $150 al mes y ven-
de $100 diarios. Bien" surtida. 4 afios con-
trato. Tiene comodidades para familia. 
In forma: Manuel Fe rnández . I leina y 
E S T O S I ES G A N G A 
Ena bodega, en $2.600. Bien surtida. Pa-
ga poco alquiler, con comodidades para 
familia, es una verdadera ganga. Infor-




M A Q U I N A S " S I N G E J T 
Para talleres y casas de famil ia , ¿desen 
usted comprar, vender o cambiar m*r 
quinas de coser «1 contado o a plazos." 
Llame al teléfono A-8SSL Agente de Sin-
ger Pto Fernánde*. 
2S743 31 ag 
T T E X C E N S E ESELENOIOOS A R M A -
V tostes de cedro y vidr iera exposi-
ción modernista; todo casi nuevo y ba-
rato. .Teléfono' 47-5, Calabazar. Habana. 
20777 17 ag. 
SE L I Q U I D A N TODAS LAS EXISTEN-cias do ropa de una casa de Prés -
tamos, hay fluses de casimir casi re-
galados, cambiamos de giro y se nece-
si ta el local. La Sultana. Suárez, S. 
29508 20 ag. 
_ M A Q U I N A D E C A D E N E T A : $ 3 0 
T JTEDADO: VKNTH) S O L A R E S . C A L L E 
V 6, centro, casi esquina a 25, de 14 
por .".(i metros y en 10 y 21, de 23 por 
50 metros. Informes: Monte, C0, bajos. 
Teléfono A-9259; dev8 a 4. 
29210 18 ag 
11 ap. 
U n a b o n i t a f i n c a , c o n g ran arboleda, j 
a l a v i s ta de l a Habana . D a una y . 
cuar to c a b a l l e r í a de buen terreno, l i a - i 
no y pozo^ de excelente agua , p rop ia j 
pa ra q u i n t a de recreo o g ran j a a g r í -
cola o r epa r to . Se vende : precio 2 0 
m i l pesos, m i t a d de contado y m i t a d 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas ; po r poco d inero se 
a r reg lan como nuevas ; azogado 
garant izado, esmero y p r o n t i t u d . 
L a P a r í s - V e n e c i a . Tener i fe , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . Se compran lunas 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , U l . T e l . A -
A l comprar sus mnsbl í i s , vea el grande 
y variado sur t ido y precios de é s t a casa, 
«onde saldrá bien eervido por poco d i -
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
«• $13; mesas de noche, a $2; tamblCn 
hay juegos completos y toda clase de 
Ídezas cDeltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véale y 
me convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MTTEnLES. FIJESE B I E N : BJL IVL 
29374 31 a g 
Campanario. 101, esquina a Concepción i 
de la Valla, en la casa del pueblo, que | 
es la 2a. de Mastache. 
29797 10 ag 2S704 30 ag. 
' L A T R O P I C A L 
. » ! casi 
••• provecí 
l.oalbid. 
DE « ( i ino ENA CRAN 
:"!(> metros, fabricación 
• da en $30.000: otra, en 
í plantas, moderna, muv 
es, en $30.000; otra, gran-
errada, en Aguila, pega-
tntiy barata. Suárez Cá-
SO; de 2 a 4, 
4d-6 
T I E N D O : E X E L OTJATAO, CON E K E N - r~rnnni.;Aa O n o m n t a n n r r a « a en un 
> te a dos carreteras, cincuenta m i l reconocida . U SO permuta p o r casa CU, de] terreno, con su po .̂o y aigu- }a Habana . D i r e c t o ; R ive ro . T e j a d i l l o , 
frutales , a p r o p ó s i t o para 
C O L A R E S Y E R M O S " 
metros 
nos árbol 
fabricar una magnifica casa de recreo. 
Precio: cuarenta centavos el metro; en 
los alrededores se es tá vendiendo a se-
senta centavos el metro. Para m á s i n -
formes d i r í j a s e a Prado, 33. Dotcor A. 
G. Domínguez. 
C 6549 Sd-4 
R E P A R T O K O H L Y 
0 a; 
<¿v THASFAsAx c o n t r a t o s e n a l - P r o l o n g a c i ó n de la calle 23 , Puente i -» vidr iera 
4 4 . 
2046S 
"OUEN X E G O C I O : POR T E N E R QUE 
l ) ausentarse su dueño, se vende una 
industria en marcha, a mitad de su 
precio. Informes: Lampari l la , 29, E. Ló-
pez. 
29460 12 ag. 
Compra, venta de muebles, joyas y to- ; 
da clase de objetos de valor. Vis i te es- [ 
ta casa v sa ld rá complacido. Neptuno,. 
139. Tel . A-0104. l l á b a n a . Cuba. Tenemos i 
gran surtido de muebles aue ven-
mus a precios de verdadera ocasión, 
con especialidad realizamos juegos de 
cuarto, pala y comedor, a precios de 
verdadera ganga. Tenemos gran existen-
cia en joyas procedentes de empeño, a 
precios de ocasión. 
29041 5 p-
T LEGO DE CLARTO MODERNISTA) 
O $260. Campanario, 191, esquina a Con-j 
cepción de la Val la , en la casa del pue-
blo, que es La 2a. de Mastache. 
.> Ampliación, V.uz varas 
. nvía, desembolsar poco d i -
njlormes: Monte, 189; de 4 
del Monte, 707; de* 12 a l'í 
medi 
Almendares . Se venden solares, a 
plazos, l i ndando con el r i o A l m e n d a -
res, en l a par te a l ta , y en c o n e c c i ó n 
11 íiS— por tres Avenidas con el Repar to A l -
Í .SrKCIAl, : f O R SU SITOA-
Cimientos de roca, 
J e s ú s del Monte. Una 
SOl.AUEs 
Toda urba-




rio 1.00 pé 
1 i*3BPaaia. 
pwUun'ent 
w a. m. v 
3»7«8 ' de 
SE TRASPASAN E N 
jor de Buena Vista, entregan-
5os ai eonta/o y el resto de la 
informes en Dragonea, 41. De-
mmero 3, a l tos ; de. 10 a 
0 p. m. 
L t e n al t e l ó f o T o n & 3 3 Trato directo-
SEtars^N^ a Z ú S 0 1 - A n VOR A E S E N -
'«"e 3a cñf. ,>0 para la P e n í n s u l a , 
^ casa •qne hahíV y S ' ?stá aI 1ado dQ 
1 r'igti?v- t t » ! l ta el Eei5or Minis t ro do 
683 a fee acera- Mide 13.00X50. To-
28»47' metro. In forman: F-1519. 
12 ag 
A V I S O 
E n e l c o r a z ó n d e l a H a -
bana , b a r r i o d e M o n s e -
""ate, se v e n d e u n s o l a r 
de 3 8 3 m e t r o s c u a d r a -
o s , p r o p i o p a r a u n a 
taena f a b r i c a c i ó n , san 
i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o -
res. I n f o r m a n : C o n c o r -
d a , 4 7 , b a j o s ; d e 1 2 a 
2 P- m . y d e ,7 y m e d i a 
,,,,} a 9 y m e d i a p . m . 
Í T ~ ~ r ~ ^ a * _ 
mdustria, la ag r i cu l tu ra y el co-
n J ^ V Una herm08a Parcela de 
te sobre l í nea del f e r roca r r i l del Oes-
^nch k Í l ó m e t r o s de Ia Habana , con 
a j 0 y apea<*ero p rop io , agua de 
y de pozo ' « « P e r f ' c i e 12.000 
tirf J $ ' pudiendo adquir i rse mayor can-
turas de Almendares . Precios : $ 1 2 , 
$ 1 3 y $ 1 4 v a r a cuadrada . Condic io-
nes de p a g o : 15 po r 100 a l contado 
y e l resto a pagar en 15 a ñ o s , sin 
o b l i g a c i ó n a amor t i za r cap i t a l men-
sualmente, c o n el 6 po r 100 i n t e r é s 
a n u a l ; pud iendo amor t i za r lo v o l u n -
ta r iamente en los 15 a ñ o s . I n f o r m a n : 
L . K o h l y . T e l é f o n o F -3513 . 
^ 
T T N Bli*EN NEGOCIO: T>OS SOLARES 
U centro y «squina, a plazos, liay po-
eo entregado, in«den 131S varas, a $5.30 
vara : m á s infortHes: M-1344 1 
28170 16 ag. 1 
A MEEIACTON A E M E N O A R E S , EN- E A 
Jr\^ calle 12, a tres cuadras del Hotel 
y dos de la I.fnea, se venden dos ea-
quinas de fraile, cada una con su cen-
tro, mide 1508 varas cada esquina con 
su centro, a S0.75 vara. Informa: su due-
ño. Vedado, 10 y 11, bodega. TelMono 
' 21 ag ' 
i l ^ N EE REPARTO EOS PINOS, a DOS 
• - L i cuadras de la Gran Avenida, traspa-
| so contrato de una parcela de 25 por 53. 
| a 2.49 pesos vara. Vendo varios solares 
i ™"y bien situados. E. Fe rnández , A g u i -
¡ rre. Peri to Agrónomo, a l lado de la 
I Es tac ión , frente a la Carnicer ía , 
i _ 27264 j q a g . _ 
C A L A B A Z A R VENDO O arr ien-
P O R T t N ' I D A D : SE VENDE 
le tabacos y quincalla, se 
da barata, pues su dueño por estar en-
fermo tiene que embarcar; tiene inme-
jorable marchan te r í a , hace buena venta 
Informan en la misma. Oficios y Lam-
par i l la . 
20402 13 ag. 
SE VENDE EN $2.500 EN CAFE, CON" contrato y $60 diarios de venta, casi 
todo cantina. Razón en la vidr iera de 
Amargura, 31 ; de S a 10 y do 1 a S. 
20058 17 ag 
i S E V E N D E 
i Por no poder a tender lo su d u e ñ o , 
i se vende u n acredi tado T a l l e r de A f i -
. l a r , N i k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
j Sagua Ja Grande, t r a t o d i r ec to con 
j su p r o p i e t a r i o s e ñ o r N i c a n o r Gon-
z á l e z . 
i P. 50d-15 
"VTENDO C H A L E T VIBORA, DOS P L A N -
V tas. j a rd ín , portal , cinco habitacio-
nes, hall , ' servicios criados, igual altos, 
pasiMo automóvi l $40,000. Informes su 
d u e ñ o : Estrada Palma, 52. 
29538 __3S ag^ 
^ T T O K Í E R A S V ESTANTES P A K A ven-
V ta do tabacos. J. Bacarisas. Inquis i -
dor. 35, altos. 
^ 2 1 ^ 0 ag. 
O O K NUEVE M I L PESOS SE VENDE 
JL una bodega, clon más do 5.000 de 
existencias y una venta de 150 pesos dia-
rlos en adelanto. Tiene contrato largo 
v públjco v 100 pesos mensuales sobran-
tes do alquiler. Razón en la v idr iera de 
Amargura, 31; de S a 10 y de 1 a 3. 
28257 11 ag. 
M U E B L E S E N G A N G A 
T ^ A M I L I A QUE ENBARCA VENDE E N 
* juego cuarto moderno, uno de sa-
lón, tapizado, laqueado, otro do hayy o 
terraza, seis lú l lonos caoba colorada, 
uu'guardacomida, una. cocina de gas chi-




un piano, un puego 
San Miguel , 145. 
1S ag. 
(^EADROS A L OLEO. ORIGINALES 
V . y copias de célebres art istas nacio-
nales y extranjeros; encantadores pai -
sajes, marinas, son b a r a t í s i m o s ; un pla-
no propio para estudio. Lealtad, 30 
. ' - ^ • 12 ag. 
S i quiere vender sus muebles, m á q u i -
nas de escribir y f o n ó g r a f o s , l l ame 
a L a F l o r Cubana . T e l é f o n o A - 6 1 3 7 
'La Ecpeciai," a lmacén importaaor de\ y enseguida s e r á a tendido. 
28931 muebles y objetos de f an t a s í a , salón de expos ic ión : Neptnno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juego's de co-f 
meclor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, «.ilíones de -mimbre, espejos dora-
do». Anegos tapizadas, csTnas de bronce, 
cav<MM de hierro, camas de nlfío. burós , 
escritorios de señora , cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de «ala. comedor y I Q T a l é f n n n Á - S f K A cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colnm- * c i c i u u u n O V J t , 
31 ag 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
ñ a s y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados. Titr lnas. 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
dera', redondas y euaftrada». relojes de 
pared, stllcnea de portal , escaparates 
americanos, l ibreros. sillas giratorias, 
neveras aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una v is i ta a 
" I * Especial," Neptuno. 158, y se rén 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
i 15». 
C 3358 ía IT a » 
J u e g o d e sa l a , m o d e r n i s t a , $ 1 2 5 , 
Campanario, 191. esquina a Concepción 
de la Valla en la casa del pueblo, que 
es la 2a. de Mastache. ^ ^ 
Hevlllas para ligas, oro garantizado, 
i j i t A xivajL-tía.- con su precioso elást ico de seda y sus 
S dor una' pesa y un molino de café. (letras, el par $8.95. 
Se remite a l in te r io r l ibre de gasto; Informiin 
297i 
Vedado, 5a. y bodega. 10 
Ganga v e r d a d : v idr ieras , muebles , | 
fondos, mostrador y ma te r i a l e l é c t r i c o ; 
de u n a f o t o g r a f í a , a precio r ega loJ 
Re ina , 4 9 , bajos . 
29689 • 1̂  a g _ j 
S E A R R E G L A N M U E B L E S \ 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a ^ 
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s hace -1 
m o s c a r g o de t o d a c lase d e t r a - j 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se! 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m - j 
b i e n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . | 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 2 2 . 1 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
25588 4 sp. ^ i 
' Q E " V E N D E E N A ME S I T A D E 3.50 ME- I 
i O tros de largo, por 0.70 metros de an-I 
' cho. Belisario Lastra , Salud, 12. Telé-
i fono A-8147. 
1 . 29597 10 ag. 
baga su giro hoy mismo. 
Pida ca tá logo gratla. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DE JOYERIA 
MONTE. 60. H A B A N A 
31 ag 
AVISO: S E for 
If N E L C J do, un 
puesta de 5.500 metros, con agua, lu 
eléctr ica, a cuatro cuadras del t r a n v í a 
Informes: doctor A. G. DomTnzue?;. Era 
do, 33, bajos. Teléfono A-D019. 
C 0r.49 8d-4 
L u y a n ó : Se venden tres lotes de 6 .000, 
3 .000 y 1.500 varas , a cien metros de 
l a Calzada de Concha y cerca de L a 
Bencfica. Propias pa ra indus t r ia , por 
estar rodeada de ellas. T a m b i é n para 
i n v e r s i ó n de porven i r . I n f o r m a n : sus 
d u e ñ o s , L u z , 4 . Habana . 
28654 » ag 
V E N D E I . A ANTIGCA 
onda conocida por Ua Flor del Gua-
jiro, establecida en el Mercado de Co-
lón, por la calle de Monserrate; se i n -
forma ne la misma fonda, 
29316 41 ag. 
Q E DESEA COMPRAR EN BE RE A L DE 
k~1 cortina (rolled-top desk) grande; pre-[ 
ferible de caoba. Di r ig i r se . : P. O. Box, ) 
n ú m e r o 120, Habana. 
294.11 11 a g. 
A T E N C I O N 
1AEE QEB SE VENDE POR ASCNTOS ¿Quiere usted, por poco dinero, arreglar 
_^ de famlia, o se solici ta un socio sus mármoles o lozas de lavabo. Jarro-
ai teléfono A-8567 
lies. 44. 
14 ag. 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e t í í e s f i n o s y c o -
r r i e n t e s d e t o d o s p r e c i o s . 
E n j o y e r í a es e s p l é n d i d o e l 
s u r t i d o d e g u s t o . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
Se c o m p r a n t o d o s i o s m u e -
b l e s d e u s o q u e se n o s p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
21396 13 ag 
LLAVEROS IDENTIFICADOS 
R U S T I C A S 
F I N C A E N E L C A L A B A Z A R 
, *,!oon la finca ' A m é r i c a " del gene-
I ra l (jómez, cerca de seis caba l l e r í a s , su 
ier re- vende con aperos, animales y cuantas 
siembras tiene, en el mOdico "precio de 
Comi 
'e terreno. Di rec to , sin cobrar t^LfL6 i1.10"1 
sión- F . R ive ro , T e j a d i l l o , 4 4 . S< 
a $1.20 el met ro . 
$70.000. 
Ot ra : en B a h í a Honda," con 10 caba l l e r í a s , 
í-̂ ÍVi l • con eI rl0 Candelaria, propia 
para potrero, en el precio de $10.000. 
f™rJÍ,V oíó ^Ia"?ilna «6moz. Depar-tamento, 263. Teléfono A-96S-
20'V-'0 " 10 ag 
DE I N A GRAN" F I N C A , TODA 
firme. 00 caballerius, exce-
lente t ier ra , maderas abundante, cerca 
de Camaguey. al Norte la atraviesa un 
iMfls informes: Monte, 189; de 4 a ' 
m y Jesfis del Monte, 707; de 12 
V de 7 a 10 p. ni. 
'r , 11 a g 
con $1,800, es buen negocio; para infor- ,ies do sala? Llame 
! mes: Monte, 331, de 2 a 4 y de 7 a 12 A n d r é s Mouriño 
• noche. ¿- I • -94"£) _ 
_ _ r ^ Ü ''~ S'*:' ' TOVAS EN CANOA: POR CAMBIAR 
SE VENDE ÜNA PONDA, EA MEJOR * J de giro, se ronden en Suárez, 3, son d«tl barr io de ColOn. Trocadero, 22-A, precedentes de empeüo y se l iquidan to-
in formarán en la misma. Pregunten por das. Ea Sultana. Picallo y Compañía.-
el cantinero. También se vende una casa 2<.t.~i(19 • ^0 ag. 
J é s y « l e l ^ t ^ J 1 ? f 0 5 5 B A r 4 n 00 La , Í ^ O M P R O MIEBEES ESADOS, DE TO~-
r "fWSfl ' aroca(lero' « ^ j l v dos estilos, igual pocos que muchos, 
! 8 '_ I. se necesita gran cantidad, para amuc-1 
^ TENDO EN 3.500 PESOS ENA BODE- biar dos grandes hoteles en el Inter ior . 1 de plata "L ibe r ty , " con el nombre, ape-ga, con buen contrato y mucha ven- Llamo al M-1914 y en el acto se los com- l l idb y domicilio, grabado en colo^es y 
la de cantina. Raz<5n en la vidriera de pro. _ con el monograma que usted necesita, 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 1 20r>0i 20 ag. i por 40 centavos en sellos . de correos. 
a 3. " D i r i g i r los pedidos a: B. Salazar. San-
'2S141 12 ag. _ A C E R I N A S ' ta Teresa, S-B, Cerro. Apartado 1525. 11a-
Vendo las mejores y m á s acreditadas Francesas' l e g í t i m a s , montadas en a r e - ¡ 20259 13 ag 
p a n a d e r í a s de l a Habana , c o n buenos les' sort i jas , prendedores, pendant i f f , 
contratos y hacen buena ven ta . T a m - f t c - ^ f ^ 5 ™ P ^ ^ f ^ c^iá-
, 1 - , 1 m r . l o § 0 i lus t rando los modelos mas ar-
b ien u n a en J e s ú s del M o n t e . Para t í s t ¡ cos de oro 18 ks rosa y blanco> 
m á s i n fo rmes : M o n t e , 19 , altos, de , fabr icados en nuestros talleres. P í d a -
S a 10 y de 12 a 2 , A l b e r t o . j lo h o y mismo, lo enviamos a cua l -
quier par te del in t e r io r . " L a F o r t u n a . " 
C A F E Y Y C A S A S D E H U E S P E D E S i J o y e r í a y r e l o j e r í a . A g u i l a , n ú m e r o 
vendo en lo más céntritío de la H a b a n a , ¡ 1 2 6 . Habana . T e l é f o n o A - 4 2 8 5 
a una cuadra de Prado, un café de esquí-1 29501 11 
nn. que hace nna venta de 100 a 120 pe-1 
a plazo» y fabr l -
muebles a gro«5to 
Vende los muebles 
caraos toda clase de 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v «íj ponen en la estaclfin. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, comi> juegos de cnarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competen^ja. Compramos toda clase de 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
29373 31 ag 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que s»s 
le propongan. Hs*a casa patra un cin-
cuenta por ciento m á s que las de su g i -
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo aue deben hacer una vis i ta a la TnU' 
ma antes de t r a otra, en la seguridad 
que encon t r a rán torfo lo que deseen y 
se rán aervldos bien y a satlpfacción. Te-
léfono A-iooa. 
20378 31 a g 
A VISO: SI USTED QUIERE VENDER 
J ^ L bien sus muebles, llatue al teléfo-
no 1-2737; que esta ca^a paga un 29 
por 100 mfis que ninguna ot ra del ra-
mo ; no' olvidarse I-273T. 
274S5 21 ag. 
COMPRO TODA CEASE DE MUEBLES, lamparas, fonógrafos y objetos ar-
t í s t i cos ; llamo al A-7oS9 y en el acto 
será atendido. 
26339 13 ag. 
A VISO: OFRECEMOS AI , P U B L I C O Por 90 días), una gran l iqu idac ión 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los preciof 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagándo los m á s que 
nadie. Avise a La Perla de Cuba, A n -
geles. 84. Teléfono M 9175. 
22416 17 a« 
c5e V e n d e ü n a c a j a d e c a u d a i i E S , 
0 grande, propia para Banco o casi 
comercio. Se da barata. Informan : A n i -
mas, 30. < 
1 28971 17 ag 
A - 0 6 7 3 — M - 9 3 1 4 
Son los teléfonos que usted debe de lia*, 
mar para vender bien sus muebles, 
prendas de oro y bri l lantes, lo misino 
antiguas que modernas, pianos, piano-
las, fonógrafos , discos, victrolas. máqui -
nas de escribir, m á q u i n a s de coser, v i -
drieras, cajas de caudales, cajas conta-
doras, baúles y toda clase de objetos de 
valor. Mastache y nada más . 
-7103 19 BLg 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 d 5 4 . 
A A E I A N Z A . NEPTUNO, 141. COM-
pra muebles de todas clases, pa-
gándo los al más alto precio que otro 
cualquiera del giro. Llame al Teléfo-
no M-104S y so convencerá. 
20722 1S ag 
C O M P R O M U E B L E S 
caparates. mesas, aparador y una pren- Que por pecesitarloa para amueblar va-
M u e b l e s : N o se o l v i d e q u e n o s - i 
o t r o s p a g a m o s m á s q u e n a d i e l o s 
m u e b l e s d e u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
t u n o , 2 3 5 - B . ' i 
27628 ag 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles usados, de to-
das clrses, p a g á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n o t ro . Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l ame al 
Telefono A ^ 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
29376 31 ag 
SE VENDE UN JCEGO DE S A L A , T A -pizado, compuesto de nutve piezas: 
do copiar cartas 
a o p. in. en Monte 
28888 
Puede verse 
49 112, altos. 
de 2 rias casas, los 
I se a : Suárez, 
11 ag.. 26401 
pago más que nadie. A v i -





sos diarios. También en tois altos t iene ' 
dos plantas, con 26 habitaciones. Renta, 
por todo 300 pesos, contrato siete afios; i 
es nn buen nearocio. Informan: Monte, ' 
19, altos, do 8 a 10 v de 12 a 2. Alber to . : 
295-12 15 ag. I 
t r N 1-L VOLCAN SE COMPRAN MUE-
JtJ bles de todas clases, victrolas, dis-
cos, objetos de arte y joyas de todos 
valores. Kn Fac tor ía , 20. Casa de Cal y 
Ceñén. Teléfono A-9205. 
2S508 28 a g 
^ ANOA: SK VENDEN I X MOSTRA-
T dor con su armatoste y nevera, pa-
ra café; y otros varios armatostes, pro-
pios para restaurant, bodega, botica n 
otro giro cualquiera y un klosko com-
pleto para cigarros y billetes y varias 
vidrieras, b a t e r í a ae cocina, una caja 
de caudales; todo en buen estado, muy 
barato por necesitarse el local, y phe-
de verse en Apodaca, 58, a todas horas. 
•••^'1 18 ag. 
O E COMPRAN MUEBLES EN BEEN O 
O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los más altos precios. 
IJIamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-
manos. Agui la , 188, esquina a Gloria. 
28329 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemo's a precios de verdadera 
ocaslén, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peñe, a precios f j - a s l ó n . 
D I N E R O 
Damos dlfl*™ sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando nn Infimo in terés . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALTANO 
29375 31 ag 
C O M P R A M O S 
toda clase de muebles; los 
m á s que nadie. Virtudes. 30. 





TODAS E S T A S GANGAS E N L A CASA del pueblo, que es la 2a. de Mas-
tache : una cama de m a r q u e t e r í a fina, 
?70; un aparador estante, $35; una lám-
para valenciana, $25; un espejo y con-
sola, $20; un escaparate de cedro, $35; 
una carpeta, $15; una sil la girator ia , 
$10; una cuna de niño, $15; un juego 
de cuarto modernista. $250; uno de mim-
bre, $140: nn peinador, $18. Campanario, 
191. esquina a Concepción de la Valla. 
29476 10 ag 
LA P R I M E R A DE VIVES, DE ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín . 
Teléfono A-2035. l l á b a n a . 
28597 29 
ag 
COMPRAN MUEBLES A CUALQUIER 
KJ precio; avise al Teléfono M-2104. A n -
geles, 53. 
28557 28 a« • 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos cor todos sus acceso-
rios de prirnera c ías ' , y bandas de izo-
tn^s au tomá t i ca s . Constante surtido de 
Bccesoxles franceses E''"-'"» lo» mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forte/a. Amargu-
ra. 43. Teléf«no A-B030. 
29320 31 ag 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . 
F a c t o r í a , 9 . 
Se v e n d e n p o r m ó d i c o p r e c i o , 
2 j u e g o s d e c u a r t o d e m a r q u e t e -
r í a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 2 
j u e g o s d e s a l a , t o d o m o d e r n o . 
T a m b i é n se v e n d e p o r s e p a r a d o , 
e s c a p a r a t e s , l a v a b o s , c ó m o d a s , s i -
l l a s , s i l l o n e s , e spe jos a p r e c i o s i n -
m e j o r a b l e s y m á q u i n a s d e cose r . 
Se c o m p r a y c a m b i a t o d a c lase d e 
m u e b l e s . T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
S9511 4 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Agesto 9 de 1920 a r o Lxxxvnr 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E ^ 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J a r Í 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , etc. 
, COCINERA 
t « I A O a o m A f t * j De mediana edad, blanca o de color, 
IfN I .A O A I ^ E D E nOMlNGÜEZ, 9-A, J se solicita una criandera, con su ni-
ño, nue no sea mayor de 4 meses, que _ _ _ _ _ _ _ _ _ ít—,l~-,w^r,^^.,,, 
tengl abundante leebe y con poca grasa A B R I D O R D E C O C O S T O R P E D O " al ^PA' ^do. 2: 
y se le paga buen sueldo. Jorge Ca-
A l;XiIjIAR T)E O F I C I N A : DEBK S E K 
x^..practica on archivar , v referenciar 
«•orrespondencia. Solicitud y referencias i 
29405 
q e soJiioiTA u n a b u e n a ^ ^ f ^ ^ ^ l cñollsi y a la española; que sea lim 
O de manos para habitaciones, que se , ' . , . 
dará buen sueldo. Mua- j coma en la colocación y duer-
Víbora. Reparto Menao- . 1- » 1 
ma en su casa y que no tenga primos, 
suso. 
29S60 12 ag $5.00 U N O . 
12 ag 
lia coser; se le 
g'ros y Cortina, V 
7, a. 
29913 10 ag. 
N E C E S I T A UNA BUENA MANEJA-
S dora p a ^ u n niño de 7 meses; con sbúehaa recomendaciones y «iue aea lim 
pia y seria, para el Vedado, 17 e8Clu,ua 
a 6, frente al parque Menocal. ^ _ ¡ n e m e s 
•29S08 
CHAUFFEURS 
. r ... c< IJ„ 7»; „oc«o « m á c 1 C ! E S O L I C I T A E N C K A E F F E E R , * A -
corta familia. Sueldo, J5 pesos o mas.| ^ r?l manejar uri camión de reparto. 
m l 1 „„n.:JI^ „„„„ i . . 1 Para mña Informes diríjase a la estile 
No hay plaza ni comida para los pa- ¡ de Monserrate( i i í . !) ag 
10 ag. 26860 11 ag. 
" — V TJ* r 'KTAn* Tí-R M E - ! C E S O E I C I T A UXA BUENA C O C I N E R A . 
S O L I C I T A UNA CRIADA, f l> , 
O diana edad, para servir en Sagua la 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
brande, en casa e8Petable J d?p 00 t .
ramllia. Es ta criada ha de sei de buen 
carácter v mejores modales y. debe .de 
dar -referencias. P a ^ condiiciones in-
forman en Animas, 3, altos; habita-
rión, 3. 
para corta familia; buen sueldo. San'$100 al mes y más gana un buen chas-i 
Francisco, nfimero 10, A'Jbora; media: ffeur. Empiece a aprender hoy mlstao. 
•«r T a l7ñen ! cuadra de la calzada. | Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
09884 13 ag. 1 Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
- ' franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j , San 
29838 13 ag 
CJB N E C E S I T A UNA MUCHACHA P A R A 
kJ la limpie/.a de una casa. Reina, 11, 
S ' de a los quehaceres de la casa: es 
matrimonio solo. Calle 27, entre B y 
C. Bajos, izquierda. 
29916 10 ag. TENEDORLs DE LIBROS 
. AVISO IMPORTANTE 
Personas señas y de recono-
cida solvencia desean levan-
tar des grandes Centrales; 
se acepta el aporte de las 
tierras o se compran éstas 
con la caña que tengan. Da-
tos e informes: César Sega-
rra. Correa, 1 2 , esquina Do-
lores. 
29023: lo ag 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MíSMO 
DESBARATE 
Se vende materiales pro¿|l 
to de la demolición de Of 
cios, 1 2 , esquina a 0brapía 
Puertas, tejas, mosaicos, etc 
Se gana mcjoT sueldo, con menos tra-
lüijo que en ningún otro oficio. 
to- i 
.iltos. Se paga bien 
J9755 
C*E N E C E S J T A UNA COCINERA T UNA, T E N E D O R O E ETBROR Y C A J E R O ; CAFETEROS 
10 ag. O ayudanta de cocina y un camarero camarera para el servicio de habita 
O K SOUICTTAN DOS CRIADAS, UNA 'clones. Prado, "51, alfeo 
O para habitaciones y otra de comedor,: 29783 
prefiriendo que sean de mediana _edad; i C _ T r 10 ag. 3 se ' Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R a T t TJNA 
presenten. Calle L esquina a 21. O- muchacha para atender a dos niños 
ooftki 9 ag. y ayudar a la limpieza. Villegas, 10, al-
-UPOJ -. tos. 
CRIADA DE MANO, SE S O L I C I T A , CON . -0801. 10 ag. 
- referencias y sin novio. E s para ayu- / B O C I N E R A : SE S O L I C I T A UNA CO-
dar a otra criada en los quehaceres de i ^ c}neraj (lue sepa su obligación. Tam-
la casa. Buen sueldo. I rado, Ib, a tos. , bién una criada. virtudes, 144-A, altos. 
29696 lO^ig ̂  j entre Gervasio v Belascoafn. 
29873 10 ag 
c 
EN R E F U G I O , 31, A L T O S , SE SOLI-cita una cocinera, que ayude a los > 
C E SOIiIOlTA UNA CRIADA D E MA-
\Zt no, peninsular, que no sea muy jo-1 Q e S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
vencita y con reíerencias. Sueldo 30 pe- O ca o de color, en Baños, esquina a 
sos, ropa limpia y uniforme. Horas pa-¡ 13, Vedado. 
ra tratar: de 8 a 2. Calle 17, 445, entre ¡ 29853 11 ag 
8 y 10, Vedado. 
29712 ' 10 ag 
——1 — 1~ „ " i quehaceres de la casa, es para corta fa-
l ^ N T R O C A D E R O , 21, A L T O S , SE SO-lmilja 
Í J licita una criada, para un^matrimo-! 29849 . 10 ag 
nio. que entienda algo de cocina; se i ...... 
prefiere que duerma pn su casa. I n f o r - j ^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
man: de 9 a 3. ". j O una corta familia. Tiene que traer 
29725 . i buenas referencias. Malecón, 0, B. 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE NO j -.20''0'' l l_ñg^_ 
O sea recién llegada, buen sueldo. ln- ^ E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
formes: Teléfono 1-1717. ¡ O corta familia, en Campanario, 156, an-
JL Una importante casa importadora de j Defiendan su dinero comprando directa-
j la Habana necesita un buen tenedor de I mente en la fábrica. 
! libros y cajero. E l sueldo no importa,! 
siempre que sea la persona que pueda I 
I llenar su cometido. Debe saber inglés. 
: Que no pierda su tiempo o no haga j 
i nerder si no retine estas condiciones, j 
i Escribir con su letra al Apartado 951, j 
I Habana. 1 
! 20914 22 ag. ¡ 
' riRBNEDOR D E L I B R O S : SE N E C E 8 I - j 
' X ta un joven, que sepa bien conta- 1 
bilidad y tenga muy buena letra, para i 
asistente de tenedor de libros en una 
Compañía de Seguros. Debe de tener re-
ferencias. Diríjase al señor Ortega 
Aguiar, 100, altos; de 9 a 11 a. m. 
28949 9 ag 
Q E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, ES-1 MU. K E L D Y le enseña n manejar y 
panol, sin niños, para la limpieza | do el mecanismo de los automóviles 
i de una casa, se da una habitación y 1 dernos. En corto tiempo usted puede 
pequeña gratif icación; presentarse los! c-buner el C ir io y una buena coloca-
La Escuela de Mr K E L L Y es la dos on Chacón, 34. 28964 10 af 
SERVILLETAS 
Lisas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete 
Desinfestante $2.50 galón. 
HELADEROS 
fartuchos para 5 centavos $0.00 mil. 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
Puesto en su casa. 
Mandando el dinero en giro postal o 
check. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
Paula 4 4 . Tel. A . 7 9 8 2 . Habana. 
29727 9 ag t igno. 20736 9 ag. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
k"? ayude en la limpieza y duerma en 
el acomodo; sueldo $40. Teléfono 1-7509. 
29643 . 9 ag. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-nos, blanca o de color, de mediar.a 
edad, que entienda de cocina; buen suel-
do. Calle Moreno, número 40, Cerro. 
29596 _ _ _ _ _ _ „ 9 ag- ^ , 
X ? N 15 ESQUINA A H , NUMERO 190, 
l | £iAV*£iLidll 1 £• y^yjt-t\jy^rTí\^i^jLt . . . jCj Vedado, se necesita una buena cocl-
Xecesito una criada para familia ame-< aera, 
icana, sueldo $40; dos para cuartos.! 29688 10 ag. 
¡ E X C E L E N T E C O L O C A C I O N ! ! 
ame
 
.•535; otra para Nueva ork, $40; otra paral , 
. aballero solo viudo con una nimta, jTTVN 33 NUMERO 185, E N T R E H 
TUSONAS D E 
IGNORADO PARADERO 
hiiiiiiiiiiiuiiiiii iiiiiiiiiiimiwiiii w «iiiínwniiiiiiTr- iiinn n i 
ANTONIO S A L A Z A R D E S E A S A B E R el paradero de su hermano Tullo. 
Dirección: Oficios, 32, Hotel Perla. 
— T : ; j T T " ^ 1 / c a r p i n t e r o , s e s o l i c i t a u n o d e Se soIicita 1111 Pailero de primera. 
Se desea saber el paradero del señor j y mediana edad( para toda ciase de National Steel Company. Lonja, 
Nicolás BonUla y Bernal, y se ruega| * ~ 5 g ^ » ^ ^ r r e | ^ de muebles, i . 
Se solicita joven, con 
aptitudes para vende-
dor en nuevo depar-
tamento de importan-
te casa. Sueldo y co-
misión. Diríjase a: Mr. 
Durfee. Apartado nú-
mero 900. Habana. 
C G53Í 7d-4 
i r w k en su ríase en la U spübllca dt) 
ÍJE SO 1,1 ('!TA UNA C O C T N A W T 
v > ntllas. ..ara .-o.-ipar con U « f W 
mo. ,ma americano do uso, pero condiciones. Informan en 
altos; habitación 3 
29838 
SEÑORA 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex- Arre^e SU C0Clna de gas O Calentad., 
perto raáe conocido e* la Ke;?úl.!uM de ; c: „ „ l1aV . 
cuba; y tiene todos ios documentos y |¿31 no na" sa8 tIenen agua las cañej. 
títulos expuestos a la vista de cuantos ¡ n'as< Llame al 1-2080. Mcrán!, 
nu» visiten y quieran comorobar (¡na v^w. mtcamcos Po, 
1 chet y Menéndez, Jesús del 
Se solicita un mecánico de pri -
mera. National Steel Co. Lonja, 
441 . 
C 5975 Ind 14 11 
por este medio a la persona que sepaj ^ 29S17 9 ag. 
algo acerca del paradero de este se-j Se solicita ^ uiia ñ n c a cerca de la 
or 8e í " 3 , 3 * E s t i l o . M o n - j ^ ^ ^ UI1 iard¡nero que entieilda en 
te, 98. Cafe El Sol. I ia s¡embra de hortalizas. Se exigen 
441 
C 4628 ind 2 Jn 
10 ag ~ i referencias. Egido, 14; de 8 a 12. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E I Concepción Pérez Cid, y su hermana 
María, anturales de la provincia de Lugo 
Soó; dos sirvientas clínica, $30; una ayu 
danta enfermera, $35; y dos camareros 
para el campo, $40, viaje pago y muchas 
propinas. Habana. .126. 
29g2j 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
V J cuartos que sepa repasar ropa. Suel-
10 ag 10 ag. 
10 ag 
Agentes, vendedores, comerdan-
tes ambulantes: Si desean ustedes 
ganar más dinero en cualquier lu-¡ ¡QjQj 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya n todos 
les lagares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela, 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro ce instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F U E N T E A L PMIQU13 ÜE MACBO. 
GRAM HOTEL AMERICA 
Industria, 160. Se necesita un ayu-
dante de carpeta, que hable in-
glés, se prefiere tenga alguna prác-
tica de Hotel, con referencias. 
número 205 . 
297»* 
Monte, 
C 6454 8d-3 
do 25 pesos, casa, comida y ropa limpia. 
J-, esquina a 9, Vedado. F-4264. 
29568 9 a 2 - _ i B O C I N E R A , QUE S E P A COCINAR Y 
se solicita 
se solicita una cocinera, 
viva en el Vedado. 
29680 
/ B O C I N E R A QUE A Y U D E E N L A LIM-
pieza, se solicita una en San Maria-
no, 22, entre San Lázaro y San Anasta-
sio, Víbora; buen sueldo y buen trato. I . . «. t« . 
29679 io ag. ! Solicito socio capitalista para la ex-
VARIOS 
COSTURERAS 
AGENTES i OJO! 
gar donde se encuentren, vendan un negocio, práctico, soli 
f u ^ m s p ^ a s ^ | o r o y trinantes legítimos por sujc¡to cuatro agenteS) con 300 pesos ei 
" T a r g o j ^ í * * * N0rhacen ^I ta práctica^m efectivo, que tienen que aportar co 
mo garantía. "Palacio Torregrosa To 
vid Alberto. P. 0 . Box 726. New 
Orleans La. U. S.^A. 
P 30d-30 j l 
S O L I C I T A E N 
omercio y qu 
retirar a otro de 
en marcha y contrato .-vi^u, i > i i r i rk 
que produce en la actualidad $30 diarios \ capital. I n f o r m e s e s p a ñ o l . D a 
de utilidad efectivo, pudléndo dejar más. i t . — _ _ _ r 
' Informa: Angel Hernánde*. Tamarln-
! do, 70-A, altos. Jesús del Monte. 
29510 9 ag. 
E 
PN L A CASA D E H U E S P E D E S , Z U L U E - ¡ con deseos de trabajar. 
- ta, 34, se solicita una mujer para l a . tratada y pagada como se merece. Pra 
limpieza de habitaciones. TYabajará um- do ls altos. 
lamente desde las ocho hasta las doce 
.-le la mañana. 1 
20461 S ag. ! / B O C I N E R A 
plotacion de patente, cuyo resultado, para en sus domicUios y p ^ sé ^l1?"^1 
j . » » - . - i . C ^ • ' i da desayuno, almnerz 
n j se demostrara prácticamente, t s ne-1 p^j.^ hacer ropa de hombres se-
gocio de grandes utilidades y debida-1 ñoras y ni5os de ambos s e i í 0 i Se 10 ag 
"17'N L A GRANJA D E L DOCTOR D E L -
na lavandera, se le 
zo, comida y $20 de 
sueldo: el trabajo es muy poco. Infor-
men : Chacón, 31. 
286.13 29 ag. 
rregrosa, Compostela, 65, altos. De-
partamento 9. 
29122 12 ag. 
V 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA E S P A S O 
O la para los quehaceres de una cas; 
pequeña; es para un matrimonio; ha de , la colocación. Informan: Salud, 59. Ha 
dormir en la colocación; si es soltera | baña. 
o viuda, mejdr. Concordia, 197 y medio, | 29834 lOag 
A, bajos, entre San Francisco e Infan 
se s o l i c i t a u n a , q u e mente garantizado. Diríjase a Inge-j mejores precios 
iin, ^ a i a S ^ K e n i d o p a ¿ a ¡ ^ t l ™ ™ * Apartado 2367, Habana. n¡ ún otro lad0i Garantizamos i 
pa limpia. Se prefiere que duerma en | 29900 11 ag. . i » »t • • 
— — ~ j trabajo permanente. No exigimos j 
r recomendaciones. La Isla de Cuba.: 
P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
29439 
s 
^ E s o l i c i t a u n a b u e n a m a n e j a 
dora, que sepa sus obligaciones, 
' C^E s o l i c i t a c o c i n e r a p a r a d o s 
í O personas que duerma en la coloca-
— \ ci6n y haga la limpieza; buen sueldo. 
Monte. 3C8, altos. 
29608 9 ag. para una niño de siete meses. Calle 12!,-. 
número 72, altos, entre Línea y Calza-! C^L N E C E S I T A UNA COCINERA blan-': 
da. 1 O ca o de color,-que sea limpia y sepaj 
229478 ag. cumplir con su obligación, para cocinar; 
— " . .. . ~'"":~ . ' a corta familia. Informan en casa del 
S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA- Garcfá González, calle G, entre 7 v 9, a l - : 
3 no en Prado, 36, altos; no importa tos vedado. 30 pesos. !e sea reclón llegada. 
29500 9 ag. ! 2080.-> 9 ag. 
Mecanógrafo: se solicita uno 
bueno, que tenga referencias 
y experiencia. Edwin W. Mi-
les, Prado y Genios. 
- ¡ / B O C I N E R A : SE S O L I C I T A UNA QUE | |7>N OBRAPIA, 79, A L T O S , SE N E C E - \ j no duerma en la colocación, que no, 
XLí sita una criada peninsular, que sepa1 s.ltJue ,.0mida y tiene que traer referen--
algo de cocina: sueldo $23. | rendas. López, San Lázaro, 113. 
29029 10 ag. 11 ag. -'O ag. 
O E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A E L y T x ABTJENA COCINERA S E S O L I C l - i ^ p , «oT.TrTTA ( u 1AT) A T'A R A t ATíD 
^ " i ^ f Z ^ ¥ a 0 4 í r n h a \ ? t k d 6 n C T 5 Í , V ta para nn matrimonio. SI no ^be S ^ a t e H o . ^ i f c l d ^ 1 ^ p e ^ sulado, 1-..2. i'otei /¡abala, na-bitacion î ». bien su oficio que n-- se presente.. Se' m-micro 
29541 " le pagará el sueldo que pida, st demues- ' 
^ í r i o L I c Í T A UNA C R I A D A DK MA- t ^ ^ " 6 lo sabe ^anar- Inquisidor, 10 
O no, que sea formal y sepa su ^obll-1 an̂ )-5-6_ 
Monte, 5 5 , esquina a Factoría. 
29581 9 ag 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 a 16 años, que sea práctico en la 
Habana. Se le da tutín sueldo. Revllla-
gigedo, 108. 
29412 » ag. 
Me hago cargo de toda clase de dillgen- vedad posible, 
cías para la celebración de matrimonios, 28231 
inscripciones de nacimientos en el Re-1 . 
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. T o - ' 
más Vega, Gloria. 133; de 5 a 7 p. m. | 
Telefono A-S5S6. 
2P420 27 ag. 
AVISO A LOS COMERCIANTES E N general: Los señores comerciantes 
de todos los raaaos en esa plaza que 
I deseen artículos de su venta especial, 
respectivamente, pueden dirigirse por 
escrito solicitando datos; y muestras a 
I "Navmar;" Barbará, 14, Barcelona, E s -
j paña; o a "Navmar," en Ñeptuno, 19, 
bajos. Serán atendidos a la mayor bre-
Tanque propio para gasolina o ¿ 
pósito de agua que pueda serró pa. 
ra gasolina. Se compra uno en Mar 
qués de la Torre, 58-A. TelíW 
1-3141 ó 3429. mm 
29659 -
-VIO IMPORTA QUE SUBAN UQS í i , , 
^ cios de las barberías, usted mi J?11" 
puede cortar el cabello, compre Pl J ! ̂  
rato Utility: precio Ubre de etSi2" 
75 centavos. Adalberto Turró. 4 t i X 
"'29521 tt 
P E V E N D E N E N JESUS PEREGEHfo 
k7 5(, entre Oquendo y Soledad 7 ,„ 
Inmnas de hierro de primera, iinn. ri era, u os ¿ 
llares de piedra, varios palos 
en la misma informan. 
29343 
11 ag 
2990-1 10 ag. 
gaclón: buen sueldo. Belascoafn, 42, al 
tos, esauinü S;<n .losé. 
20544 9 ag 
| P E S O L I C I T A P E R S O N A E X P E R T A en 
i O trabajos de formación y revisión de 
i Nóminas de Fábrica. Apartado 686. 
i Se desea una buena cocinera reposte- j c 6692 8d-8. 
9 ag. 
o ^ s o l i q í t a i i n a C B ^ O A p e ^ . T* española. Informan: Casa Potín,; Q ^ i S 
KJ tos, dei jiais, que traiga iecomenda-1 ... ^A _ . . 
clón, en casa del señor Morales. F , en- i ü Reitly, 37 y 39 . OUeido, 60 pesOS 
tre 13 y 15, Vedado. j 0„irr „ 
29548 13 ag ' _•! ag-
O K 
O r¡ 
, T>ARA i^AMILIA D E T R E S PERSONAS 
D E S E A UNA JOVEN B L A N C A P A - ' J . Se necesita cocinera, buena, que ea-
ayudar a. pequeños quehaceres ; oa también la limpieza de habitaciones, 
un matrimonio solo, se le ensenará sue]do, 35 pesos, cuarto, ropa limpia, 
la instrucción completa y sueldo; se de-; comida v buen trato. Prado. 96. segun-
sea decente y dócil. Calzada del Cerro; do piso, entre Animas y Virtudes, 
v Piñeira, 514. Señora Reyes. | 29424 9 ag 
29185 11 ag. 
pesos. 
29417 » ag. 
1 Q E S O L I C I T A E N SAN LAZAttO, 476, ¡ 
O E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A ; O altos, una cocinera que sepa bien su 
O de mano, se le paga buen sueldo, en ¡ oficio y que sea muy limpia. Sueldo, 40 ! 
San Mariano y Luz Caballero. 
29223 11 ag 
C R I A D O S D E M A N O 
Criado de manos: se solicita uno de 
UNA CRIADA P A R A COCINAR Y lim-piar se solicita en la calle 23, nü-
mero 237, entre F y G, Vedado. Para 
corta familia. 
29410 10 ag. 
mediana edad y que traiga buenas re- f b o c i n e r a : s e s o l i c i t a u n a c o c i -
° i ñera para dos personas, que ayude 
ferencias. Informes: O Reilly, 112 y a los quehaceres. Sueldo. 25 pesos men-
ocien 
para una venta de café. Deja veinte pe 
sos diarios, hay sesenta libras diarias, 
que fácil se pueden aumentar a cien l i-
bras que dejan cincuenta. Informan: 
.lesús del Monte, 156, Interior. Salvador 
Herrández. 
29844 15 a g 
r n A Q U I G R A F O S O T A Q U I G R A F A S , N E -
JL cesltamos dos expertos, en español. 
J . Pascual-Baldwln. Obispo, 101. 
29816 11 ag. 
Albañiñleñs de Ira . Para 
darles trabajo de fachada. 
VóNDEDOR DE ARTICULOS 
PARA ANUNCIOS 
Casa importadora de artícu-
los para Anuncios y Propa-
gandas, solicita un buen ven-
dedor competente en este gi-
ro, ¿«licitud con detalles y 
referencias al Apartado 2 2 9 5 . 
Habana. Departamento de 
Propaganda. 
C O S T U R E R A S 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
Se solicita un buen práctico de farma-1 SUS CASAS, 
cia. Cabada del Monte, número 4 1 2 . | L a « «©licitamos practicas en ropa 
29462 13 ag. 
DEPENDIENTE 
Solicitamos uno para nues-
tro departamento de comi-
siones. Ha de ser persona 
competente para visitar al 
comercio importador. Dirigir 
solicitud dando detalles y 
referencias al Apartado 3 1 5 
29464-65 
29525 9 ag 
114. 
28918 U ag. 
SE N E C E S I T A UN HOMBRE O M U J E R P3ra hacer la limpieza de habitacio-
nes y de una escalera y servir a la me-
sa; puede dormir fuera si lo desea. 
Para tratar y demás, en Compostela, 10, 
altos. 
29912 10 ̂ ag. 
Se solicita un criado y un muchacho 
suales. Dirigirse a Sol, 41, segundo piso. ' 
29457 11 a g. 
P E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ' QUE 
O ayude a la limpieza y se le dará 
buen sueldo en Estrella, 149, antiguo. 
29505 10 ag. | 
P E S O L I C I T A UNA COCINERA ~0~CO-
O clnero, que se preste a ir de tempo-
rada cerca de la Habana; sueldo $40; 
para Informes: calle 8 número 1-1, Veda-
do. Teléfono F-5207. 
29504 9 ag. f 
ganando $ 9 diarios. Díaz. 
Amargura, 2 3 . 
Se solicita un carpintero de primt-.j S f ^ ^ ^ ^ I f r ^ a i A$rSydeescco 
ra dase. National Steei Company,;! í ^ 1 1 ^ 0 c45' y que ponga su di 
Lonja, 4 4 1 . 
C 5158 ind-18 jn. 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo e! año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
a n t i g u o s t a l l e r e s d e l a 
v i u d a e h i j o d e v e n a n c i o 
s í e r r X . 
h o y m a r i n y g o n z a l e z 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
, ' Horas de costura: de 1 a 5. 
P E S O L I C I T A UN JOVEN, SIN P R E - ^ E R S O Í i & SOLVENTÉ D E ^ L l X - S i T . 
tensiones que t enga e' ^ P 6 8 ^ 0 . , ^ , putación en el comercio, saldrá para 
aprender a trabajar en oticma. bueldo ' v « r t ^ Filíid^lfia ñor un nerlodo 
arreglado ^ sus conocimientos; no debe días ^ de^ea'tomar aígifna re-
presentación o trabajo confidencial de 
cualquier clase durante dicho período. 
Saldrá sobre el 15 de Agosto corriente. 
Cambiará referencias. Diríjanse por escri-
to a X. DIARIÓ D E L A MARINA. Ha-
bana. 
29073 10 ag ' 
Jardín El Patria. Teléfono 
F - 1 4 8 8 . Calle I , esquina a 
2 1 , Vedado. Venta de plan-
tas y flores. Especialidad en 
coronas, cruces, ramos para 
regalos y bouquets de novia. 
Gran surtido en plantas de 
todas clases. Variedad en ro-
sa l e s finos, muy baratos. No 
olviden: I , esquina 21, jardín 
El Patria, media cuadra del 
tranvía de la calle 23. 
8̂312 i 27 a; 
SE V E N D E N VARIAS PUERTAS DE ti-lle y puertas persiana de cedro. Si 
dan baratas. Informan: Animas, 30, 
28970 17 aj 
E L MEJOR REVERBERO DE 
ALCOHOL 
Patente número 3593, $1.25 
12 ag 
P E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E DF¡ 
!o farmacia. Informan: Riela, 99, farma-cia San Julián. 
29448 8 ag. 
29410 9 ag. 
29822 10 ag 
TRABAJADORES 
de m á s de 18 anos, para repartir en! P E N E C E S I T A , E N EGIDO, 6, UNA CO-' &e necesitan mineros y escombreros pa-
, , ¡ O ciñera, peninsular, que avude a los! ra las minas de Matabambre. Hay con-
automOYU. rresentarse COn Dueñas re- quehaceres de la casa: buen sueldo- y i tratas de pozos, contrapozos y realcio, 
ferendas en la antigua Casa de J . l f » la m i 8 m a > necesita una criada de i ^ ^ d a n j^e $4.00 a ^ .00 . Informan en-la 
mano, que sepa coser; las dos tienen i cal'e.fonsulado> nfiraero 55 
Valles. San RaíP.el e Industria. que dormir en el acomodo. I 29j<1 4 sp 
29533 2977« 11 ag 9 ag i P E S O L I C I T A UNA MECANOGRAFA, i joyen, con buena letra, que tenga j Se solicita un criado de mediana edad,í c ; E n e c e s i t a c o c i n e r a o c o c m E - j práctica 
«Mtnannl JOOQ_^„-^, i I 1'0' , Par¿ oasa f1e huespedes. Troca-j Cuban Telephone Co. Aguila, 161. Señor 
español, que sepa desempeñar el ser- dero. 40. Buenos sueldos. ¡Murga. s -
vicio de criado de mano y traiga re- 29530 : 10 ¡ c 0669 ^ - 7 
ferencias. En Industria, 111, antiguo, i <5E s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , ' e s - ; " 
opgs! in To- 1 ^ panola,. de mediana edad, para co-
dK j cinar para corta familia 
ayudar a los 
P K S 
O qu 
S O L I C I T A UM- CRIADO D E MANO i ,̂<fllH<'eref? dc ,a casa- Merced, 38, ba-
e tenga referencias. Doctor Agrá-
mente. Calle K número JWJ 





g. Se solicita una cocinera repostera y 
l i n e a v m, a l t o s , c a s a g r a n - ¡ que duerma en la colocación. Sueldo, 
J-J de de esquina, se solicita un cria-! Ac i « , t 
• lo ele mano, que sepa servir bien la i ^ peSOS. 19 y U , Vedado, 
mesa y haya estado en «asas conocidas Sueldo $50 y ropa limpia 
29713 9 ag 
11 ag. 
P E S O L I C I T A Vis B U E N CRIADO D E 
v 7 comedor que tenga muy buenas re-
- M e r o 8 - 0brapfi1' 37- Señor ble'go. 
C O C I N E R O S 
T, N L A C A U E E l l 
IZi tre G y H. se se solicita un criado de nanos que sepa servir bien y tenga re-
r I O E S O L I C I T A UN COCINERO R E P O S -
» ag. i O tero, que sea limpio; sueldo $60.1 
NUMFitn ™ o ~ ^ i ?,an JMaria^?1- y :r'uz Caballero, Repwrto >i >ikko 203, EN-1 Mendoz.a, Víbora. 
29661 
Se solicitan soldadores para 
darles trabajo de cuartos de 
baño, ganando $9 diarios, 
Díaz. Amargura, 2 3 . De 1 2 
y media a 2 p. m. 
omendaclones. 29595 
16 ag. 
» ag. U E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO 
29822 10 ag 
29R22 
Aes^a^hombres solos. San Ignacio, 12. ( J¡ 
0 ag. 
CRIANDERAS 
NECESITO UN CRIADO 
¡jara señora sola, sueldo $+5, ropa llm-
um y uniforme: un portero, dos cama-
leros, tres dependientes, $40: un fresra 
dor para la cocina, $35; un fregador de 
autotnóviles, $90 secos; dos muchachones 
para fábrica y diez peones de mecánicos 
$2.75^y casa. Habana, 126. 
13 af . ' 
COCINERAS Chauffeur. Para casa particular se ne-
p e s o l i c i t a u n a c r i a d a , B e a n c a ! cesita uno, blanco, que tenga práctica 
O y joven .para cocinar y limpiar, en i I i e 
casa chica de un matrimonio, ha de sa- ae raano Por »0 menos. Intorman en 
her cocinar y esté práctica en el ser- I í««« K.A D - r\ iv 
rielo; sueldo $:» y uniformes. San In- L',nea> í»4»» entre B a ñ o s y D . De 12 
<!ale--ir.. entre Correa y Santa Irene, ca- V 1 » - J _ 4¡ n 
•a nueva a dos cuadras de la Calzada, i i y ae o a ^-
2 9 ™ U a » i 20890 12 ag 
OJO: GANGA V E R D A D : SE S O E I C I T A un socio con 400 pesos, para una 
Paruculares. Obrapfa, 37. Señor Diego. venta de café a domicilio, hay una ven-
'¿v&iS 9 ag. ¡ ta de 00 libras diarias, que dejan 25 pe-
"ZT • ( sos. con su carro y caballo de reparto. 
P E S O L I C I T A UN COCINERO QUE Informan: Jesils del Monte, 156, Inte-
^7 quiera hacer un nepoclo en una cocí- rior- B. Hernández, 
na, en la misma se alquilan habitado-1 29T0:! 14 ag 
Necesitamos una cocinera, de mediana 
edad, para casa de comercio en Sa-
güa, $40 ; una cocinera y una criada 
para la misma casa, provincia Santa 
Clara, $45 y 30, ropa limpia, casa de 
comercio, viajes y gastos pagos. In-
forman: Villaverde y Compañía, 0'Rei-
Uy, 13, Agencia Seria. 
29753 lo a». 
FINCA "MILAGROS/ 
WAJAY 
Lechería moderna, de más de 
100 vacas Holstein, sanas y 
hermosas. Pesebres y esta-
blos metálicos. Esterilización 
de las botellas en estufas de 
vapor. Limpieza en la mani-
pulación de la leche. Tapas 
automáticas que garantizan 
el producto. Aparatos de re-
frigeración. Servicio a domi-
cilio. Fuera de Cuba, habrá 
vaquerías mejores. Pedidos 
al Teléfono A-0694. Habana. 
10 ag 
) Q E N E C E S I T A UNA P E R S O N A E N -
¡ O tendida y presentable, para hacer co-
¡bros ; otra para auxiliar de tenedor de 
• libros, pero debe de ser competente pa-
1ra llevarlos. Diríjase a: señor » B^ellpe 
I Gutiérrez, Fábrica, 2 y 3, taller de ma-
1 deras, quien le Informará, pero no se 
I presente sin recomendaciones garantiza-
bles. 
29211 17 ag 
HTIENEDOR D E L I B R O S Y C O R R E S -
JL ponsal, español e inglés. Buen suel-
do. Roblns, 600. De 11 a 12. 
29558 13 ag 
De Merro galvanizado, cabida tm» *»• 
tella. prfletico y de gran duracwn. » 
L a Sevillana. Habana, 90 y medio, en 
tre Obispo y O'Reilly. 
Se venden 1000 toneladas decaj 
rriles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hunt 
ion sias mordazas. National Steel 
Co. Lonja, 441. 
C 5157 indjnj^. 
P E V E N D E N UNAS M A » ® * ^ ' CoT 
O rros y escombros. Informan en ^ 
postela, 10, altos. ln a» 
28997 
SE , S O L I C I T A N CO STURERAS P A R A hacer costuras finas a manó. Obispo, 
— j número 107. 
29759 10 ag. SE S O L I C I T A UN BUEN TAQUIGRAFO, español. Preferible si conoce el idlo-
I ma Inglés. Buen sueldo. Se exigen re-
I ferencias. Manzana de Gómez, 315. 
29729 10 ag 
l Práctico de farmacia. Mayor sueldo 
v cierre a las 6 o. m. Se solicita uno 
con buena práctica. Droguería "Sa-
rrá." La Mayor. 
29436 l 2 * ? - \ V I L L A V E R D E Y CA. 
Necesitamos dos dependientes fonda, | O'Reilíy, 13. Teléfono A - 2 3 4 8 . 
'ingenio, 45 pesos, provincia Matan-1 g r a n a g b t í c i j í d k c o l o c a c t o n b s 
£ i ' >|ir „„__ SI quiere asted tenef un buen coclneTo 
Zas; un Cafetero, 4D peSOS, que sepa rte casa particular, hotel, fonda o esta-
» i i j j „ _„_„„ l,„L;i., 1 blecimiento, o caniareros, criado», de-
hacer helados; ÜOS camareros naDlta-, pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
SOLICITAMOS UN V E N D E D O R CON experiencia en el giro de víveres, 
con sueldo y comisión. Inútil aspirar esta 
plaza sin esos requisitos. Diríjase por 
escrito a Pedro y Cía. Santa María del 
Rosario. 
'I WHIHMIillWWWII II 9 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
O E V E N D E N 2 COCINAS 
ih con '.I hornillas y otra con v 
fuegos. 16, bajos. 
29387 
E M P R E S A S 
tldores, aprendices, etc., que sepan su 
n llarne al '
„ r i ük"» .v acreditada t 
tes cafe, ÓO pesos y ¡"Opa limpia, pro-: cuitarán con buenas referencias. Se man-
Clones otel, ÓV pesos; dOS dependien-i obligació , m  teléíono d  esta n
tigua y casa que se ios fa-
_ „ . «r.!! * dan a tedos los pueblos de la Isla y 
vmcia Santa C l a r a . Inrorman: Vil la- ira ha ladores oara el campo. 
verde y Compañía, O'Reilly, 13, A«ren-! -^;'^=i:-'—-r: ^ ; ~ - z z r i i r Z - ^ i a g l 3 
cia Seria. 
10 ag. 
ELECTRICIDAD COMPAÑIA DE 
DE CARDENAS, S. Av 
SECRETARIA 
presiden18 Por- orden del señor 
29751 
Í A A'ANDERA, CON BECOMENDAOIO-J nes. se solicita, para lavar por se-
mana la ropa de una corta familia. Pa-
go puntual. Prado, 18, altos. 
20$>5 10 ag 
se hace saber a los señores ^ ^ 
nistas de esta Compañía, qu ^ 
día 27 del mes actual, a las ̂  
se reunirá la Junta General 
nana en el local de costuni^ 
; Oficios, 22, debiendo recorda 
i que solo tendrán derecho^ 
"ŵ iuitA'tiiiimMjiiuiBAŝ K!̂ ^ wMimwMwwawftwsju'̂ '- í asistir a dicha Junta ios a 
P E V E N D E N : 3 VENTANAS, 2 R E J A S /- 1; . ¿ e 
O de hierro y varias cabillas del u"*- tas COn CIUC COH O a,cl^ ^ I-A), 
mo metal. Informes: Progreso, 19. al-^ . H . „! cénala" 
pación por lo menos 
a í 8 C F L A 3 E A 
11 ag 
r p A Q U I G K A F O MUCANOGRAFO, PA-
J. ra correspondencia • en espaüol. se 
solicita, debe ser práctico. Habana, SO. 
altos. 
29784 11 ng. 
P E S O L I C I T A N VARIOS EMPLKADOS 
O de oficina, inteligentes, que tengan 
nociones de contabilidad y (pío sepan 
oscrihir en máquina. Dirigirse: A. B. ^ 
DIARIO DE hÁ MARINA. 
29672-73 9 ag. 
P E S O L I C I T A E N CARUOS Ti l , R A -
jos, un cochero que tenga referen-
cias. 
29671. 
Escombro de albañilería se 
regala y se paga a 2 0 cen-
tavos el metro cúbico por sa-
carlo. Corrales, 145, cerca 
(le Indio 
SOCIO: CON $000, S O L I C I T O UNO, r«-ra separar otro; o vendo negocio es-
tablecido míe da una utilidad de $400 
a $500 mensuales. Informes: Aguiar, 92, 
altos. Departamento, 16. Teléfono M-1211. 
29ST9 10 ag 
10 ag 
JA R D I N E R O : S E N E C E S I T A UNO, <ine tenga quien le recomiende, en A. 
205. entre 21 y 2.1. Unica hora para tra-
tar: de 7 y media a S y media a. m. 
29861 10 ag 
O O C I C I T O SOCIO COCINERO, CON 400 
O pesos, para fonda vale $2.000. se da 
a prueba, puede practicarla para que 
vea que es una ganga verdad. Informa: 
Adolfo Carneado. 7/anJa y Relascoaln, 
café. 
29875 10 a » 
10 ag. 
P E S O L I C I T A N DOS HOMBRES P R A C -
C» ticos en vaquería y 4 más para él 
campo, se da buen sueldo. Informan: 
calle 13 esquina a C, Vedado. 
29669 10 ag. 
P E S O L I C I T A UN .lOVKN QUE UN-
IO tienda de contabilidad, preferible si 
entiende do seguros sobre incendios. . . 
Dirigirse _a: ZaMo, Martínez y Compa- nienjtas tejas criollas de primera. 
ta ag. ¡ l^is pago a $50 millar. N. Varas, 
SOLO CON 500 PESOS Iirfanta y San Martín. Teléfono 
A-3517. 
> 14 ag. 




tengan inscritas a sU n0r pañía 
cienes en el libro de la toitjP ^ 
o los hayan entregado en . 
cretaría a cambio de "n J 6 5 ^ . 
Habana, Agosto, / de, Ko|!lf. 
( f . ) Juan de D. García ^ 
Secretario.^ lt 
29814 — < ^ 
^ c i X c i S ^ ^ 




locar^oclaT.^Aniargura, ^ V , 
Por enfermedad doy participación, a mi-
tad de ganancias, eti una oficina de ne-
gocios, cuyas utilidades seguras no han 
bajado nunca, de 5.000 pesos anuales, en 
diej: aftos de establecida. Informa en 
O'Reilly, 53. de 9 a 11 y de 3 a 5. y tam-
bién en Colón, número 1, altos. J . Mar-
t ínc-/,. 
29746 16 ag. 
s 
E V E N D E UNA BUENA COCINA D E 
gas, cuatro hornillas, reverbero, dos 
hornos, muebles dc caoba Duis X V y 
varios mfts. San Nicolás, 125. 
29S20 10 um. 
lOCal BOC1H.1, 7„ Jq -
bado 14 á e ^ g o s i o de ^ 
P. m. • „ seüor Pr ^ 
ry. quo dc orden ^f'llc0 par» 
,. s se bacc P'1.!; "asociado* 
U anión L ^ r t l i m e r o : ^ f sec^, 
una Memoria que Pie-a ^ 1 % ^ 
rio. incluyendo un f tfban de ̂  pr*' 
Sepnmb,: Medidas q"" nH la, f . á ^ i í " 
f,^(,cfens;i ^ l ^ ^ f ' s de l*9 0 i é 
ma. Tercero: Informee ^.jü 
nes. 
^ 6223 
A N O LXXXVLl 
OIARIO DE LA M A R I N m Agesto 9 de Í92G 
PAGINA QUINCE 
CRIADAS DE M A N O . MANEJADORAS, COCI 
ÑERAS. CRIADAS DE COMEDOR, C R I A N D E -
RAS COSTURERAS, L A V A N D E R A S . etc>. etc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
EMPLEADOS. CRIADOS, COCINEROS, j A R -
DINi IROS, APRENDICES. PORTEROS, etc., t t c 
F r I A D A S D E M A R O 
CK1A y MANEJADORAS 
^ R I A D A S P A M A LIMPIAR 
HAEITACÍONES 0 COSEH 
DE f l m COrOCAJRSE XTSA BUENA CO- F'^NEIJOR DE LIBROS, CON COXOCI- T^RADUCTOB CORRESPOXSAJL, ing lés , c iñera francesa; es repostera y t i e - X miento de cualquier sistema de con-, X francés, a lemán, ofrece sus servi-
ne referencias. D i r ig i r s e : calle Paseo y tabil idatl , ofrece sus servicios para t ra- cios. Di r í j anse por carta a: Emil io Roth. 
•Tercera, tercera casa empezando por el bajar por la noche y dfas festivos. Re- ¡ MisiOn, 15, altos Habana 
mar Vedado ferenclas las necesarias. Avisar a: M. 28902 31 ae 29463 y ag. 
D \ J mediana ea^u. i tiene reco-
" ^ T o n e s - ' i r ^ o r m a n en ia calle Ha-
S'/na^ nümero 38. altos. ^ ^ 
«9882 - —1 
fe ^ S n I S e s C A p B a x ? 0 c r i r d C a s H d ; 
U manejadora, sau r esquina 
¿/r . informan en la, calle i». 
a 21 ir* 15 Hg. 
-vjOIj 
^ - \ ^ T r * r m r T A ' P R O F E S O R A DE fran-
1 r > ' ^ fe ^ e a i * e de ins t i tu t r i z o go-
altos. 22 ag 
29807 
r^Tr •nKS'EA COLOCAR UIíA SIRVIEÍ í - -~. • •— 
b ta para habitaciones y coser; tiene - p E S E A COLOCARSE, DE COCINERA^ 
García. Teléfono F-21&S. 
C 6653 
31_ag_ 
Sd-7 1 "OORDADORA, SE HACE CARGO DE 
X > toda clase de bordados en máqu ina buenas referencias; no importa i r a la • AJ» una eefiora blanca, en casa de mora- Esperto tenedor de tibros: se ofrece1 y ^O_m!ino- San Lázaro, 203. bajos. 
rr-ihanH- Informan- caUe 15, entre F y l idad ; sabe cumplir con su obligación y . . . j .... . . 2 8 1 1 0 
G n t o e r o ^ 4 T¿léfono F-4209. I entieAde de r e p o s t e r í a . San Lázaro , 307. pa ra t oda dase de trabajos de COnta-1 ^ • 
'29909 10 8S- ' 29437 
SE A X t r V C I A C X A COCINERA clos, 32, altos; sabe cocina SESORA ESPASOLA TRABAJADORA, desea hacer la limpieza de casa par-
ticular o de huéspedes o lavar ropa; no para cocina sola; que no la ong.iü-ín. 
duerme en la colocación n i sale tarde. 20898 0 ag 
Informan en Vives, 170. ^ ^ , q e . DESEA COLOCAR U N A MUCHA 
9a&- büidad. Lleva libros por horas. HaJ C ^ m f o ^ T o r ^ i U t ^ A0fRECE A , JOS-
-RK  O i r i - 1 1 !• .1 • . r, , * ; ^ ^ 31 0 p,or aJuste. Avise o mande una 
r; * Ie óan ce balances, ÜqmdaClOneS, etc. Sslud, I ^.r;ieta a la calle 12, n ú m e r o 25. Señor 
67, bajos. Teléfono A-18Í1S 
C 750 a, l t nd 10 e 
20833 
-piOS PENINSULARES DESEAST COLO 
± J carse de criadas de cuarto y come 
dor; preiferen juntas, una sabe cocinar 
cha, peninsular, para cocinera. Duer-
me en la colocación. Mercado de Colón, 
. i 13, altos, por Monserrate. 
Otero. 
8737 10 ag 
14TECANICO D E MAQUINAS D E CO-
ip r - ^ f ' -?n c3oce afios ae Practica en ia c o m p a ñ í a Singer; pront.ruel y garan 
29706 9 as _ I I T O D I S T A CON 
T I
pero sencillo y para corta famil ia ; son T J N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR- XYX vestidos y ropa blanca, se ofrece ció 
serlas y trabajadoras, tiene referencias., \ J sa á e cocinera repostera; gana 45 P3-.1"?, c.0xser e n . . £ t ? ^ .p.a;rtlcul?'r • 'i?8^01 26078 
VARIOS 
,w,, .^.. l l .^w,WWHI^^w^jJ^^ ¡ t 'a en ios trabajos a domici l io ." C^ris 
N MUCHO GUSTO E N l^eléfono3 M^'s'>?ntr•«n5'^iSt0, 
6S. 
10 ag. 
— A PENINSULAR, C U L T A E ins-^ E ^ ? ^ f ofrécese para señora de com-truida o r r t c e ^ ^ Habitaciones; sale 
P f ^ ^ t S e ^ ^ f o í m a n : Pr íncipe. . 18. 
¿ U r n o . Pedro Bejarano. 9 ^ 
—hzrZ~~in\hs PENINSULAR, CON I N -
1 ^ i S i e s referencias, se ofrece pa-
V o l s i ^ H i o de criada de mano, en casa 
^ ^ ^ í n f o r m a n : Manila. 7. Cero 
2»755 -
1 T—^Íf^OBAS P E N I N S U L A R E S D E -l l0sfifn^o?ocarse en casa de moralidad. J-^ BfaLn?1 fiadora y la otra para cuar-T;na fie inaneJadora ^ traba;ja^; no ad-
l ° ! ¿ n & \ f & f * l I f n l á z a r o / 4 1 0 . cuarto 
número Có. 9 asr_ 
29735 .— — 
^ « ' ^ ^ n ^ ^ ^ i a ^ e ^ T o ^ o 
LC^dPoXf¿orrmdaenCen Monte y So-
meruelos. vidriera. 
29655 
T ^ T b E S E A COLOCAR UNA Mtr«3HA-
Ss .v , f Sara manejadora o criada de 
palmas número 8. entre 18 y M 
29656 s" , 
a a j o v e Ñ " r e c i é n l l e g a d a , D E - j 
*a colocarse do manejadora. Ka-
y%tó7dan informeS" IS ag. I 
í ^ D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
S ñauóla para criada de mano o de 
hartos no se admiten tarjetas. Infor-
mad Cristina, 70. bajos. Fonda L a Vic-
. Informan: Lampari l la 
20831 
UNA 8E5-ORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para coser o doncella de 
cuarto, sabe coser y cortar par f i g u r í n ; 
no duerme en la colocación n i t rabaja 
los Domingos. Pueden verla en Cristo, 
!7, altos. Candita Valles. _ I C 
pesos. In fo rman : San Ignacio' núm. 43. í ^ ^ v ^ y cambio referencias.. Te lé -
29430 S ag. fono M-2201 29794 
Co sérvese este anun-
18 ag. 
COCINEROS 
20S10 13 ag 
)>u.i.̂ .wwy'̂ .'w-
E OFRECE COCINERO JOVEN, COXT 
muy buenas referencias, para la Ví-
bora y J e s ú s del Monte; no tiene pre-
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe- tensiones. Dolores, 10, entre Santos 
O ninsular, recién llegada, para cuartos Suárez y Enamorado; a todas hora, 
y sabe coser a la mano y en la má- , 29773 10 ag. 
a ulna. Informes : Sol, 12. — 
29851 10 ag i Q E OFRECE UN COCINERO REPOS-
IO tero, fino, buena sazón, sabe su pro 
11 ag. I C^E ^ S E A COLOCAR d T i L JOVEN fran-
' —, 1 ^ cesa, recién llegada, en casa par t icu-
Q E DESEA COLOCAR UN SACRISTAN ^ r ; prefiera la costura, pero no habla 
k_> con 8 años de práct ica . In forman: es castellano. Informan: Joveliar. 15. 
Luz, 46. i 29101 ÍQ 
29829 10 a". ~ ~ — 1 — 
1 T N S T I T U T R I Z O OMPASfERA, DESEA 
ESPAífOL, 20 . i r a.1 ^9Tte. ^ los E. U. Habla aie-
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE fesión a la perfección; cuenta con gran 
¡ 3 criada de cuartos o demás . In forman: r e p o s t e r í a en menfl como r e p o s t e r í a _ca 
Calle 13, entre B y C. hab i tac ión n ú m e r o 
4, Vedado. 
29744 ' 9 ag. 
liento y a.evado. Del pa í s , joven. Tnfo 
man: Teléfono 1-1055. Va a l campo. 
2í>498 9 ag 
C E OFREOE JOVEN 
O años de edad, para empleado de. far- ma.n' J;"^,^3- francés y español . Infor 
macla o d r o g u e r í a ; tiene alguna p rác - m!>o¿co' 
t ica particularmente en farmacia; pue- -Joba 10 ag 
den informarse por escrito en Salud, 173. ' ' r : — 
Farmacia Doctor Villaverde. | T T ^ JOVE^ DESEA FREGAR UNA O 
29826 10 ac ^ dos TOa^nlñas en casa particular. 
i In forman: Genios, 2, en el n ú m e r o 8. 
- QES-OR FRANCES, A L T A M E N T E CO-! 29646 10 
r- O nocido en el comercio, volviendo a 
Se vende una chimenea francesa, pa-
ra lngenios; de diez pies de ancho por 
150 pies de alto. Casi nueva, p e ace-
ro, con su base de hierro fundido que 
pesa como diez toneladas; con sus 
vientos de cabilla de una pulgada, y 
lista para entregar» Con su escalera 
interior y toda de tornillos de rosca. 
También se venden cuatro calderas 
de 2 5 0 caballos de fuerza, completas 
y en perfecto estado, con 124 tubos 
cada una, de triple costura y entrega 
inmediata; con -sus bombas de ali-
mentar. Precio y condiciones: Alfre-
do Camacho. Teléfono 1-2204. 
29206 13 ag 
T 7 E N D O : UN MOTOR D E GASOLINA 
V marca " T i t á n , " de cuatro caballos 
de fuerza, con su bomba para pozo pro-
fundo hasta 35 metros, con dos c i l in -
dros de repuesto. Capacidad 1.000 galo-
nes por hora y en perfectas condicio-
nes. Puede verse en la finca "San Alber-
to." k i lómet ro 14, en el pueblo del Wa-
jay, carretera de Vento. 
C 6549 8d-4 
O B V E N D E UNA P E Q U E R A MAQUINA 
b compresora de aire, casi nueva con 
motor eléctrico, para dos coriuentes trans 
portable y con todos sus accesorios pro-
pia para un marmolista. E s t á trabajan-
do. Para verla y t ratar , calle 17, esqui-
na a 12, número 4S2. garage numero S. 
Vedado. o „„. 
20566 9 ag- , 
Deseamos comprar una máquina 
para perforar pozos de petróleo, 
con capacidad no menos de tres 
mil pies. Mr. E. M. Skinner. Lon-
ja del Comercio, 441. 
C 5975 ind 14 i l 
CRIANDERAS 
Francia en pocos días , se encarga^ de ' T A Q U I G R A F A , INGLES-ESPASOL, ale-
cualquier negocio o comis ión .Esc r ib i r : miln- experta en Contadur ía , con l a r -
Gran Hote l América, pieza 2L i £a exPerI®?í^v^so¿1Xit^ . ei?P.1$.0;„ .?200-
2081'> 11 ntr I Experto. D I A R I O DE L A M A R I N A . 
g E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para cocinera en casa de mora l i -
dad. Informan en San Lázaro , 269. 
29828 11 ag. 
NA BUENA C O C I N E R A P E N I N S U -
lar, desea colocarse, duerme en el 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
¡ 3 ra de 22 afios, con buena leche; t i e -
ne certificado de Sanidad; prefiere que 
sea niño pequeño. En el Cerro, ft07. T?REGADOR QUE DESEA COLOCARSE 
29894 10 ag. .|_ para máqu inas grandes o automóvi-
S E d e r ^ H n a J O I ^ m a ^ A H ^ K I M O S T I O ^OVEN, SIN NIÍÍOS, 
nazn SO. I n í o r m a - Barsó . Ber- j j x desea colocarse, él es jardinero y 
oocii * • - u ' 6lla 63 recién llegada de la pen ínsu la . 
14 aS- I Informan: calle Baños , 189. Vedado. 
1 29526 » ag. 
U l r.  l rs , r   l . ^ " ^ " ^ t ^ 0 ^Uo??í0v¿- npRADUCCTONES COMERCIALES, M E 
acomodo; tiene referencias. Informan: T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E - » r ^ i c ° - ^ m e •, J 6 ^ 0 " 0 a-223o. Si i ba?0 rarg0 de la t raducc ión de to 
Luco y Enna. le t ra A. J e s ú s del Monte. J U ra, peninsular, a leche entera, o me- " 
29818 10 ag. dia leche, tiene ve in t i sé i s años de edad. 
r-i-v T . i ^ r h ^rtTftr'AT? t -wa sn-goTtA I n f o r m a r á n : Gervasio, 134, entrada por 
Q E DESEA COLOCAR U K A S E S O R A , Zan1a. tiene cuie]1 responda por ell 
O peninsular, de cocinera; no hace pía- ^ 1 ^ 10 £ za. Sitios, 116. 
29é62 
 ag 
10 ag ! c í e D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
^ . ^ c ^ » mor r>i- at? t x a t-p-^-t-vstt ^ i ^ , con buena y abundante leche. Va 
S V . ^ r t una^ coclfa ^ c i l f a ^ J o - -1 campo a donde quiera. . Informes: Ce 
no es casa sena que no llame. 
29775 10 ag„ 
Q A S T R E CORTADOR, CON MUCHOS 
KJ afios de practica, desea plaza aquí 
en la Habana, In forma; Trocadero, 24. ' 
29282 a ag 
ca famil ia , no sale fuera de la Haba 
na n i duerme en la colocación. Para i n -
formes: Sol, 12. 
29850 
rro. San Pablo, n ú m e r o 2. 
29697 
da correspondencia comercial del inglés 
al. español y vice-versa. N. López. Ayes-
teran. C 
20351 14 ag. 
T I N JOVEN, H A B L A INGLES Y PUE- ' 
%J de traducirlo, mecanógrafo, con bas-
tantes conocimientos en oficina, desea 
"TI,MAQUINARIA; SE VENDEN T R I T U -
l í J . radoras de piedra. Motor pe t ró leo 
Metz de 25 H . P., completo. Bomba cen-
t r í fuga de diez pulgadas, con motor de 
vapor acoplado. Dínamo de tres y medio 
H . P., con motor de vapor acoplado. 
Compresor de aire, con motor pet ró leo 
acoplado y equipo para Isarrenos. T r i t u -
radoras de piedra. J. Bacarisas, Inqu i -
sidor. 3o, altos. 
_28S22 o ag. 
Venta: Una caldera B. y W. 275 
HP. entrega inmediata en la Haba-
na. Precio: $26. HP. National 
Steel Company, Lonja 441. 
O 60SI Ind 16 31 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura. 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
i 1 ¡4" en parte de abajo hasta 
I 5 1 8 " en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
I trega inmediata. National Steel Co. 
i Lonja 441, Habapa. 
| c 2640 i n 1? nt» _ 
V E N D E UNA C A L D E R A MARINA 
O de 50 caballos; puede verse funcio-
nando. San Mar t ín , 17. Teléfono A-6158: 
j trabaja con carbón, leña o p e t r ó l e o ; prs-
I c ió : $3,000. 
28623 14 ag. 
Cortador con buenas referencias, se ?.,rapí?o; buepas referencias. Norófia, ca 
e * Ue 11. esquina a Baños, altos. Vedado 9 as ofrece para sastrería; prefiero casa 
1 q e d e s e a c o l o c a r u n a c r i a n d e - amer icana . Informes por esento: 
5 ID ra, de primer parto, con bastante le- p •yíwoe 1 ^ / t 
T O V E N ESPAÑOL 18 ASOS, S E D E - che. con certificado^de Sanidad; cuaren- ' ^ ™ e s * í o ^ ! ' 
29681 9 ag. 
¿ " e" ^esÉI~ COLOCAÍT u n a m u c h a -
S cha peninsular, dentro de.xla 
na; sabl cumplir su obligación. Infor-
mes: Indio, 2a o t .̂ 
29188 J ao 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
ninsular, de criada de mano o pa-
ró comedor es formal y desea casa do 
m o r X a d ? Informan: Oficios, 58 altos. 
29714 &0 . 
"toVBK . ESPADOLA, DESEA COLO-
í j carse de criada de cuarto o mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación. 
Informan a todas horas en Salud, 160, 
entre Oquendo y Soledad. 
2970". afí _ 
CF~DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O española, de criada o manejadora, 
sabe coser. San Ignacio, 73, entro Acos-
ta y Jesús María. 
29734 9 ag 
Q E OFRECE UNA MANEJADORA O 
-O criada de mano, lo mismo va a la 
Víbora que para el Vedado r peninsular. 
Informan en Virtudes, 06. 
?9486_ 10 ag _ 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
Vji ninsular, en casa de moralidad y de 
poca familia. Informes: Tejadil lo, nú-
mero 21. 
29429 ' 9 ag ._ 
A TENCION: SE DESEA COLOCAR una 
J \ . criada de manos o para manejadora» 
Prefiere el Vedado. Informan: San Kioc-
l i s , 7, habitación, número 10. 
2945". 9 ag. j 
BESEA COLOCARSE DE MANEJADO-ra o para limpieza de habitaciones 
y repasar ropa. Sueldo 35 pesos. Vir tudes. , 
8, último piso. 
29450 o_ a g . _ i 
kESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
' franceses, rnciín lioo-n/i^c ai-, 
9j sea colocar para sirviente de mesa, ta d í a s de parida. Calle de Lanuza, en-
prefiere restaurant; tiene quien _lo_ ga- t re l a . y A , Reparto Almendare 
29208 10 as 
r an t i f e ; tiabo su obl igación, A-3839. 
29071 9 ag. 
10 ag T " \ E S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O , "For Sale: B. y W. 275 HP. Boi-
J T N A S E ^ O R A E S R A ^ O L A D E S E A D O - % L ¿ Z s T cafa s a q u í n t í a . C f ^ t e f f i i 1er here b KaVaiia. Pfice $26. HP. I 
29701 
29158 9 ag. 
TT'N L A P L A N T A ELECTRICA DE JO-
H J babo, sé vende un motor de pe t ró -
leo crudo marca "Stver," de SO H . P. 
y un dinamo de corriente directa de 
20 K. W. y 220 volts, fabricado por la 
General Electric Co. Estas maquinaríais 
son de poco uso y se hallan en bue-
nas condiciones. 
C 6239 a0d-2S Jl 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA MA-
el DIARIO DE 
LA MARINA 
f e 1 I ) ! d a ^ 
Q E H A N E X T R A V I A D O $30 E N B I -
lletes, en la calle 6 entre 21 y 23 en 
la acera de los nones, el martes por la 
tarde, día 3 de agosto, después de las 
8 de la tarde; se g ra t i f i ca rá a la per-
sona que los haya visto y que los en-
tregue a O'Reilly, 65. Casa Monln . 
29523 8 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa- \ J focarse jde criandera, de 24 años de rtoL en a r b o r l c u l t u r á y horticultura ra sirviente de coníedor o cuartos; 
tiene buenas referencias. In forman: ca-
l le K y 0, Vedado. 
29690 10 a g 
edad y 58 d ía s de 
abundante leche y certificad 
Puede verse en Ray 
29621 
lu^ia , -te «.^.o Uc flo e  ar nc i t ra  hortic lt ra. Jar- M 1 d . \ f I • AA1 " 
parida con buena y d ín La Diamela. 23 y J. Teléfono P-1I70 I I N a t l O n a í bteel Lo., Lonja 441. 
artifipado de Sanidad 2S()53 13 ag i C 6033 ind 16 j l 
A LOS DUEÑOS DE INGENIOS 
Se venden 3 trapiches, fabricantes 
"Meerlees," casi nuevos. Para infor-
mes y demás detalles: A. Barrena.: 
Lea l t ad , 6 2 . H a b a n a . 
29040 9 ag I 
E l D I A T H O D E L A M A J I I -
JTA es el p e r i ó d i c o de mayor 
c i rcu lac lÓD en Cuba. 
10 ag. 
N JOVEN, ESPAífOL, SE COLOCA Q.E OFRECE UNA BUENA CRIANDE-
para sirviente en casa par t icu lar ; ra, peninsular, de primer parto, de 
tiene buenas referencias y e s t á acostum- 21 anos, con certificado de Sanidad. I n -
brado a trabajar, olancha ropa de ca- f o ^ a n : San Nicolás , ¿3a 
U 
9 ag. ballcro, si se desea va a l campo o al _ 
extranjero. Informan en Trocadero, SO, C R I A N D E R A PTTNINSULAB CON BUE-aitos. J. A . S 
29536 10 ag 
COCINERAS 
UN A SEÑORA DE M E D I A N A E D A D desea colocarse de cocinera, con una 
chiquita de doce aos; ambas saben su, 
obligación. Estrella, n ú m e r o 125. 
29899 10 ag. 
S~ E DESEA COLOCAR UNA SESORA peninsular de cocinera para un m a t r i -
monio sin nifiq^. o para una casa de co-
mercio. Calle de San J o s é n ú m e r o 78. 
29903 10 ag. 
na leche, reconocida desea colocarse 
a leche entera; puede verso su n i ñ o ; t ie-
ne referencias. In fo rman: Reparto A l -
mendarea, 18, entre 3 y 5. La Segunda de 
Mendoza, 
29172 10 ag. ACADEMIA "SAN MARIO" f Ensenaba práctica y rápida de 
t icular o para camión grande. Dl r ig l r sa 
en persona a la callo Campanario. 1<V7. 
__2S774 10 ag 
€C
^HAUüEEUR, MECANICO; SE OERE-
^ ce a casa particular, es cumplidor y 
J desean colocar juntas, ganando buen no se le impone salir al campo. Infor-
sueldo, por embarcarse la famil ia donde man: A n t ó n Recio, 50, d i r í j a s e por co-
actualmente e s t á n colocadas. B. Lague- rreo o en persona. 
CHAÜFFEURS ¡ Reina, 5, Teléfono M-9373. 
Esta tiene montado su sistema de en-1 
sefianza al Igual de los establecidos en | 
POCO D E M E - ias Academias Norte y Sudamericanas, | 
ocar en casa par- garantizando en breve tiempo un com- j 
Sombreros ? Corsés. 
C1HCAUEEEUR S A B E UN J cánica, se dessa col  
29848 11 ag 
ploto éxito, tanto en las asignaturas 
comerciales, que son: Tenedur ía de 11-' 
bros. Taqu ig ra f í a "Pltman". Mecanogra-! 
fía al tacto. Ar i tmé t i ca Mercantil . Gra-1 
mática e Ing lés , como en los cursos | 
de preparatoria para los ingresos en el I 
Ins t i tu to , Escuelas do Veterinaria, de I 
Ingenieros, Normales y Escuelas de Co-1 
1 madronas, a s í como le aseguramos tara 
TENEDURIA 
Peritaje mercantil . Sistema eminente-
mente p rác t i co . E n s e ñ a n z a r á p i d a ga-
rantizada. Cuota módica. I n s c r í b a s e hoy 
mismo o cuanto antes, pues sólo admi-
timos un l imitado número da alumnos 
para este curso. Gran Academia Comer-
cial. J. López San 5 l c o l á s , S5, ba-
jos. Teléfono M-IOSO. 
29612 7 15 ag. 
CHAUFFEUR 
ruela,. 18, Víbora, entre primera y se-i 
gunda. 
„ 51 ag. j 
D ^ n t n s u i ^ ^ « g f neso^ m r a i r r i h n r a l l p ñc Maloln 73 comercio, con buenas referencias y p rác - ¿Desea usted abrirse paso en la vida pe^1opa ra « ^ " ^ CaUe á& Malo3a._7á. tlc0 en el mane1o j e cualquier clase de escalando los mejores puestos en cual-
Por *»1 moderno aisteroa Martí . Qtia en 
| bién a aquellos que deseen ser maestros recíbate viaje a Barcelc/aa obtuvo ©1 tf 
I en breve, ostentando el t í t u lo de las iul0 ^ Diploma de Honór. u á enseñanza 
i Normales, que queda abierta la matr lcu- d? sombreros es completa: formas. de 
' l a . y que sólo admitiremos para este úl -• " ^ l a " 6 ; de puja de es^artrl sin borrna. 
1 copiando de fíaíurtn. y Dores de modista 
Sra. R. Gira! á e Méndez. 2974S 9 ag. _ , m á q u i n a s . Llamar al teléfono A-0564. 
^ E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 10 aS-
peninsular, cocina a la e spaño la y / ^ M A U F F E U R , CON EXCELENTES BE-
D a r c e s e s , ^ ^ ^ e î l o f e l a la " " S " ^ H ^ t de ^ \ _ J ferencias y' práct ico en el manejo de n 
o casa de comercio - trabailrW en los Sa^ donde ba trabajado. Informan: Tro- toda clase de au tomóvi l e s , se ofrece X a 
principales h i e l e s do B l l r r i t z y Vich y Monserrate. vIdriera de taba- para casa part icular o de comercio. I n í o r - | P t 
Informan: Amistad, 71. 
29100 10 ag. 
quler orden intelectual? Si es así . le ro-
gamos nos haga una visita, la cual agra-
deoeremoá. y el Director de esta I n s t i -
tución, Sr. Luis García Díaz, t e n d r á su-
CALÍ£ CONSULADO. 98. 2o. 
mo gusto en darle cuantos informes le 
2965S 9 ag. man en Teléfono M-1S72. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
| JLS pauola, acostumbrad^, en el p a í s , 
.i3, uu matrimonio, entienda algo de, 
' octna; tiene referencias, no va a l a l 
i„,-?r!i "I1,31 Vec!ado. Informan: Aram- , 
paro y Animas, bodega. 
. - Í ? S L 12_?8L I 
QK DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
Sa?to nT^lar Para cria,ía de mano o de - uano. Informes en la calle 1.4 n ú m e - ' 
. 9_ag. I 
S ^ d ^ m l ^ C H O C A R UNA C R I A D A ' 
ra hacer fimSt1^* man^ n iños o pa-
294«4 ^auia, &i. Hotel Camagüev. 
' '• . _9 kg. 
S ^ e r d n ^ l t r ^ 0 I j 0 ^ R ^ JOVEN 
' • • 9 j i g . | 
DE M E D I A N A i 
l̂ ace la cilss0^60? l r a l Norte.! 
? es c a r o l o 6 s,ervicio que se desee 
bajado^1?03* con los n iños y muy t r a ! 
« ^ a n ' L f e . ^ ^ « ^ M e s referen-
, 9 ag. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
A y anúnciese en el DIARIO DS? 
U MARINA 
rf^HAUFFEURS S E N E C E S I T A N DOÍS: COCINERA Y REPOSTERA, DESEA Uno para part icular . 80 pesos, casa1 colocarse en casa de moral idad; t ie- y comida y uniformes, y otro para ca-
nen^?erencias- Teléfono A-5163. . mión. Se exigen referencias. Informan: 
29081 
NO DEJE DE VISITARNOS 
Reina , 5, altos. 
297 12 as 
9 ag. Monserrate. 1Í57. Teléfono M-1872. GANE $150 MENSUALES 
Hágase t aqu íg ra fo -mecanógra ío er» espa-
fio!, pero acuda a la única Academia <lu« 
por sn seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, T I> CASA ECHEMENDIA. GRAN AGE'V-
O peninsular, de cocinera, tiene quien X J cia de colocaciones. Monserrate 17 
la recomiende en las casas que ha ser- Teléfono M-1872. Esta casa facil i ta ' con 
vido. No duerme en la colocación. Es- rapidez personal competente v con bue- tenemos 250 alumnos de ambos sexes 
t T < £ } ^ l i 5 - ¡ n a s referencias para toda clase de t r a - . dir igiÍ0S í501" 10 Profesores y 10 «uzi l la-
- i ^ - 10 ag - ba40|>7Para ^ M á 7 61 CamPOo a . i d e ^ l a ^ h e ^ c l a l e s ^ o ^ o a ^ 6 ^ magnífica s i tuac ión lo hace ser el Co-
ESEA COLOCARSE UNA BUENA co-i - l — 8«- | t enedur ía , g r a m á t i c a . _ a r i tmét ica para 1 legio mas saludable de la capital. Gran 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que • 
hoy son legisladores de renombre, mé- j 
dlcos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre- I 
ce a los padres de famil ia la seguridad i 
ríe una sólida Ins t rucc ión para el Ingre-
so en los Ins t i tu tos y Universidad y una 
perfecta p repa rac ión para la lucha por 
la vida. E s t á situado en la esp léndida 
Quinta San José , de Bella. Vista, que • 
ocupa la manzana comprendida por las. 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-1 
l ia Vista, a una cuadra de la Calzada del 
Ta Víbora , pasado el Crucero. Por su 
Academia de iagíás "RQBERTS" 
Agmla, 13, altos. 
Las nuevas clases pr incipiaran «1 Z de 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases partlcutarns por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted aprí"a-
der pronto y bien el idioma íngi-'s"" 
Ccmpi'e usted el METODO NOVfSfMO 
BOBERTS, reconocido unlversalments 
como el mejor de los m é t o d o s hasta Ia 
fecha publicados. Es el Oniso racloaai, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier porsona dominar en pa-
vo tiemi-in Ifi lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Repúbl ica . 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
26819 22 ag 
PROFESORA DE IDIOMAS, SEÍÍOKI-¿a francesa, desea dar clases de i n -
glfe. y francés, a domicilio y en su aca-
dera.a, dando fes mejores referencias-
Recibo orden por escrito. Mdme. Mahleu. 
Calzada de Zapata y Paseo, casa-quinta 
Bastien, Vedado. 
270.32-33 18 ag 
"ACADEMIA VESPUCI0" 
En esta Academia se enseña inglés , ta -
quigraf ía , mecanograf ía , a r i tmé t i ca y d i -
bujo mecánico. Precios baj ís imos. Se co-
loca g r a t u i t a p i e ñ t e a sus d i sc ípu los ». 
f i n de curso. Director : Profesor F. Heitz-
man. Concordia, 9], bajos. 
28328 27 ag 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA co- ^ . _ S' c iñera y repostera cubana, para ca- CIE OFRECE UW G R A T n r v w n iwn-r.» dependientes, ortografía, redacción, in- des aulas espléndido comedor vent i la 
sa particular o comercio- tiene muv S ^ ^i\í7 o J f MECA- glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore- dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-r 
buenat referencias de ^ f o Z ™ r , * ^ t ^ J X t . l / de práctxca para dictáfono telegrafía, bachillerato pos de sport a l estilo de los grandes Co-
0 ^ 1 ^ t r a b a S • , ^ i l ^ á q u m a s - I n f o r - i perldije mercariíÜ. mecanografía. TO*- leglos ele Norte América. Di recc ión: Ee-
^rededores $45' m adelante A n L l e s ma^7o7calle 25' "^mero 192. quinas de calcular. Usted puede elegir I Ha Vista y Primera, Víbora . Habana. Te-
M ; cuarto 5 aaeiante. Angeles., 29<37 10 a g ^ ! ]a hora._Espléndido local, fresco y ven- ¡ léfono I-lS9é. 
29691 9 ae C'E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR tíIado- Precio» baj ís imos. Pida nuestra a ag ' O esoañol . casa nart.lcni^r v^C.' Prospecto o v i s í t enos a cuaiqater hora. 
29423 20 ag. 
 español , casa particular, tiene refe 
DESEA COLOCARSE UNA S ES ORA, rendas de las casas eme ha trabajado, ¿ a r a cocinar para corta famil ia o In fo rman: Tul ipán , 14. Teléfono A-3137. 
para coser, sabe coser a máqu ina y a 29711 o ag 
S s . y ZUrCÍr' I n ^ r m a : Habana. IOS. | T I N CHAUFFEUR, M E C A N Í C ^ T p E S E Á , 
29696 9 &g 
^ F A T R I M O N I O , ESPAífOL, , DESEA CO-
ITX locarse; ella cocinera y él portero 
o lo que sea; van ál campo siempre que 
sea por Ciego de Avi la . T r a t a r : San-
ta Clara, 16. 
_29531 i 10 as 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
^ pañola . de cocinera, cocina a la es-
paño la y c r io l l a ; tiene referencias y no 
duerme en la colocación. Inofrman: 
™°^ín ' 31, entrada por Concordia. 
29o32 - 9 ag 
KJ encontrar una familia que salga so 
lamente de noche, pues de día tiene otra 
ocupación. Dir ig i rse a Angel Albo . Pau-
la, 84. Teléfono A-4514, de 8 a 10. 
29506 9 ag. 
^ ' ^ ' ' ^ T C N E D O R E T o T u i ^ r ^ 
r p E N E D O R DE LIBROS: SE OFRECE 
.L uno, experto, para llevar la contabi-
lidad de cualquier casa, en horas des-
ocupadas. Buenas referencias. In fo rman: 
I Pérez, Indust r ia , 53. 
29119 9 ag. 
Academia "Manrique de Lara." San I g -
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-276a. Aceptamos i n -
ternos y medio internoe para n iños dei 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que corrarran a las cla,se8. Nues-
tros métodos son americanos Garaa-
T>OR IMI SISTEMA DE ENSEÑANZA 
JL usted hab la rá inglés dentro de seis 
meses. San Nicolás, n ú m e r o 1, Acade-
mia. 
29607 11 ag. 
O E D A N CLASES DE SOLFEO, CANTO 
O plano y teor ía explicada, con el sls-tizamos 1» enseñanza , San Ignacio. 12. i tema de enseñ,nnza se adeianta r áp ida -
altos 
29257 31 ag 
INSTRUCCION BE BAILES 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se ensaña Pox-Ttrot , One-Step, 
Vals, Schotia. Tango, Pasodobíe , etc. 
Clases privabas de 3 a 7 p. m. $3.000 la 
hora. También clases a domicil io, ho-
teles, etc. C á r d e n a s , 5, tercer piso. A-800fl. 
Profesor Mar t i . Director. 
£9268 11 ag. 
mente; se enseñan danzones por mús i -
ca ; da rán razón en la seder ía La Bor-
la Moderna. Obispo y Habana. 
27799 , 23 ag. 
LAURA L DE BEUARD 
Clases en Inglés, Francas, •i-eneduría da 
Libros Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34 ALTOS. TEL. A-S802. 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedlrnlentos moderad í s imos , 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrrndo 
cuotas muy económica*. Director : ij.be• 
lardo t i . y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
A LOS ESTUDIANTES 
Profesor con t í t u l o académico, se ofre-
ce para dar clases particulares o colec-
tivas. P repa rac ión para ingreso en las 
dist intas escuelas e Ins t i tu tos . Bachi-
l lerato completo. M. F. Neptuno, 63. a l -
tos. A-6S50. 
. . . 10 ag 
BAILES EN BOGA 
SEÑORITAS INSTRUCTORAS. Nuevas 
creaciones en Bailes Internacionales por 
instructores recientemente de New York. 
Diaposición, soltura, gracia, d is t inc ión, 
arte, posición, estilo, novedad—Oportu-
nidad esp léndida para s e ñ o r i t a s y jóve-
nes. Especialidades: Jazzshim-Fox-Trot, 
Promenade-One-Step, Valse "Fantassy", 
Paso-doble, Schottisch, dassic-Tango, 
Shim-Danzón, H u í a Oriental , etc. Clases 
privadas por el día $3 r clases colecti-
vas o ' de noche, curso, $5; y de día, $10 
mensuales; t ambién clases privadas o 
colectivas a domicil io, a s í como instruc-
ción individual en reuniones púb l icas , 
hoteles, Btc. Apartado 1033. Teléfono 
A-6178, de 4 a 7 y de a30 a 10.30 p. m . — 
I n ú t i l l lamar domingos o a otras horas 
que las expresadas Prof. Wi l l i ams , D i -
rector. Actual Instructor de la escuela 
de cadetes del Morro. 
29458 30 ag. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador se dan clases 
nocturnas de T e n e d u r í a de l ibros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanogra f í a pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de l i -
bros. E n s e ñ a n z a p rác t i ca y r áp ida . I n -
formes : Cuba, 99, altos. 
26860 16 ag. 
PR O F E S O R A D E C O R T E V COSTU-ra, da clases a domici l io ; t ambién 
confecciona vestidos. Dir ig i rse por es-
cr i to : A . Castex, Pescante del Morro. 
Casa Blanca. 
28932 81 ag 
FUERA ENGAÑOS 
Con solamente 36 pecciones se rá usted 
t aqu íg ra fo en inglés y español , si aslg-
' te a la Gran Academia Comercial J. Ló-
¡ pez. San Nicolás, 35, bajos. Teléfono 
1 U-10S6L \Jnica Academia «jue prepara 
¡ t aqu íg ra fos bajo g a r a n t í a , tan r á p i d a -
I mente. Ventajas: m á s barato, más pron-
I to. garantizado. Razones: no hay n ú -
| cléo de pseudo profesores; no hay l u -
I jo engañoso y sí. las comodidades nece-
sarias para una buena enseñanza a 
módico precio. La mejor g a r a n t í a : el 
i mismo Director e n s e ñ a personalmente y 
i en su . propio hogar. I n g l é s comercial y 
prác t ico . Peritaje mercanti l , t e n e d u r í a 
I de l ibros. Gramát ica (especialmente or-
• tograf la) . a r i tmét ica , p r e p a r a c i ó n para 
I In s t i t u to y Universidad. Asignaturas ele-
; mentales y superiores. Clases para de-
1 pendientes de comercio y para obreros. 
Corta y costura. Se hacen trabajos en 
Mimiógrafo y se e n s e ñ a a manipularlo. 
Mecanograf ía a l tacto, en dos meses. Cur-
sos de t aqu ig ra f í a y mecanograf ía por 
correspondencia. Se remite lección de 
prueba al recibo de $1. Se Inscriben dis-
cípulos todos los d ías , especialmente los 
domingos. 
29611 15 a g ^ 
PR O F E S O R A D E IDIOMAS, I N G L E S A , graduada en Londres y en Pa r í s , 
ofrece sus servicios de dar clases de 
inglés , f rancés y españo l , en su casa, 
colegio o en domici l io : buenas referen-
cias. Virtudes, 2-A departamento, 39, 
altos. - . 
29782 10 ag. 
omóvíles y C 
Se vende un automóvil National, de. 
«ete pasajeros, en muy busnas con !̂ 
^ones, acabado de forrar. Puede 
sej^*0 garaje Vizcaya. Sol, 15. | 
de fabnca, con arranque eléc-1 
a>' a Pasw solamente doce pesos 
^analM. Palacio Torregrosa, Com. 
L « 7 0 h r ^ altos, Departamen 
=9764 
' • 9 ag. 
Se vende una cuña en per-
«ctíu condiciones. Urgente 
por emimearse «« dueño. Se 
da a $1.200. Informa: caUe 
Hal>ana, 22; de 9 a 12. Te-
léfono F.1970. 
9 ag 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Nuevo, de fábrica, con arranque eléc-
trico, a pagar solamente doce pesos 
semanales. Palacio Torregrosa, Com-
postela y Obrapía, altos, Departamen-: 
tos S y 10. 
. ^ 9 ag. 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Wuévo, de fábrica, con arranque eléc-
tnco, a pagar solamente doce pesos 
semanales. Palacio Torregrosa, Com-
postela y Obrapía, altos. Departamen-
tos 9 y 10. 
9 a g . i 
_ 
Una linda cuña se vende muy 
barata, buenas condiciones. 
Informes: Compañía Comer-
cial de Comercio, Marina y 
Príncip 
Q E D E S E A V E N D E R t m A B R A N QIJXJ 
lO eléctrlco.p, compuesto de un acumula-
dor de 12 V y un Westinhouse de 12 V. 
Informes: Teléfono A-3000. Maloja, 53. 
29494 9 ag. 
SE V E N D E UN A R R A N Q U E P A R A Ford. 8an J o s é y Marqués González, 
en el ta l ler , 
20700 
¡ 0 J 0 ¡ FORD ¡OJO! 
A plazos, acabados de llegar de fábri-
brica, coa arranque eléctrico, a pagar, 
solamente doce pesos semanales sin | 
fiador. Edificio Torregrosa, Obrapía y 
Compostela, altos. Departamentos 9 y 
10. 
29121 12 aSf-
SE D E S E A V E N D E R UN AUTOMOVIL de la marca Hupmobile, con a r r a n - ¡ 
que e léct r ico y ruedas desmontables. | 
Informes en la Escuela de Chauffeur de 
la Habana, frente al Parque Maceo. 
29404 9 ag. 
ITIQRD REPARADO Y AJUSTADO DE 1 ' nuevo, se vende, véase en el garaje 
E l Chauffeur. San J o s é entre Amistad 
y Espada. 1 
2979S 10 ag. | 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
O Lexlngton. de cinco pasajeros, com-
pletamente nuevo; se da en buen precio 
por tener que embarcar su dueño. Infor-
man : 17 y 10, altos, Vedado. 
29302 18 ag. 
AUTOMOVIL 
SE VENDE UN FORD D E L 18, CON magneto, en buenas condiciones, con vestidura nueva y gomas nuevas. A n i -
mas. 173-B, entre Oquendo y Soledad; 
cié 7 a 9 de la m a ñ a n a y de 1 a 2. 
29881 11 ag 
CH E V R O L E T : POR TENER SU DUE-üo que embarcarse par* el extran-jero, se vende un automóvil marca Che-
vrolé t , en Inmejorables condiciones; va- | 
le tarí to como uno nuevo y se da mu-
cho más barato. Informan en Teniente 
Key, 85, en la f ru te r ía , a todas horas 
y se puede ver erl| la misma todos los 
días de 12 a 3 p. m. 
29562 12 ag | 
E VENDE UN CAMION STEWART, DE 
inedia toneladas, propio para 
Puede verse a todas horas en 
naciera. Pogolott l . 
9 ag 1 
Se vende nn Colé, ú l t imo tipo, mejores 
condiciones que nuevo y poco uso. I n -
forman : Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana. 
29355 19 ag 
Se vende un Hispano Suiza, Í2 a 
20, está casi nuevo, urge su ven-
ta. Informa su dueño: Concordia, 
223, moderno; de 8 a 9 y de i2 j 
a 2 p. m. ! 
28980 12 ag ' 
Q E VENDE UNA MAGNIFICAT MAQUI-
O na marca Chevrolet. In forman: Dra-
gones, 39. café. 
29523 _9 ag. 
SE VENDE EN S1.900 UN AUTOMOVII , Overland, de siete pasajeros, seis 
cilindros, con cuatro gomas y dos de 
repuesto, t ipo espacial 88. Puede verse 
durante las horas de la maB:ma, en la 
calle 25, entre 8 y 10, Vedado. 
2^38 jo ag 1 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
D E 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN iMPORTÍNG C0, 
Exposición: Avenida de la Repú-j 
h í i r a . n ú m e r o s 192-194. 
Q E DESEA VENDER UN AUTOMOVIL 
O de cinco pasajeros, de la marca Hup-
mobile, del ano 15, con arranque e léc t r i -
co, ruedas desmontables; no tiene m á s 
nada que pintura vieja: su precio $850. 
Informes: Teléfono A-30D0. Maloja, 53. 
20494 9 ag. 
Se vende un remolcador de 70'5"¡ 
de largo Manga IS ' ó " ; calado' 
8'6". se puede ajustar a 7.' Com-i 
pleto con alumbrado eléctrico,] 
condensador de vaport etc.,, etc. 
National Steel Conmanye Lonja, 
441 
íOJO FORD ¡ L f J U j ^ r \ J M \ U [ 
A plazos, acabados de llegar de fábri-
brica, con arranque eléctrico, a pagar 
solamente doce pesos semanales sin 
fiador. Edificio Torregrosa, Obrapía y 
Compostela, altos. Departamentos 9 y 
10. 
29123 15 ag. 
Q E V E N D E AUTOMOVIL "NATIONAL", 
O t ipo sporte, doce cil indros, de lujo, 
en excelentes condiciones, por embarcar-
se su dueño. Precio, 3.2(30 pesos. Puede 
verse en Morro, 8. 
29436 . 9 ag. 
Automóviles: se vende una cufia 
Buickj flamante, con 2 ruedas de re-
puestOc Informarán en el gran garaje 
"Batista." Concordia y San Fran-
C 4366 me 23 ta 
TT^ORDi VENDO B A R A T O . ESTA CASI 
J? nuevo; puede verlo en la casa de Ma-
nuel Picó, plaza del Polvorín, frente a l 
Hotel Sevilla, Teléfono A-9735. 
29284 7 ag. j 
O E VENDE UN BUEN JEFFERV, CON 
O excelente motor para carreteras y lo-
mas: tiene magneto Boseh, dinamo pa-
ra alumbrado y arranque eléctrico, píe-
te pasajeros, de muy poco uso. Puede 
verse en la calle de Industr ia , 115. I n -
formaran en loa altos. 
2S9S7 IT a i 1 
C1SCO 
29013 12 as 
CARRUUES 
C E VENDEN TRES CAEROS DE CDA-
O tro ruedas, t re in ta vallas, canoas 
y peines una caja para depositar pien-
so ; pueden verse en Tallapiedra y Alam-
bique, depós i to da arena. 
_2fi685 9 ag. 
C E VENDE UN CARRO, 4 RUEDAS, e» 
buen estado, informan en el Puen-
te Agua Dulce, ta l ler de carros. B. Ga-
l io. Se da barato. 
o ag 
Q E VNEDEN CINCO ZORRAS, C o Ñ " ? 
O parejas de m u í a s ; las zorras son muy 
buenas. San Nlcol.ls, y Puerta Cerrada, 
tren de carretones. 
29591 o ag. 
SE VENDE UN F A E T O N CON HERRA-je francés, casi nuevo. Santa Cata-
l ina, 2. Cerro. 
_..2&S37 10 ^ g . 
COCHE DE DOS RUEDAS 
Vendo uno nuevo, con sn fuelle y arreos, 
y un bonito Trap, de cuatro asientor.; 
cosa de gusto y elegante. Pueden verso 
en Colón, ndnero 1, establo. 
T8201 9 ag. 
C E VENDEN VARIOS CARRITOS DE 
O mano, baratos, en Corrales, S3, dan j 
razón y precio. 
_29S19 15 _ag. ! 
Ruedas de carretas: se venden 1S jue-
gos de ruedas, de 9 y media cuar-
tas; zunchos corrientes, con sus ejes| 
de 3 1\Z". Finca Antonia, Aguacate. I 
29318 12 a e * 
o r r e m a T r p a \ T ^ ^ c , , 
V !7 , / r \vTT\ a © 
T A FRANCIA, FONDA V HOSPEDA-
J E je. Teniente Rey, 96, esquina « 
Monserrate; pasan todos los carros por 
el frente, punto céntr ico. Teléfono A-372.J 
29821 22 ag. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
R I N A y anúndese en el. DIARIO 03 
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T R A V E S D E L A V I D A 
A 
—Anoche—dijo uno—hizo un gran 
calor. No se podía respirar. 
—No sé cómo será eso—contestó 
otro—t porque el frío ha debido ser 
fuerte cuando el agua se ha helado. 
— ¡Vapios!—exclamó el primero—, 
usted está de guasa. 
— ¡Señor mío! Yo soy un hombre 
serio, que jamás bromea. Le digo a 
usted que he visto por la mañana, a 
la puerta de muchas casas, trozos más 
o menos grandes de hielo, lo cual in-
dica bien claramente que el agua se 
ha congelado. 
— ¡Válgame Dios! ¡Y yo que he 
sudado a chorros! 
—Sería una ilusión. 
Nada de eso. Ambos estaban dep-
tro de una realidad relativa, porque 
basta la fe para que exista la certeza. 
El hombre que vió "la nieve", sin 
averiguar dónde la habían hecho, ni 
quién era el carrero que la había pues-
to allí, dió por resuelto el problema. 
En cambio, el otro, que estuvo co-
ciendo pan junto a un horno, quedó 
convencido de que la temperatura no 
podía ser más sofocante. Y , sin em-
bargo, la Comisión durmió a pierna 
suelta, diciendo que esto no es calor, 
ni congestión, ni la cabeza del gua-
najo. 
Pues así se vive, sin saber a qué 
santo quedarse. Cada cual tiene la 
certeza en su mano y el optimista es-
tá, convencido que todo en Cuba ha de 
seguir valiendo más cada día, porque 
la riqueza de este país es inagotable. 
De paso hay que decir que el bien-
estar de la Isla se parece mucho al 
de un hombre que se ha sacado cien 
mil pesos en la lotería y • vive en un 
cuartucho miserable y no tiene ropa 
ni zapatos, aunque ostente en un dedo 
un brillante de muchísimos kilates. 
El pesimista entiende que todo lo que 
damos como firme está edificado en 
la arena, y que el "krach"—como di-
cen los financieros—es tan seguro co-
mo inevitable, porque el valor es, en 
la actualidad, estimativo y no real. 
Tan estimativo que después del veto 
los dueños de casas han notificado a 
los inquilinos que tienen que abonar 
un aumento más porque así lo manda 
la ley "que está con ellos' . 
Así es como la buena dama Justi-
cia se entiende, y como la interpre-
tan sus comentaristas. Yo digo—recor-
dando la extraña teoría de un amigo 
que razona con mucho juicio—, que 
lo que a todos nos conviene es que 
baje el precio del azúcar al extremo 
que no produzca la concupiscencia 
que ha despertado, y que la fortuna 
se obtenga a fuerza de trabajo y no 
por expoliaciones. E l dinero—sigue di-
ciendo mi amigo—es una desgracia 
para Cuba, porque la riqueza de unos 
cuantos hace desgraciadísimos a los 
demás, solivianta al pobre y perturba 
el trabajo. Nadie quiere "doblar el 
lomo", y hace muy bien, cuando ve 
que con poco o ningún esfuerzo otros 
se enriquecen. Con miseria y compa-
ñía no hay "congestiones", ni ata-
ques apopléticos, ni visitas de médi-
cos. 
Me parece que esto, si no lo cierto, 
es, por lo menos, de'una lógica aplas-
tante, porgue es curioso cómo los que 
saben leer en el porvenir nos dicen 
que Cuba no ha estado .nunca tan 
cerca del fin, ni aun en las épocas 
más calamitosas, como ahora que co-
mienza siendo un emporio de rique-
za. Debía haberse tomado como signo 
fatal el número tan grande de malos 
pintores que han venido a llenar de 
mamarrachos al país. 
En suma: que la misma inseguridad 
que tienen los políticos, porque la fe 
en su partido es desmesurada, la 
poseen en sus tráficos todos los de-
más: el que vende terreno, perqué 
entiende que la vara de Burgos, que 
creo es la más chiquita, debe pagarse 
a mil pesos, y el que alquila la casa, 
porque está convencido que debe dar-
le renta para sostener automóvil y 
regocijo en el Casino de la Playa. 
Y como dijb Calderón: 
"A más moros más ganancias". 
A G E N T E S 
E N C U B A : CTOR G. MENDOZA COMPANY C U B A 3 . H A B A N A . 
(CAIMAN) 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F L E X I B L E S T E E L L A O I M G C O . C H I C A G O 
ts p a r a c o s e r c o r r e a s 
SE VENDEN EN TODAS LAS F E R R E T E R i n o . R E P R E S E N T A N T E ; O S C A R C . T U Y A APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
AGUA 
POLAND 
V ¿ B E B E U S T E D A r n . 
M I N E R A L ' 
S i e s a s í , u s e l a 
P O L A N D C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
L a C o r r e a E L E C T R I C 
e s r e s i s t e n t e e i m p e r m e a b l e e n a b s o l u t o . 
D E M U C H A F L E X I B I L I D A D 
abilidad hace de la E L E C T R I C la'correa tnás 
Hay dos calidades de Correa E L E C T R I C 
A P R U E B A D E A G U A y A P R U E B A D E V A P O R 
A. la intemperie, en' lugares cerrados, secos, 
húmedos o calurosos, siempre se conserva 
intacta. No se estira ni se encoge; 
¡no resbala ni se rompe. 
)S TAMAÑOS. TODOS LOS 
DOBLE Y SENCILLA. 
D e s d e h a c e m á s dem<u; 
s i g l o l a m á s a p r e c i a d a 
l a s a g u a s m i n e r a l e s m e ¿ e | 
n a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d ^ ' 
R e c e t a d a p o r l o s 
e m i n e n t e s m é d i c o s 
d e l m u n d o 1 
De venta en las Drogue 
Almacenes y Tienda» de V^T 7 
finos en general. ITeíei 
Se usa en los principales hoteles 
Pal» más informes v ínH . 
^ a i : E 8 p a ñ o l ^ & 
P O L A N D S P R Í N G C 0 M P A Í 
1180 Broadway, New York City 
i l s ; a . 
D R . F E D E R I C O TORRALBAS 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y ST; 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13, Vedad 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p. m. cn 
p e d r a d o 5 , entresuelos. 
Paginas 
Catalán 
Viene de la página TRES 
cultura y un leuguaje original, es 
decir "de origen" En Cuba deben ^de-
senterrarse" documentos de las gran, 
des fuentes culturales de los siboneyes 
y en los Estados Ünidos buscar con 
cuidado los indicios de la civilización 
de los pieles rojas, a f in de no tener 
quedeber el favor del idioma a Euro, 
pa. Y si puede ser, por medio de un 
gigantesco tubo de drenaje, devolver 
al viejo continente la sangre auropea 
que aún queda en América . 
Pero no ha de tenerse menos cuida-
do en examinar detenidamente si en. 
tre los aborígenes había algún Puig 
más o menos Cadafalch, a f in de con. 
servar como oro en paño su preciosi. 
ma sangre, pues seria inmensa la des. 
gracia si se perdían sus vestigios. 
Ha nacido ya la "Associación Cata, 
lana de la Prensa", cuyo advenimien. 
to anunciamos en crónicas anteriores-
Como se ve por el t í tulo, esta entidad 
t.lfvnA un matiz que excluye a los perio 
distas que, aun siendo catalanes, no 
comulgan particularmente en el cre-
do nacionalista. 
En Cataluña, por ahora, el público 
catalán, sea por falta de costumbre o 
de cultura li teraria especifica, si bien 
prefiere para uso corriente el empleo 
del. lenguaje catalán, en cambio 
para el teatro y para la lectura de-
muestra con hechos irrecusables que 
le es mas grato el castellano. Véanse 
los teatros catalanes que hoy ac túan 
y los periódicos üue en dicho idUma 
se publican y edlo nos excusará de 
demostraciones enojosas. 
Claro es tá que en esa asociación no 
se excluye de manera erpresa a los 
periodistas que no sea regionalistas, n i 
sictulera a los castellanos solo el he-
cho de t i tular en ca t a l án l a nueva socie 
dad, da impresión de partidarismo, co 
sa que no ocurre en la Asociación de 
la Prensa Diarla de Barcelona, donde 
se hallaban hasta ahora acogidos cuan 
tbs aquí viven de escribir en las ho-
jas cotidianas sin dist incón de mat i . 
inmediato e incondicional súbdito del 
de la Mancomunidad. 
Forma parte dicho señor con otras 
autoridades del Comité de Acción Be-
néfico-Social, encargado de repartor 
el dinero que para dichos finesa se 
recauda del juego en aquellos centros 
en Que por circunstancias especiales 
se tolera. 
La enemiga entre la Lliga y la 
Unión Monárquica ha hecho que en. 
tre los primates de la primera, con 
razón o sin ella, se despertase el rece 
lo de si parte de esos fondos iban a 
auxiliar las cajas de la segunda con 
fines polí t icos; pero sea de olio» lo que 
fuere, es el caso que el Valles con i n . 
justicia notoria ha acusado a la pren 
sa y a los periodistas d cobrar del 
Comité y con este motivo se ha arma-
ees, formando parte de ella naciona 
listas y hasta siendo su Secretario ge-
neral un nacionalista de tanta altura 
como Eugenio d'Ors. 
i Es una nueva modalidad de la in -
vascón que en todos los órdenes se ob 
serva en relación con el regionalismo 
y que le perjudicará seguramente, co- i 
mo ha perjudicado al Ateneo de Bar. | 
lonés, según demostramos al pr inci . i 
pió 'de esta carta. Es abarcar mucho 
•y apretar poco res realizar labor des- I 
tructiva y construir pobremente. 
E l tiempo se encargará de decir i 
quien tiene razón . 
En relación con este mismo tema, 
es, esto días, comidilla us\ial la pi tá-! 
da del señor Valles y Pujáis , p r ^ i - ¡ 
dente de esta Diputación Provincial, 
do un escándalo mayúsculo, i 
No aseguramos nosotros que en una 
comunidad de cuatrocientos y pico de 
periodistas y de sendo pediodistas no 
haya quien pueda haber prevaricado. 
La humanidad es flaca, las necesida-
des son grandes y los periodistas, en 
general están mal retribuidos; sin em 
bargo, esto no disculpa el hecho, en el 
que innegablemente hay una falta de 
moral . Pero no cabe dudar de que 
! también hay una grave falta a la yer-
| dad y a la moral en callar los nom-
bres de esos delincuentes, después de 
¡ lanzar en bloque la acusación, que 
' por igual mancha a todos, causando a 
[ Barcelona el perjuicio de no saber 
\ Quienes son los culpables y estigma-
tizando de posibilidad en el delito a 
los muchos caballeros que en el perio 
I n t e r e s a n t e 
El que suscribe Médico Cirujano 
Certifica: 
Que he usado en prác t ica el ^'Nu-
trigenol" con resultados satisfactorios 
en los casos de anemia, convalescen-
cia. etc. etc. 
Dr . I . B . Pl:-*enda-
E L NUTRIGENOL es tá indicado en 
el tratamiento de la anemia, clorosis 
debilidad general, neurastenia, con. 
valesoencirii raquitismo, atona ner-
viosa y muscular cansancio o fatiga 
corporal y en todos los casos que es 
menester aumentar la energía orgá-
nica, i 
ld-9. 
A ¡ o s q u e v a n a N e w Y o r k 
En New York, 30 West 38th. a quin-
ce pasos del Parque Central y dos 
cuadras de Broadway, se ha estableci-
do con todos los adelantos del con-
fort , la Casa de Huéspedes del Car-
men, en edificio moderno y elegante. 
Está dirigida por Miguel Morín, 
encargado que fué de uno de los me-
jores Hoteles de la Habana y muy 
' conocido de la colonia cubana que 
veranea en los Estados Unidos. 
Comida criolla y española . Servicio 
esmerado y precios reducidos. Para 
más informes escríbase a Miguel Mo-
rín, 30 West 83th. Street, New York. 
c 6180 • alt 8d-25 
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C a r t u c h o s p a r a R e v ó l v e r e s 
y P i s t o l a s 
Estos cartuchos, habiendo sido fabricados con 
toda precisión y bien experimentados con las 
armas para cuyo uso se destinan, presentan fun ció» 
namiento correcto y el máximum en exactitud. 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Sea cualquiera la marca o calibre de su revólver 
automático favorito, le será posible obtener los 
cartuchos adecuados de marca Remington U M C , 
perfectos en todo sentido. 
Catálogo gratis a quien lo solicite. Se ruega al 
interesado que escriba su dirección con claridad 
- T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y » 
2 3 3 B r o a d w a y N u e v a Y o r k 
i 
dismo barcelonés existen y que si pa-
san necesidades, las aguantan en silen 
ció, con muchísimo más decoro y dig-
nidad que la mayor parte de esos se-
ñores políticos de todos los matices 
que fueron pobres a los cargos que 
desempeñan y hoy son ricos y gastan 
y triunfan echando el veneno de su ba 
ba sobre quienes en geenral, es tán 
muy por encima de ellos en talento, 
en vergüenza y en honor. 
Valles y Pujáis no ha tenido valor 
para ac»sar nominalmente y con este 
motivo hay que alquilar balcones para 
oir lo que se dice de él y de su con-
ducta, incluso como miembro del Co-
mité famoso. 1 
Y es que su objetivo es, o era, des-
t ru i r ese organismo para crear otro 
a beneficio de distintos sector polí-
t ico. I 
Miseria humana, de la que no es t á 
exento n ingún partido político por 
honrado que se crea y parezca. 
B. Ferrer BITTTNI. 
f i f i o s e n e l m i § . 
m o s i t i o y c o n 
© l m i s m o n o m -
b r e , H e v a x e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 
Todo fabricante o Agen-
te de gomas le dirá que 
"Su goma es la mejor". 
Nosotros soío aconsejamos 
una prueba concienzuda de 
las gomas marca REPUBLIC 
y nos. atenemos al fallo que 
usted dicte sobre el trabajo 
de esta éoma. 
W m . A . C a m p b e l l 
t a e n t e E x c l u s i v o n a r a C u b a 
H A B A N A 
O ' R E I T . T Y 2 y 4 . 
|| A.LERTAI! 
La fama que por más de un cuarto de siglo ha sostenido 7 
to a prueba honradamente el 
D E L DR. U L R I C E 
N E U R O - E S T R E N Z I N A 
ha sido comprobada por el apoyo que hoy le da el respetable cowP" 
médico y el uso que, cada día m á s , hacen millares de pacientes coi-
quistados por sus maravillosos resultados. DBSPCBIRTANTK) LA A* 
BICION DHL LiUCBO y haciendo que de día en día aparezcan nuet» 
preparados de inferior calidad con nombres parecidos o TMITáNDO 
este producto. 
CUIDADOH 
Si al necesitar un T O N I C O G E N T J R A J J D E L . C E R E B R O T ^ 
VIOS, le proponen en lugar del 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L DR. U L R I C E | 
N E U R O - E S T R E N Z I N A 
uno de esos productos que por VENTAJAS COMBRCIALÍSS 15 fl ^ 
ren imponer engañando su buena íe , NO LO ACEPTE annaw ^ 
menos precio, pues* un producto bueno no puede ser barato. 
Pida siempre el "garantizado" por HE ULRICI MBDIdN15 
PANY de New York, (con la firma del Dr. C. J. Ulrici.) ^ ^ 
Se solicita personal para el 
ingenio "Tánamo** 
( C a y o M a m b í ) 
Carpinteros, Mecánicos, Albaflí^ 
Buenos Barracones, Buen Afí" 
Buenos jornales 
B u e n a t i e n d a , l o d o a p r e c i o s m o d e r a d » » * ^ 
T r a n s p o r t a c i ó n d e A n t i l l a a G a y o M a m b í I' 
The West Indlan Stigar Fínance C o r p ' 1 1 ' 
C a y o M a n t b i 
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